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!P! 5|:TFJGF |||  
SM. 56 N[XGF VY"T\+DF\ +6 D]bI 1F[+M DCtJGL VFlY"S 5|J'l¿VM SZTF\ HMJF 
D/[ K[P s!f S'lQF1F[+ sZf pnMU1F[+ s#f ;[JF1F[+P S'lQF1F[+DF\ B[TL VG[ T[GL ;FY[ 
;\S/FI[,L VFlY"S 5|J'l¿VM YTL CMI K[P pnMU1F[+DF\ D}0LUT VG[ J5ZFXL J:T]VMGF 
pt5FNG VG[ lGDF"6GL 5|lS|IF YTL HMJF D/[ K[ VG[ ;[JF1F[|+DF\ V[JL ;[JFVMG]\ lGDF"6 
YT]\ CMI K[ S[ H[ B[TL VG[ pnMU1F[+GF lJSF; DF8[ VtI\T H~ZL CMI K[P ;[JF1F[+DF\ 
Z:TF4 VFZMuIlJQFIS ;[JF4 JFCGjIJCFZ4 ;\N[XFjIJCFZ4 µHF"XlST4 l;\RF. T[D H 
A[\lS\U4 JLDM VG[ lX1F6  JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VF ZLT[ A[\lS\U V[ ;[JF1F[+GL V[S 
VUtIGL VFlY"S 5|J'l¿ U6L XSFIP 
JT"DFG VF{nMlUS I]UDF\ A[\SMG]\ :YFG VtI\T DCtJ5}6" U6JFDF\ VFJ[ K[ SFZ6 S[ 
VF56F VFlY"S ÒJGDF\ H[G]\ B}A H DCtJ ZC[,]\ K[ T[JL D}<IJFG ;[JFVM AHFJJFG]\ SFI" 
T[ SZ[ K[P 5Z\T] ;DIGL ;FY[ H[D H[D VFlY"S 5|J'l¿G]\ O,S lJ:TZJF ,FuI]\ T[D T[D SM. 
V[S A[\S DF8[ VG[S 5|SFZGL SFDULZL SZJFG]\ VXSI AgI]\P 5lZ6FD[ ;DI HTF\ A[\lS\U 
5|J'l¿DF\ lJlXQ8LSZ6[ :YFG ,LW]\ VG[ WLD[ WLD[ J{lJwI5}6" A[\lS\U DF/BFGM lJSF; YJF 
,FuIM VG[ VFH[ CZSM. N[XDF\ H]NL H]NL VFlY"S 5|J'l¿VMG[ T[GL H~lZIFT VG];FZ 
GF6F\SLI ;J,TM 5}ZL 5F0JF DF8[ VG[SlJW lJlXQ8 A[\SM Vl:TtJDF\ VFJL K[P VF lJlXQ8 
A[\lS\U ;]lJWFGL ,F1Fl6STF V[ K[ S[ T[ SM. V[S lJlXQ8 VFlY"S 1F[+GL SM. V[S 5|SFZGL4 
V[SYL JW] 5|SFZGL S[ AWF H 5|SFZGL GF6F\SLI ;J,TM 5}ZL 5F0[ K[P T[YL SM. V[S VFlY"S 
1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,F ;FCl;SM S[ pnDSTF"VMG[ 5MTFGL SM. V[S 5|SFZGL S[ V[SYL JW] 
5|SFZGL S[ AWF H 5|SFZGL GF6F\SLI H~lZIFTM ;\TMQFJF DF8[ H]NL H]NL HuIFV[ E8SJ]\ 
50T]\ GYL 5Z\T] V[S H HuIFV[YL T[GL GF6F\SLI H~lZIFTM ;Z/TFYL ;\TMQFL XSFI K[P 
EFZTDF\ DM8F EFUGF ,MSM I]UMYL 5MTFGL VFÒlJSF DF8[ B[TL 5Z VFWFZ ZFB[ 
K[P VFD KTF\ T[VM B[TLGL VFW]lGS 5âlT VG[ VgI N[XMDF\ B[TL 1F[+[ YI[,F lJSF;YL 
V7FT ZæF K[P HZL5]ZF6F\ B[T ;FWGMG[ ,LW[ T[DH B[TLGL lAGJ{7FlGS 5âlTG[ SFZ6[ 
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B[TL 1F[+[ SFD SZTF ,MSMGL VFJS VMKL ZCL K[P 5lZ6FD[ T[VMDF\GF DM8F EFUGF ,MSM 
UZLALGM EMU AgIF K[4 VG[ U]HZFG R,FJJF DF8[ T[DH S[8,FS ;FDFlHS 5|;\UM pS[,JF 
DF8[ T[DG[ pKLGF\ GF6F\ ,[JF 50[ K[ V[8,[ S[ N[J]\ SZJ]\ 50[ K[P GF6F\ WLZGFZ XFC]SFZMGL 
GFUR}0DF\YL T[VM EFuI[ H ARL XS[ T[JL l:YlT CTLP XFC]SFZM AC] µ\R]\ jIFH ,.G[ GF6F\ 
WLZ[ K[4 p5ZF\T lWZF6GL 5|lS|IFDF\ VG[S U[ZZLlTVM 56 VFRZ[ K[P 5lZ6FD[ lWZF6 
,[GFZF B[0}TM C\D[X DF8[ N[JFNFZ AGL ZC[TFP B[0}TMG[ N[JFNFZLDF\YL D]ST SZJF DF8[ 
EFZTDF\ ;CSFZL lWZF6 D\0/LVM :YF5JFDF\ ;ZSFZ[ 36M VUtIGM EFU EHjIM K[ T[YL 
H EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GF VFW]lGS :J~5GF lJSF;DF\ ;ZSFZG]\ 5|NFG 36]\ DCtJG]\ 
U6FI K[P 
VFD4 5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWS äFZF 5;\N SZJFDF\ VFJ[, ;\XMWGGM lJQFI 
JT"DFG ;DI V[8,[ S[ Z!DL ;NLGL X~VFTGM ;DI S[ H[ EFZT N[XGF lJSF;GM ;DI 
AGL ZæM K[4 T[DF\ lJSF;GF 5FIFDF\ S'lQF 1F[+4 pnMU 1F[+4 VG[ ;[JF 1F[+GM DCtJGM 
lC:;M ZæM K[P T[ AFATG[ wIFGDF\ ZFBLG[ VG[ VF +6[I 1F[+MG[ V[S ;FY[ ;F\S/L 
lJSF;DF\ T[VMGL E}lDSF S[JF 5|SFZGL HMJF D/[ K[4 T[ ;\XMWS äFZF HF6JFGM V[S GD| 
5|IF; K[P 
 
!PZ ;D:IF  
ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,P GL ZFHSM8 lH<,FGF\ VFlY"S VG[ 
;FDFlHS lJSF;DF\ E}lDSFP sB[T lJQFIS ;CSFZL D\0/LGF ;\NE"DF\f 
!P# VFlY"S lJSF;GM bIF, """  
lJ`JDF\ VFJTL 5|tI[S ;JFZ ;C] DF8[ V,U V,U ;\N[XF ,FJ[ K[P S[8,FS 5MTFGF\ 
3ZDF\ VFZFDGL 5/M DF6[ K[P ;JFZGL RF S[ SMOL ;FY[ XF\lTYL A[;LG[ JT"DFG5+ JF\R[ K[ 
VYJF ;JFZGF ;DFRFZ Z[l0IMv8[l,lJhG 5Z ;F\E/TF\vHMTF\ AFSLGF lNJ;G]\ VFIMHG 
SZ[ K[P 56 lJ`JGL DM8F EFUGL J:TL DF8[ TM 5|tI[S lNJ;GL ;JFZ Vl:TtJ 8SFJL 
ZFBJFGF\ ;\3QF"GM VFZ\E CMI K[P UZLAM TZLS[ VM/BFTF VF ,MSM DF8[ VFZFD 
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S<5GFGM lJQFI AGL ZC[ K[P VFJL 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 S[JL ZLT[4 S[D YI]\ m SIF\ ;]WL VF 
5lZl:YlT RF,] ZC[X[ m T[DF\YL ACFZ GLS/JFGM p5FI K[ BZM m VFJF VG[ VFG[ 
;\A\lWT 5|ÆMGM p¿Z K[ —lJSF;˜P 
HIF\ ;]WL VlJSl;T N[XMGF ,MSMDF\ lJSF; ;FWJFGL h\BGF HFUTL GYL4 tIF\ ;]WL 
T[ N[XG]\ VY"T\+ V<5lJSl;T VJ:YFDF\YL ACFZ GLS/L XST]\ GYLP VFD4 VlJSl;T 
VJ:YFDF\YL ACFZ GLS/JF DF8[GL 5FIFGL XZT V[ K[ S[ ,MSM H[ S\UF/ VG[ NIGLI 
l:YlTDF\ ÒJL ZæF K[P T[DF\ T[G[ VH\5M 5[NF YJM HM.V[ VG[ JW] ;FZL l:YlTDF\ ÒJJFGL 
h\BGF 5[NF YJL HM.V[P VF VH\5M VG[ JW] ;FZL l:YlTDF\ ÒJJFGL h\BGF H VFlY"S 
lJSF;DF\ HM0FJF DF8[GL RFJL K[P ZFQ8=GF ,MSMDF\ V[SJFZ VF h\BGF 5[NF Y. HFI 5KL 
VFlY"S lJSF;GF • äFZ B},L HFI K[ VG[ VFlY"S lJSF;DF\ VFU/ JWTFGL ;FY[ ,MSMG[ 
5MT[ 5C[,F\ SZTF\ ;FZL l:YlTDF\ ÒJL ZæF\ CMI T[JL VG]E}lT YJF ,FU[ K[P V[8,]\ H GCL\ 
5Z\T] tIFZ 5KL 56 JW]G[ JW] ;FZL l:YlT S[D 5|F%T YFI T[ DF8[GF 5|ItGMG[ ÒJG,1F 
AGFJL N[ K[P VFYL VFlY"S lJSF; V[S 1Fl6S 38GFG[ AN,[ ;TT RF,TL V[S lGZ\TZ 
5|lS|IFG]\ :J~5 WFZ6 SZ[ K[ VG[ VFlY"S lJSF; H[D H[D VFU/ RF,TM HFI K[ T[D T[D 
VY"T\+DF\ UlT 5[NF YFI K[P 
VFH[ lJ`JGF AWF N[XM VFlY"S lJSF;GL l;lâVMG[ V[S DCFG VFXLJF"N~5 38GF 
U6[ K[P 5Z\T] VF VFlY"S lJSF; ;FWJFG]\ SFI" VF56[ WFZLV[ KLV[ T[8,]\ ;Z/ VG[ ;C[,]\ 
GYLP 5Z\T] VlT Sl9G K[ T[YL T[G[ CF\;, SZJFG]\ SFI" V[S DCFG 50SFZ~5 CMI K[P ALHF 
XaNMDF\ SCLV[ TM T[ V[S Hl8, ;D:IF K[P !)DL ;NL ;]WL VFlY"S lJSF;GM bIF, 
lJ`JGF VFU/ 50TF N[XM 5}ZTM DIF"lNT CTM4 5Z\T] Z_DL ;NLGF 5}JF"WDF\ ;HF"I[, 5|YD 
lJ`JI]â4 DCFD\NL VG[ ALHF lJ`JI]â NZlDIFG lJ`JGF lJlJW N[XMG[ N]oBN 
IFTGFVMDF\YL 5;FZ YJFGL OZH 50IF AFN T[DF\YL ACFZ GLS/JF DF8[ VFlY"S lJSF;G]\ 
DCtJ ;DHFI]\P tIFZAFN !)DL ;NLGF p¿ZFW"DF\ ;FD|FHIJFNGL DFIFHF/DF\YL D]ST 
YI[, 5KFT N[XMV[  VFlY"S lJSF; SZJF DF8[ VFlY"S lJSF;GM V[S H0LA]ÎLGF :J~5[ 
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:JLSFZ SIM" VG[ VFH[ lJ`JGF AWF H N[XMV[ 5KL T[ lJSl;T CMI4 lJS;TF CMI S[ 
V<5lJSl;T CMI VF VFlY"S lJSF;GL lJRFZWFZFGM ;JF"G]DT[ :JLSFZ SIM" K[P V,A¿ 
lJSl;T VG[ lJSF; ;FWTF S[ V<5lJSl;T N[XMGF VFlY"S lJSF;GF pN[ŸXM ;DFG CMTF 
GYLP H[D S[ lJSl;T N[XMGM VFlY"S lJSF; ;FWJFGM D]bI pN[ŸX VFlY"S J'lâGF NZG[ 
HF/JL ZFBJFGM CMI K[ S[ H[YL 5MTFGF N[XGF ,MSMG]\ µ\R]\ ÒJGWMZ6 ;TT H/JFI ZC[ 
VG[ T[GF S<IF6DF\ J'lâGM S|D ;TT VFU/ RF,TM ZC[P HIFZ[ lJSF; ;FWTF S[ 
V<5lJSl;T N[XMGM VFlY"S lJSF; ;FWJFGM D]bI pN[ŸX VFlY"S 1F[+[ h05L 5|UlT ;FWJFGM 
CMI K[ S[ H[YL 5MTFGF N[XGL 5|HFGL UZLAF. VG[ A[ZMHUFZLDF\ 38F0M YFI VG[ T[GF 
äFZF T[VMGF ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM SZJFG]\ XSI AGL XS[P VFD4 lJSl;T ZFQ8=M DF8[ 
VFlY"S J'lâGL HF/J6L V[ 5|F6 5|Æ K[4 HIFZ[ lJSF; ;FWTF VG[ V<5lJSl;T N[XM DF8[ 
h05L VFlY"S lJSF; ;FWJM T[ 5|F6 5|Æ K[P ALHF lJ`JI]â 5KLGF ;DIDF\ :JFT\+ 5FD[,F 
GJMlNT ZFQ8=MGF VFIMlHT VFlY"S lJSF;GM 5|FZ\E SZGFZ EFZT 5|YD ZFQ8= CT]\P 
V{lTCFl;S ¹lQ8V[ VFIMHGGL lJEFJGF 36L H}GL K[P DCFG U|LS NFX"lGS %,[8MV[ .P;P 
5}J["GL RMYL ;NLDF\ VFIMHGGL lJEFJGF ZH} SZL CTLP 5Z\T] J{7FlGS ¹lQ8V[ VFIMHGGL 
lJEFJGF !)Z(GL VF;5F; lJX[QF ,MSl5|I AGLP !)Z(DF\ VFIMHG âFZF VFlY"S 
lJSF;GM 5|FZ\E ZlXIFV[ SIM" CTMP ZlXIG VFIMHGG[ VY"T\+GF S[8,FS VlGQ8M N}Z 
SZJFDF\ ;FZL l;lâ D/L4 tIFZ 5KL lJ`JGF UZLA N[XMG]\ wIFG VFIMHG TZO S[lgãT 
YI]\ K[P JT"DFG I]UG[ lR\TSM JWTL HTL DFGJ VFSF\1FFVMGL S|F\lTGF I]U TZLS[ J6"J[ K[4 
VF JWTL HTL DFGJ VFSF\1FFGL S|F\lTGL l;lâ VFIMlHT lJSF; äFZF XSI K[P T[D lJ`JGF 
UZLA N[XMG[ ,FuI]\ K[P EFZT[ .P;P !)5!DF\ 5|YD IMHGFGM VFZ\E SZ[,M4 tIFZ[ 
EFZTLI VFIMlHT lJSF;GF VF EjI 5|IMU ;FD[ EFZ[ VFXF HFU'T Y. CTLP VFH[ 
EFZTLI VFIMHGGF 5( JQF" 5}ZF Y. UIF K[4 tIFZ[ VFIMlHT VFlY"S lJSF;G]\ ;ZJ{I]\ 
ZH} SZJ]\ VFJxIS K[P EFZTLI VFIMlHT lJSF;GL DM8L l;lâ V[ K[ S[4 lJSF;GL ;FY[ 
EFZTDF\ ,MSXFCL ÒJ\T ZCL K[P VFH[ VFlO|SF VG[ Nl1F6 VD[lZSFGL ;\I]ST HG;\bIF 
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SZTF 56 lJX[QF ;\bIFDF\ EFZTLI GFUlZSM ,MSXFCLGL :JT\+ CJF `J;L ZæF K[P 5|F[P 
ZM:8MJ[ K[<,F 5F\R NFISFDF\ ÒJ\T ZC[,L EFZTLI ,MSXFCLG[ I]âM¿Z HUTGL ;F{YL 
VUtIGL 38GF U6FJL K[P VF ZLT[ ,MSXFCL 5|lS|IF äFZF VFIMlHT lJSF; EFZTGL 
DCtJGL l;lâ K[P lJ`J A[\SGF VC[JF,[ NXF"jI]\ K[ S[4 EFZTLI lJSF; DF8[ A[ DCtJGF 
;FG]S}/ 5lZA/M EFZTDF\ K[P S]X/ zlDSMGM lJ5], 5]ZJ9M VG[ lJSF; 5}ZTL D}0LGL 
p5,laWP EFZT[ VFlY"S lJSF; DF8[ VFIMHGGL 5|lS|IF XZ] SIF"G[ 5( JQF" 5}ZF YIF K[P 
jIlSTGF ÒJGDF\ 55 JQF"GM ;DI DCtJGM U6FI4 5Z\T] ZFQ8=LI lJSF; V[ ,F\AFUF/FGL 
5|lS|IF K[4 jIlSTVM D'tI] 5FD[ K[4 5Z\T] jIlSTVMGM AG[,M ;DFH XF`JT K[4 T[YL ZFHI 
,F\AFUF/FGF ElJQIGM lJRFZ SZLG[4 V[8,[ S[ VFJTL 5[-LGM lJRFZ SZLG[ lJSF;GL jI}C 
ZRGF 30[ K[4 S[D S[ ZFHI ;DU| ;DFHG]\ 8=:8L K[P 
 
!P#P!  VFlY"S lJSF;GM VY" VG[ jIFbIF " " [" " [" " [  
VFlY"S lJSF;GM VY" " "" "" " VFlY"S lJSF;GM bIF, VG[S 5lZA/MG]\ ;\I]ST 5lZ6FD 
K[P T[YL T[GF 5lZ6FDMG[ VFWFZ[ VFlY"S lJSF;G[ VM/BJFG]\ H[8,]\ ;C[,]\ K[ T[8,]\ ;C[,]\ 
T[G[ jIFbIFILS'T SZJFG]\ GYLP J/L4 lJ`JGL VFlY"S l:YlTDF\ ;DIGL ;FY[ ;TT 5lZJT"G 
YT]\ VFjI]\ K[P T[YL VFlY"S lJSF;GF lGWF"ZS 5lZA/M 56 AN,FTF\ ZæF\ K[P VFD4 VFlY"S 
lJSF;GM bIF, V[ SM. :YFIL bIF, GYL 5Z\T] ;TT lJS;TM bIF, K[P T[YL ;DIGF 
5lZJT"G ;FY[ T[GF VY"38GM 56 AN,FTF\ ZC[ T[ AC] :JFEFlJS K[P EFZT JQF"DF\ 56 
lJ`JGL ;FYM;FY lJSF;GL 5lZEFQFF AN,FTL ZCL K[P lJSF; XaNGL ;J"5|YD ;DH}TL 
V7FGDŸDF\YL plN%T Y. H[ DwII]UYL ;\7FGDŸ TZO -/TL ZCL K[P V7FGDŸDF\YL ;\7FGDŸ 
TZOG]\ lJSF; XaNG]\ :Y/F\TZ V[ ;DIGF ZFHFvDCFZFHFVM4 pDZFJM4 GJFAMGF lXQIM4 
T[DGF lJlJW XMBGF VFWFZ[ ;D'lâG]\ VF\SG YT]\ H[GM .lTCF; UJFC K[P ;DIGF 
5|JFCGL ;FY[ lJSF; XaNGL ;DH}TL 5|7FGDŸ TZO UlTDFG AGL V[8,[ S[ A]lâ ;FY[ 




 5|lXQ8 VY"XF:+LVMV[ ZFQ8=LI VFJS VG[ JF:TlJS DFYFNL9 VFJSGL J'lâ V[8,[ 
VFlY"S lJSF; V[J]\ VY"38G SI"]\  CT]\ T[ VFH[ H}G]\ 5]ZF6]\ VY"38G Y. UI]\ K[P !)5_ 
5KLGF NM-[S NFISFGF VG]EJ 5ZYL VY"XF:+LVMG[ DF,}D 50I]\ K[ S[ VFlY"S lJSF;GM 
bIF, plRTŸ GYLP SFZ6 S[ JF:TJDF\ VFlY"S lJSF;GM bIF, ZFQ8=LI VFJS S[ JF:TlJS 
DFYFNL9 VFJSGL J'lâ SZTF\ VY"T\+GF 5FIFGF 5|ÆM ;FY[ lJX[QF ;\A\W WZFJ[ K[P HIFZ[ 
VFlY"S lJSF;GF H}GF VY"38G VG];FZ H[ lJSF; ;FWJFDF\ VFjIM CTM T[DF\ VY"T\+GF\ 
5FIFGF 5|ÆM H[JF S[ UZLAL4 A[ZMHUFZL VG[ VFlY"S V;DFGTFG]\ SM. lGJFZ6 YI]\ G 
CT]\P p<8FG]\ S[8,FS ZFQ8=MDF\ ZFQ8=LI VFJSGL J'lâ ;FY[ UZLAL4 A[ZMHUFZL VG[ VFlY"S 
V;DFGTFDF\ 38F0M YJFG[ AN,[ JWFZM YIM CTMP CJ[ HM ZFQ8=LI VFJSGL J'lâ ;FY[ 
5FIFGF 5|ÆM G pS,L XSTF\ CMI TM T[JF VFlY"S lJSF;GM XM VY" m VFD4 !)5_ 
5C[,FGM VFlY"S lJSF; 5FIFGL ;D:IFVMG[ C, SZJFDF\ lGQO/ UIM CTM T[YL T[DF\YL 
VFlY"S lJSF;GF VY"38G V\U[GM GJM VlEUD HgD 5FdIM K[P VFD VFH[ VFW]lGS 
VY"XF:+LVM H]NF H ¹lQ8SM6YL VFlY"S lJSF;G]\ VY"38G SZL ZæF K[P T[ VY"38G 
VG];FZ T[VM UZLAL4 A[ZMHUFZL4 XC[ZL ;D:IFVM4 U\NF J;JF8M4 VFZMuI lJQFIS 
;J,TMGM VEFJ4 VFlY"S V;DFGTF VG[ V7FGTF H[JL AFATMG[ lGD}"/ SZJFGF 
;\NE"DF\ VFlY"S lJSF;GF bIF,G]\ VY"38G SZL ZæF\ K[P VFD4 ;DIGF 5lZJT"G ;FY[ 
VFlY"S lJSF;G]\ VY"38G 56 AN,FT]\ Zæ]\ K[P VFYL H 5|MP DFIZ SC[ K[ T[ IMuI K[ S[ 
ccVFlY"S lJSF; X]\ K[ T[GF SZTF\ VFlY"S lJSF; X]\ GYL T[ SC[J]\ JW] ;Z/ K[Pcc  
 
VFlY"S lJSF;GL jIFbIFVM """ ;FDFgI ZLT[ V[D SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ VFlY"S lJSF; 
V[ VlJZT RF,TL 5|lS|IF K[ VG[ T[GF 5lZ6FD :J~5 VY"jIJ:YFDF\ ZFQ8=LI VFJSDF\ 
lGZ\TZ JWFZM YFI K[P 5Z\T] JF:TJDF\ C\D[XF T[J]\ H AG[ V[J]\ ;J";FDFgI ;}+ G TFZJL 




 s!f ;SFZFtDS VFlY"S lJSF; o HIFZ[ ZFQ8=LI VFJSDF\ lGZ\TZ JWFZM YTM 
CMI tIFZ[ T[G[ ;SFZFtDS VFlY"S lJSF; SC[JFI K[P 
 sZf GSFZFtDS VFlY"S lJSF; o HIFZ[ ZFQ8=LI VFJSDF\ lGZ\TZ 38F0M YTM CMI 
tIFZ[ T[G[ GSFZFtDS VFlY"S lJSF; SC[JFI K[P 
 s#f X}gI VFlY"S lJSF; o HIFZ[ ZFQ8=LI VFJSDF\ JWFZM S[ 38F0M SX]\ H G YT]\ 
CMI tIFZ[ T[G[ X}gI VFlY"S lJSF; SC[JFI K[P 
sAf ZFQ8=LI VFJSGF JWFZFGL lJRFZWFZF o 
 S[8,FS VY"XF:+LVM DFG[ K[ S[ ZFQ8=LI VFJSDF\ JWFZM YJFYL VFlY"S lJSF; YIM 
K[ V[D SC[JFIP T[VMGL DFgITF V[JL K[ S[ VFlY"S lJSF; tIFZ[ H YIM SC[JFI S[ HIFZ[ 
N[XGL ZFQ8=LI VFJSDF\ ;TT JWFZM YTM ZC[TM CMIP HM N[XGL ZFQ8=LI VFJSDF\ JWFZM 
YI[, G CMI TM N[XGM VFlY"S lJSF; XSI AGTM GYLP 
 DFIZ VG[ AF<0lJG VFlY"S lJSF;GL jIFbIF VF5TF\ H6FJ[ K[ S[ ——VFlY"S lJSF; 
V[S 5|lS|IF K[ S[ H[GF äFZF SM. V[S VY"jIJ:YFGL JF:TlJS ZFQ8=LI VFJSDF\ NL3"SF,LG 
JWFZM ;HF"I K[P˜˜ 
sBf JF:TlJS DFYFNL9 VFJSGF JWFZFGL lJRFZWFZF o 
 S[8,FS VY"XF:+LVM VFlY"S lJSF; DF8[ ZFQ8=LI VFJSGF JWFZFG[ GCL\ 5Z\T] 
JF:TlJS DFYFNL9 VFJSGF JWFZFG[ HJFANFZ U6FJ[ K[P T[VM SC[ K[ S[ JF:TlJS 
DFYFNL9 VFJSGM JWFZM VFlY"S lJSF;GM lGN["XS K[P  
s!f ——VFlY"S lJSF; V[8,[ DFYFNL9 pt5FNGDF\ JWFZMP˜˜       v VFY"Z ,[lJ;P" [" [" [  
 
sZf ——VFlY"S lJSF;GM lGN["XS sDF5N\0f DFYFNL9 pt5FNGDF\ YTM JWFZM K[P˜˜    v CFJ["P[ "[ "[ "  
 
s#f ——VFlY"S lJSF; S[ J'lâG[ lGlüT ;DIDF\ 5|lT jIlST EF{lTS J:T]VMGF pt5FNGDF\ 
J'lâGF ~5DF\ jIFbIFILS'T SZJL HM.V[P˜˜             v 5|MP A[ZGP| [| [| [  
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s$f ——VFlY"S lJSF; VYJF J'lâ äFZF V[ 5|lS|IFGM lGN["X D/[ K[ S[ H[GF äFZF SM. V[S 
N[X VYJF 5|N[XGF ZC[JF;LVM 5|F%I ;FWGMGM 5|IMU 5|lT jIlST J:T]VM VG[ 
;[JFVMGF pt5FNGDF\ p¿ZM¿Z JWFZM SZJF DF8[ SZ[ K[P˜˜   v lJl,ID;G VG[ Al8=SP[ =[ =[ =  
VFD4 VF lJRFZWFZFGF VY"XF:+LVM SC[ K[ S[ BZ[BZ VFlY"S lJSF; YIM K[ S[ 
GCL\ T[ HF6JF DF8[ DFYFNL9 JF:TlJS VFJSGF 5lZJT"GM H ;FRM DF5N\0 5}ZM 5F0[ K[ 
T[YL VFlY"S lJSF;GL J'lâG[ DF5JF DF8[ JF:TlJS ZFQ8=LI VFJSGF JWFZFGM VFWFZ 
,[JFG[ AN,[ DFYFNL9 JF:TlJS VFJSGF JWFZFG[ wIFGDF\ ,[JM HM.V[P 
sCf VFlY"S lJSF; V\U[GL ;JF"\ULI lJSF;GL lJRFZWFZF o 
 DM8FEFUGF VFW]lGS VY"XF:+LVM VFlY"S lJSF;GL p5ZMST A\G[ lJRFZWFZFGL 
jIFbIFVMG[ V5}6" U6[ K[P p5ZMST A\G[ lJRFZWFZFGL jIFbIFVM VFlY"S 5|UlTG[ :5Q8 
SZ[ K[P 5Z\T] JF:TJDF\ VFlY"S lJSF;GM bIF, VFlY"S 5|UlT SZTF\ 36M jIF5S bIF, K[P 
VFlY"S lJSF;DF\ VFlY"S 5|UlT p5ZF\T VgI S[8,F\S 5lZJT"GM 56 ;DFlJQ8 YI[,F CMI 
K[P T[YL 36L JBT V[J]\ AG[ K[ S[ ZFQ8=GL JF:TlJS ZFQ8=LI VFJSDF\ VG[ ,MSMGL DFYFNL9 
JF:TlJS VFJS V[ A\G[DF\ JWFZM YTM CMI KTF\ S[8,F\S VgI 5lZJT"GMG[ SFZ6[ ,MSMGF 
5|lT jIlST p5EMUDF\ 38F0M YTM CMI K[ T[YL T[GF ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM YTM GYL4 5Z\T] 
T[G]\ ÒJGWMZ6 GLR]\ pTZ[ K[P H[D S[ ,MSMGL DFYFNL9 JF:TlJS VFJS JWL CMI 5Z\T] 
,MSM T[DF\YL DM8F EFUGL VFJSGM p5IMU ART DF8[ SZTF CMI VYJF ;ZSFZ VF JW[,L 
VFJSGF AC] DM8F EFUGM p5IMU ;\Z1F6 DF8[ SZJF ,FU[ TM VFJF ;\HMUMDF\ ZFQ8=LI 
VFJS VG[ DFYFNL9 JF:TlJS VFJSDF\ JWFZM YJF KTF\ ,MSMGF ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM 
GCL\ YFIP VFYL VF lJRFZWFZFDF\ DFGGFZF VY"XF:+LVM SC[ K[ S[ VFlY"SlJSF;DF\ WGGF 
VFlY"S pt5FNGGL ;FY[ ;FY[ T[G]\ gIFIMlRT lJTZ6 56 YJ]\ HM.V[P VF ZLT[ T[VM VFlY"S 
lJSF;GL ;FY[ S<IF6GM ;\A\W HM0[ K[P 
 VYF"TŸ VFlY"S lJSF; 5Z lJRFZ SZTL JBT[ DF+ V[ H AFAT 5Z wIFG S[lgãT 
SZJ]\ HM.V[ S[ S[8,]\ pt5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[ 5Z\T] ;FY[ ;FY[ V[ AFAT V\U[ 56 
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lJRFZJFG]\ K[ S[ S. ZLT[ pt5FNG SZJFDF\ VFJ[ K[ VG[ SMGL JrR[ T[GL JC[\R6L SZJFDF\ 
VFJ[ K[P VFD ;JF"\ULI lJSF; V[ K[ S[ H[DF\ ZFQ8=LI VFJS VG[ JF:TlJS DFYFNL9 
VFJSGF JWFZFGL ;FY[ ;FY[ ,MSMGF ÒJGWMZ6DF\ JWFZM YFI4 ,MSMGL lJRFZ;Z6LDF\ 
5lZJT"G VFJ[4 VYF"TŸ ,MSMGL EF{lTS VG[ VEF{lTS 5|UlT YFI4 VY"jIJ:YFGL ;\ZRGFDF\ 
5lZJT"G YFI4 pt5FNG XlSTDF\ JWFZM YFI VG[ 5|tI[S DFGJLGL pgGT ÒJGGL h\BGF 
5}6" YFIP VFD4 VF ¹lQ8V[ VFlY"S lJSF; V[S jIF5S VFlY"S ;FDFlHS 5lZJT"GGL 5|lS|IF 
K[P H[GF 5lZ6FD :J~5 V\lTD ~5DF\ SM. V[S N[XGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS VJ:YFDF\ 
D}/E}T 5lZJT"G ;HF"I K[P J/L ;FDFlHS pN[ŸXM lJGF VFlY"S lJSF; SNL 56 O/LE}T 
Y. XSTM GYLP T[YL VF56[ SCL XSLV[ S[ DFGJGM ;JF"\ULI lJSF; V[ H BZF VY"DF\ 
VFlY"S lJSF; K[P 
s!f ——VFlY"S lJSF; V[ V[S AC]D]BL 5|lS|IF K[P H[DF\ ;FDFlHS DF/B]\4 ,MSMGF DFGl;S 
J,6M VG[ ;\:YFSLI DF/BFDF\ 5lZJT"G YFI K[ VG[ T[GF 5lZ6FD :J~5 T[GL 
;FY[ h05L VFlY"S J'lâ4 V;DFGTFDF\ 38F0M VG[ UZLALGL GFA}NL YFI K[P˜˜ v       
                                                                                                         DF.S, 8M0FZMP 
sZf ——VFlY"S lJSF; AC]D]BL 5|J'l¿GM nMTS K[ H[DF\ DF+ GF6F\SLI VFJSDF\ H JWFZM 
;DFlJQ8 YTM GYL4 5Z\T] JF:TlJS ;FDFlHS VFNTM4 lX1F64 HG:JF:yI4 JW] 
VFZFD VG[ J:T]To V[ AWL ;FDFlHS VG[ VFlY"S 5lZl:YlTVMDF\ J'lâ ;DFI[,L 
CMI K[ S[ H[ V[S 5}6" VG[ ;]BDI ÒJGG]\ lGDF"6 SZ[ K[P˜˜      v 5|MP A||| |F.8 l;||| \\ \\CP 
s#f ——VFlY"S lJSF; DFGJLGL EF{lTS VFJxISTFVM ;FY[ H GCL\ 5Z\T] T[GL ;FDFlHS 
NXFVMDF\ ;]WFZF ;FY[ 56 ;\A\lWT K[P T[YL lJSF; V[ DF+ VFlY"S J'lâ H GYL4 
5Z\T] VFlY"S J'lâ VG[ ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS4 ;\:YFUT TYF VFlY"S 5lZJT"GMGM 
;ZJF/M K[P˜˜       v ;\\\\I]ST ZFQ8=;] =] =] = \\ \\3P 
p5ZMST VFlY"S lJSF;GF VY"38G V\U[GL ;J"U|FCL lJSF;GL lJEFJGFG[ jIST 
SZTL jIFbIFVMGM ;FZF\X V[ K[ S[ VFlY"S lJSF; V[ V[S V[JL AC]D]BL 5|lS|IF K[ S[ H[DF 
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JF:TlJS ZFQ8=LI VFJS VG[ JF:TlJS DFYFNL9 VFJSDF\ JWFZF ;FY[ T[ 5|lS|IF V8SL HTL 
GYL4 5Z\T] T[GL ;FY[ ;FY[ VY"T\+DF\ S[8,FS V[JF VFlY"S VG[ lAGvVFlY"S ;FG]S}/ 
5lZJT"GM ;HF"I K[ S[ H[GFYL ;DU| ;DFHGF ,MSMGL U]6J¿FDF\ ;]WFZM YFI K[ VG[ 
VFlY"S lJSF;GF ,FEM VNGF DFGJL ;]WL 5CM\RTF YFI K[P VF ZLT[ VFlY"S lJSF; V[ 
DF+ VFlY"S 5lZJT"GMGL H 5|lS|IF GYLP 5Z\T] lAGVFlY"S 5lZJT"GMGL 5|lS|IF K[P 
 
!P#PZ  VFlY"S lJSF;GF""" \\ \\ ,1F6M  
 VFlY"S lJSF;GM bIF, VG[S 5lZA/MG]\ ;\I]ST 5lZ6FD K[P T[YL T[GF\ 5lZ6FDMG[ 
VFWFZ[ VFlY"S lJSF;G[ VM/BJFG]\ H[8,]\ ;C[,]\ K[4 T[8,]\ ;C[,]\ VG[ ;Z/ T[G[ 
jIFbIFILS'T SZJFG]\ GYLP VYF"TŸ VFlY"S lJSF; V[S V[JL Hl8, ;D:IF K[ S[ H[G[ S[8,FS 
XaNMGM ;CFZM ,.G[ jIFbIFGF JF0FDF\ AF\WJFG]\ SFI" 36]\ Sl9G K[P J/L ;DIGL ;FY[ 
lJ`JGL AN,FTL HTL 5lZl:YlT ;FY[ VFlY"S lJSF;GF\ lGWF"ZS 5lZA/M 56 AN,FTF\ ZC[ 
K[P VFD4 VFlY"S lJSF;GM bIF, V[ :YFIL bIF, GYL 5Z\T] ;TT lJS;TM bIF, K[ T[YL 
VFlY"S lJSF;GF bIF,G[ lJX[QF :5Q8 SZJF DF8[ VY"XF:+LVMV[ lJlJW jIFbIFVM VF%IF 
AFN T[G[ VFWFZ[ T[GF\ S[8,F\S ,1F6M ZH} SIF" K[P H[ GLR[ D]HA K[P 
 
s!f  VFlY"S lJSF; V[ V[S ;TT RF,TL 5|lS|IF K[P 
sZf  VFlY"S lJSF; äFZF JF:TlJS ZFQ8=LI VFJSDF\ JWFZM YFI K[P 
s#f  JF:TlJS DFYFNL9 VFJSDF\ JWFZM YFI K[P 
s$f  VFlY"S lJSF; V[ ;DIGL ¹lQ8V[ ,F\AFUF/F ;]WL RF,TL 38GF K[P 
s5f  VFlY"S lJSF; V[ ;DÒ lJRFZLG[ VFNZ[,L V[S ;EFG 5|lS|IF K[P 
s&f  VFlY"S lJSF; U]6FtDS 5F;F ;FY[ ;\A\W WZFJ[ K[P 
s*f  VFlY"S lJSF; V[ VFD}, 5lZJT"G K[P 




!P#P#  VFlY"S lJSF;GF lGN["XSM " [ "" [ "" [ "  
 VFW]lGS VY"XF:+LVMV[ 5|FRLG VY"XF:+LVMGL DFOS SM. V[S AFATG[ VFlY"S 
lJSF;GF lGN["XS TZLS[ :JLSFZJFG[ AN,[ V[S SZTF\ JW] AFATMGM VFlY"S lJSF;GF 
lGN["XS TZLS[ :JLSFZ SIM" K[P SFZ6 S[ VFlY"S lJSF; Y. ZæM K[ S[ GCL\ VYJF S[8,M 
VFlY"S lJSF; YIM K[ T[ GÞL SZJFG]\ SFI" SM. V[S H AFAT GCL\ 5Z\T] 36L AFATM ;FY[ 
D/LG[ SZ[ K[P VF AWF lGN["XSMGM VFWFZ ,.G[ VF56[ VFlY"S lJSF;GL BZ[BZ S1FF 
S[8,L K[ T[GM BZM V\NFH SF-L XSLV[ KLV[P 
s!f JF:TlJS X]â ZFQ8=LI VFJSDF] =] =] = \\ \\ JWFZM  
 5|MP ;F.DG4 5|MP DFIZ VG[ AF<0lDG T[D H 5|MP V[PH[P I\U;G H[JF VY"XF:+LVM 
ZFQ8=LI VFJSGF JWFZFG[ VFlY"S lJSF;GF DCtJ5}6" DF5N\0 TZLS[ :JLSFZ[, K[P V[8,[ 
ZFQ8=LI VFJS VG[ VFlY"S lJSF; JrR[GM ;\A\W 3lGQ9 K[P ;FDFgI ZLT[ ZFQ8=LI VFJS 
TYF ;\5l¿DF\ YTL ;TT J'lâ VFlY"S lJSF; ;}RJ[ K[P SM. 56 N[XGL ZFQ8=LI VFJS T[ 
N[XGF pt5FNGGF\ ;FWGM TYF S]NZTL ;\;FWGMGL 5|Fl%T T[DH SFI"1FDTF 5Z VFWFZ ZFB[ 
K[P EFZT H[JF lJS;TF N[X[ HIF\ZYL VFIMHG 5\RGL ZRGF SZL K[ tIF\ZYL JT"DFG 
;DIDF\ 56 N[XGL S], ZFQ8=LI VFJSDF\ ;TT JWFZM YTM ZæM K[P  
 
  ;FZ6L o !P! 
  RF,] VG[ l:YZ EFJMV[ EFZTGL ZFQ8=LI VFJS] [ [ =] [ [ =] [ [ =  s!)))vZ___GF EFJMV[f 
   
JQF""""  
RF,] EFJMV[ X]â ZFQ8=LI ] [ ] =] [ ] =] [ ] =
VFJS NNP SZM0 ~P DF\\\\  
l:YZ EFJMV[ X]â ZFQ8=LI [ ] =[ ] =[ ] =
VFJS NNP SZM0 ~P DF\\\\  
!)5_v!)5!     )4&Z$  Z4!)4**) 
!)&_v!)&!   !&4#!#  #4ZZ4$$_ 
!)*_v!)*!     $Z4($*   $4&)4)$! 
!)(_v!)(!   !4##4!#*   &4Z&4#Z$ 
!))_v!))!   54!Z4)$$ !_4(_45_# 
Z___vZ__! !(4*#4#$* !(4!_4_)Z 
Z__5vZ__& #!4&#4__* Z54##4!() 
Z__&vZ__* v Z*4&_4#Z5 
:+MT o EFZTGF VY"SFZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL4 VY"XF:+ lJEFU4 ;F{ZFQ8= I]lGP Z__* 
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p5ZMST EFZT N[XGL ZFQ8=LI VFJSGL VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL SCL XSFI S[ 
VFIMHGSF/ 5KLGF NZ[S JQF"DF\ N[XGL ZFQ8=LI VFJSDF\ JWFZM YTM ZæM K[P H[ V[ JFTGM 
lGN["X SZ[ K[ S[ N[XDF\ HIFZ[ H]NF H]NF 5|SFZGL J:T]VM VG[ ;[JFVMGF pt5FNGGF 
5|DF6DF\ JWFZM YFI K[ tIFZ[ T[GM VY" V[ 38FJL XSFI S[ T[ N[XDF\ 5|UlT Y. ZCL K[P 
J/L4 VF pt5FNG J'lâG[ VFWFZ[ H N[XGF ,MSMGF p5EMUDF\ J'lâ Y. XS[ K[P 
ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM Y. XS[ K[ VG[ GJF D}0LZMSF6M DF8[GL jIJ:YF Y. XS[ K[P 
5lZ6FD[4 VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IF ;TT RF,TL ZC[ K[P VFIMHGGF K NFISF NZdIFG 
ZFQ8=LI VFJSDF\ S[8,F\S DCtJGF O[ZOFZM YIF CTFP H[ GLR[GF SM9F 5ZYL HM. XSFI K[P 
;FZ6L o !PZ 
EFZTDF\\\\ ZFQ8=LI VFJSG]= ]= ]= ] \\ \\ A\\\\WFZ6  
sVY"T\+DF\ GDP DF\ 1F[+JFZ lC:;M 8SFJFZLDF\f 
 
;DIUF/M B[TL1F[+[ [[ [[ [  pnMU1F[+[[[  ;[JF1F[+[ [[ [[ [  S],]]]  
!)5_vc5! 5& !5 Z) !__ 
!)&_vc&! 5Z !( #_ !__ 
!)*_vc*! $& Z# #! !__ 
!)(_vc(! $_ Z$ #& !__ 
!))_vc)! ## Z( #) !__ 
Z__!vc_Z Z* Z$ $) !__ 
Z__#vc_$ Z$ Z5 5! !__ 
Z__$vc_5 Z# Z5 5Z !__ 
Z__5vc_& ZZ Z* 5! !__ 
Z__&vc_* !* Z* 5& !__ 
Z__*vc_( !* Z_ &# !__ 
:+MT o EFZTGF VY"SFZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL4 VY"XF:+ lJEFU4 ;F{ZFQ8= I]lGP Z__( 
 
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL T5F;TF HF6JF D/[ K[ S[ VFIMHGSF/YL EFZTLI 
VY"T\+DF\ GDP DF\ 1F[+JFZ lC:;FGF 5|DF6DF\ 36F\ AWF 5lZJT"GM HMJF D/L ZæF\ K[P 
H[DF\ BF; SZLG[ N[XGL ZFQ8=LI VFJSDF\ B[TL1F[+GM lC:;M ;TT 38L ZæM K[P H[ V[S 
lR\TFG]\ SFZ6 AGL ZC[ K[P SFZ6 S[ EFZTGL DM8F EFUGL J:TL B[TL VFWFlZT CMJFYL 
T[DGM lC:;M 38JFYL ZMHUFZLGF ;H"GDF\ 56 38F0M YTM ZC[JFYL V\T[ T[GL V;Z 
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,MSMGF ÒJGWMZ6 5Z 50TL CMI K[P T[JL H ZLT[ pnMU1F[+ VG[ ;[JF1F[+DF\ ;TT JWFZM 
YTM ZC[JFYL VF 1F[+DF\ ZMHUFZLGL TSM JWTL H6FI K[P 
 
;FZ6L o !P# 
GLRL4 DwID4 VG[ é[[[ \\\\RL VFJSJF/F N[XMGL S], ZFQ8=LI VFJS[ ] =[ ] =[ ] =  
 
 
S|DF||| \\ \\S N[X[[[  
Z__$DF\\\\ S], VFJS ]]]  
slAl,IG 0M,ZDF\\\\f 
! GLRL VFJSJF/F N[XM[[[  !4_#( 
 !P EFZT &*5 
 ZP 5FlS:TFG )! 
 #P AF\u,FN[X &! 
 $P zL,\SF Z_ 
 5P RLG !4&** 
Z DwID VFJSJF/F N[XM[[[  54#*Z 
 !P YF.,[g0 !5) 
 ZP D,[lXIF !!* 
 #P A|Flh, 55Z 
 $P VFH["lg8GF !$Z 
# é\\\\RL VFJSJF/F N[XM[[[  Z*4*#Z 
 !P I]PV[;PV[P !Z4!5! 
 ZP I]PS[P Z4_!& 
 #P HF5FG $4*5_ 
World Development Report 2005 & Statistical Outline of India (Tata), 2005-’06. page 263 
  
VFD4 ZFQ8=LI VFJSG[ VFlY"S lJSF;GF DF5N\0 TZLS[ ,[TF\ V[J]\ TFZ6 ZH} SZL 
XSFI S[ GLRL VFJSJF/F N[XM lJSF;DFG VG[ é\RL VFJSJF/F N[XM lJSl;T U6FIP 
5Z\T] S], ZFQ8=LI VFJSGM DF5N\0 N[XGF VFlY"S lJSF;G[ ;FRF VY"DF\ ZH} SZL XSTM 
GYLP T[GF äFZF ,MSMGF ÒJGWMZ6GM BZM bIF, VFJL XSTM GYLP V[8,[ S], ZFQ8=LI 
VFJSGL ;FY[ ;FY[ VF56[ ;\A\lWT N[XGL J:TLG]\ 5|DF6 ,1FDF\ ,[J]\ HM.V[P HM S], 
ZFQ8=LI VFJS JW[ 5Z\T] ;FY[ ;FY[ J:TLJWFZFGM NZ 56 é\RM CMI TM ,MSMGL DFYFNL9 
VFJS JWL XSTL GYLP T[YL VFlY"S lJSF;G[ DF5JF DF8[ DFYFNL9 VFJSGF DF5N\0GM 




sZf DFYFNL9 JF:TlJS VFJSGM JWFZM  
 5|MP lJl,ID;G4 VFY"Z ,[lJ;4 Al8=S4 CFJ[" ,[A[:8F.G JU[Z[ VY"XF:+LVM V[JM 
DT WZFJ[ K[ S[ ZFQ8=LI VFJS JF:TJDF\ VFlY"S lJSF;GL ;FRL lGN["XS GYL SFZ6 S[ 
VFlY"S lJSF;G]\ ,1F jIlSTUT S<IF6DF\ J'lâ SZJFG]\ CMI K[P 5Z\T] ZFQ8=LI VFJS äFZF 
S], VFJSGL JC[\R6L pt5FNGGF lJlJW ;FWGM JrR[ BZ[BZ S. ZLT[ Y. K[ T[GM bIF, 
VFJL XSTM GYL T[YL V[J]\ AGJF ;\EJ K[ S[ ZFQ8=LI VFJSDF\ JWFZM YIM CMI 5Z\T] 
ZFQ8=LI VFJSGL JC[\R6L ;DFG ZLT[ YJFG[ AN,[ V;DFG ZLT[ Y. CMIP 5lZ6FD[ 5|YD 
¹lQ8V[ VFlY"S lJSF; YIF 5KL 56 jIlSTUT S<IF6DF\ J'lâ YJFG[ AN,[ T[DF\ 38F0M YIM 
CMI TM VFG[ ;FRM VFlY"S lJSF; S. ZLT[ SCL XSFI m  
 
J/L4 ZFQ8=LI VFJSGF JWFZF ;FY[ J:TLDF\ 56 h05YL JWFZM YTM CMI TM 
ZFQ8=LI VFJSDF\ YI[, 8SFJFZL JWFZF SZTF\ DFYFNL9 VFJSDF\ YTM 8SFJFZL JWFZM 
VMKM ZC[ K[P T[YL ,MSMGF ÒJGWMZ6DF\ BF; ;]WFZM YTM GYLP 5lZ6FD[ ZFQ8=LI 
VFJSGF JWFZF 5KL 56 jIlSTUT S<IF6DF\ JWFZM YTM GYLP T[YL ZFQ8=LI VFJSGF 
JWFZFG[ 5|tI[S 5lZl:YlTGF ;\NE"DF\ C\D[XG[ DF8[ VFlY"S lJSF;GF lGN["XS TZLS[ :JLSFZL 
,[JM T[ plRTŸ G U6FJL XSFIP T[YL T[VM SC[ K[ S[ BZ[BZ VFlY"S lJSF; YIM K[ S[ GCL\ 
T[ HF6JF DF8[ DFYFNL9 JF:TlJS VFJSGF\ 5lZJT"GM H ;FRM lGN["XS DF5N\0 5}ZM 5F0[ K[P 
T[YL VFlY"S lJSF;GL J'lâG[ DF5JF DF8[ JF:TlJS ZFQ8=LI VFJSGF JWFZFGM VFWFZ 
,[JFG[ AN,[ DFYFNL9 JF:TlJS VFJSGF JWFZFG[ wIFGDF\ ,[JM HM.V[P 
            ;FZ6L o !P$ 




RF,] EFJMV[ X]â DFYFNL9 ] [ ]] [ ]] [ ]
VFJS ~l5IFDF\\\\  
l:YZ EFJMV[ X]â [ ][ ][ ] DFYFNL9 
VFJS ~l5IFDF\\\\  
!)5_v!)5!    Z&(   &4!ZZ 
!)&_v!)&!    #*&   *4$#_ 
!)*_v!)*!    *)Z   (4&(* 
!)(_v!)(!   !4)&!   )4ZZ$ 
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!))_v!))!   &4!!$ !Z4(*( 
Z___vZ__! !(4#($ !*4*&# 
Z__!vZ__Z !)45$# !(4#)) 
Z__5vZ__& Z(45** ZZ4((# 
Z__&vZ__* v Z$4Z5& 
:+MT o EFZTGF VY"SFZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL4 VY"XF:+ lJEFU4 ;F{ZFQ8= I]lGP Z__* 
 
           ;FZ6L o !P5 
          lJlJW N[XMGL DFYFNL9[[[  VFJS    
N[X[[[  
DFYFNL9 VFJS 
s0F¶,ZDF¶¶¶ \\ \\f 
N[X[[[  DFYFNL9 VFJS s0F¶,ZDF¶¶¶ \\ \\f 
,Sh[dAU" &Z4Z)( D,[lXIF   )45!Z 
I]PV[;PV[P #*45&( A|Flh,   *4*)_ 
VFI,["g0 #*4*#( YF.,[g0   *45)5 
GMJ[" #*4&*_ ;FpNL V[Z[lAIF !#4ZZ& 
S[G[0F #_4&** VMDFG !#45($ 
l:J8Ÿh,[g0 #_455Z Nl1F6 VFlO|SF !_4#$& 
HF5FG Z*4)&* .ZFG   &4))5 
O|Fg; Z*4&&* RLG    54__# 
.8F,L Z*4!!) zL,\SF    #4**( 
HD"GL Z*4*5& EFZT    Z4()* 
CM\USM\U Z*4!*) lOl,5F>g;    $4#&! 
l;\UF5MZ Z$4$(! >g0MG[lXIF    #4#&! 
:5[G ZZ4#)! >lH%T    #4)5Z 
>hZFI[, Z_4_## 5FlS:TFG    Z4_)( 
SMlZIF !*4)*! AF\u,FN[X    !4**_ 
I]PV[P.P ZZ4$Z_ G[5F/    !4$Z_ 
S]J{T !(4_$* S[gIF    !4_#( 
A[CZLG !*4$*) >YLVM5LVF       *!! 
ZlXIG 
O[0Z[XG 
  )4Z#_ ;LV[ZF ,LVMG       5$( 
5|Fl%T:YFG o Human Development Report, 2005. 
;FZ6L o !P& 




VFJS s0F¶,ZDF¶¶¶ \\ \\ f 
U]HZFTGL DFYFNL9 ]]]
VFJS s0F¶,ZDF¶¶¶ \\ \\ f 
EFZT SZTF\\\\  U]HZFT]]]  
S[8,][ ][ ][ ] \\ \\  VFU/ K[[[[ s8SFJFZLf 
Z__ZvZ__# ZZ_( Z*(! Z5P)5 
Z__#vZ__$ Z5(_ #$!# #ZPZ) 
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Z__$vZ__5 Z)_! #*!5 Z(P_& 
Z__5vZ__& #Z5( $ZZ$ Z)P&5 
Z__&vZ__* #55Z $&&! #!PZZ 
5|Fl%T:YFG o IIM-A GF 5|MP ZJLgã WM/lSIFGF VeIF;G[ VFWFZ[ 
 
 
p5ZMST4 EFZTGL DFYFNL9 VFJSGF VF\S0F T5F;TF\ DF,}D 50[ K[ S[ VFhFNL 
5KLGF ;DIDF\ ZFQ8=LI VFJSGF JWFZFGL ;FYM;FY J:TLGF SNDF\ 56 JWFZM YTM ZæM 
CMJF KTF\ 56 N[XGF ,MSMGL DFYFNL9 VFJSDF\ GM\W5F+ JWFZM YTM ZæM K[P H[ JWFZM 
VFlY"S lJSF; ;}RJ[ K[P VF p5ZF\T lJ`JGF VgI V<5lJSl;T N[XMGL ;ZBFD6LDF\ 56 
EFZTGL DFYFNL9 VFJSDF\ ;FZM V[JM JWFZM YI[,M H6FI K[P T[D H EFZTGF VgI 
ZFHIMGL ;ZBFD6LDF\ K[<,F\ 5F\R JQF"DF\ U]HZFTGF ,MSMGL DFYFNL9 VFJSDF\ 56 
GM\W5F+ JWFZM YJF 5FD[, K[P H[ EFZTGF VgI ZFHIMGL ;ZBFD6LDF\ U]HZFTG]\ :YFG 
SIF\ K[ T[ AFATGM lGN["X SZ[ K[P 
s#f ÒJGGL U]6J¿FDF]]] \\ \\ ;]WFZM ]]]  
 ÒJGGL U]6J¿FGF ;]WFZFG[ VFlY"S lJSF;GM lGN["XS U6JFDF\ VFJ[ K[P SFZ6 S[ 
VFlY"S lJSF;G]\ V\lTD ,1F ,MSMGF ÒJGWMZ6GL U]6J¿FDF\ ;]WFZM SZJFG]\ CMI K[ VG[ 
V[ tIFZ[ XSI AG[ K[ S[ HIFZ[ VFlY"S lJSF;GF 5lZ6FD :J~5 ZFQ8=LI VFJS VG[ 
;Z[ZFX DFYFNL9 VFJSGF JWFZF ;FY[ UZLALDF\ ÒJL ZC[,L 5|tI[S jIlSTG[ ,3]TD 
H~lZIFTM 5|F%T YFI T[JL 5lZl:YlTG]\ lGDF"6 YFIP VFlY"S lJSF; äFZF ZFQ8=LI VFJSDF\ 
JWFZM YFI 5Z\T] T[GM ,FE VNGF DFGJLG[ G D/[ TM T[JF VFlY"S lJSF;GM SM. VY" 
GYLP T[YL 5|tI[S jIlSTGF ÒJGGL U]6J¿FDF\ ;]WFZM V[ VFlY"S lJSF;GM ;FRM lGN["XS 
K[P 
 lJSF;GM ,FE UZLAMGF ÒJGWMZ6G[ é\R]\ ,FJJF DF8[ YJM HM.V[4 N[XGL 
;Z[ZFX J:TLG[ ÒJGH~ZL J:T]VM VG[ ;[JFVM 5|F%T YJL HM.V[P VF AFATG[ wIFGDF\ 
ZFBLG[ 0[lJ; DMlZ;[ ÒJGGL EF{lTS U]6J¿F VF\S ZH} SIM"P VF VF\S VG];FZ SM. 56 






        ;FZ6L o !P* 
     lJ`J:TZ[ ÒJGGL EF{lTS U]6J¿FGM VF[ { ][ { ][ { ] \\ \\S 
   
S|D|||  N[X[[[  ÒJGGL EF{lTS U]6J¿F VF{ ]{ ]{ ] \\ \\S 
! AF\u,FN[X #5 
Z 5FlS:TFG #( 
# EFZT $# 
$ zL,\SF (Z 
5 3FGF #5 
& Nl1F6 SMlZIF (Z 
* A|FhL, &( 
( >ZFG $# 
) VM:8=[l,IF )# 
!_ O|F\g; )$ 
!! HF5FG )& 
!Z >u,[g0 )$ 
!# VD[lZSF )$ 
!$ Nl1F6 VD[lZSF Z) 
!5 I]PV[;PV[P #$ 
5|Fl%T:YFG o Human Development Report, 2005. 
 
EFZTGF VFhFNLSF/ 5KL lX1F6GF :TZDF\ ;]WFZM ,FJJF DF8[ VFIMHG 5\RDF\ 
36L AWL HMUJF.VM SZJFDF\ VFJ[,L K[P 5lZ6FD[ lX1F6GF :TZDF\ p¿ZM¿Z JWFZM 
GM\WFTM UIM K[P H[GL ;LWL V;Z ,MSMGF ÒJGWMZ6 5Z 50TL CMJFYL ,MSMG]\ 
ÒJGWMZ6 56 é\R]\ VFjI]\ K[P ;ZSFZ äFZF lJlJW IMHGFVMDF\ N[XGL S], ZFQ8=LI 
VFJSDF\ lX1F6 5FK/ H[ BR" SZJFDF\ VFJ[ K[ T[ BR"GL 8SFJFZLDF\ 56 ;TT JWFZM 
YTM ZæM K[P 5lZ6FD[4 VFIMHGSF/YL VtIFZ ;]WLGF ;DIDF\ ;F1FZTFGF NZDF\ H[ 
JWFZM HMJF D?IM K[ T[ GLR[ D]HA K[P 




sInfant miortality rate)f 




             ;FZ6L o !P( 
       EFZTDF\\\\ ;F1FZTFGM NZ 
   
JQF""""  jIlST s8SFJFZLf 5]Z]QF s8SF] ]] ]] ] JZLf :+L s8SFJFZLf 
!)5! !(P## Z*P!& (P(& 
!)&! Z(P#! $_P5_ !5P#$ 
!)*! #$P$5 $5P)5 Z!P)* 
!)(! $#P5& 5&P#* Z)P*5 
!))! 5ZPZ! &$P!# #)PZ) 
Z__! &5P#( *5P(5 5$P!& 
           5|Fl%T:TFG o S]~1F[+ slCgNLf ;%8[dAZvZ__( 5FGF G\Pv(  
 
       ;FZ6L o !P) 
      EFZTDF\\\\ U|FDL6vXC[ZL ;F1FZTF NZ sZ__!f| [| [| [  
   
1F[+[[[  5]Z]QF] ]] ]] ]  DlC,F S],]]]  
U|FDL6 1F[+ 
ZZ&PZ* !$_P#) #&&P&* 
s*!P!(@f s$&P5(@f s5)PZ!@f 
XC[ZL 1F[+ 
!!#P&# (&P#) Z__P_# 
s(&P$Z@f s*ZP))@f s(_P_&@f 
;DU| 1F[+ 
##)P)! ZZ&P*) 5&&P*! 
s*5P&$@f s5$P_#@f s&5PZ_@f 
              5|Fl%T:TFG o S]~1F[+ slCgNLf ;%8[dAZvZ__( 5FGF G\Pv( 
   
p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ EFZTLI ,MSMGF ÒJGDF\ 
lX1F6G]\ :YFG VU|[;Z AGT]\ HFI K[P T[YL H .P;P!)5!GL ;ZBFD6LDF\ .P;P Z__!DF\ 
5]Z]QFM VG[ :+LVMGF lX1F6GF 5|DF6DF\ ,UEU V-L U6M JWFZM YJF DF5[, K[P H[GF 
SFZ6[ ,MSMG]\ ÒJGWMZ6 é\R]\ VFJX[4 T[GF 5lZ6FD[ ;DFH4 ZFHI VG[ N[XGF lJSF;DF\ 
VFU[S}R HMJF D/L ZCL K[P H[DF\ lX1F6GM l;\C OF/M ZC[,M K[P 
         ;FZ6L o !P!_ 
      EFZTDF\\\\ HgDNZ VG[ D'tI]NZ 5|DF6[ ' ] |[ ' ] |[ ' ] |  
   
;DIUF/M HgDNZ s5|lT CHFZf|||  D'tI]NZ' ]' ]' ]  s5|lT CHFZf|||  
!)_!v!)!! $(P! $ZP& 
!)!!v!)Z! $)PZ $(P& 
!)Z!v!)#! $&P$ #&P# 
!)#!v!)$! $5PZ #!PZ 
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!)$!v!)5! #)P) Z*P$ 
!)5!v!)&! $_P_ !(P_ 
!)&!v!)*! $!PZ !)PZ 
!)*!v!)(_ #*PZ !5P_ 
!)(5v!)(& #ZP& !!P! 
       Z___ Z5P(   (P5 
:+MT o EFZTGF VY"SFZ6GL VF\S0FSLI DFlCTL4 VY"XF:+ lJEFU4 ;F{ZFQ8= I]lGP Z___ 
 
EFZTDF\ .P;P !)_!v!)!!GF ;DIUF/F NZdIFG SZJFDF\ VFJ[,L U6TZL 
D]HA D'tI]NZ $ZP& CTMP T[GL ;ZBFD6LDF\ .P;P Z__!GL J:TL U6TZL VG];FZ VF 
NZDF\ 38F0FG]\ 5|DF6 RF,]\ ZCLG[ H[ (P5 H[8,M YI[, CTMP H[ NXF"J[ K[ EFZT ;ZSFZ 
äFZF lJlJW VFZMuI,1FL IMHGFVM VD,DF\ D}SJFYL VG[ ,MSMDF\ lX1F6G]\ 5|DF6 
JWJFYL VFZMuI lJQFIS bIF, ;]¹- AGJF 5FdIM K[P VF p5ZF\T ,MSMDF\ 56 lJlJW 
ZMUM 5|tI[GL HFU'TTF VFJJFG[ SFZ6[ H[ ;FDFgI ZMUMG[ SFZ6[ D'tI] 5FDJFGF H[ AGFJM 
CTF\ T[ AGFJDF\ DCŸNV\X[ 38F0M YJF 5FD[, K[P H[ AFAT p5ZMST SMQ8SGF VFWFZ[ HF6L 
XSFIP 
;FZ6L o !P!! 
S[8,FS V[lXIF. N[XMDF[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\ ;Z[ZFX VFI]QI o Z__([ ][ ][ ]  
   
N[X[[[  ;Z[ZFX VFI]QI s5]Z]QFMf[ ] ] ][ ] ] ][ ] ] ]  
EFZT &#P# JQF" 
AF\u,FN[X &#P$ JQF" 
E}TFG v 
G[5F, v 
zL,\SF &(P( JQF" 
RLG *!P$ JQF" 
5|Fl%T:YFG o State of world Population : 2008 
5|MP DFIZ SC[ K[ S[ cclJSF; S], ZFQ8=LI VFJS S[ DFYFNL9 VFJSGF lGN["XS 5|tI[ 
wIFG VF5JFG[ AN,[ lJ`JGF UZLA N[XMDF\ J;TF ;F{YL JW] UZLA ,MSMGF ;D}CGF JW] 
;FZF 5MQF64 JW] ;FZF VFZMuI4 JW] ;FZF lX1F64 JW] ;FZF ÒJGGL XZTM VG[ JW] ;FZL 
ZMHUFZLGL TSM 5|F%T Y. ZC[ T[ DF8[ wIFG VF5JFG]\ JW] H~ZL K[Pcc VFD4 VFlY"S lJSF; 
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V[ ;FwI GYL 5Z\T] UZLAL4 A[SFZL4 VFlY"S V;DFGTF4 5|FN[lXS V;DFGTF JU[Z[G[ 
38F0JFG]\ ;FWG DF+ K[P VFD4 ÒJGGL ;DU| U]6J¿F VG[ EF{lTS U]6J¿FDF\ ;]WFZM V[ 
VFlY"S lJSF;GM lGN["XS K[P 
s$f DFGJ lJSF; VF\\\\SDF\\\\ ;]WFZM ]]]  
 lJ`JGF N[XMV[ K[<,[ VFlY"S lJSF;GF lGN["XS TZLS[ ÒJGGL EF{lTS U]6J¿FGF 
VF\SGM :JLSFZ SIF" AFN !))_DF\ ;\I]ST ZFQ8=MGF lJSF; SFI"S|D VgJI[ cDFGJ lJSF; 
VF\Sc GM VFlY"S lJSF;GF lGN["XS TZLS[ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIM K[P SM. V[S N[XDF\ DFGJ 
ÒJGGF ;JF"\ULI 5F;F\VMGF lJSF;G[ wIFGDF\ ZFBLG[ S[8,M lJSF; YIM K[ T[G[ VFWFZ[ 
T[GM VF\S GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P DFGJLGF VF ;JF"\ULI 5F;F\VMGF lJSF;DF\ T[G]\ 
VFZMuI4 VFI]QI4 lX1F64 AF{lâS :TZ4 ;\XMWG XlST4 ;H"GFtDS XlST4 S]X/TF4 SFDGL 
;}h4 VFJ0T4 HgDHFT lJSF;,1FL ;\:SFZM4 SF{X<I4 S,F4 DLTEFQFL56]\4 lJRFZMG[ ZH} 
SZJFGL S,F4 GLR[GF DF6;M 5F;[YL SFD ,[JFGL S/F4 ALHFGF DGG[ ÒTJFGL S/F VG[ 
DFGJTFJFNL VlEUD H[JL VG[S AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P H[D SM. V[S N[XDF\ ,MSMGM 
DFGJ lJSF; VF\S é\RM GÞL YFI T[D T[ N[X VFlY"S lJSF;GL AFATDF\ VFU/ CMI K[ 
VG[ H[D SM. V[S N[XDF\ ,MSMGM DFGJ lJSF; VF\S GLRM GÞL YFI K[ T[D T[ N[X VFlY"S 
lJSF;GL AFATDF\ 5KFT CMI K[P VFD4 DFGJ lJSF; VF\S V[ SM. 56 ZFQ8=GF VFlY"S 
lJSF;GM lGN["XS K[P 
 
 DFGJLI lJSF; lZ5M8" s!))*fDF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[4 ccVFJS DF+ V[S 
lJS<5 K[ H[ ,MSM 5|F%T SZJFGL V5[1FF ZFB[ K[P HM S[ T[ B}A H DCtJ5}6" K[P 5Z\T] T[ 
T[GF ;DU| ÒJGGM ;FZ GYLP VFJS V[S ;FWG K[ HIFZ[ DFGJLI lJSF; V[S wI[I K[Pcc 
 
 DFGJlJSF; o V[S VFNX" ;DFHG]\ NX"G 
U]HZFT VY"lJNŸ D\0/GL VF6\N BFT[ TFP Z(q_!qZ__&GF ZMH IMHFI[,L JFlQF"S 
5lZQFNDF\ 0F¶P 0LP 8LP ,FS0FJF,F :D'lT jIFbIFG VF5TF\ 5|FP ZD[X ALP XFC[ H6FjI]\ CT]\ S[ 
cDFGJlJSF; VlEUDDF\ VFlY"S J'lâG[ AN,[ DFGJlJSF; 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P 
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T[GL 5FK/ lJSF; V\U[GL T[GL V[S VFNX"D},S lJEFJGF ZC[,L K[P DFGJ lJSF;DF\ T[DG[ 
V[S VFNX" ;DFH VlE5|[T K[P lJSF;GL T[DGL VF ljFEFJGF VG[S 5lZDF6M WZFJ[ K[P  
DFGJlJSF; VC[JF, Z__!DF\ :5Q8TF SZJFDF\ VFJL K[ o ZFQ8=LI 5[NFXMDF\ 
JWFZM S[ 38F0M YFI V[GFYL 36]\ JWFZ[ DFGJ lJSF;DF\ V5[l1FT K[P DFGJ lJSF; DF8[ 
V[JM DFCM, ;H"JFGM K[4 H[DF\ ,MSM T[DGL UlE"T XlSTVM S[ 1FDTFVMGM 5}6" lJSF; 
;FWLG[4 5MTFGL Z]lR VG[ H~lZIFTMG[ VG]~5 pt5FNS VG[ ;H"GFtDS ÒJG ÒJL XS[P 
DFGJlJSF; VC[JF, Z__$DF\ DFGJlJSF;GF V[S 5lZDF6G[ VF XaNMDF\ J6"JFDF\ VFjI]\ 
K[P cDFGJlJSF; DF8[ lX1F64 :JF:yI4 ;Z; ÒJGWMZ6 VG[ ZFHSLI :JT\+TFYL lJX[QF 
S\.S H~ZL Y. 50[ K[Pc 
 ;FJ"l+S lG;ATGM lJQFI  
DC[A}A p, CSGF V[S 5]:TS DF8[ ,B[,F VFD]BDF\ 5M, :8=L8G[ DFGJlJSF;GF 
bIF,G[ lJSl;T N[X DF8[ lJ:TFZL VF%IM K[P c,MSMG]\ 5;\NULG]\ 1F[+ lJ:TZ[ V[ 
DFGJlJSF;Pc V[JL VD6[ jIFbIF SZL4 DFGJlJSF; S[J/ UZLA N[XMGL VG[ UZLAMGL 
lG;ATGM lJQFI GYLP V[ ;FJ"l+S lG;ATGM lJQFI K[P 0F¶P CS DFG[ K[ S[4 lJSF;DF\ 
DFGJL H cS[gã:YFG[ ZC[JM HM.V[Pc 
 EFZTGF DFGJlJSF; VF\SDF\ 5lZJT"G  
DFGJlJSF; VF\S DF8[ D}<IF\SG SZFI[,F\ !** N[XMGL IFNLDF\ 8MRGF 5F\R N[XMDF\ 
GMJ["4 VF.;,[g04 VM:8=[l,IF4 VFI,["g0 VG[ l:J0GGM ;DFJ[X YFI K[P 5FlS:TFGGM VF\S 
56 JwIM K[P HM S[ T[D KTF\ T[ EFZT SZTF\ GJ 5M.g8 GLR[ K[P Nl1F6v5}J" lJ:TFZGF\ 
AF\u,FN[XGM !#*4 zL,\SFGM )#4 DF,lNj;GM )(4 G[5F/GM !#(4 VG[ E}TFGGM !#5DM 
S|D CTMP RLG (!DF\ S|D[ VG[ CM\USM\U ZZDF\ S|D[ VFJ[ K[P VF VF\SDF\ VO3FlG:TFG4 
.ZFS4 ;MDFl,IF ;lCTGF I]PV[GPGF !* ;eI N[XMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM GYLP $& 
SZM0GL J:TL WZFJTF lJ`JGF ;F{YL UZLA !( N[XMDF\ DFGJlJSF;GF DM8F EFUGF 
RFJL~5 DF5N\0MDF\ l:YlT SY/L K[P UZLA VG[ TJ\UZ N[XM JrR[GL BF. JWTL HFI K[P 
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V\lTD 5F\R N[XMDF\ U]lGIFvlA;Fp4 A]SL"GF OF;M4 DF,L4 l;I[ZM4 ,LIMG VG[ GF.HZGM 
;DFJ[X YFI K[P 
;FZ6L o !P!Z 
lJ`JDF\\\\  EFZTG]]]] \\ \\ :YFG 
 







:+MT o DFGJlJSF; VF\S lZ5M8"4 ;\I]ST ZFQ8= lJSF; SFI"S|DP Z__$ 
 
 ;\I]ST ZFQ8= lJSF; SFI"S|D sUNDPf äFZF H H],F. Z__#GF ZMH 5|SFlXT 
SZJFDF\ VFJ[, DFGJ lJSF; VF\S lZ5M8"DF\ !*5 ZFQ8=MGF ;\NE"DF\ EFZTG]\ :YFG !Z*D]\ 
K[P VFIMHG 5\R[ ;\I]ST ZFQ8= lJSF; SFI"S|DGF DFGJ lJSF; VF\S lZ5M8"G[ VFWFZ[ Z# 
V[l5|,4 Z__ZGF ZMH EFZTGF ;\NE"DF\ cDFGJ lJSF; VF\Sc lZ5M8" HFC[Z SZ[, K[P T[DF\ 
ATFJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ !)(#vc)#GF N;SFDF\ DFGJ lJSF; VF\SGM J'lâ NZ ZP& 8SFGM 
CTM T[ JWLG[ !))#vc)$ YL Z___vc_! GF UF/FDF\ # 8SFGM YIM K[P VFD K[<,F\ 
JQFM"DF\ T[DF\ ;]WFZM YIM K[P T[ VFJSFZ5F+ AFAT K[P 
;FZ6L o !P!# 
lJlJW N[XMGM DFGJ lJSF; VF[[[ \\ \\S o Z__# 
   
S|D|||  N[X[[[  DFGJ lJSF; VF\\\\S 
! VM:8=[l,IF _P)55 
Z :JL0G _P)$) 
# S[G[0F _P)$) 
$ I]PV[;PV[P _P)$$ 
5 HF5FG _P)$# 
& I]PS[P _P)#) 
* EFZT _P&_Z 
                Source : Statistical Outline of India, (Tata) 2005-06. page 282.  
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VFD lJSl;T N[XMGL T],GFV[ VF56[ DFGJ lJSF; VF\SGL AFATDF\ _P#5# YL 
_P##* VF\S H[8,F 5FK/ KLV[P T[D KTF\ VFIMHGSF/GF ;DIGL ;ZBFD6LDF\ JT"DFG 
;DIGF DFGJ lJSF; VF\SDF\ 36M H ;]WFZM YJF 5FD[, K[P 
;FZ6L o !P!$ 




DFGJ lJSF; VF\\\\S 
S|D|||  
XC[ZL[[[  
DFGJ lJSF; VF\\\\S 
S|D|||  
!))! Z__! !))! Z__! !))! Z__! !))! Z__! 
VF\W|5|N[X Z)P)) $_PZZ !Z _) #5P_& 5ZP#* !# _& 
VF;FD #&P$# #(P(# _& !Z $ZP&$ 5#P$) _& _5 
lACFZ !&P_# !&P!# Z_ Z_ ZZP$5 Z*P!_ Z_ !) 
K¿L;U- Z_P(& Z(P(* !5 !5 Z(P#5 #&P#5 !$ !& 
U]HZFT #(P(5 #)P&( _5 !! $$P($ 5!P5& _* _( 
ClZIF6F #5P#& $$P(5 _) _5 $$P_) $(P(# _( !_ 
lCDFR,5|N[X 5ZP($ &#P55 _Z _Z &5P#Z *_P#* _Z _! 
HdD]vSFxDLZ $*P(_ 5ZPZ& _$ _$ &_P#$ v _# v 
hFZB\0 !&P(5 !&PZZ !) !) ZZP$( ##P)& !) !* 
S6F"8S #ZP#$ $!P#_ !_ _( $_P$( 5$P)_ !! _$ 
S[Z/ &)P55 &(P*# _! _! &*P#Z &ZP)$ _! _# 
DwI5|N[X !)P*& Z&P5& !& !* Z*P5! $!P&# !5 !$ 
DCFZFQ8= #&PZ& $_P!& _* !_ $*PZ# $&P$( _5 !Z 
VMlZ:;F Z$P5_ Z*PZ) !$ !& Z*P$$ #*P#* !& !5 
5\HFA $)P)Z 5*P5) _# _# 5_P($ &$P$) _$ _Z 
ZFH:YFG #!P_& #$P)# !! !# #5P** $&P_) !Z !# 
TFlD,GF0] #5P)_ $$P_( _( _& $ZP*_ $*P&( _) !! 
p¿Z5|N[X !*P(! Z#P&5 !( !( Z#P&! ##P)$ !( !( 
p¿ZF\R, !(P$$ $ZP$( !* _* Z#P($ $)P5) !* _) 
5\P A\UF/ Z)P(_ ##P(Z !# !$ $_P&! 5ZP#! !_ _* 
5|Fl%T:YFG o ;FDFlHS lJSF; VC[JF,vZ__& 
  
p5ZMST SMQ8S T5F;TF DF,}D 50[ K[ S[ S[Z/4 5\HFA4 lCDFR, 5|N[X H[JF 
ZFHIMV[ T[DGF lJSF; SFIM"GF ;\NE[" ;FDFlHS lJSF;GF 5|FWFgIG]\ :TZ DCNŸV\X[ HF/JL 
ZFbI]\ K[P VF\W|5|N[X4 K¿L;U-4 ClZIF6F4 S6F"8S4 TFlD,GF0]4 p¿ZF\R, H[JF ZFHIMV[ 
U|FdI lJ:TFZDF\ ;FDFlHS lJSF;GF :TZDF\ V[S NFISFDF\ ptS'Q8 ;]WFZM SIM" K[P XC[ZL 
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lJ:TFZDF\ S[Z/GM VF\S V,A¿ K[<,F\ NFISFDF\ Z__!DF\ VUFpGL ;ZBFD6LDF\ GLRM 
UIM K[P U]HZFT VG[ DCFZFQ8= A\G[ 50MXL ZFHIM K[P tIFZ[ U|FdI lJ:TFZDF\ U]HZFTGL 
;ZBFD6LDF\ DCFZFQ8=GM N[BFJ ;FZM ZæM K[4 HIFZ[ XC[ZL lJ:TFZDF\ DCFZFQ8=GL 
;ZBFD6LDF\ U]HZFTDF\ ;FDFlHS lJSF;G]\ :TZ p<,[BGLI é\R]\ HMJF D/[, K[P GFGF 
ZFHIMDF\ UMJF4 lDhMZD VG[ lN<CLDF\ ;FDFlHS lJSF;GF :TZDF\ S|DGF ;\NE[" ;FZ]\ lR+ 
K[P 
VF ZLT[ SM. 56 ZFQ8=[ VFlY"S lJSF;GL ¹lQ8V[ S[8,L 5|UlT ;FWL K[ VG[ T[GL 
VFlY"S lJSF;GL l:YlT BZ[BZ X]\ K[ T[GM bIF, VF56G[ p5ZMST VFlY"S lJSF;GF 
lGN["XSMGL JF:TlJS l:YlT X]\ K[ T[GF VeIF; äFZF VFJL XS[ K[P VFD4 SM. V[S N[XGL 
VFlY"S lJSF; V\U[GL BZL l:YlTGL HF6SFZL D[/JJF DF8[ SM. V[S H lGN["XSGM VeIF; 
5IF"%T GYL T[YL SM. V[S N[X[ VFlY"S 1F[+[ BZ[BZ S[8,L 5|UlT ;FWL K[ T[GL HF6SFZL 
D[/JJF DF8[ p5ZMST AWF H lGN["XSMGM VeIF; SIF" AFN T[G[ VFWFZ[ H[ T[ N[XGL VFlY"S 
lJSF;GL S1FFG]\ DF5 GLS/L XS[ K[P VF AFATG[ wIFGDF\ ,[TF\ EFZTGF VFIMHGSF/ 
5KLGF ;DIYL JT"DFG ;DIG[ HM wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ TM EFZT N[X[ K[<,F\ V[S NFISFDF\ 
NZ[S 1F[+DF\ 5|UlTGF ;M5FGM ;Z SIF" K[P H[ NXF"J[ K[ S[ EFZT N[XGM VFlY"S lJSF; 
YI[,M H6FI K[P 
 
!P$ ;FDFlHS lJSF;GM bIF,  
ZFQ8=GL :JT\+FG[ &_ JQF" 5}6" YIF K[P :JT\+ EFZTGF 5|YD J0F5|WFG :JP 
HJFCZ,F, GC[Z]V[ :JT\+TFGL ;\wIFV[ A\WFZ6 ;EF ;D1F ;\AMWG SZTL J[/FV[ H[ 
JFTM p5Z EFZ D}SIM CTM T[DF\ UZLAL4 V7FGTF4 U\NSL VG[ TSGL V;DFGTFG]\ 
JFTFJZ6 N}Z SZLG[ ZFQ8= h05YL ;\ULG ;]ZFHIGF DFCM,DF\ :JrK CJFvpHF; 5|F%T 
SZL XSX[ T[JM SM, VF%IM CTMP VFH[ VF56M N[X Z!DL ;NLGF 5|FZ\lES TAÞ[ S}NS[ G[ 
E};S[ h05YL VFU/ JWL ZæM K[P TFH[TZDF\ lJ`JA[gS VG[ VF\TZZFQ8=LI GF6F\E0M/[ 
56 EFZTGF lJSF;NZ ;\NE[" EFZTG[ lJ`JGL 5|YD 5\lSTGF h05YL lJS;TF ZFQ8=MDF\ 
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:YFG VF5[, K[P !)5_DF\ UZLALG]\ 5|DF6 5_ 8SFYL 56 JWFZ[ CT]\ T[ 38LG[ JL;DL 
;NLGF V\T[ #_ 8SFYL GLR[ UI]\ K[P !)5!DF\ ZFQ8=GF ;F1FZTF NZG]\ 5|DF6 Z_ 8SF CT]\ 
H[ JWLG[ Z__!DF\ &5 8SF H[8,]\ YI]\ K[P V,A¿ ÒG OLh VG[ VDtI" ;[G[ T[DGF 
5]:TSDF\ !))5DF\ H6FJ[, T[ SYG VFH[ NXSF 5KL 56 CÒ V[8,]\ H IYFY" K[ S[ cEFZT 
;FDFlHS lJSF;GF ;\NE[" VFH[ HIF\ K[ tIF\YL CÒ 36]\ VFU/ VFJL XSJFGL 5}ZL 1FDTF 
WZFJ[ K[P ;FDFlHS lJSF;GF ;\NE[" EFZTG]\ lR+ ;\TMQFSFZS GYLPc 
VDtI" ;[GGF ,BF6MDF\ ;FDFlHS lJSF;GL lJEFJGFGL lJ:TFZ5}J"S K6FJ8 
SZJFDF\ VFJL K[P T[DGF DT[ ;FDFlHS lJSF; ;FWGD}<I K[ V[8,[ S[ lJSF;G]\ p5SZ6 K[ 
TM ALÒ TZO ;FDFlHS lJSF; V\TolGCLT D}<I K[ V[8,[ S[ T[ :JI\ ;FwI 56 AG[ K[P 
BF; SZLG[ 1FDTF J'lâ VG[ :JFT\È J'lâGF wI[I :J~5[ ;FDFlHS lJSF; ;FwI 56 K[P 
;FDFlHS lJSF; V[S TZO DFGJ H~ZLIFTM VG[ VFSF\1FFVMGL JrR[ TM ALÒ TZO 
;FDFlHS GLlTVM VG[ SFI"S|DMGL JrR[ ;FZ]\ VF{lRtI :YFl5T SZJF DF8[ V[S lGIMÒT 
;\:YFtDS 5lZJT"GGL 5|lS|IF K[P VF ;DFHDF\ jIlSTVMG[ DF8[ VFlY"S 5|UlTG[ ;FZL ÒJG 
l:YlTVMDF\ 5lZJlT"T SZ[ K[P VF UZLAL4 lGZ1FZTF4 V7FGTF4 V;DFGTF4 lJJ[SCLGTF 
TYF ;DFHDF\ 5|Rl,T NDG JU[Z[G[ lJZ]â V[S I]â 3MQF6F SZ[ K[P V[GM C[T] DF+ lGA"/ 
TYF lJX[QFFlWSFZ J\lRTMGF ptYFG SZJFGM GYL 5Z\T] AWF GFUlZSMGF ÒJGGL 
U]6J¿FG[ ;]WFZJFGM K[P HM ;FDFlHS lJSF;GL 5}J"XZT AWF GFUlZSMGL 5MTFGF 
;DFHlGDF"6DF\ EFULNFZL K[ TM ,MSMGM V[ 56 lJX[QFFlWSFZ K[ S[ ;FDFgI 5|ItGMDF\ 
EFULNFZGF ,FEMGM 56 T[ VFG\N ,[ K[P 
;FDFlHS lJSF;G]\ :J~5 lGlüT SZJFDF\ RFZ AFATM ;DFlJQ8 K[P 
s!f ;DFHDF\ ,MSMGL H~ZLIFTMGL U6TZLP 
sZf ;DFHDF\ S[8,FS ;\ZRGFtDS 5lZJT"GMGM 5|FZ\E SZJM H[DF\ S[8,LS 5|FRLG 




s#f ;\:YFVMG[ jIlSTVM 5|tI[ HJFANFZ AGFJJL H[GFYL T[ S[8,FS 5;\N SZ[, 
jIlSTVM VG[ ;D]CG[ DF8[ GCL\4 5Z\T] ;DFHGF AWF lJEFUMGF lCTG[ DF8[ SFI" SZL XS[P 
s$f lG6"I ,[JFGL 5|lS|IFDF\ ,MSMG[ ;FD[, SZJF VYF"T VFIMHGGF lGdG :TZ 
;]WL ,. HJFP 
!P$P!    ;FDFlHS lJSF;GF DCtJ5}6" lGN["XS} " [ "} " [ "} " [ " M VG[ ;[[[ \\ \\S [TSM [[[  
s!f  ÒJG:TZDF\ 5lZJT"G NZ 
sZf  UZLAL lGJFZ6 
s#f  lX1F6GM lJ:TFZ 
s$f  ZMHUFZGF :TZDF\ J'lâ 
s5f  ;FDFlHS gIFI VYF"T ŸVJ;ZMG]\ ;DFG lJTZ6 
s&f  GA/F JUM"GM ptSQF" 
s*f  ÒJGGL lJlJW D]xS[,LVM VG[ lJQFDTFVMYL ;]Z1FF 
s(f  ;DFH S<IF6 ;]lJWFVMDF\ ;]WFZ 
s)f  V;DFGTFVMG]\ pgD],G 5|FN[lXS4 lJEFULI TYF ;FDFlHS 
s!_f  :JF:yI ;Z\1F6 T[DH lJSF; 
s!!f  5IF"JZ6 ;\Z1F6 
s!Zf  lJ:TFZ SFI"S|DMDF\ AWFGL EFULNFZL H[DF\ U]6 TYF ;\ZRGFtDS 
A\G[ 5|SFZGF 5lZJT"G ;FD[, CMIP 
 
!P$PZ   ;FDFlHS lJSF;GL lJX[QFTFVM [[[  
;FDFlHS lJSF;GL lJX[QFTFVM 5Z VG[S lJâFGMV[ 5|SFX 5F0IM K[P H[ GLR[ 5|DF6[ K[P 
s!f ;FJ"EF{lDS 5|lS|IF " { | |" { | |" { | |  
 AWF ;DFH ;¿F 5lZJlT"T YTF\ ZC[ K[P ;DFHGM lJSF; lGlüT RZ6MDF\ YFI K[P 
lJSF; ;Z/YL Hl8,4 gI}GTD lJE[NLSZ6YL VlWSTD lJE[NLSZ6GL TZO TYF 
lG5]6TFYL VlWSTD lG5]6TFGL TZO YFI K[P lJSF;GL 5|lS|IF AWF ;DFHMDF\ AWF 
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SF/MDF\ SM. G[ SM. :J~5DF\ lGZ\TZ RF,TL ZC[ K[P lJ`JDF\ HIF\ HIF\ ;DFH K[ tIF\ tIF\ 
SM.G[ SM. :J~5DF\ lJSF; YTM ZC[ K[P 
    
sZf AC]D]BL 5|lS|IF ] ] | |] ] | |] ] | |  
 ;DFHXF:+L H[lG;[ ,bI]\ K[ VF ;FDFlHS V[S AC]D]BL bIF, K[P V[GM p5IMU 
;FDFlHS 5lZJT"GG]\ lJ`,[QF6 SZJF DF8[4 VF\TZZFQ8=LI :TZ[ lJSF;XL, ZFQ8=MGL 
5lZl:YlTVM TYF prR :TZLI VF{nMULS'T N[XM H[JF ;\I]ST ZFHIM DF8[ SZL XSFI K[P 
s#f ;DFH ;F5[1F bIF, [[[  
 lJSF;GM bIF, ;DFH ;FY[ ;\A\lWT K[4 SFZ6 S[ lJlEgG ;DFHMGF lJSF;G]\ :TZ 
lJlEgG CMI K[P 
s$f AC] lJ7FGLI bIF, ]]]  
 lJSF; V[S ;J" ;DFJ[XL XaN K[P H[ DFGJLI ;D:IFVMGF ;DFWFG DF8[ 5}6" 
¹lQ8SM6GM ;]HFJ VF5[ K[P lJSF; 5MTFG]\ :J~5 TYF pNŸ[xIMGF SFZ6M4 ;FDFlHS4 X{1Fl6S4 
ZFHSLI4 WFlD"S 38SM ;FY[ ;\A\lWT K[ TYF V[ AC] lJ7FGLI lNXFG[ 5|lTlA\lAT SZ[ K[P 
V[D6[ TFZ6~5[ ;]HFJ VF%IM CTM S[ lJSF;GL 5|lS|IF H8L,TF5}6" 5Æ K[ H[DF\ ;FDFlHS4 
ZFHSLI VG[ JCLJ8L TtJM ;DFI[,F K[P 
s5f S<IF6SFZL T[DH D}<I VFWFlZT 5lZJT"G [ } "[ } "[ } "  
 lJSF; SFI"S|DM T[D H IMHGFVMGM pNŸ[xI ;DFHGF 5KFT JUM"4 HFlTVM4 
HGHFlTVM4 A[SFZ ,MSM4 DlC,FVM4 AF/SM4 J'âM4 lADFZ ,MSM4 UFD0F4 XC[ZM4 VG[ 
zlDSM JU[Z[G]\ S<IF6 SZJFG]\ K[P V[8,F DF8[ ;FDFlHS lJSF;G[ S<IF6SFZL T[DH D}<I 
5Z VFWFlZT SFI"S|DM SC[JFDF\ VFJ[ K[P 
s&f VlGrKGLI VJ:YFVMDF\\\\ ;]WFZ]]] M  
 U]gGFZ lD0F",[ ,bI]\ K[ S[ lJSF;GL V[S DCtJ5}6" lJX[QFTFV[ K[ S[ V[GF äFZF 
;FDFlHS jIJ:YFDF\ lJnDFG VG[S VlGrKGLI VJ:YFVMDF\ ;]WFZM SZL XSFI K[P 
V[DGF D\TjI D]HA lJSF;GM VY" ;FDFlHS jIJ:YFDF\ V[JF VG[S VlGrKGLI 
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VJ:YFVMDF\ S[ 5lZl:YlTVMDF\ ;]WFZM SZJFGM K[P ;DFHGL VlGrKGLI VJ:YFVM 
lGW"GTF4 A[SFZL4 S]5MQF64 lGZ1FZTF JU[Z[ K[P 
s*f V[SLS'T bIF, [ '[ '[ '  
 SM. V[S V\U VYJF VJ:YFDF\ lJSF; S[ lJGFXGM 5|EFJ VgI V\UM VYJF 
VJ:YFVMDF\ 5lZJT"G ,FJ[ K[P HM A[SFZLG[ lGI\l+T G SZJFDF\ VFJ[ TM VgI ;D:IFVM 
lGW"GTF4 lGZ1FZTF4 S]5MQF6 JU[Z[DF\ J'lâ YX[P VF 5|SFZYL lJSF; V[S V[JL 5|lS|IF K[ 
H[GF VG[S SFZ6 VG[ 5|EFJ V[SLS'T :J~5[ ;\U9LT YFI K[4 TYF V[SALHFG[ 5|EFlJT SZ[ 
K[ TYF 5|EFlJT YFI K[P V[8,[ lJâFGMV[ ;FDFlHS lJSF;G]\ V[S D]bI ,1F6 V[G]\ AC]D]BL 
T[DH V[SLS'T YJF ATFjI]\ K[P 
s(f EF{lTS 5lZJT"G { "{ "{ "  
 ;FDFlHS lJSF;GM ;\A\W DF+ EF{lTS HUTGF 5lZJT"G ;FY[ K[P H[D S[ ÒJG 
:TZDF\ 5lZJT"G4 UZLAL lGJFZ64 ZMHUFZLGL TSMDF\ JWFZM4 ;DFHS<IF6 ;]lJWFVMDF\ 
;]WFZ4 V;DFGTFVMG]\ lGJFZ64 5IF"JZ6 ;\Z1F6 JU[Z[ lJâFGMGF DT VG];FZ 
;FDFlHS lJSF;GM ;\A\W WD"4 VFwIFltDS VG[ VEF{lTS HFT ;FY[ GYLP 
s)f DF5G XSI  
 SM. ;DFHGM ;FDFlHS lJSF; S[8,M YIM K[ VYJF T[ VgI ;DFHGL T],GFDF\ SM. 
1F[+MDF\ S[8,M VlWS S[ VMKM lJSl;T K[ V[G[ DF5L XSFI K[P :8MSG]\ SC[J]\ K[ S[ lJSF; V[S 
38GFGL 5lZ6FtDS J'lâ ATFJ[ K[P DF5GGF WMZ6M VG[ ;\NE"GF V[S lGlüT DF/BFDF\ 
V[S lGlüT 5|SFZGF 5lZJT"GG[ ATFJTM XaN lJSF; K[P 
 
!P$P#   ;FDFlHS lJSF; DF8[GF D]bI DF5N[ ][ ][ ] \\ \\0M  
AWF ;DFHMDF\ lJSF;G]\ SM.G[ SM. lJlXQ8 :J~5 VJxI CMI K[P V[GF A[ D]bI DF5N\0M K[P 
s!f  ;DFHDF S'lQFGL VJ:YFYL VF{nMlUS ;DFH TZO 5lZJT"GP 
sZf  ;FDFlHS 5lZJT"GP  
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;DFHXF:+L lDV[,[ lJSF;GL K D]bI S;M8LVMGM p<,[B SIM" K[P 
s!f lGZ1FZTFYL ;FJ"EF{lDS lX1F6 TZO 5lZJT"GP 
sZf V[ST\+YL 5|HFT\+ TZOP 
s#f ;FJ"EF{lDS 5]bT JI[ DTFlWSFZ TZO 5lZJT"GP 
s$f SFG}G ;FD[ AWFGL ;DFG J'lâP 
s5f WGGF S[gãLSZ6YL plRT VG[ gIFI5}6" lJTZ6 TZO 5lZJT"GP 
s&f :+LVMGL NF;LGL l:YlTDF\YL ;FYLGL l:YlTDF\ 5lZJT"GP 
VF DF5N\0M äFZF SM. 56 ;DFHGF lJSF;G]\ D}<IF\SG SZL XSFI K[P 
!P$P$    ;FDFlHS lJSF;GF GD}}}}GF  
s!f  D}0LJFNL GD}GM  
VF GD}GFGL D}/ EFJGF K[ pnMUMDF\ zlDS4 jIF5FZL VG[ jIlSTG[ :JT\+TF 
VF5JLP VYF"TŸ pnMU VFZ\E SZGFZ4 zD J[RGFZ4 J:T]VMG]\ BZLN J[RF6 TYF p5IMU 
SZGFZG[ :JT\+TF A1FJLP 5Z\T] VF lJRFZWFZF ;DFGTFGF D}<IG[ :JLSFZTL GYL VG[ 
V;DFGTFVMGM VF jIlSTGL VF/; ;FY[ ;\A\W K[ V[J]\ DFG[ K[P 
sZf  ;DFHJFNL GD}GM  
VF GD}GM ,MSXFCL T\+GF 51FDF\ GYLP VF V[JF ZFHIMGM 51FSFZ K[ HIF\ 
zlDSMG]\ 5|E]tJ CMIP ;DFHJFNL GD}GM VYJF TM ZlXIG VYJF RLGL DM0[, SC[JFDF\ 
VFJ[ K[P ZlXIG DM0[,GM VFWFZ K[ GUZLSZ6 VFWFlZT EFZ[ pnMUMGM lJSF;P HIFZ[ 
RLGL DM0[, U|FDL6 VFWFlZT pnMUMGF lJSF;G[ 5|FYlDSTF VF5[ K[P 
!P$P5   EFZTDF\\\\ ;FDFlHS lJSF;  
EFZTDF\ VG[S IMHGFVM >rKLT lNXFDF\ 5lZJT"G SZJF DF8[ R,FJJFDF\ VFJ[ K[P 
TYF V[G[ lJSF; SFI"S|DG]\ GFD VF5JFDF\ VFjI]\ K[ H[D S[ U|FDL6 EFZTDF\ >P;P !)5ZDF\ 
U|FDL6 lJSF; SFI"S|DM4 :+LVM4 Nl,TM VG[ 5KFT JUM"4 pnMU W\WF4 S'lQF lJSF; DF8[ 
VG[S GLlTVMG[ SFIF"lgJT SZJFDF\ VFJL K[P ;ZSFZ äFZF ZFHSLI4 ;FDFlHS4 X{1Fl6S 
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JU[Z[ H[JF VG[S lJSF; SFI"S|DM R,FJJFDF\ VFjIF\ K[ VG[ VFJL ZæF\ K[P lJSF; SFI"S|DM 
;\I]ST TYF lDlÇT 38GF K[ V[GFYL ;DFHGF VG[S 5F;FG]\ wIFG ZFBL XSFI K[P 
 
 ;FDFlHS lJSF;GF ;\\\\S[TSM [[[  
;DFHGM lJSF; S[JM YIM K[ m T[GM V\NFH ;DFH 5ZYL H VFJ[ K[P H[G[ DF8[ ;DFH 
5Z ¹lQ8 SZJFDF\ VFJ[ TM lJSF; V\U[G]\ ;FR\] lR+ HMJF D/[ K[P ;DFHDF\YL 56 lJSF; 
V\U[GF S[8,FS ;\S[TM 5|F%T YTF\ CMI K[P H[G[ 5lZ6FD[ VF56[ HFC[Z SZL XSLV[ S[ H[ T[ 
;DFHGM lJSF; S[JM YIM K[P  
;FDFlHS lJSF;GF S[8,F\S ;\S[TSM H[ GLR[ D]HA K[P 
• UZLALG]\ lGJFZ6P 
• A[SFZLG]\ lGJFZ6 TYF ZMHUFZLGF :TZDF\ J'lâP 
• GA/F JUM"GM ptSQF"P 
• ÒJGGL lJlJW D]xS[,LVM VG[ lJQFDTFVMYL ;]Z1FFP 
• ;DFHS<IF6 ;]lJWFVMDF\ ;]WFZMP 
• ÒJG :TZGM lJSF;P 
• :JF:yI4 ;\Z1F6GM lJSF;P 
• lX1F6GM O[,FJMP 
• TDFD :TZMV[ ;FDFlHS V;DFGTFVMG]\ lGJFZ6P 
• ;FDFlHS gIFI T[DH lJlEgG VJ;ZMG]\ ;DFG lJTZ6P 
• 5IF"JZ6 ;\Z1F6P 
• ;FDFlHS lJSF; SFI"S|DMDF\ TDFD ,MSMGL EFULNFZLP 
lJSF;GL X~VFT ALHF lJ`JI]â 5KL Y. VG[ J{l`JS V[Hg0F 5Z lJSF;G[ 




s!f lJSF; lJZ]â VlWSFZ 
sZf :JN[XL lJZ]â 5ZN[XL 
s#f VFtDlGE"ZTF lJZ]â 5Z:5Z lGE"ZTF 
s$f J'lâ lJZ]â lJTZ6 
s5f pnMULSZ6 lJZ]â 5IF"JZ6 
s&f pnMU lJZ]â B[TL 
s*f ;CFITF lJZ]â jIF5FZ 
s(f EF{lTS lJZ]â DFGJLI ;\;FWGM 
s)f GJLGTD 8[SGM,MÒ lJZ]â EF{lTS VG[ DFGJ D}0L 
s!_f lJSF; lJZ]â VG[S lJSF; 
VFD4 lJSF;G]\ SM. V[S :J~5 GYLP V[DF\ VG[S lJlJWTFVM K[P 
 lJSF;GF ZFQ8=LI ;\NE"DF\ VFlY"S J'lâGL IMHGFVM DF8[ ;DY"G VF5LG[ DFGJLI 
VG[ ;FDFlHS ,1IMG[ wIFGDF\ ZFBJF HM.V[P UZLALG[ ;DF%T SZJF 5Z wIFG VF5J]\ 
HM.V[P VFIMHGGL 5|lS|IF VG[ lJSF;GF 5lZ6FDM ;]WL 5CM\RL V[JF SFI"S|DM VG[ 
;\:YFVMG]\ lGDF"6 SZJ]\ TYF ;DFG EFULNFZMG[ 5|F%T SZJF ;SFZFtDS SFI"JFCLGL 
TZO[6 SZJLP ;\:YFUT 5IF"JZ6GF jIJ:YF5G DF8[ VFJxIS p5IMUG]\ 5[S[H T{IFZ 
SZJ]\P lJSF;GF jIF5S ;\NEM" DF8[ ;\;FWGMGL VlWS EFULNFZLGL ;FY[ lJSl;T VG[ 
lJSF;XL, N[XMGL JrR[ VFlW5tI VG[ ;\W\AMGL VlEjIlST TZO wIFG VF5J]\ HM.V[P 
+LHF lJ`JDF\ 5Z:5ZGF ;CIMUGF 1F[+LI VFWFZ 5Z lJSF; 5|FZ\E SZJF DF8[ ¹- 
SZJFP 
 VFD4 lJSF; V[S 50SFZ VF5L ZæM K[ VG[ V[S TS 56 5|:T]T SZL ZæM K[P 
TFtSFl,S lR\TG VG[ SFI" VFJxIS K[ SFZ6 S[ VF56L ÒJG Z1FF H BTZFDF\ K[P 
VFW]lGSZ6 5MTFG[ V[ DF{l,S :J~5GF VFWFZ[ ;\EJ GYLP H[DF\ 5|rKgG Z[BFYL 
V;DFGTF4 VgIFIG[ DCtJ VF5JFDF\ VFjI]\ K[P 
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!P5 ;CSFZ  
 ;CSFZ DFGJÒJGGL 5|[Z6F K[P T[D H ÒJGGL l;lâVM VG[ ;O/TFVMG]\ SFZ6 
56 K[P ;D'â VG[ XF\lTDI ÒJGGL VFXVlE,FQF DFGJLDF\ C\D[XF ZC[,L K[P DFGJL 
5MTFG]\ ÒJG ;D'â VG[ XF\lTDI AGFJJF ;TT 5|ItGXL, ZæM K[P DFGJ;DFH JW] 
;];\:S'T AGTM UIM VG[ V[GF ;D'â ÒJG lJQF[GF bIF,M AN,FTF UIFP KTF\ 56 
ÒJGGL ;O/TF DF8[ 5Z:5ZGF ;CSFZGL VlGJFI"TF DFGJ :JLSFZTM H VFjIM K[P 
VG[S 5|F6LVMDF\ ;FD}lCS 5|IF; äFZF ÒJGGL S/F HMJF D/[ K[P DFGJLG[ S]NZT[ 
A]lâXF/L 5|F6L AGFjIM K[4 VG[ T[ ;FD}lCS 5|IF; äFZF pgGT AGJFGM EjI 5]Z]QFFY" 
;DH5}J"S SZTM VFjIM K[P jIlSTÒJG VG[ ;FDFlHS ÒJG 5Z:5Z VlGJFI" K[P V[DGL 
ptS|F\lTGM S|D 5]Z]QFDF\YL 5]Z]QFM¿D VG[ :JFY"DF\YL 5ZDFY" V[JL ;\S]lRT EFJGFDF\YL 
VFtJTŸ ;J" E}T[QF] v V[ 5|DF6[ ZC[,M K[P ;CSFZGL J'l¿ DFGJLDF\ HgDHFT K[ V[D 
SCLV[ TM SX]\ BM8]\ GYLP VF ¹lQ8V[ HMTF\ ;CSFZGL 5Z\5ZF AC] 5]ZFTG K[P DG]QI 
:JEFJGL V\NZ ;FDFlHSTF4 ;CFIJ'l¿ TYF 5Z:5Z VFzI V[ J6F. UI[,F\ K[P 
 ;CSFZ VYJF ;CSFZL 5âlT X]\ K[ m VG[ T[GL 5FK/ SIF l;âF\TM4 lGIDM VG[ 
wI[I ZC[,F K[P T[DH ;CSFZG]\ T\+ VG[ jIJ:YF S[JL CMI K[P T[ VF56[ ;DHJ]\ H~ZL K[P 
VF56[ H[ ;CSFZL 5âlT V\U[ lJRFZLV[ KLV[ T[DF\ 5Z:5Z ;CFI T[GF 5FIFDF\ ZC[,L K[P 
V[8,[ V[SALHFG[ DNN TM SZJFGL CMI 5Z\T] T[D SZJF 5FK/ SIM C[T] VG[ wI[I ZC[,F 
K[4 VG[ T[ wI[I l;â SZJF ;CSFZGF l;âF\TM VG[ lGIDM 5|DF6[ ,MSM SFD SZ[ K[P VG[ T[ 
DF8[ V[S SFIDL jIJ:YF S[ T\+ éE]\ SZ[ K[P VFJL ZLT[ ;CSFZL WMZ6[ SFD SZGFZ 
,MSMGL V[S ;CSFZL D\0/L AG[ K[P VFJL D\0/LG]\ A\WFZ6 CMI K[4 GLlT lGIDM CMI K[4 
T[[G]\ SM. RMÞ; wI[I CMI K[P VG[ T[ l;â SZJF DF8[ GÞL SZ[, lGIDM VG];FZ VG[ 
;CSFZGF l;âF\TG[ 5FIFDF\ ZFBL T[ D\0/L SFD SZ[ K[P VFJL D\0/LGL ZRGF ;CSFZL 
SFINF C[9/ SZJFDF\ VFJ[ K[P 
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 DFGJLDF\ ZC[,L ;CSFZGL :JFEFlJS J'l¿GF NFB,FVM 5}J" VG[ 5lüD N[XMGF\ 
;FDFlHS ÒJGDF\ D/L VFJ[ K[P B[TL H}GF HDFGFDF\ VFÒlJSFGM D]bI pnMU CTMP 
B[TLGF\ VG[S SFDM 5Z:5ZGF ;CSFZYL 5FZ 5F0JFGL 5|YF 5|FRLGSF/YL RF,TL VFJL K[P 
DFGJL B[TL p5Z l:YZ YTF\ 5C[,F\ VFÒlJSF DF8[ H\U,MDF\ E8STM CTMP ptS|F\lTGF VF 
TAÞFDF\ 56 DFGJL V[SALHFGF ;CSFZYL SFD SZTM HMJF D/[ K[P B[TLGL S/F 5|F%T 
SIF" 5KL B[TL pnMUDF\ V[SALHFGF ;CSFZYL SFD SZJFGL J'l¿ JW] :5Q8 ZLT[ HMJF D/[ 
K[P Nl1F6 I]ZM5GF N[XMDF\ B[0}TM -MZMG[ ;FY[ RFZLG[ UFD VFBFG]\ N}W E[U]\ SZLG[ T[GL 
JC[\R6L ;FD}lCS jIJ:YF äFZF SZTFP :S¶lg0G[lJIG N[XMGF B[0}TM B[TZMDF\ EZFTF 5F6LG[ 
V8SFJJF 5F/ S[ A\W AF\WJFG]\ SFD 5Z:5ZGF ;CSFZYL SZTF VFjIF\ K[[P VF56F N[XDF\ 
5MTFGL B[TLDF\ S]8]\AGF AWF DF6;M T[DH UFDGF\ AWF S]8]\AM V[SALHFGF ;CSFZYL SFD 
SZTF\ VFjIF\ K[P VFYL V[ :5Q8 ;DHFI K[ S[ ;CSFZGL EFJGF V[ SM. GJL JFT GYLP 
DFGJÒJG ;FY[ J6FI[,L V[S :JFEFlJS EFJGF K[P  
 
!P& EFZTLI ;\\\\:S'lT VG[ ;CSFZGM ' [' [' [ lJRFZ  
 DFGJLDF\ ZC[,L ;CSFZGL EFJGFGL VlEjIlST VF56F\ ;FlCtIDF\ YTL VFJL K[P 
J[NŸvp5lGQFNŸ SF/YL V[S IF ALÒ ZLT[ DFGJLDF\ ZC[,L ;CSFZL J'l¿G]\ lNuNX"G 
;FlCtISFZMV[ SZFjI]\ K[P kuJ[NDF\ VF56[ AWF V[S Y.G[ SFI" SZLV[4 5Z:5Z ;\JFN VG[ 
lJRFZ lJlGDI SZLV[ VG[ V[SALHFGF\ D\TjI HF6L ,.4 VF56G[ HM.V[ T[ ;FWLV[ V[JM 
lJRFZ GLR[GF `,MSDF\ 5|S8 YFI K[ o 
;\\\\UrKwJ\\\\ ;\\\\JNwJ\\\\ ;\\\\JMDGF\\\\l; HFGTFDŸ ŸŸŸ P kuJ[N P!_P!)!PZ[[[  
;DFGL J VFS}lTo ;DFGF CNIFlG P}}}  
;DFGD:T] JM DGM IYF Jo ;];CF;lT PP kuJ[N PP !_P!)P$] ] [] ] [] ] [  
 >lrKT C[T] l;â SZJF DF8[ ;F{V[ ìNI VG[ DGYL E[UF Y. SFD SZJFGM lJRFZ 
;]:5Q8 ZLT[ p5ZMST `,MSDF\ NXF"JJFDF\ VFjIM K[P T{l¿ZLI p5lGQFNDF\ p5ZMST 
EFJGFGL ZH}VFT GLR[GF `,MSDF\ ;]\NZ ZLT[ HMJF D/[ K[ o 
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;C GFJJT] ;C GF{ E]GÉ] { ]] { ]] { ] T] ;CJLI" SZJF JC{4] " {] " {] " {  
T[H:JLGFJWLTD[[[ :T] DF lJlâ]]] QFFJC{ PP{{{  
 
jIlST VG[ ;DlQ8GF ;DgJIGM lJRFZ >XFJF:IF5lGQFN T[DH EUJNŸULTFDF\ 
ZH} SZJFDF\ VFjIM K[P ;DlQ8GF lCTDF\ VGF;lST VG[ tIFUGL EFJGF BL,JJFGM 
VFN[X p5ZMST ;FlCtIDF\ VF56G[ HMJF D/[ K[P 
."XFJF:IlDN¶" ¶" ¶" ¶ \\ \\ ;J"""" \\ \\ IltS• ¶¶¶¶ \\ \\ HUtIF\\\\HUTŸ PŸŸŸ  
T[G tIÉ[[[ T[G E]HLYF DF U'[ ] '[ ] '[ ] 'Wo S:Il:JN WGDŸ PP ŸŸŸ  
EFZTLI ;\:S'lTDF\ ;CSFZGL lXBFD6 VG[S ZLT[ VF5JFDF\ VFJL K[P 
.XFJF:IM5lGQFN T[D H ULTFDF\ V[JM :5Q8 VFN[X VF5[,M K[ S[ ALHFG[ VF%IF JUZ 
V[S,FV[ H  J:T]GM p5EMU SZJM V[ 5F5 K[P 
 
E]H]]] \\ \\T[ T[ tJW[ [[ [[ [ \\ \\ 5F5F I[ 5R[[[ \\ \\tIFtD SFZ6FTŸ P ULTF #v!#ŸŸŸ  
p5ZGF ULTFJRGDF\ ALHFG[ VF%IF JUZ p5EMUJ]\ V[ 5F5 K[4 V[J]\ :5Q8 XaNMDF\ 
SC[JFDF\ VFjI]\ K[P VF lJRFZ EFZTLI ;\:S'lTDF\ VG[ EFZTLI ÒJGDF\ V[8,M AWM 
V[S~5 Y. UIM K[ S[ V[G]\ 5F,G VG[ VFRZ6 ;F1FZ S[ 5\l0T ;DFHDF\ DF+ GCL\4 5Z\T] 
N}Z UFD0FDF\ ZC[TF TNŸG VE6 V[JF B[0}TGF ÒJGDF\ 56 N[BFI K[P A|Fï6M HDTF\ 
5C[,F\ lJlW5}J"S VFC]lT VF5[ VG[ B[TZDF\ ;JFZG]\ SFD 5}Z]\ SZL DwIFG[ J'1FGL KFIFDF\ 
HDJF A[9[,M B[0}T HDTF 5C[,F\ V[S SMl/IM 5\RDCFE}TG[ V5"6 SZ[ T[GL 5FK/ V[S H 
EFJGF K[P p5EMU SZTF\ 5C[,F\ VF5J]\ V[ ;\N[X EFZTLI ;\:S'lTDF\ 5]ZFTG SF/YL 
RF,TM VFjIM K[P VF H lJRFZ kuJ[NGF N;DF\ D\0,GF !!*DF ;}STDF\ lJXN ZLT[ ZH} 
SZJFDF\ VFjIM K[P H[ DFGJL VI"DFlNSG[ VgG ;D5"6 SZTM GYL4 lD+MG[ 56 ;\T]Q8 
ZFBTM GYL VG[ V[S,M H VgG VFZMU[ K[ T[ DCF5F5L SC[JFI K[P VF56F ;\T JF0Ÿ\DIDF\ 
56 ;CSFZGL EFJGFGM lGN["X YI[,M K[P AWFV[ ;FY[ SFD SZL ;TŸ5\Y[ HJ]\ V[JL Eã 
EFJGF ;\TMV[ jIST SZ[,L H K[P ;\T T]SFZFD SC[ K[ o 
bS bSF ;CFI SZ] P VJW[ WZ] ;]5] [ ] ]] [ ] ]] [ ] ] \\ \\Y PP 
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SF{l8<IGF VY"XF:+ GFDS U|\YDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ lJX[ ;LWM p<,[B GYL T[D KTF\ 
;CSFZL WMZ6[ RF,TF\ SFDMDF\ H[ ;CSFZ G VF5[ T[ V\U[ X]\ SZJ]\ V[ AFATDF\ DFU"NX"G 
SZJFDF\ VFjI]\ K[P 
p5ZGL RRF"DF\YL Ol,T YFI K[ S[ VF56F\ H}GF\ ;FlCtIDF\ ;CSFZGM lJRFZ 
RR"JFDF\ VFjIM K[P SFZ6 S[ ;CSFZ V[ EFZTLI ;\:S'lTG]\ V[S :JFEFlJS V\U AGL UI]\ 
K[P T[D KTF\ VF ;FlCtIDF\ ;CSFZL WMZ6[ SFD SZTL SM. ;\:YF S[ 5|J'l¿GL RRF" IF J6"G 
HMJF D/T]\ GYLP TN]5ZF\T ;CSFZL 5|J'l¿GL SFI"JCL lJX[ SM. ;LWM lGN["X D/TM GYLP 
56 V[DF\ VFüI" SZJF H[J]\ SF\. N[BFT]\ GYLP V[ HDFGFGF DFGJLÒJG TZO ¹lQ85FT 
SZLV[ TM V[GM HJFA ;C[,F.YL D/L XSX[P V[ HDFGFDF\ ÒJG ÒJJFGL 5âlT4 
VFÒlJSFGF\ ;FWGM D[/JJF DF8[GL VG[ pt5FNGGL 5âlT V[JL VJ:YFDF\ CTL S[ ,MSMG[ 
DM8[ EFU[ ;D}CDF\ SFD SZL 5Z:5Z RF,JFG]\ H~ZL ,FUT]\P VMnMlUS S|F\lTDF\YL HgD[,L 
5lZl:YlTGF 5|tIF3FT ~5[ VFW]lGS ;CSFZL 5|J'l¿GM pNI YIM K[P V[JL SM. 5lZl:YlT 
HDFGFGF ;FlCtIDF\ :JT\+ VG[ V,U V[JL RRF" ;\EJL XS[ GCL\P ;CSFZGL EFJGF 
DFGJÒJGGF V[S[V[S 1F[+[ J;[,L CTL4 5Z\T] AWL H 5|J'l¿ ;CSFZGL EFJGFYL RF,TL 
CTL4 V[D SCLV[ TM BM8]\ GCL\P p5ZMST ;FlCtIDF\ ;CSFZGL H[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[ 
V[DF\YL V[S JFT lGlJ"JFN 56[ TZL VFJ[ K[ S[ ;CSFZGL EFJGF S[ ;CSFZL 5|J'l¿ 
DFGJÒJGGL X~VFTYL H RF,TL VFJ[,L K[P 
 
!P* ;CSFZGM pNŸEJ ŸŸŸ  
 DFGJÒJGGM >lTCF; NXF"J[ K[ S[ DG]QI ;FDFlHS 5|F6L K[P ÒJGFY[" T[D H 
Z1F6FY[" DG]QIG[ ;CSFZGM VFXZM ,[JM 50[ K[P DG]QI cc;CSFZcc lJGF ÒJGDF\ lJSF; 
;FWL XSTM GYLP U|FDL6 lJ:TFZM TYF GFUlZS lJ:TFZMDF\ V[SALHFGL ;CFIYL SFD 
SZJFGL 5|YF 36L H}GL K[P BF; SZLG[ B[0}TMDF\ VlJlW;Z ;CSFZ RF<IM VFJ[ K[P VFD 
KTF\4 HIFZ[ V[SALHFG[ DNN SZJFGL 5|YF T}8JF DF\0L VG[ lJlW;Z ZRFI[,F\ T\+MGL 
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X~VFT Y. tIF\ZYL VFW]lGS :J~5GL VF{5RFlZS cc;CSFZL 5|J'l¿cc GL X~VFT Y. V[D 
SCL XSFIP VFD H~lZIFTMDF\YL H lJlW;ZGF ;CSFZGM pNŸEJ YIM G[ T[ jIlSTG[ U|FCS 
TZLS[4 pt5FNS TZLS[ T[D H J[RGFZ TZLS[ XMQF6DF\YL D]ST SZJFGM 5|IF; YIMP VFD 
;DFG lCTMGF Z1F6FY[" ;CSFZGM pNŸEJ YIM VG[ lJlJW 1F[+[ lJSF; YIMP 
 jIF5FZL ;\U9GGF V[S :J~5 TZLS[ ;CSFZL 5|J'l¿GM pNŸEJ VF{nMlUS S|F\lTYL 
YIM K[P !($#DF\ lA|8GDF\ VF{nMlUS S|F\lTGF ;DI NZlDIFG SFZBFGFGF DFl,SM 
DH}ZMG]\ XMQF6 SZTF\ G[ DH}ZMG[ DFl,SMGL NIF 5Z ÒJJ]\ 50T]\P DFl,SMGF VF J,6 ;FD[ 
T[ ;DIGF ;FDFlHS SFI"SZMV[ DH}ZMG[ ARFJJF DH}Z D\0/MGL :YF5GF SZLG[ XMQF6 
;FD[ 8ÞZ hL,JFGF 5|IF;M X~ SIF"P J[TG JWFZM DH}Z D\0/ CF\;, SZL XSTF\ GCL\P 
T[YL DH}ZMG[ VFlY"S ZFCT D/[ T[ DF8[ ;CSFZL BZLNLGM DFU" X~ SZFIMP VFDF\ 
>u,[\g0DF\ ZMA8" VMJGGF 5|IF;M GM\W5F+ CTFP VFYL ZMA8" VMJGG[ ;CSFZL 5|J'l¿GF 
l5TF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T >\u,[g0DF\ !($$GL Z!DL l0;[dAZGL 
S0S0TL 9\0LGF lNJ;[ ,[S[XFIZ 5ZU6FGL DwIDF\ VFJ[, ZMX0[,GF Z( lD,vSFDNFZM 
séGGF J6SZMfV[ Z( 5Fpg0GL D}0LYL 8M0 
,[GDF\ ccZMX0[, .lSJ8[A, 5FIMlGV;" ;M;FI8Lcc GFDGL ;CSFZL D\0/L :YF5L VG[ 
tIFZYL U|FCS ;CSFZL 5|J'l¿GL X~VFT Y. CTLP 
 VF ZLT[ VFlY"S pgGlTGF C[T]YL lJlXQ8 ZLT[ ;CSFZL 5|J'l¿GL :YF5GF Y.P WLD[ 
WLD[ T[GM O[,FJM N]lGIFGF H]NF H]NF N[XMDF\ YTM UIMP >\u,[g0DF\ H[ ZLT[ U|FCS ;CSFZL 
E\0FZMGL ZRGF Y. T[JL H ZLT[ HD"GLDF\ XZFOL ;CSFZL D\0/LVM4 O|F\;DF\ pt5FNSMGL 
D\0/LVM4 .8F,LDF\ DH}ZMGL D\0/LVM VG[ lWZF6 ;\:YFVM4 :JL0GDF\ U|FCS E\0FZM4 
VD[lZSFDF\ VG[ S[G[0FDF\ DF,J[RF6 SZGFZL D\0/LVM4 >hZFI,DF\ ;CSFZL ;\:YFVM4 
0[gDFS"DF\ B[TLlJQFIS D\0/LVM VG[ RLGDF\ VF{nMlUS D\0/LVM SFD SZJF ,FULP  
VF p5ZYL HM. XSFI S[ ;CSFZGM jIJl:YT pNŸEJ D}0LJFNGF\ VlGQ8MDF\YL G[ 
BF; SZLG[ XMQF6DF\YL YIM K[P pt5FNGGF\ ;FWGMGL jIlSTUT DFl,SL4 CZLOF.4 BFGUL 
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lD,STGM CÞ4 ZFHIGL NB,ULZLGM VEFJ JU[Z[ D}0LJFNGF\ ,1F6MG[ ,LW[ XMQF6 VG[ 
XMlQFT JU"GM pNŸEJ YIM G[ XMQF6GM ;FDGM SZJF XMlQFTMV[ :J[rKFV[ ;CSFZ ;FWL 
;CSFZL 5|J'l¿GL X~VFT SZLP ;DFHJFN VG[ ;FdIJFNL VFlY"S 5âlTVMDF\ XMQF6GM 
VEFJ CMJF KTF\I ;CSFZL 5|J'l¿GM lJSF; YIM K[P VFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ VF 5âlT 
,MSMG[ ,MSXFCL 5âlTG]\ VG]S}/ DFwID 5}Z]\ 5F0[ K[P TN]5ZF\T ZFHIGL VF5B]N ;¿F ;FD[ 
jIlSTVMGF :JFT\ÈG[ Z1FJF T[ VlGJFI" AG[ K[P VFlY"S 5âlTVMGF VG[S lJS<5MDF\ 
;CSFZG]\ :YFG VUtIG]\ K[P H]NL H]NL VFlY"S 5âlTVM ;CSFZYL 56 36F JQFM" H}GL 
CMJF KTF\ T[GM 8}\SF UF/FGM lJSF; V[ 5âlTVM SZTF\ T[G[ DCtJGL 5âlT AGFJ[ K[4 H[ 
VF 5âlTGL lJlXQ8TF K[P  
  
8}\SDF\4 SCLV[ TM ;CSFZL 5|J'l¿ V[ VgI 5âlTVMGF\ VlGQ8MG[ N}Z SZGFZ VG[ 
XMQF6GM V\T ,FJGFZ V[S DF+ lJS<5 K[P 
 
!P( ;CSFZGM VY" """  
  CMZ[; %,gS[8GF XaNMDF\ SCLV[ ccCo-operation is self help made effective by 
organizationcc CZLOF.GF VF HDFGFDF\ ccXlSTXF/L 8S[cc V[ ;}+G[ VFWFZ[ 5{;FNFZ JW] 
5{;FNFZ VG[ UZLA JW] UZLA AG[ K[P VF 5lZl:YlTDF\YL ARJF GA/FVMG]\ ;\U9G ZRL 
UZLAMG[ 56 ÒJJFGM VlWSFZ 5|F%T YFI V[JL jIJ:YF cc;CSFZcc 5}ZL 5F0[ K[P ccV[S 
AWFG[ DF8[ VG[ AWF V[S DF8[cc V[ cc;CSFZcc G]\ ;}+ K[P cc;CSFZcc GM VY" :5Q8 SZTF\ 
H[P5LP JFZA; T[DGF 5]:TS cWhat is co-operation’ GL 5|:TFJGFDF\ ,B[ K[ S[ cc;CSFZccYL 
,MSM 5Z:5Z ;CFIGF H]:;FYL ;FY[ D/LG[ SFD SZJFGL 5|[Z6F D[/J[ K[P lH\NULGL ;FZL 
J:T]VM JW] ;FZL ZLT[ D[/JJF V[ T[DG[ DNN SZ[ K[P V[ ,MSMG[ 5MTFG[ DF8[ AFZMAFZ SFD 
SZJF DF8[ W\WFDF\ HM0[ K[P UM0"G VG[ VMA|LIG 56 V[J]\ H6FJ[ K[ S[4 cc;CSFZcc DF\ ,MSM 
lGlüT wI[I DF8[ lGlüT l;âF\TMG[ VFWFZ[ E[UF YFI K[P 
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!P) ;CSFZGL jIFbIFVM  
s!f H[P 5LP JF¶ZA; o[ ¶[ ¶[ ¶  cc;CSFZ V[ U|FCSMGF :J[rKF5}J"SGF SFI" DF8[GF ;FDFgI 
ZLT[ :JLSFZFI[, VG[ S[8,FS RMÞ; lGIDMGF 5F,GYL T[DGL TFtSFl,S  H~lZIFTM ;LWL 
ZLT[ 5}ZL 5F0JFG]\ D\0/ K[P T[G]\ ;\RF,G H[8,]\ AG[ T[8,]\ 5|HFSLI CMJ]\ HM.V[Pcc 
 sZf CM,LVMS o cc;CSFZ V[ :J{lrKS ;\U9G K[4 H[GF J0[ SM. 56 jIJ;FI 
DF8[ HM0FI[, jIlSTVM ;DFGTFGF WMZ6[ T[GF JCLJ8DF\ EFU ,. XS[ K[ T[ lGI\+6 
ZFBL XS[ K[Pcc 
 s#f CA"8 SF<J8" o" "" "" "  cc;CSFZ V[ V[J]\ :J{lrKS ;\U9G K[ S[ H[DF\ jIlSTVM 
;DFGTFGF WMZ6[ DFGJ TZLS[ T[DGF\ VFlY"S lCTM 5FZ 5F0JF DF8[ V[S+ YFI K[Pcc 
 s$f ;LP VFZP O[P o[[[  cclGA"/ jIlSTVM JrR[ lG:JFY" J'l¿YL ;\I]ST lJlGDI 
DF8[GL jIJ:YF V[ ;CSFZ K[P lJlGDIGL XZTM V[ K[ S[ ;eI5NGL HJFANFZLVM 
:JLSFZJF T{IFZ YFI T[ AWF H[8,F 5|DF6DF\ 5MTFGL D\0/LGM p5IMU SZ[ T[8,F 5|DF6DF\ 
T[GF ,FE D[/J[ K[Pcc 
 s5f C[ZLS o[[[  cc;CSFZ V[8,[ 5MTFGF ;\I]ST GOF S[ G]S;FG DF8[ 5MTFGL jIJ:YF 
C[9/ V{lrKS ZLT[ HM0FI[,F\ ,MSMGM 5MTFGF ;FWG S[ XlST A\G[GM p5IMU SZJF DF8[GM 
5]Z]QFFY"Pcc 
 s&f ;Z DF<SD 0Fl,"""" \\ \\U o cc;CSFZ V[ V[S ;\U9G SZTF\ S\.S VlWS K[4  T[ 
V[S EFJGF K[4 H[GL V;Z ìNI VG[ DG A\G[ 5Z YFI K[4 T[ W\WFvJ[5FZG[ :5X"TM WD" K[P 
T[ VFtDlGE"ZTF VG[ ;[JFGM ;\N[X K[Pcc 
 s*f lDP ZM,[g0 o[[[  ;CSFZG[ jIlSTJFN VG[ ;DFHJFN H[JL VFtI\lTS 
5âlTVMGF DwID DFU" TZLS[ VM/BFJ[ K[P 
 s(f ;[l,uD[G o[ [[ [[ [  ;CSFZG[ T[GL J{7FlGS ¹lQ8V[ CZLOF.G[ tIHGFZL VG[ JR,F 
,MSMG[ N}Z SZGFZL 5|J'l¿ VM/BFJ[ K[P 
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 s)f TF<DFSL o ;CSFZG[ DF+ jIF5FZ G U6TF\ jIF5FZGL ;FY[ ;[JFGL EFJGF 
HM0FI[,L CMI T[JF ;\U9G TZLS[ VM/BFJ[ K[P T[DGF D\TjI 5|DF6[ ;CSFZYL DG]QIDF\ 
JOFNFZL4 E|FT'EFJ VG[ ;FD}lCS EFJGFVM BL,[ K[P 
 s!_f VF\\\\TZZFQ8=LI DHN}Z ;= }= }= } \\ \\3 o cc;CSFZ V[ V[S V[JL jIJ:YF K[ S[ H[DF\ 
;FDFgI ZLT[ DIF"lNT ;FWGMJF/F ,MSM ,MSXF;G 5âlTYL lGI\l+T jIF5FZT\+ äFZF SM. 
;DFG VFlY"S C[T]GL 5|Fl%T DF8[ :J[rKFYL E[UF D/[ K[4 5MT5MTFGL XlST VG];FZ H~ZL 
D}0LDF\ OF/M VF5[ K[ VG[ GOFvG]S;FGDF\ EFU ,[ K[Pcc 
 s!!f DCFtDF UF\\\\WLÒ o ccHIFZ[ DF6; 5MTFGL H~lZIFTMGL 5}lT" DF8[ 
IYFXlST AW]\ H SZL ,[ K[ tIFZ[ T[ T[GL AFSL ZC[TL H~lZIFTM DF8[ T[GF 5F0MXLGM 
;CIMU D[/J[ K[P VF H ;FRM ;CSFZ K[P jIlSTGL :JT\+TF VG[ 5Z:5ZFJ,\AG VF A\G[ 
;DFH ÒJGDF\ H~ZL K[P ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIFYL VF56[ ;CSFZL 5|J'l¿G[ G DF5LV[ 
56 ;CSFZGF G{lTS TtJYL D},JLV[Pcc 
 s!Zf 5\\\\l0T HJFCZ,F, GC[Z] o[ ][ ][ ]  cc;CSFZ UZLAMGM V6DM, ;FYL K[ VG[ 
,MSXFCL ;DFHGL :YF5GF DF8[G]\ p¿D ;FWG K[Pcc 
 s!#f J{S]{ ]{ ]{ ] \\ \\9EF. DC[TF o[[[  cc;DFG H~lZIFTJF/L jIlSTVM H[VM T[DGL ;FDFgI 
H~lZIFTMGL 5|Fl%T VY[" HM0FI K[ V[JF ,MSMGF\ :J{lrKS D\0/MG[ p¿[HG VF5TL jIF5S 
5|J'l¿G]\ V[S 5F;]\ T[ ;CSFZ K[Pcc 
 VF AWL jIFbIFVM 5ZYL VF56[ HM. XSLV[ S[ ;CSFZL 5|J'l¿ V[ VFlY"S 5|J'l¿ 
K[ VG[ T[GL X~VFT T[GF ;eIMGL VFlY"S l:YlT ;]WFZJFGF C[T]YL Y. K[P VFD KTF\4 
T[GM ;FRM bIF, T[GL ;{âF\lTS lJRFZ6FGL ;FY[ T[GL JF:TlJS 5lZl:YlTGL lJRFZ6F 
SZJFYL VFJL XS[ K[P VFH[ TM T[GF VFNXM" VG[ T[GL SFD SZJFGL 5âlTG[ ,LW[ T[ OST 
VFlY"S GlC 5Z\T] V[S G{lTS lC,RF, AGL U. K[P 5|MP V[RP V[,P SFÒGF XaNMDF\ 
c;CSFZL lC,RF, D}/[ VFlY"S lC,RF, CMJF KTF\ T[ G{lTS O/ WZFJ[ K[Pc VFD4 ;CSFZ 
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V[ DF+ l;âF\TM VG[ T[GF ;]IMuI VD,G]\ ;\JFNL V{SI K[ VG[ T[ H T[GL ;O/TF VG[ 
p5FN[ITFGL ;FlAlT K[P 
 p5ZMST NZ[S AFATG[ wIFGDF\ ZFBLG[ V[S ,[BS[ AC] H JFHAL ZLT[ H6FjI]\ K[ S[ 
cc;CSFZL D\0/L SM. WFlD"S ;\:YF GYL4 ;\I]ST EFULNFZMGL 5[-L GYL S[ VFG\N5|DMNG]\ 
:YFG GYLP T[ S[J/ ;DFH ;]WFZ6F D\0/ GYLP DF+ GOFBMZLGM W\WM4 jIF5FZL 5[-L S[ 
N]SFG GYLP :JFzI4 5Z:5Z ;CFI VG[ SZS;ZGF WMZ6[4 RMÞ; GLlTlGID 5|DF6[4 
;[JFGL EFJGFYL ;CSFZL ;\:YFG]\ SFDSFH RF,T]\ CMI K[Pcc V[YL V[D 56 SC[JFI K[ S[ 
cc;CSFZL SFINM ;CSFZGM J[N K[4 ;CSFZL SFG}G T[GM p5J[N K[ VG[ ;\:YFGF 5[8F lGIDM 
T[GL p5XFBFVM K[Pcc 
 
!P!_ 5|FRLGSF/DF||| \\ \\ ;CSFZ VG[ ;CSFZL 5|J'l¿ [ | '[ | '[ | '  
 5|FRLGSF/DF\ ;CSFZL 5|J'l¿ VG[ ;CSFZL 5lâTGF ;\NE"DF\ ;CSFZL 
lJRFZWFZFGM O[,FJM J[5FZ VG[ T[G[ ,UTL VFlY"S4 ;FDFlHS 5|J'l¿ ;FY[ ;\A\lWT CTM T[ 
GLR[GL lJUTM 5ZYL :5Q8 YFI K[P 
 
 ZMDGSF/DF\ ;CSFZL 5|J'l¿4 C:TSFZLUZMGL ;CSFZL D\0/LGF GFD[ YTL CTLP 
ZMDG ;¿FGL 50TL VG[ Ò;; S|F>:8GL ;CSFZL lJRFZ;Z6L4 ZMDGSF/DF\ ;CSFZL 
5|J'l¿GL X~VFT U6FI K[P H[ D]HA ZMDG ;<TG 5KLGF ;DI[ I]ZM5DF\ :JZ1F64 
;FDFlHS ÒJG JU[Z[DF\ ;DFHG[ DFU"NX"G~5 TYF ;,FDTL~5 ;CSFZL TtJ4 ;FDFgI 
5|HFYL DF\0LG[ 5FNZL ;lCTGF\ NZ[SDF\ :JLS'T YI[,]\ CT]\P 
 
 >lH%TDF\ YI[,F\ 5|FRLG VeIF;MDF\YL 56 HF6L XSFI K[4 S[ tIF\ S,FSFZM VG[ 
SFZLUZMGL ;CSFZL D\0/LVM4 :JlCT DF8[ SFI"ZT CTLP HM S[ V[ 5|Æ VG]¿Z ZC[, S[ 
tIF\GL ;ZSFZ[ VFJL ;CSFZL 5|J'l¿ :J,FE DF8[ X~ SZFJL CTL4 S[ tIF\GL 5|HFV[ :JlCT 
DF8[ VFJL 5|J'l¿ X~ SZL CTLP 
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 U|LS SF/DF\ U|L;DF\ UZLA VG[ DwID JU"GF ,MSM D'tI]AFN WFlD"S lJlW4 V\lTD 
lJlW JU[Z[ H[JF ;F\:S'lTS4 WFlD"S SFIM" DF8[ VFlY"S ;CFIDF\ ;CSFZL C[T] DF8[GF ;\NE[" VF 
5|SFZGL 5|J'l¿VM WZFJTL ;CSFZGL D\0/LVMDF\ HM0FTF\ CTF\P 
 
 lB|:TL I]UGL X~VFT 5C[,FGF ,UEU Z__ JQF" VUFp RLG VG[ T[GF VgI 
50MXL N[XMDF\ lJlJW lWZF6 D\0/LVM4 ;CSFZL TtJM4 ;CSFZL lGIDM JU[Z[G[ VFWFZ[ 
SFI"ZT CTLP lB|:TL WD"GF VFN[XMDF\ ;CSFZGF TtJM J6FI[,F\ K[P 
 
 lCgN] WD"XF:+MDF\ 56 ;CSFZG[ ,UTF\ lJlJW l;âF\TMGM p<,[B K[P T[YL 5|FRLG 
lCgN]:TFGDF\ 56 lJlJW :J~5GL ;CSFZL 5|J'l¿GM lJSF;4 jIF5FZ H[JL AFATM ;FY[ 
lJS:IM CTM T[JF lGN["X D/[ K[P H[D S[ DG]o:D'l¿ U|\YDF\ ;CSFZ VG[ ;CSFZL JLDF 
jIF5FZ 5|J'lT lJX[GF p<,[B HMJF D/[ K[P 
 
 .:,FD WD"GF VeIF; VG[ 5lJ+ S]ZFG U|\YDF\ DC\DN 5[\UdAZ[ NXF"J[,F lJRFZM 
D]HA 5|FRLG ;DIDF\ ;CSFZGF lGIDM4 l;âF\TMG[ VFWFZ[ lJlJW ;CSFZL C[T]VMGF 
l;âF\TGF ;\NE"DF\ tIF\ lJlJW ;CSFZL ;\:YFVM 5|HFGL VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ZFHSLI 
5lZl:YlT é\RL ,FJGFZL ;\:YFVM U6FTL CTLP 
 
 DwII]UDF\ ZRFI[,L C:TSFZLUZMGL ;CSFZL D\0/LVM RMÞ; wI[IGL l;lâ DF8[ 
;CSFZL WMZ6[ SFI" SZTL CTLP T[DH DwII]UDF\ V\lTD ;DI 5KL !5DL ;NLDF\ J[5FZ 
pnMU1F[+[ VFJ[,L S|F\lT4 lJlJW JLDF IMHGFVM JU[Z[GF ;\NE"DF\ ;CSFZL :J~5DF\ lJlJW 
;FC;MGL :YF5GF YI[,L CTLP T[ ;DIGL VFJL ;CSFZL 5|J'l¿G[ VD]S V\X[ VJF"RLG 
;CSFZL ;\3MGL 5|J'l¿ ;FY[ ;ZBFJL XSFIP 
 
 .P;P 5}J[" Z__ JQF" 5C[,F RLGDF\ ART VG[ lWZF6 D\0/LVM :Y5FI[,L CTLP 
A[AL,MGLIGGF ;DIDF\ GFGF B[0}TM VG[ C:T SFZLUZMGL ;CSFZL 5|J'l¿ lJS;L CTL4 




 !*DL ;NLGF 5}J"FW 5KL ZlXIF ~5[ HD"GLDF\ I]âG[ ,LW[ H[ lJGFXSFZL V;ZM ~5[ 
;D'lâ GFX 5FDL CTLP HDLG4 S'lQF JU[Z[ 1F[+[ 5]GoZRGF DF8[ GF6F\SLI ;D:IFVM éEL 
Y. CTLP T[GF pS[, ~5[ tIF\GF J[5FZLVMV[ ZlXIFGF O[0ZLS WL U|[8G[ ;CSFZL IMHGF 
;DHFJL T[GF ;FY VG[ ;CSFZYL HDLG4 HFDLGULZL4 DM8"U[H A[\SGL 5|YF JU[Z[ H[JL 
;CSFZL 5|J'l¿GL X~VFT YI[, CTLP 
 
!P!! lJN[X[[[ MDF\\\\ YI[,[[[  ;CSFZL 5|J'l¿| '| '| ' GF lJSF;GL ~5Z[BF[[[   
 EFZTGL ;CSFZL 5|J'l¿GF lJSF;G[ IMuI 5lZ5[|1IDF\ ;DHJF DF8[ H]NF H]NF 
N[XMDF\ YI[, ;CSFZL lJSF; p5Z ¹lQ85FT SZJFG]\ plRT U6FX[P VF56[ SA}, SZJ]\ 
HM.V[ S[ ;CSFZL 5|J'l¿GM lJRFZ VF56[ lJN[XGL ;CSFZL 5|J'l¿DF\YL ,LWM K[4 V[8,]\ H 
GCL\ 5Z\T] H]NF H]NF N[XMDF\ ;CSFZL 1F[+[ YI[,F\ 5|IMUM VG[ VG]EJM T[DH ;O/ ;CSFZL 
;FC;DF\YL VF56[ AMW5F9 56 ,[TF\ ZæF\ KLV[P 
• lA|8||| G  
 lA|8[G V[ U|FCS ;CSFZL 5|J'l¿GL HgDE}lD U6FI K[P lA|8[GDF\ VF{nMlUS S|F\lTGF 
;DIUF/F NZlDIFG DF+ GOFGF C[T]G[ JZ[,F SFZBFGFGF DFl,SM äFZF DH}ZMG]\ jIF5S 
5|DF6DF\ XMQF6 YJF ,FuI]\P SFDGF JW] 50TF S,FSM4 VMK]\ J[TG4 ZMHUFZLGL VlGlüTTF4 
VFÒlJSFGL XMWDF\ UFD0FVM KM0L XC[ZDF\ VFJ[,F\ 5lZJFZMGL ZC[9F6GL ;D:IF4 
VXF\lT VG[ VFJL TM VG[S CF0DFZLVMGF ,LW[ DH}ZMV[ ;\Ul9T AGL 5MTFGL l:YlT 
;]WFZJF DFl,SMGF XMQF6GM 5|lTSFZ SZJFGL X~VFT SZ[,LP VFD KTF\ DH}ZMGF VFJF 
;\Ul9T 5|IF;M T[DG[ J[TGJWFZM D[/JL VF5JFDF\ T[DH T[DGL VFlY"S l:YlT ;]WFZJFDF\ 
BF; p5IMUL Y. XSIF\ GCL\P VFJF ;\HMUMGL JrR[ .P;P !($#DF\ .\u,[g0GF ZMX0[, 
5ZU6FGF Z( H[8,F J6SZM RF8L":8 CM,DF\ E[UF YIFP VF JBT[ T[VMDF\GF V[S V[JF 
CMJFY" RF<;"V[ ;}RG SI"]\ S[ J[TGDF\ JWFZM D[/JJFG]\ VF56F DF8[ D]xS[, K[4 5Z\T] 
;FD}lCS BZLNL äFZF BR"DF\ RMÞ;56[ 38F0M SZL XSFI T[D K[P VF DF8[ T[VMV[ GÞL 
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SI]"\ S[ T[VM V[S :8MZ X~ SZX[ VG[ tIF\ ZMS0[YL BZLNL SZGFZG[ AHFZ EFJ[ J:T]VM 
VF5JFDF\ VFJX[P VF Z( J6SZMV[ JQF"DF\ V[S V[S 5Fpg0GL ART SZL Z! l0;[dAZ4 
!($$GF ZMH cO|[g0,L ;M;FI8Lh V[S8c C[9/ ccW ZMX0[, .lSJ8[A, 5FIMlGI;" 
;M;FI8Lcc G[ ZlH:8Z SZFJL T[GM lJlWJTŸ 5|FZ\E SIM"P VF ;CSFZL D\0/LGF ;eIMGF 
5|IF;M VG[ JOFNFZLGF SFZ6[ T[GL 5|UlT 36L h05L AGLP 
 VF VZ;FDF\ lA|8GDF\ ;CSFZL 5|J'l¿G[ ;O/ AGFJJFDF\ lA|8GGF VU|6L 
;CSFZLVM ZMA8" VMJ[G s!**!v!(5*f TYF 0F¶P lJl,ID lS\U s!*(&v!(&ZfGF 
5|IF;MG]\ 56 DCtJ5}6" IMUNFG Zæ]\P 
• HD"GL"""   
 EFZTGL ;CSFZL lWZF6 D\0/LVM HD"GLGL ;CSFZL D\0/LVMGF VFWFZ[ X~ 
SZJFDF\ VFJL K[P lA|8[G U|FCS ;CSFZL 5|J'l¿G]\ pNŸEJ :YFG U6FI K[P HIFZ[ HD"GL 
lWZF6 ;CSFZL 5|J'l¿G]\ pNŸEJ :YFG K[P !)DL ;NLGF DwI EFUDF\ H[ 5lZl:YlT ;HF"JF 
5FD[,L T[GF 5lZ6FD[ tIF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM pNŸEJ YI[,MP HD"GLDF\ ;HF"I[,L N]QSF/4 
UZLAF.4 XMQF6 VG[ N[JFNFZ56FGL l:YlTDF\YL B[0}TMG[ pUFZJFGF 5|IF;MGF 5lZ6FD[ 
;CSFZL 5|J'l¿GM 5|FZ\E YI[,MP HD"GLDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GL X~VFT !)DL ;NLGF DwI 
EFUDF\ ccZ[lO|hG D\0/LVMcc s!(!(v!(((f VG[ ccX]<h 0L,Rcc D\0/LVM 
s!(!(v!)((f NZlDIFG YJF 5FD[,LP VFD HD"GLGL ;CSFZL 5|J'l¿GF D]bI A[ 
5FIFGF l;âF\TM VG[ D}<IM ZFBJFDF\ VFJ[,FP X]<h D\0/LVMGM D]bI pN[X SFZLUZM4 
VF{nMlUS SFDNFZM VG[ GFUlZS lJ:TFZGF DwID JU"GF ,MSMG[ ;eIM  AGFJL T[VMGL 
VFlY"S H~lZIFTM ;\TMQFJFGM CTM4 HIFZ[ Z[lOhG D\0/LVMGM pN[X B[0}TMGL VFlY"S 
l:YlT ;]WFZJFGM CTMP HD"GLGL ;CSFZL 5|J'l¿GL D]bI lJX[QFTF V[ CTL S[ T[ ,MSMDF\YL 
pNŸEJ[,L T[DH ;ZSFZGF SM. 56 HFTGF NAF6 S[ C:T1F[5 lJGF lJS;L CTLP ;ZSFZ 
äFZF ;CSFZL D\0/LVMG[ BF; ,FEM 56 VF5JFDF\ VFJTF GCL\P ;eIM ;FY[ D/L T[G]\ 
;\RF,G SZL T[GF lJSF; TYF 5|UlT DF8[ 5|IF;M SZTF\P ;CSFZL lX1F64 TF,LD VG[ 
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DFlCTL VF +6 AFATM ;CSFZL 5|J'l¿GF lJSF; DF8[ VlGJFI" U6FTL4 H[G[ S[gãDF\ ZFBL 
;CSFZL ;\:YFVMG]\ ;\RF,G SZJFD\ VFJT]\4 H[YL VFJL D\0/LVM ;âZ AGL TYF lJSF; 
5FDLP 
 .P;P !(&*DF\ HD"GLDF\ ;CSFZL SFINM 5;FZ YIMP Z[lOhG D\0/LVMG]\ DF/B]\ 
+6 :TZJF/]\ CT]\4 H[DF\ U|FDL6 :TZ[ 5|FYlDS D\0/LVM4 5|FN[lXS S1FFV[ ;\3M VG[ 8MRGL 
S1FFV[ HD"GL Z[OF.hG D\0/ CT]\P VF l;JFI S'lQF5[NFXMG]\ BZLN J[RF64 ;CSFZL 0[ZL 
pnMU4 pt5FNG VG[ J[RF6GL D\0/LVM4 O/M TYF XFSEFÒGF pt5FNSMGL D\0/LVM TYF 
U|FCS ;CSFZL E\0FZM SFD SZTF\ CTFP ;CSFZ lJQFIS TF,LD DF8[ 5|FN[lXS S1FFV[ ;DJFI 
;\3M T[DH ZFQ8=LI ;CSFZL SF¶,[H äFZF TF,LDGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[,L K[P 
• :JL0G  
 lA|8[GGL H[D :JL0GGL U|FCS ;CSFZL 5|J'l¿ 56 ;]lJSl;T TYF lJbIFT AG[,L 
K[P ;F{ 5|YD !(5&DF\ :JL0GDF\ U|FCS ;CSFZL D\0/LVM ZRF. CTLP VFD :JL0GGL 
;CSFZL 5|J'l¿G[ ;O/TFGF\ !5_ JQF" 5}6" YIF\ K[ VG[ VF ;O/ IF+FDF\ T[ lJ`JGL 
;]lJSl;T ;D'â TYF 5|UlTXL, ;CSFZL 5|J'l¿ AGJF 5FDL K[P :JL0GDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ 
D]bItJ[ T[GL SFI"1FD TYF UlTXL, G[TFULZLGF ,LW[ ;O/ YI[, K[P :JL0GGL ;CSFZL 
5|J'l¿ VUFp ZMX0[, äFZF ZRJFDF\ VFJ[,F ;CSFZGF l;âF\TMG]\ plRT VY"38G SZL T[G[ 
N[XGL 5lZl:YlT4 ;\HMUM TYF JFTFJZ6G[ VG]~5 AGFJL T[GM VD, SZ[,MP :JL0GDF\ 
;CSFZL ;\U9GMGF ;eIMGF lX1F6 DF8[ 56 ;]IMuI jIJ:YF UM9JJFDF\ VFJL K[P VCL\ 
lX1F6GL jIJ:YF ;CSFZL ;\:YFVMV[ 5MT[ H éEL SZL K[P 
 T[GF p5Z DwI:Y HyYFA\W U|FCS ;CSFZL E\0FZ TYF cSMvVM5Z[l8J I]lGIG V¶g0 
CM,;[, ;M;FI8Lc :JL0GGF U|FCS ;CSFZL E\0FZM BF; SZLG[ K}8S J[RF6GL 5|J'l¿GF 
1F[+DF\ lJX[QF ;O/ YI[, K[P J/L4 T[ BFGUL J[5FZLVMGL CZLOF. ;FD[ 8SL XS[ T[JL 
;1FD 56 AGL K[P VCL\ DlC,F D\0/ äFZF BFnRLHMGL RSF;6L DF8[ 5|IMUXF/FVM 56 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ ;CSFZL 1F[+DF\ DlC,FVMG[ ;lS|I EFULNFZ AGFJJF DF8[ 
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prRTZ ÒJG TYF ÒJG ;]WFZ6F DF8[GL TF,LD 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VFD ÒJG 
H~lZIFTGL RLHJ:T]VMGL EFJ ;5F8L HF/JJL4 E[/;[/ TYF ;\U|CBMZL H[JF\ N}QF6M 
V8SFJJF T[DH U|FCS ;]Z1FF DF8[ 56 5|IF;M SZJFDF\ VFJ[ K[P 
 :JL0GGL ;CSFZL 5|J'l¿G]\ VF\TZZFQ8=LI :TZ[ DM8]\ IMUNFG K[4 SFZ6 S[ :JL0GGL 
;CSFZL 5|J'l¿ BF; SZLG[ +LHF lJ`JGF N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ lJS;[ T[ DF8[ 
8¶SŸGM,F¶lHS, VG[ GF6FSLI ;CFI 5}ZL 5F0JFDF\ VU|[;Z ZCL K[P :JL0GDF\ :YF5JFDF\ 
VFJ[, :JL0LX SMvVM5Z[l8J ;[g8Z lJS;TF N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ lJS;[ T[ DF8[ ;CFI 
SZ[ K[P  :JL0GDF\ ;EF;NMGL ;\U9G 5|tI[GL JOFNFZL TYF ZFHSFZ6YL Vl,%T56]\ 
;CSFZL 5|J'l¿GL ;O/TF DF8[G]\ DCtJG]\ 5F;]\ U6FI K[P 
• HF5FG  
HF5FGDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GL X~VFT !)DL ;NLGF DwI EFUDF\ YJF 5FDL CTLP 
HF5FGDF\ .P;P !(*_ YL !()_GF ;DIUF/F NZlDIFG S'lQF ;CSFZL D\0/LVMGM 5|FZ\E 
YI[,MP !)__GL ;F,DF\ GFGF V[SDM DF8[GM ;CSFZL SFINM 5;FZ SZJFDF\ VFJ[,M4 H[ 
V\TU"T RFZ 5|SFZGL ;CSFZL D\0/LVM lWZF64 DFS["l8\U4 5]ZJ9F VG[ U|FCS D\0/LVMGL 
X~VFT SZJFDF\ VFJLP !)_&DF\ HF5FG ;ZSFZ äFZF ;CSFZL D\0/LVMGF SFINFDF\ 
;]WFZM SZJFDF\ VFjIM VG[ T[DF\ S'lQF l;JFIGF VgI 1F[+MDF\ 56 ;CSFZL 5|J'l¿ X~ 
SZJFGL K}8 VF5JFDF\ VFJLP !)!_DF\ ;CSFZL D\0/LVMDF\ SFINF C[9/ c;[g8=, I]lGIG 
VMO SMvVM5Z[l8Jc GL ZRGF SZJFDF\ VFJLP !)$*DF\ S'lQF VG[ JG D\+F,I TZOYL 
S'lQF4 H\U,4 Dt:I pnMU JU[Z[ 5|SFZGL D\0/LVM :YF5JF DF8[ H~ZL SFINFVM 5;FZ 
SZJFDF\ VFjIFP !)$(DF\ U|FCS ;CSFZL 5|J'l¿ DF8[GM SFINM 5;FZ SZJFDF\ VFjIMP 
HF5FGDF\ ;ZSFZ äFZF C:T1F[5 SZJFDF\ VFJTM GYLP HF5FGGF AWF H B[0}TM B[TL 
;CSFZL D\0/LVMGF ;eIM CMI K[P ZFQ8=LI S1FFV[ c;[g8=, I]lGIG VMO V[lU|S<RZ, 
SMvVM5Z[l8Jc X~ SZJFDF\ VFJ[, K[ H[ HF5FGGL S'lQF ;CSFZL D\0/LVMGF lJSF; VG[ 
lJ:TZ6GL ;3/L 5|J'l¿G]\ ;\S,G SZ[ K[P J/L4 ZFQ8=LI :TZGF ;CSFZL lX1F6 VG[ 
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TF,LDGL jIJ:YF 56 T[ SZ[ K[P HF5FGDF\ XF/FV[ HTF AF/SMDF\ AF/56YL H ;CSFZ 
V\U[GL ;DH lJS;FJJFDF\ VFJ[ K[P U|FCS ;CSFZL 5|J'l¿DF\ DM8L ;\bIFDF\ DlC,FVMGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFJ[ K[P U'lC6LVMGF D\0/M 56 VCL\ DM8L ;\bIFDF\ X~ YIF K[4 H[ 
V[RP.PV[GPsHENf TZLS[ VM/BFI K[P VFD HF5FGDF\ S'lQF ;CSFZL D\0/LVM TYF U|FCS 
;CSFZL D\0/LVMG]\ DF/B]\ B}A H jIJl:YT ZLT[ UM9JFI[, K[P 
• ZlXIF  
ZlXIFDF\ S'lQF1F[+[ ;CSFZL 5|J'l¿GM lJSF; YJF 5FdIM K[P ZlXIFDF\ YI[,L 
;FdIJFNL S|F\lT AFNGF ;DIDF\ tIF\GL VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5lZl:YlTDF\ 36F\ DCtJGF 
O[ZOFZM YJF 5FdIF K[P S|F\lT VUFpGF ;DIDF\ HDLGGM Zq# EFU DM8F HDLGNFZMGF 
CFYDF\ S[lgãT YI[,M CTMP HIFZ[ ;FDFgI ,MSM HDLGlJCM6F B[TDH}ZM CTFP S|F\lT YIF 
AFN HDLGNFZM C:TSGL E}lD ;ZSFZ C:TS VFJL VG[ T[ HDLG B[0JF DF8[ B[0}TMG[ 
VF5JFDF\ VFJLP VFD KTF\ B[TLDF\ SM. BF; 5|UlT YJF 5FDL GCL\ T[D H B[T pt5FNGDF\ 
56 JWFZM Y. XSIM GCL\P VF DF8[ D]bItJ[ A[ 5lZA/M HJFANFZ H6FIF\ CTF\P B[TZMG]\ 
GFG]\ SN VG[ B[TL lJQFIS J{7FlGS ¹lQ8SM6GM VEFJP VF DIF"NFG[ N}Z SZJF DF8[ 
;ZSFZ[ ;FD]lCS B[TZM éEF SZJFGL GLlT V5GFJLP VFJF ;FD}lCS B[TZMG[ ZlXIG 
EFQFDF\ ccSM,BMhcc TZLS[ VM/BJFDF\ VFJTFP ;FD}lCS B[TLDF\ HM0FI[,F\ ;eI B[0}TM 
B[TLDF\ 5MTFGF ;FWGM E[UF SZL ;FD}lCS ZLT[ T[GM p5IMU SZ[ K[P ;\RF,G DF8[ 
jIJ:YF5G ;lDlTGL R}\86L SZJFDF\ VFJ[ K[P ;EF;NMG[ S'lQF lJ7FG VG[ 8¶SlGS, 
DFU"NX"G VF5JF DF8[ TYF 8=[S8Z H[JF ;FWGM 5}ZF 5F0JFGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJ[ K[P 
B[TZM 5Z SFD SZTF B[0}TMG[ J[TG R}SJJFDF\ VFJ[ K[P 
ZlXIFDF\ YI[,L ;FD}lCS B[TZMGL SFDULZLGF 5lZ6FD[ B[T pt5FNSTFDF\ JWFZM 
YIM K[P :+LVMGM NZHHM é\RM VFjIM K[ T[D H ;F1FZTFG]\ 5|DF6 JwI]\ K[P ;EF;NMGF 
lJSF; TYF DGMZ\HG DF8[GL 56 jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P VCL\ V[S GM\W5F+ AFAT V[ 
ZCL K[ S[ VFJF ;FD}lCS B[TZMG]\ ;\RF,G ,MSXFCL -A[ YT]\ G CT]\ 5Z\T] ;FdIJFNL 51FGF 
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VFU[JFGM äFZF T[G]\ ;\RF,G SZJFDF\ VFJT]\ CT]\P 5lZ6FD[ ;EF;NMDF\ H[ G[T'tJGM U]6 
lJS;JM HM.V[ T[ lJS;L XSIM GCL\P H[GL V;Z B[TLGL SFI"1FDTF p5Z 56 YJF 5FDL 
K[P VFD KTF\ ZlXIFGL ;FD}lCSTFGL EFJGF äFZF S'lQF lJSF; ;FWJFG]\ pDNF pNFCZ6 
5}Z]\ 5F0I]\ K[P 
 
 
• VD[lZSF[[[   
VD[lZSFDF\ !(&5DF\ HIFZ[ cc;CSFZL SFINMcc 5;FZ SZJFDF\ VFjIM tIFZYL 
;CSFZL 5|J'l¿GM 5|FZ\E YIMP VF SFINF C[9/ ;CSFZL BZLN J[RF6 D\0/LVMGL X~VFT 
YJF 5FDL CTLP VF p5ZF\T VD[lZSFDF\ U|FdI ;[JF ;CSFZL D\0/LVM4 B[T lWZF6 
D\0/LVM TYF U|FDL6 lJn]T D\0/LVM 56 lJS;L CTLP S[8,FS XC[ZL lJ:TFZMDF\ 56 
;CSFZL D\0/LVMGL X~VFT YJF 5FD[,LP VFD KTF\ VD[lZSFDF\ ;CSFZL 5|J'l¿ U|FDL6 
lJ:TFZMDF\ lJX[QF ;O/ GLJ0L CTLP VD[lZSFDF\ ;CSFZL D\0/LVMDF\ ;FD[, YGFZ ,MSMGL 
;\bIF 36L DIF"lNT K[ s,UEU !_ 8SFfP 5|J'l¿DF\ ;lS|ITFG]\ 5|DF6 lJX[QF HMJF D/[[ K[P 
VD[lZSFDF\ X~ YI[, ;CSFZL 5|J'l¿GF 5|EFJ C[9/ EFZTDF\ ZF;FIl6S BFTZGF 
pt5FNG VG[ lJTZ6 DF8[GL ;CSFZL jIJ:YF lJSF; 5FDL K[P   
 
!)#*YL X~ YI[, U|FDL6 JLH/LSZ6 D\0/LVM 5MTFGF SFI"1F[+DF\ VFJTF TDFD 
;EF;NMG[ JLH/L 5}ZL 5F0JFG]\ SFI" SZ[ K[P ;EF;NMG[ XSI T[8,F GLRF NZ[ JLH/L 5}ZL 
5F0JF D\0/L ;TT 5|IF; SZ[ K[P D\0/LVM 5MT[ H JLH/LG]\ pt5FNG TYF lJTZ6 SZJFGL 
SFDULZL ;\EF/[ K[P VFJL D\0/LVMV[ S'lQF lJSF;4 VFZMuI4 lX1F6 TYF U|FDL6 
pnMULSZ6DF\ DCtJGM OF/M VF%IM K[P 
 
• >hZFI[,[[[   
>hZFI[,DF\ DM8F EFUGL J:TL IC}NLVMGL K[P VCL\ IC}NLVMG]\ VFUDG YTF\ ;CSFZL 
5|J'l¿GM O[,FJM YJF 5FdIM K[P VCL\ DM8F EFUGL HDLGGL DFl,SL ;ZSFZ C:TS K[P 
>hZFI[,GF lJSF;DF\ lSA]th VG[ DLXFJ ;CSFZL J;FCTMG]\ DCtJG]\ IMUNFG K[P 
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• lSA]th]]]   
VUFp cNUFlGIFc GFD[ VM/BFTF lSA]thGM VY" cVFNX" UFDc V[JM YFI K[P VFJF 
lSA]thDF\ AWF H DCtJGF SFD ;FD}lCS WMZ6[ SZJFDF\ VFJ[ K[P V[S Z;M0[ HDJFG]\ VG[ 
B[TLSFD 56 ;FY[ D/LG[ H SZJFG]\ CMI K[P S[8,FS lSA]th äFZF VF{nMlUS V[SDM 56 
R,FJJFDF\ VFJ[ K[P VCL\ pt5FNGGF ;FWGMGM SFI"1FD p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[ T[D H 
YI[,F pt5FNGG]\ SFI"1FDTF5}J"S lJTZ6 56 SZJFDF\ VFJ[ K[P >hZFI[,DF\ VFJF Z5_ 
H[8,F lSA]th VFJ[,F\ K[P 
• DMXFJ  
DMXFJ V[8,[ cSFDNFZMGL J;FCTcP lSA]thGF H[ ;EF;NMG]\ lSA]thGL 5âlT 
;FD}lCS ÒJG ÒJJFG]\ VG]S}/ G VFjI]\ T[VMV[ jIlSTUT ZLT[ 5MTFGF 5lZJFZ ;FY[ 
ZC[JFG]\ GÞL SI]"\ VG[ HFT[ HDLG B[0JF TYF 5X]VMGM pK[Z SZJF DMXFJ GFDGF 
;\U9GMGL ZRGF SZLP VFJF ;\U9GMDF\ B[Tpt5FNG DF8[ H~ZL ;FWGM H[JF\ S[  
BFTZvlAIFZ64 5X]VFCFZ4 B[TLGF VMHFZM TYF VgI ÒJG H~ZL RLHJ:T]VM 
;CSFZL WMZ6[ 5}ZL 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T 8=[S8Z H[JF IF\l+S ;FWGMGL EF0[YL 
;[JF VF5JFDF\ VFJ[ K[P ;EF;NM äFZF jIlSTUT ZLT[ SZJFDF\ VFJ[, pt5FNGG]\ J[RF6 
SZJFDF\ VFJ[ K[P DMXFJ VFlY"S p5ZF\T VFZMuI VG[ lX1F6G[ ,UTL 5|J'l¿ 56 SZ[ K[ 
VG[ VFJF ;\U9GG]\ ;\RF,G ,MSXFCL -A[ YFI K[P .hZFI[,DF\ VFJF #5_ H[8,F DMXFJ 
;\U9GM SFD SZ[ K[P .hZFI[,DF\ B[TL l;JFI U'ClGDF"64 JLDF D\0/LVM4 U|FCS D\0/LVM 
TYF VF{nMlUS D\0/LVMGM 56 ;FZM V[JM lJSF; YIM K[P VFD .hZFI[, H[JF lJ`JGF 
V[S GFGS0F N[XDF\ VY"T\+GF NZ[S 1F[+DF\ ;CSFZL 5|J'l¿ lJS;L K[P VG[ T[6[ lJ`JEZDF\ 
GFDGF D[/JL K[P 
• 0[gDFS[[[ "  
I]ZM5GF S'lQF5|WFG N[XMDF\ 0[gDFS"G]\ :YFG DMBZFG]\ K[P B[TL TYF 5X]5F,G V[ 
0[gDFS"GF ,MSMGM D]bI jIJ;FI K[P B[0}TM 5MTFGL S], VFJSDF\YL (_@ H[8,L VFJS 
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5X]5F,G jIJ;FI äFZF D[/J[ K[P .P;P !(&$DF\ YI[, 0[lG;vHD"G I]âGF ;DIUF/F 
NZlDIFG T[DH tIFZ 5KLGF ;DIDF\ 0[gDFS"G[ S'lQF lGSF;MDF\ VgI N[XMGL CZLOF.DF\ 8SL 
ZC[JFDF\ D]xS[,L éEL YJF 5FDL4 T[YL B[0}TMG]\ B[T5[NFXM l;JFI VgI 5[NFXMG]\ pt5FNG 
SZL T[GL lGSF;M SZJF TZO 0[gDFS" JF;LVMG]\ wIFG UI]\ VG[ 0[ZL 5[NFX4 DFB6 TYF 
A[SZLGL VF.8DMGL lGSF;DF\ S[ HIF\ CZLOF.G]\ 5|DF6 VMK]\ CT]\4 T[GM ,FE p9FJJF 
5X]5F,G äFZF 0[ZL pnMUGM lJSF; SZJFDF\ VFjIM VG[ .P;P !((ZDF\ ;CSFZL WMZ6[ 
0[ZLGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL VG[ .P;P !)__ ;]WLDF\ (__ H[8,L 0[ZL SFD SZTL Y. 
U.P VFD 5X]5F,G V[ N[XGM D]bI jIJ;FI AGL UIMP .P;P !)5_ ;]WLDF\ 0[ZL 
D\0/LVMGM OF/M )! 8SF H[8,M CTMP VFD 0[gDFS"DF\ ;CSFZL WMZ6[ 0[ZL pnMU ;O/ YIM 
VG[ lJ`JEZDF\ 5|l;â YIMP 
 
0[gDFS"GL 0[ZL D\0/LVMGL é0LG[ VF\B[ J/U[ T[JL S[8,LS lJX[QFTFVM 56 K[P H[D 
S[ VCL\ NZ[S RLHJ:T]VM TYF ;[JFVM DF8[ H]NL H]NL D\0/LVM ZRJFDF\ VFJ[ K[P B[0}TM 
5MTFGL H~lZIFTM VG];FZ H]NL H]NL D\0/LVM H[JL S[4 U|FCS ;CSFZL D\0/L4 BFTZ 
D\0/L4 0]ÞZ pK[Z D\0/L4 0[ZL D\0/L4 >\0F J[RGFZ D\0/L4 O/ J[RGFZ D\0/L TYF DFK,L 
J[RGFZ D\0/LVMGF ;eI YFI K[P 0[gDFS"GL VFJL lJlJW 5|SFZGL D\0/LVM 0[gDFS"GL 0[ZL 
;CSFZL D\0/LVMGF O[0Z[XG ;FY[ ;S/FI[,L K[4 H[ 0[gDFS"GL DwI:Y ;CSFZL ;lDlTGF 
DFU"NX"G VG];FZ SFD SZ[ K[P VFD 0[gDFS"DF\ X~ YI[,L ;CSFZL 5|J'l¿ ;EF;NMGF 
VFlY"S ptSQF"DF\ ;O/ GLJ0L K[P  
 
lJ`JGF lJlJW N[XMDF\ X~ YI[,L ;CSFZL 5|J'l¿GM VeIF; SZTF H6FI K[ S[ 
lJ`JGF lJlJW N[XMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GF pNŸEJ DF8[ lJlJW ;\HMUMV[ DCtJGM EFU 
EHjIM CTMP VFJF ;\HMUMGF ,LW[ ,MSMG[ H[ D]xS[,LVM VG]EJJL 50L T[GF pS[,GF V[S 
DFU" TZLS[ :JI\ 5|[Z6FYL X~ YI[,L V[S 5|J'l¿ TZLS[ ;CSFZL 5|J'l¿ Vl:TtJDF\ VFJL K[P 
VFD D}0L VG[ VFlY"S ;¿FG]\ D]õLEZ DF6;MGF CFYDF\ S[gãLSZ6 YT]\ V8SFJJF TYF 
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.HFZFXFCLGF 5lZA/MG]\ lGI\+6 SZJF ;CSFZL 5|J'l¿ V[S V;ZSFZS ClYIFZ AGLG[ 
é5;L VFJ[, K[P 
 
!P!Z EFZTDF\\\\ ;CSFZL 5|J'l¿4 pNŸEJ VG[ lJS| ' Ÿ [| ' Ÿ [| ' Ÿ [ F;  
 EFZTLI VY"SFZ6DF\ ;CSFZL 5|J'l¿G]\ S[lgãI DCtJ K[P H[D H[D EFZTDF\ J:T] 
lJlGDI 5|YFDF\YL GF6F\ VFWFlZT VY"jIJ:YF 5F\UZTL U. T[D T[D GF6F\SLI D}0L 
D]õLEZ jIlSTVMGF\ CFYDF\ S[gãLT YI[, HMJF D/[ K[P VF S[gãLSZ6GF\ 5lZ6FD[ 
:JFEFlJS ZLT[ H GFGF B[0}TM4 B[T DH}ZM VG[ SFZLUZMG]\ jIFHGF\ é\RF NZ äFZF XMQF6 
YJF ,FuI]\P V[S TZO VF{nMlUS S|F\lTG[ 5lZ6FD[ .\u,[g0GM DF, EFZTDF\ B0SFJF ,FuIM 
H[YL EFZTGF\ GFGF GFGF pnMUM EF\UL 50IFP SFZLUZM ZMÒ lJCM6F\ AgIFP ALÒ TZO 
J:TLGF VlTXI EFZ6G[ ,LW[ B\0 lJEFHG VG[ p5vlJEFHGG[ SFZ6[ B[0F6 38S 
lAGvVFlY"S AGJF ,FuIFP jIF5FZGL GJL GLlTG[ 5lZ6FD[ D}0L VG[ D}0L5lTVM XC[Z 
TZO B[\RFIFP B[T 5[NFX VG[ VF{nMlUS 5[NFXDF\ DwI:YLVMGL HF/ UM9JFIP H[GF ,LW[ 
U|FDL6 U|FCSMG]\ J5ZFXDF\ TLJ| XMQF6 YJF ,FuI]\P DC[GTG]\ VMK]\ J/TZ4 J:T]GL é\RL 
lS\DT4 lAGvVFlY"S B[0F6 38SM4 N[JFGM JWTM HTM AMH4 lA|l8X XF;GGL S0S GLlT 
JU[Z[ 5lZA/MGF\ ;\I]ST VFS|D6YL U|FdI jIJ:YF 50L EF\ULP 5\RFITM GFSFlDIFA 
5]ZJFZ Y. VG[ B[0}TMGL 5FIDF,L JWTL U.P VF 5|SFZGL jIlSTJFNL XMlQFT ;DFHDF\YL 
D]lST D[/JJF DF8[ ;CSFZGL lJRFZWFZFG[ :JLSFZJFDF\ VFJL VG[ U|FdI VY"T\+DF\ BF; 
SZLG[ B[TL VG[ U|FDMnMUGF\ ptSQF" DF8[ ;CSFZGL ;JM"5lZTFGM VC[;F; Z_DL ;NLGF 
5|FZ\EYL ;F{G[ YJF ,FuIMP 
  
!P!ZP! :JT\\\\+TF 5}J[" EFZTDF} [ "} [ "} [ " \\ \\ ;CSFZL 5|J'l¿ | '| '| '  
 
!P!ZP!P V B[0}TMGL 5lZl:YlT ;]WFZJFGF X~VFTGF 5U,F[ } ][ } ][ } ] \\ \\  
!(5*GF A/JF 5KL lA|l8X ;ZSFZ[ .:8 >lg0IF S\5GL 5F;[YL EFZTGM JCLJ8 
;\EF/L ,LWM 5Z\T] ,MSMGF ÒJGWMZ6 p5Z T[GL AC] V;Z Y. GCL\P 5Z\T] ,MSMG]\ 
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ÒJG JW] G[ JW] V;æ AGT]\ Zæ]\P VMU6L;DL ;NLGF K[<,F +6 NFISF NZlDIFG 
UFD0F\GL 5|HFG]\ N[JFG]\ EFZ6 JWT]\ Zæ]\ VG[ T[ 5|Æ V[S ;D:IF~5 AgIMP UFD0FGL 5|HFG[ 
VFlY"S ;CFI SZL T[DGF 5|ÆMGF lGSF, SZJF H]N H]NF p5FIM CFY WZJF DF8[ lJRFZ6F 
X~ Y.P 
 5|F\lTS ;ZSFZMDF\ D]\A. ;ZSFZG[ VF 5|Æ C, SZJFGL H~lZIFT VG[ VUtITF 
;F{YL 5C[,L wIFGDF\ VFJLP !((#DF\ ;Z lJl,ID J[0ZAG"GL 5|[Z6FYL 5}GF lH<,FGF 
5]Z\NZ TF,]SFGF B[0}TMG[ lWZF6 SZJF B[TLlJQFIS A[\SGL :YF5GF DF8[ ZRFI[,L ;lDlTV[ 
~l5IF N; ,FBG]\ E\0M/ 56 V[S+ SZ[,]\ CT]\P 5Z\T] VF IMHGF ;FD[ EFZT ;ZSFZ[ V[JM 
JF\WM p9FjIM S[ VF A[\S äFZF H[ ZSD WLZJFDF\ VFJ[ T[ ZSDGL J;},FT ;ZSFZGF DC[;}, 
BFTFGF VlWSFZLVM äFZF SZJFGL HMUJF. T[DF\ CMJFYL VFJL A[\S 5ZM1F ZLT[ ;ZSFZG]\ 
H V[S T\+ AGL HX[P p5ZF\T VF A[\SG]\ A\WFZ6 H[ ZLT[ T{IFZ SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ T[ 56 
BFDLVMYL EZ[,]\ K[ T[JM VlE5|FI NXF"JJFDF\ VFjIMP VFJL AWL JF\WFHGS ZH}VFTG[ 
,LW[ B[TLlJQFIS A[\SGL IMHGF 50TL D}SJFDF\ VFJLP 
 B[0}TMG[ VFJL AU0[,L 5lZl:YlTDF\ S\.S ZFCT VF5JF DF8[ T[ UF/FDF\ TFtSFl,S 
5U,F\ ,[JFGL H~lZIFT :JLSFZLG[ !((#DF\ c,¶g0 >d5|}JD[g8 ,Mg; V¶S8c T[DH !(($DF\ 
cV[lU|S<RZ, ,F¶g; V¶S8c 5;FZ SZJFDF\ VFjIFP VF +6[I SFINFVMGF VD,YL SZH 
lGJFZ6GM 5|Æ V[S\NZ[ C, Y. HX[ T[JL WFZ6F ZFBJFDF\ VFJL CTLP 5Z\T] B[0}TMGL H[ 
S\UF/ VJNXF CTL T[GF ;\NE"DF\ ;ZSFZGF\ ZFCTGF\ H]NF\ H]NF\ 5U,F\ 5}ZTF\ V;ZSFZS 
AGL XSIF\ GCL\P 
 UFD0F\GL 5|HFGF N[JFG]\ lGJFZ6 SZJFGF 5|ÆGM pS[, ;CSFZL WMZ6[ SZJF DF8[GM 
bIF, ;F{YL 5C[,F\ DãF; ;ZSFZG[ VFjIMP I]ZM5DF\ V;ZSFZS ZLT[ SFDULZL SZL ZC[,L 
UFD0F\GL ;CSFZL lWZF6 ;\:YFVMGM l;âF\T VD,DF\ D}SL4 DãF;DF\ VF 5|SFZGL 5|J'l¿ 
S. ZLT[ X~ SZL XSFI T[ lJX[GM VeIF; SZJF DF8[ ;Z O|[0lZS lGS<;GG[ I]ZM5 
VeIF; SZJF DMS<IF CTFP lGS<;G[ !()5 VG[ !()* V[D A[ JQFM"DF\ T[DGM A[ EFUGM 
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lJ:T'T VC[JF, ZH} SIM"P T[GM ;FZF\X cZ[OLhG XMWL SF-Mc V[JM CTMP T[G]\ TFt5I" V[8,]\ H 
CT]\ S[ HD"GLDF\ X~ YI[,L Z[OLhG 5|SFZGL U|FD XZFOL ;CSFZL ;\:YFVM EFZTDF\ X~ 
SZJL VG[ T[G[ J[U VF5JF IMuI S1FFGF pt;FCL4 ;[JFEFJL SFI"SZMG]\ H}Y éE]\ SZJ]\P ;Z 
O|[0lZS lGS<;GGM p5ZMST VC[JF, VFH[ 56 lS\DTL ;[JF 5}ZL 5F0[ T[JL lJUTM WZFJTM 
U6FI K[P VF VC[JF, 5|l;â YIM T[ VZ;FDF\ p¿Z 5|N[XDF\ V[RP 0]5ZG[S;[ VeIF; SZL 
c5L5<; A[\Sc X~ SZJF VHDFIX SZL CTLP T[D6[ 56 p¿Z EFZTDF\ c5L5<; A[\Sc GFDG]\ 
5]:TS ;G[ !)__DF\ ZH} SI]"\P VF A\G[ VC[JF,M lGS<;G T[D H 0]5ZG[S; TZO EFZT 
;ZSFZG]\ wIFG UI]\P V[8,[ EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿G]\ ALH lGS<;GGM VC[JF, U6JFDF\ 
VFJ[ K[P lGS<;G IMHGF 5|DF6[ H]N H]NF 5|F\TMDF\ H]N H]NF VlWSFZLVM DFZOT K}8LKJF. 
;CSFZL D\0/LVM X~ SZJFDF\ VFJL CTL 56 T[ JBTGF EFZTGF JF.;ZMI ,F¶0" Sh"GG[ 
,FuI]\ S[ VF ZLT[ K}8S K}8S 5|IF;M SZJFYL SM. RMÞ; WFI]"\ 5lZ6FD ,FJL XSFX[ GCL\P  
  
;CSFZL D\0/LVM DF8[GM SFINM T[ JBT[ VD,DF\ CTM GCL\ T[YL VFJL D\0/LVMGL 
GM\W6L !(&_GF c;M;FI8Lh ZlH:8=[XG V¶S8c GLR[ VYJF !((ZGF c>lg0IG S\5GLh 
V¶S8c VgJI[ GM\WJL 50[P 5Z\T] T[ A\G[ SFINFVMGL H[ HMUJF. CTL T[ U}\RJF0FEZL 
CMJFYL UFD0FGF lJ:TFZ DF8[ X~ SZJFDF\ VFJ[ T[JL ;CSFZL D\0/L DF8[ H]NF H SFINFGL 
H~lZIFT K[ T[[J]\ ,FuI]\P T[YL ;Z V[0J0" ,MGF VwI1F5N[ X~ YI[,L D\0/LVMGL l:YlT 
T5F;L T[ V\U[ lJRFZ SZJF ;lDlT GLDJFDF\ VFJLP VF ;lDlT !)_!GF H}GvH],F. 
DF;DF\ D/LP VF ;lDlTV[ SFINFGM lJ:T'T BZ0M T{IFZ SIM"P T[GL 5FK/GL E}lDSF 
>\u,[g0GF !()&GF cO|[g0,L ;M;FI8Lh V¶S8c GL H]NL H]NL HMUJF.VM CTLP VF BZ0F 
p5Z lJ:T'T RRF" lJRFZ6F SZL4 T[GF p5Z VlE5|FIM D[/JL4 Z) V[l5|, !)_$DF\ 
EFZT ;ZSFZ[ c;CSFZL XZFOL D\0/LVMGM SFINMc SZL VD,DF\ D}SIMP ;ZSFZGL 5C[, 
VG[ T[GF 5|Mt;FCGYL ;CSFZL 5|J'l¿GL X~VFT Y.P !)_$GF SFINFGF VD, 5KLGF 
UF/FDF\ H[ VG]EJM D?IF\ T[G[ wIFGDF\ ,. !)!ZGL ;F,DF\ SFINFSLI +]8LVM ;]WFZL 
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,[JF ALHM SFINM _!q_#q!)!ZDF\ 5;FZ SIM"P VF A\G[ SFINFVMYL ;CSFZL 5|J'l¿GM 
lJSF; YTM ZæMP 
 
!P!ZP!P A !)DL ;NLGF V\\\\TYL EFZTDF\\\\ ;CSFZL 5|J'l¿ | '| '| '  
 ;CSFZL 5|J'l¿GM ;/J/F8 K[S !)DL ;NLGF V\TYL X~ YIM CTMP 5Z\T] T[GM 
lJlWJT 5|FZ\E Z5DL DFR" !)_$YL YIMP !)_$GF\ ;CSFZL lWZF6 D\0/LVMGM SFINM 
D]bItJ[ ART4 SZS;Z4 lWZF64 l0lJ0g0 JU[Z[ TtJMG[ VFJZL ,.G[ 30JFDF\ VFjIM CTMP 
VlT 5|FYlDS :J~5DF\ 30JFDF\ VFJ[,F VF SFINFGL S[8,LS é65M !)!ZGF ;]WFZF 
JWFZF ;FY[GF SFINFDF\ N}Z SZJFDF\ VFJLP H[YL ;CSFZL 5|J'l¿ C/J[vC/J[ VF\NM,GGF\ 
:J~5[ lJSF; 5FDTL ZCLP !)!$GL D[S,[UG ;lDlTGL E,FD6MG[ wIFGDF\ ,. ;CSFZL 
;\U9GMG]\ lGl`RT JUL"SZ6 SZJFDF\ VFjI]\P VG[ T[GF 5FIFGF\ TtJMDF\ O[ZOFZ SZJFDF\ 
VFjIMP !)Z&vcZ*DF\ B[T lWZF6 VG[ B[TLGF\ 5|ÆM V\U[ lDP SF<J8"GF\ VwI1F5N[ ZMI, 
SlDXG VMG V[U|LS<RZGL :YF5GF Y.P H[DF\ ;CSFZL 5|J'l¿GL ;O/TF\ V[ H B[TL lJSF; 
VG[ U|FD lJSF; DF8[ VlGJFI" XZT K[ T[J]\ ;}RJJFDF\ VFjI]\P VF ;\NE"DF\ S[8,LS lWZF6 
lJQFIS TF\l+S E,FD6M 56 SZJFDF\ VFJLP !)#_GL DCFD\NL 5KL ;CSFZL 5|J'l¿GF 
lJSF;G[ YM0M O8SM 50IMP 5Z\T] !)#5DF\ lZhJ"\ A[\SGL :YF5GF YIF AFN :JT\+ B[T 
lJQFIS lWZF6 BFTFGM 5|FZ\E YTF VG[ TtSFl,G HDLG ULZJL A[\SGL :YF5GFYL S'lQF 
1F[+[ ;CSFZL lJRFZG[ V[S GJM H VFSFZ D?IMP EFZTLI ;CSFZL 5|J'l¿GF lJSF;DF\ 
BF; SZLG[ S'lQFG[ ;CSFZL 1F[+DF\ .P;P!)#5 5KLGM TAÞM JW] p<,[BGLI ZæM K[P 
ALHF lJ`J I]âGF\ TAÞFDF\ EFZTGL S'lQF ;CSFZL 5|J'l¿G[ lJ5ZLT 5lZA/MGM ;FDGM G 
SZJM 50[ T[ 5|SFZ[ lJSF;,1FL DF/B]\ 30JFDF\ VFjI]\ VG[ .P;P!)$_ YL .P;P!)$5 GF 
TAÞFDF\ T[GL SFDULZLDF\ BF; SZLG[ lWZF6 lJQFIS SFDULZLDF\ JWFZM 56 GM\WFIMP 
 .P;P!)$*DF\ EFZTLI ZFHIT\+ D]ST AgI]\P TtSF,LG ZFQ8=LI SM\U|[;[ :JT\+ 
;CSFZL ;lDlT GLDLG[ T[ äFZF pt5FNG J'lâ4 VFJS VG[ ;\5lTGL gIFI JC[\R6L JU[Z[ 
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C[T]GL 5}lT" DF8[ U|FDL6 EFZTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GF\ jIF5 p5Z B}A H EFZ D}SIM4 H[GF\ 
5lZ6FD[ ;CSFZL 5|J'l¿GF\ lJSF;GL SFDULZLDF\ GJ;\RFZ YIM VG[ ;CSFZL ;\U9GMGM 
5lZDF6FtDS VG[ U]6FtDS lJSF; YIMP 
 !5DL VMUQ84 !)$*YL VY"SFZ6DF\ ;CSFZL 5|J'l¿G[ D/[,F\ DCtJG[ ,LW[ 
DF/BFSLI O[ZOFZM 56 ;]UD AgIF VG[ ;CSFZL 5|J'l¿G[ DF8[ 5MQFS4 lJWFIS V[JL 
;ZSFZL E}lDSF ,MG4 U|Fg8 .G V[.04 ;Al;0L JU[Z[ :J~5[ DCtJ WFZ6 SZTL U.P 
;ZSFZ VG[ ;CSFZGF\ 5|lTlGlWVMG]\ HM0F6 lJ:TZ6 DF8[ VG[ 5FIFGF\ lJSF;G[ DF8[ AC]\ 
D}<I 5]ZJFZ YI]\ K[P 
 
!P!ZPZ EFZTDF\\\\ VFIMHG NZdIFG ;CSFZL 5|J'l¿ | '| '| '  
 
!P!ZPZP V VFIMHGGM 5|YD NFISM VG[ ;CSFZL 5|J'l¿ | [ | '| [ | '| [ | '  
 VFIMHGGF\ 5|FYlDS TAÞ[ ;CSFZL 1F[+ V\U[GL D]bI HJFANFZL ;ZSFZGL CMI 
T[J]\ lR+ p5;[ K[P 5|YD IMHGFGF\ VC[JF,DF\ T[YL H :5Q8 SC[JFI]\ CT]\ S[ ;CSFZL 5|J'l¿G[ 
GÞZ 5FIF p5Z D}SJFGL HJFANFZL DF+ ;ZSFZL VD,NFZMGL GlC 5Z\T] T[GL ;FY[ 
;\S/FI[,F 5|tI[SGL K[P VF IMHGFDF\ D]bItJ[ SZLG[ GFGF VG[ U|FD pnMUM4 B[T DH}Z 
VG[ ;LDF\T B[0}TMG[ ;CSFZL 1F[+ C[9/ VFJZL ,[JFG]\ GÞL SZJFDF\ VFjI]\ CT]\ VG[ 
TNŸVG]~5 EF{lTS VG[ GF6F\SLI ;]lJWFVM éEL SZJFG]\ GÞL YI[,]\P 5|YD IMHGFGF\ 
;DIUF/F NZdIFG 5#___ H[8,L ;CSFZL D\0/LVM :YF5JFDF\ VFJL H[ V\TU"T #5 
,FB GJF ;eIM pD[ZJFDF\ VFjIF\ VG[ !)5 SZM0 ~PG]\ GJ]\ D}0LZMSF6 SZJFDF\ VFjI]\P 
ALÒ IMHGFDF\ 56 ;DFHJFNL ;DFH ZRGFGF\ EFU :J~5[ ;CSFZL 5|J'l¿ DF8[GM HMS 
RF,] ZæMP T[YL ALÒ IMHGF NZdIFG G[XG, SMvVM5Z[l8J V¶g0 J[Z CFp;L\U AM0"GL 
:YF5GF4 ;[g8=, J[Z CFp;L\U SM5M"Z[XGGM 5|FZ\E4 :8[8 A[\S VMO >lg0IF VG[ T[GF äFZF 
U|FdI lWZF6 5|J'l¿4 lZhJ"\ A[\S VMO >lg0IF äFZF :JT\+ S'lQF lJQFIS lWZF6 E\0M/4 
ZFHI S1FFGF ;CSFZL ;\U9GG[ pNFZ CFY[ lWZF6 VF5JFDF\ VFjI]\P 
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 !)5_vc5!DF\ ;CSFZL lWZF6G]\ 5|DF6 #P!@ CT]\P S], lWZF6DF\ W\WFNFZL 
XFC]SFZMGM OF/M $$P(@ CTMP B[0}T XFC]SFZMGM OF/M Z$P)#@ CTMP GF6F\ pKLGF ,[GFZ 
S]8]\AM 5(P&@ CTFP VG[ B[0}TMG]\ DFYFNL9 N[J]\ ~P Z_)P5_ CT]\P !)&!vc&ZDF\ VF NZ[S 
VF\S0F VG]S|D[ !5P5@4 !#PZ@4 VG[ ~P Z_5P$_ ZæF\ CTFP 
 5|YS N;SFGF\ V\lTD TAÞFDF\ ;CSFZL ;\U9GMGF\ V;ZSFZS VD,LSZ6GL 
lNXFDF\ SD"RFZL ;\RF,GDF\ DCtJGF\ 5U,FVM EZJFDF\ VFjIFP BF; SZLG[ ;CSFZL 
A[\SMGF\ SD"RFZLVMG[ ;CSFZL D\0/LVMGF\ SD"RFZLVMG[ VG[ ;CSFZL VlWSFZLVMG[ TF,LD 
DF8[ BF; JUM" X~ SZJFDF\ VFjIFP S], ;DU| NFISF NZdIFG ~P &! SZM0 ;CSFZL B[TL 
DF/BFGF\ VgJI[ BR"JFDF\ VFjIFP  
 
!P!ZPZP A VFIMHG VG[ ;CSFZL 5|J'l¿GM ALHM NFISM [ | '[ | '[ | '  
 !)&!YL X~ YI[,M ALHM NFISM V[8,[ S[ +LÒ 5\RJQFL"I IMHGFGM 5|FZ\E ;CSFZL 
1F[+[ 5}J" lGWF"lZT ,1IF\SMGL V5[1FFV[ 5|DF6DF\ l;lâ SFZS HMJF D?IM K[P 5|FYlDS J[RF6 
D\0/L4 lH<,F S1FFGL J[RF6 D\0/L4 ZFHIS1FFGL J[RF6 D\0/L JU[Z[DF\ T[DH 1F[+LI ¹lQ8V[ 
B[TL l;JFIGF VF{nMlUS 1F[+[ ;CSFZL 5|J'l¿GM jIF5 :5Q8 ZLT[ HMJF D?IM CTMP 
;DFHGF\ ;FDFlHS VFlY"S lJSF;DF\ BF; SZLG[ B[TLJF0L4 lWZF64 DFS["8L\U4 ~5F\TZ VG[ 
U|FCS,1FL 5|J'l¿DF\ ;CSFZL VlEUDG[ ,LW[ DCtJGL SFDULZL CFY WZL XSFIP 
!)&!vc*!GF NFISFDF\ ;CSFZL ;\U9GMGF\ S[lgãI E\0M/DF\ VG[ ZFHIS1FFGF\ E\0M/DF\ 
BF;M V[JM pD[ZM YIMP BF; SZLG[ 5|UlTXL, ZFHIMDF\ 5|FYlDS D\0/LYL X~ SZLG[ 
ZFHI :TZGF\ ;CSFZL ;\U9GMDF\ GF6F\SLI VG[ EF{lTS 5|UlT p<,[BGLI ZCLP V,ATŸ 
GF6F\SLI ¹lQ8V[ ;âZ G CMI T[JL Z_4___ D\0/LVMGM 38F0M 56 YIM CTMP !)&!DF\ 
;CSFZL D\0/LVMGM jIF5 EFZTGF\ *$@ UFD0FVMG[ VFJZL ,[TM CTMP T[ JWLG[ 
!)&)DF\ )_@ U|FdI lJ:TFZG[ VFJZL ,[TM YIMP VF l;JFI U|FCS ;CSFZL E\0FZM VG[ 
XC[ZL ;CSFZL A[\SMDF\ 56 ;CSFZL 1F[+G]\ 5|E]tJ JW[,]\ HMJF D?I]\P 
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!P!ZPZP S VFIMHG VG[ ;CSFZL 5|J'l¿GM +LHM NFISM [ | '[ | '[ | '  
 RMYL 5\RJQFL"I IMHGF\ T[GF\ D}/ ;DI SFI"S|D 5|DF6[ X~ Y. XSL GCLP VG[ T[GM 
!)*$YL 5|FZ\E YIM4 H[ VgJI[ VFIMHGGF\ D];NŸFDF\ B[TL4 GFGF pnMUM4 J[RF6 VG[ 
5|lS|IF4 JC[\R6L VG[ 5]ZJ9M4 0[ZL4 5X]5F,G4 Dt:I pnMU JU[Z[ 1F[+DF\ ;CSFZG[ DCtJG]\ 
:YFG VF5JFDF\ VFjI]\P ;DU| ZLT[ !)*$ YL !)*) NZdIFG lJlJW ;CSFZL 5|J'l¿GF\ 
lJSF; DF8[ ~FP !*(P5* SZM0 BR"JFGM ,1IF\S GÞL SZJFDF\ VFjIM VG[ TNŸVG]~5 
1F[+LI VG[ 5|F\lTI BR"GL OF/J6L SZJFDF\ VFJLP ;CSFZL ;\U9GMGL SFI"1FDTFG[ S[gãDF\ 
ZFBL lAGvSFI"1FD D\0/LVM N}Z SZL AFSL J;},FT DF8[GF WMZ6MDF\ 56 S0S lGIDGM 
GÞL SZJFDF\ VFjIFP &__ SZM0GF\ GJF ,F\AFUF/FGF lWZF6 DF8[ DwI:Y ;CSFZL 
;\U9GMG[ HJFANFZL ;M\5JFDF\ VFJLP S'lQF lWZF6 VG[ lAG S'lQF lWZF6DF\ lJ;\UTTF N}Z 
YFI4 BF; SZLG[ lJ:TZ6 VG[ ;\S,GDF\ ;/\U ;}+TF H/JFI T[JF 5U,F\VM ,[JFDF\ 
VFjIFP B[T lJQFIS ;CSFZL D\0/LVM4 U|FCS ;CSFZL E\0FZM4 lAGvB[TL lJQFIS lWZF6 
;CSFZL D\0/LVM4 ;CSFZL 5|M;[;L\U V[SDM4 ;CSFZL lX1F6 VG[ TF,LD JU[Z[ 5FK/ 
JF:TlJS BR" ~FP Z5( SZM0G]\ YI]\P H[ IMHGFGM ;CSFZL 1F[+ DF8[ V;ZSFZS HDF 5F;]\ 
SCL XSFIP IMHGFGF\ ALHF TAÞFDF\ V[8,[ S[ 5F\RDL IMHGFGF\ TAÞFDF\ ~FP 5!$P& 
SZM0GL H\UL OF/J6L ;CSFZL 1F[+GF\ lJSF; DF8[ SZJFDF\ VFJLP Z_ D]NŸFGF SFI"S|DMGF\ 
VD,LSZ6DF\ ;CSFZGM DCtJGF\ V[SD TZLS[ :JLSFZ SZJFDF\ VFjIMP ;DU| IMHGFDF\ 
GF6F\SLI BR"GL OF/J6L IMuI ZLT[ Y. CMJFG[ 5lZ6FD[ JF:TlJS BR" ~FP $Z# SZM0 
GM YIMP GFUlZS ;CSFZL A[\SMGF lJSF;DF\ BF; 5|UlT Y.P ;CSFZL 1F[+[ GF6F\SLI 
lX:TGM bIF, JW] :JLSFI" AgIMP lX1F6 VG[ TF,LD lJSF;GF\ SFI"S|DM JW] JF:TlJS AgIF 
VG[ YF56 J'lâSZ6GL IMHGF4 ZFCTNZG]\ jIFH4 ÒJG H~ZL RLHJ:T]VMG]\ ;CSFZL 
;\U9G äFZF lJTZ6 JU[Z[ DF8[ ;\Sl,T 5|IF;M CFY WZJFDF\ VFjIFP  
!)(_ YL !)(5GF TAÞFDF\ ZFHI VG[ S[gãGM S], D/LG[ ;CSFZL 1F[+ DF8[GF\ 
BR"GM V\NFH ~FP )!$PZ# SZM0GM GÞL SZJFDF\ VFjIMP VF ;DIUF/F NZdIFG 
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5|FYlDS U|FDL6 D\0/LVMG[ SFI"XL, AGFJJFDF\4 GFGF U'CpnMUMGM lJSF; SZJFDF\ 
;CSFZL 1F[+ DFGJXlSTG]\ VFIMHG SZJFDF\ V;ZSFZS 5|UlT YI[,L HMJF D/[ K[P 
HIFZ[ 8}\SF VG[ ,F\AFUF/FGF\ lWZF6GL J;},FTGF\ ;\NE["4 BFTZ J[RF6GF ;\NE[" YM0L 
5LK[C8 YI[,L HMJF D/[ K[P 
 
 !)(5vc)_GF\ TAÞFDF\ ;CSFZL 1F[+[ 5|FN[lXS V;DFGTF lGJFZ64 XC[ZL U|FCS 
;CSFZL E\0FZMGL VY"1FDTF4 jIJ;FILSZ6 äFZF SFI"1FDTF J'lâ JU[Z[ DF8[GF\ 5|ItGM CFY 
WZJFDF\ VFjIFP VF TAÞFDF\ S], ~FP !$__ SZM0 H[JL ZSD ;CSFZL 1F[+ 5FK/ 
BR"JFDF\ VFJLP BF; SZLG[ S'lQF lWZF6 1F[+[4 J[RF6 VG[ ~5F\TZGF\ 1F[+[ T[DH lX1F6 VG[ 
TF,LDGF\ 1F[+[ p<,[BGLI l;lâ HMJF D/[ K[P 
  
!P!ZPZP 0 ;CSFZ VG[ VFlY"S GLlT [ "[ "[ "  
 .P;P !))ZYL TtSF,LG ;ZSFZ[ VFlY"S GLlTDF\ D}/E}T 5lZJT"GM SIF"P BF; 
SZLG[ pNFZLSZ64 BFGULSZ6 VG[ J{l`JSLSZ6GF\ l+v;}+L GLlT lJQFIS VFIFDMG[ 
5lZ6FD[ ;CSFZL ;\U9G DF8[ DM8M 50SFZ éEM YIM K[P V,ATŸ ;CSFZL D\0/LVMGF\ 
DCtJG[ GJL VFlY"S GLlTDF\ 56 :JLSFZJFDF\ VFJ[, K[P 5Z\T] VFlY"S pNFZLSZ6GF\ 
DFCM,DF\ ;CSFZL ;\U9GM DCtJGL E}lDSF EHJL XS[ T[ DF8[ T[DF\ DFGJXlST VFIMHG4 
:5WF"tDSTF4 8[SGM,MÒ4 ;\XMWG JU[Z[G[ VD,DF\ D}SL T[GL ;FY[ ;FDFlHS gIFIGL 
lJEFJGF VSA\W ZC[ T[ V[S DM8M 50SFZ AG[, K[P BF; SZLG[ AHFZLSZ6GF\ I]UDF\ 
;CSFZ V[S W\WFSLI :J~5[ 5]ZJFZ YFI T[ DF8[ wI[I,l1FTF VG[ 5|lTAâTF H~ZL AG[, K[P
  
!))* YL Z__ZGF\ GJDL 5\RJQFL"I IMHGFGF\ TAÞFDF\ J:T]To ;CSFZG[ SM. 
VFUJ]\ VG[ :JT\+ :YFG D];NŸFDF\ 56 VF5JFDF\ VFjI]\ GYLP HM S[ TFH[TZDF\ S[lgãI GF6F\ 
D\+LzLV[ ;CSFZL 1F[+[ ;]WFZFVM NFB, SZLG[ :5WF"tDS V[SD TZLS[ T[ ;1FD AG[ T[ DF8[ 
;CSFZGL 5|lTAâTF HFC[Z SZL K[P U]HZFT4 DCFZFQ8=4 VF\W|5|N[X4 TFlD,GF0]4 S6F"8S4 
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DwI5|N[X JU[Z[ 5|F\TDF\ ZFHI ;ZSFZM âFZF 56 ;CSFZL ;\U9GMGL BF; SZLG[ GF6F\SLI 
;CSFZL ;\U9GMGL 5FZNlX"TF JWFZJF VG[ VFD HGTFGM ;CSFZL 1F[+DF\ lJ`JF; éEM 
SZJF DF8[ BF; ;lDlTVM VG[ V[SXG %,FG ;}RJJFDF\ VFJ[, K[P DM8[ EFU[ S'lQF VG[ 
U|FDL6 D\+F,I V\TU"T CFY WZFJGFZL lJlJW 5|J'l¿DF\ ;CSFZL 1F[+G[ U6L ,[JFDF\ 
VFJ[, K[P 
 
 EFZTGL ;CSFZL 5|J'l¿ lJ`JDF\ ;F{YL DM8FDF\ DM8L 5|J'l¿ CMJFG]\ UF{ZJ WZFJ[ K[P 
;FY[ ;FY[ T[ J{lJwITF ;EZ 56 ZCL K[P DF>S|M ,[J,YL DF\0LG[ T[ ZFQ8=LI :TZ ;]WL 
5|;Z[,L K[P T[GF jIF5 VG[ lJ:TFZ VDF5 K[P EFZTGL ;CSFZL 5|J'l¿DF\ 5F\R ,FB 
5RF; CHFZ p5ZF\TGL ;CSFZL D\0/LVM SFI"ZT K[4 H[GL ;FY[ Z$ SZM0 p5ZF\TGF 
;EF;NM HM0FI[,F K[ VG[ EFZTDF\ ;F[ V[ ;M 8SF UFD0FVMG[ T[GF ;[JF jIF5DF\ VFJZL 
,LWF\ K[ VG[ ~FP !4)(45$ZP5 lDl,IG SFDSFHG]\ E\0M/ WZFJ[ K[P U|FdI S]8]\AMGF *5@ 
;CSFZL 1F[+GF ,FEM D[/JL ZæF\ K[P ClZTS|F\lT ;FWJFDF\ ;ZSFZGF\ lJlJW BFTF\VM 
TZOYL SZJFDF\ VFJ[, J{7FlGS ;\XMWGMGF K[S K[JF0FGF K[<,F\ VFDVFNDL ;]WL 
5CM\RF0JFDF\ ;CSFZL ;]¹- G[8JS"GM OF/M VGgI K[P 
 
!P!# U]HZFTDF]]] \\ \\ ;CSFZL 5|J'l¿4 pNŸEJ VG[ lJSF; | ' Ÿ [| ' Ÿ [| ' Ÿ [  
 EFZTGF 5l`JD lSGFZ[ VFJ[,]\ U]HZFT ZFHI V[S lJSl;T lJlJWTF;EZ4 
lJlXQ8 ;F\:S'lTS 5lZJ[X WZFJT]\ ZFHI K[P ;M,\SLSF/YL X~ YI[, ccU]HZFTcc GFD K[<,F\ 
*5_ JQF"YL 5|Rl,T K[P EFZTGF VgI ZFHIM SZTF U]HZFTGM ;F{YL ,F\AM ;FUZ lSGFZM 
!&&_ lSPDLP K[P 5l`JD[ lJXF/ 3}3JTM ;D]ã K[P TM p¿Z VG[ 5}J"DF\ VFA]4 VZJ<,L4 
lJ\wIFR,4 ;F5]TFZF VG[ ;CIFlãGL lUlZDF/MVM ,L,L JGZFÒYL 3[ZFI[,L K[P  
 
 VFhFNL 5KL ;F{ZFQ8=GF N[XL ZFHIMG]\ lJ,LGLSZ6 EFZTLI ;\3DF\ YI]\P !)$) 
5KL U]HZFTG[ D]\A. ZFHIDF\ E[/JL N[JFDF\ VFjI]\P HIFZ[ ;F{ZFQ8=G[ V,U V[SD 
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AGFJFI]\P SrKG[ S[gãXFl;T 5|N[XGM NZHHM V5FIMP EFQFFJFZ 5|F\T ZRGFGL GLlT V\U[ 
pU| VF\NM,GM YIF 5KL U]HZFT VG[ DCFZFQ8=GF V,U ZFHIGL :YF5GF !,L D[ 
!)&_YL Y.P  .P;P !(()DF\ J0MNZF D]SFD[ ccVgIMgI ;CFIS ;CSFZL D\0/LccGL 
:YF5GF ;FY[ U]HZFTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GL X~VFT Y.P U]HZFTDF\ !)_$GF ;CSFZL 
SFINF 5|DF6[ VDNFJFN lH<,FGF N;SM. TF,]SFGF lJXF,5]Z ;CSFZL S'lQF lWZF6 D\0/L 
!)_$ U]HZFTGL 5|YD GM\WFI[, D\0/L K[P !)_)DF\ H\A];ZvE~R GFUlZS ;CSFZL A[\S 
X~ Y.P !)!ZDF\ SM0LGFZDF\ 5|YD lJlJW,1FL ;CSFZL D\0/L GM\WF.P !)Z!DF\ ;]ZTDF\ 
S5F; J[RF6 ;CSFZL 5|YD D\0/L GM\WF.P !)$_DF\ ;]ZTDF\ ($ N}W D\0/L GM\WF.P  
 
!)$&DF\ VF6\NDF\ lH<,F N}W pt5FNS ;\3GL :YF5GF Y.P !)5!DF\ ;F{ZFQ8=DF\ 
ccZFHSM8 5|YD ,[g0 DM0"U[H A[\Scc X~ Y.P !)55DF\ AFZ0M,LDF\ BF\0GL ;F{5|YD ;CSFZL 
O[S8ZL X~ Y.4 H[ V[lXIFDF\ ;F{YL DM8L K[P ZFHIDF\ !& ;CSFZL BF\0 SFZBFGFVM N{lGS 
!_4___ 8G X[Z0LG]\ l5,F6 SZ[ K[P !)*$DF\ ZF;FIl6S BFTZGF 1F[+[ S|F\lT SZGFZ 
.OSMGL :YF5GF Y.P !)*)DF\ T[l,lAIF 1F[+[ U|MO[0[GL :YF5GF Y.P !)(5DF\ ZF;FIl6S 
BFTZGL lS|ESMGL :YF5GF Y.P 
 
 U]HZFTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GF lJSF;G[ ZFQ8=LI 5lZ5|[1IDF\ D},JLV[ TM S], ;CSFZL 
D\0/LGL ;\bIFDF\ U]HZFTGM OF/M !$P$# 8SF4 S], ;CSFZL D\0/LVMGL 5[.0 X[Z D}0LDF\ 
*P!$ 8SF4 A[\lS\U S[l58,DF\ !_ 8SF K[P 5|FYlDS B[T lJQFIS ;CSFZL D\0/LVMV[ 
ZFHIGF &* 8SF U|FDL6 S]8]\AMG[ VFJZL ,LWF K[P U]HZFT ZFHIGF ;CSFZL 5|J'l¿GM 
GM\W5F+ lJSF; ZMHAZMH 5|UlTGF 5\Y[ RF,L ZæM K[P ZFHIGF lJSF;DF\ ;CSFZL 
5|J'l¿G]\ 5|NFG B}A H DCtJG]\ Zæ]\ K[P ;DU| N[XDF\ U]HZFT ZFHIGL ;CSFZL 5|J'l¿GL 
VFUJL GM\W ,[JFDF\ VFJL K[P U]HZFT ZFHIGL .P;P !)&_DF\ ZRGF Y. tIFZ[ ZFHIDF\ 
S], !#4)5) ;CSFZL D\0/LVM CTL HIFZ[ T[GL ;ZBFD6LDF\ .P;P Z__(DF\ U]HZFTDF\ 
lJlJW 5|SFZGL VG[ :TZGL H]NL H]NL &Z4#$# ;CSFZL D\0/LVM SFDSFH SZ[ K[4 H[GL 
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;FY[ ! SZM0 #_ ,FB p5ZF\TGF ;EF;NM HM0F.G[ ;CSFZGF ,FEM D[/JL ZæF\ K[P T[YL 
H V[D SCL XSFI S[ B[0}TM4 SFDNFZM4 DH}ZM4 GFGF jIJ;FlISM DF8[ ;CSFZL D\0/LVM VG[ 
T[DGF YSL VF5JFDF\ VFJTL ;[JFVM ;FR[ H VFXLJF"N~5 AG[, K[P 
 
 
 U]HZFTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿G]\ D\0F6 B[T lWZF6GL H~ZLIFTYL YI]\ K[P T[YL ;F{YL 
JWFZ[ :YF5GF 5|FYlDS B[T lWZF6 D\0/LVMGL h05YL Y. K[P H[GF äFZF B[0}TMG[ HDLG 
lJSF; VG[ B[T pt5FNG J'lâ DF8[ lWZF6 5]Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P !)5#GL VlB, 
EFZTLI U|FD lWZF6 ;lDlTGL E,FD6 D]HA VF DF8[ l+:TZLI lWZF6 DF/B]\ SFD SZ[ 
K[P 8}\SF4 DwID4 ,F\AFUF/FG]\ H[DF\ 8}\SF VG[ DwIDUF/FG]\ lWZF6 VF5JFGL SFDULZLG]\ 
;\S,G ZFHI S1FFV[ U]HZFT ZFHI ;CSFZL A[\S SZ[ K[4 H[ ZFHIGL V[5[1F A[\S K[P T[GL 
;FY[ NZ[S lH<,FGL DwI:Y ;CSFZL A[\S ;\S/FI[,L K[P VF lH<,F A[\SGL lJlJW TF,]SF 
XFBFVM ;FY[ T[ TF,]SFGF UFDMGL 5|FYlDS B[T lWZF6 D\0/LVM ;\S/FI[,L K[4 S[ H[VM 
5MTFGF ;EF;NMG[ VF A[\S DFZOT[ lWZF6GL ;UJ0 5}ZL 5F0[ K[P ,F\AFUF/FG]\ lWZF6 5]Z]\ 
5F0JFGL SFDULZL U]HZFT ZFHI HDLG lJSF; A[\S 5MTFGL TF,]SF XFBFVM äFZF SZ[ K[P 
  
 
 B[0}TMG]\ DF+ lWZF6 SZGFZ XFC]SFZM H XMQF6 SZTF GYLP 5Z\T] B[0}TMG[ HM.TL 
B[T p5IMUL J:T]VM J[RGFZ S[ T[DGF pt5FlNT 5FSG[ BZLNGFZ DwI:YLVM 56 XMQF6 
SZTF CMI K[P B[0}TMG[ VF DwI:YLVMGL R]\UF,DF\YL KM0FJJF BZLNvJ[RF6 VG[ ~5F\TZ 
D\0/LVM :YF5JFDF\ VFJL K[P U]HZFT :8[8 SMvVM5Z[l8J DFS["8L\U O[0Z[XG4 NZ[S lH<,FDF\ 
VFJ[, lH<,F BZLN J[RF6 ;\3M4 ZFHIGF DFS["8L\U IF0" JU[Z[ ;CSFZL ;\:YFVM B[0}TMG[ 
;]WFZ[,F lAIFZ6M4 BFTZM4 H\T]GFXS NJFVM TYF ÒJG H~ZL RLHJ:T]VM jIFHAL EFJ[ 





;FZ6L o !P!5 
U]HZFT ZFHIDF]]] \\ \\ ;CSFZL 5|J'l¿VMGL 5|UlT| ' || ' || ' |  
 
S|D|||  ;CSFZL D\\\\0/LGM 5|SFZ|||  Z___ Z__Z Z__$ Z__& Z__( 
! ZFHI ;CSFZL A[\S ! ! ! ! ! 
Z DwI:Y lH<,F ;CP A[\SM !( !( !( !( !( 
# ZFHI S'lQF A[\S ! ! ! ! ! 
$ >g0l:8=I, SMPVM5Z[l8J A[\S ! ! ! ! ! 
5 5|FYlDS S'lQF lWZF6 *55! **$* *(!5 (_&& (!!_ 
& GFUlZS ;CSFZL A[\SM #5& #5& #Z# Z)5 Z() 
* 5|FYlDS lAGS'lQF lWZF6 D\0/LVM $)Z( 5ZZ) 5!$5 5_$# 5_*& 
( DFS["8L\U ;CSFZL D\0/LVM Z!!# !)*) !*Z5 !&)$ !*!* 
) 5|lS|IF ;CSFZL D\0/LVM #&Z #!5 #!# #$( #(# 
!_ N}Wq5X]WG ;CSFZL D\0/LVM !!#5& !!5!Z !!55_ !ZZZ5 !ZZ$_ 
!! B[TL ;CSFZL D\0/LVM *!# &(& &)& &Z) *5& 
!Z l;\RF. ;CSFZL D\0/LVM !()) Z5&( Z((( #Z!! ##5# 
!# Dt:I ;CSFZL D\0/LVM 5$* 5$5 5$# 5$( 5&Z 
!$ U|FCS E\0FZM Z!(5 ZZ!5 Z_5( Z_)) Z!_# 
!5 U'ClGDF"6 ;CSFZL D\0/LVM !&*_( !&)!* !&$** !&)$( !*#)Z 
!& DH}Z SFDNFZ ;CSFZL D\0/LVM Z5&) Z(!5 Z)#! #_)_ #!&# 
!* H\U, SFDNFZ ;CSFZL D\0/LVM !$* !$( !## Z(# #$Z 
!( JFCGjIJCFZ ;CSFZL D\0/LVM !5! !&_ !Z* !#Z !## 
!) lJn]T ;CSFZL D\0/LVM Z Z Z Z Z 
Z_ VgI lAGlWZF6 ;CSFZL D\0/LVM !_)! !!)Z !#Z_ !(_! Z_!$ 
Z! ;\3M VG[ VgI ;CSFZL D\0/LVM #_ Z) Z) #_ #! 
ZZ V[U|M ! ! ! ! ! 
Z# BF\0 ;CSFZL D\0/LVM Z& Z& Z& Z! !* 
Z$ S]l8Z pnMU ;CSFZL D\0/LVM $#Z( $&_& $#&$ $#)) $$5( 
 S],]]]  5*_(Z 5)_&* 5($(5 &_((& &Z#$# 
5|Fl%T:YFG o ;CSFZ ;%TFC lJX[QFF\S4 Z__( 5FGF G\P !5Z 
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!P!$ EFZTLI A[[[[ \\ \\ lS\\\\U DF/B]]]] \\ \\  
 
EFZTLI A[\lS\U DF/B] 
EFZTLI GF6F\SLI T\+ 
GF6F\ VG[ A[\lS\U D\+F,I 
ZLhJ" A[\S VMO .lg0IF 
 
 




JFl6HI A[\lS         lJSF; A[\lS\U     ;CSFZL A[\lS\U          VgI 
 GLlWVM4 
!P ZFQ8=S'T A[\SM  C[T] D]HA                  GFAF0"              5M:8, ;[lJuh A[\SM     RL8 O\04 XFC]SFZM4 
           sVf ZFQ8=LI S1FFV=== [        sS\8=M,Zf            ZFQ8=LI VFJF; A[\S    XZFOM VG[ N[XL A[\SZM4 
ZP BFGUL A[\SM        V[,PVF.P;LP         sVf ZFQ8=LI S1FFV=== [         sV[GPV[RPALPf         V[GPALPV[OP;LP4 
 ÒPVF.P;LP               V[GP;LP0LP;LP                                     ,Lh OF.GFg;4 
#P lJN[XL A[\SM         VF.P;LPVF.P;LPVF.P   V[GP;LPI]PVF.P                                  ART D\0/LVMqH}YMP 
                          VF.P0LPALPVF.P       V[GPV[OPV[;P;LP0LP 
                                      V[GPV[;PVF.P;LP        V[GPI]P;LPALPV[OP 
                                      VF.PV[OP;LPVF.P      sAf ZFHI S1FFV[ 
                                      V[GPV[RP0LP;LP 
                                      GFAF0"  
                                      V[ShLD A[\S 
                                      VF.PVFZP;LP 
                                      sAf ZFHIS1FFV[ VG[[ [[ [[ [ 
  5|FN[XL| [| [| [ S S1FFV[ 
                                     V[;PV[OP;LPV[;P 
                                     V[;PVF.PVF.P;LP 
                                     V[;PVF.P0LP;LP 
 
 
;CSFZL A[\SM                      VA"G A[\SM                   HDLG lJSF; A[\SM               5|FN[XLS lJSF; A[\SM 
 
         ZFHI ;CSFZL A[\SM                GFUlZS A[\SM                     ZFHI S1FFV[ 
 
    lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S SMDXL"I, SMvVM5P A[\SM            lH<,F S1FFV[ 
 
       TF,]SF A[\lS\U I]lGIGM      DS["g8F., A[\SM                  TF,]SF S1FFV[ 
  




!P!5 EFZTDF\\\\ ;CSFZL A[[[[ \\ \\ lS\\\\U 5lZRI  
 EFZTDF\ ;CSFZL A[\lS\U 5|J'l¿G]\ DCtJ U|FDL6 S1FFV[ XFB VG[ lWZF6 5]Z]\ 
5F0JFGL AFATDF\ JWFZ[ K[P EFZT B[TL5|WFG N[X CMJF p5ZF\T T[G[ UFD0FVMGF N[X 
TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P EFZTGL ,UEU &5 8SF J:TL B[TLJF0L p5Z 5|tI1F S[ 
5ZM1F ZLT[ lGE"Z K[P J/L4 V\NFÒT $5 8SF H[8,L ZFQ8=LI VFJS 56 VF 1F[+DF\YL D/[ 
K[P tIFZ[ B[TLJF0L 1F[+DF\ VG[ U|FDL6 lJSF;DF\ ;CSFZL A[\lS\U ;\:YFVM D]bI VFWFZ 
;DFG K[P lA|8LXSF/ NZdIFG EFZTLI B[TL N[JFDF\ CTLP V[JL SC[JT 5|Rl,T CTL S[ 
EFZTGM B[0}T N[JFDF\ HgD[ K[4 N[JFDF\ ÒJ[ VG[ N[JFDF\ D'tI] 5FD[ K[P !)_$GF ;CSFZL 
SFINF AFN B[TLJF0L DF8[ ;\:YFSLI lWZF6GL X~VFT Y. T[D SCL XSFIP EFZTDF\ 
VFhFNL 5KL ;CSFZL lWZF6 TYF 5]GolWZF6GF DF/BFDF\ GM\W5F+ 5|UlT YI[,L HMJF 
D/[ K[P 
 U|FDL6 S1FFGL VFJxISTF DF8[ SFI" SZTL 5|FYlDS ;CSFZL lWZF6 D\0/LVM4 
DwI:Y ;CSFZL A[\SM4 HDLG lJSF; A[\SM4 5|FN[lXS U|FDL6 A[\SM4 ZFHI ;CSFZL A[\SM JU[Z[ 
DCtJGL ;\:YFVM K[P TM ;FD[ VW"XC[ZL lJ:TFZDF\ SFD SZTL VA"G SMvVM5Z[8LJ A[\SM 
56 VtI\T DCtJGM EFU :YFlGS lJSF;DF\ EHJ[ K[P ;CSFZL A[\lS\U 5|J'l¿V[ T[GF lWZF6 
1F[+DF\ ,UEU TDFD VF{nMlUS4 JFl6HI4 B[TLJF0L4 U|FDL6 lJSF;4 ;[JF pnMUM H[JL 
5|J'l¿VMG[ VFJZL ,LWL K[P B[TLJF0L VG[ U|FDL6 lJSF;GF 1F[+DF\ TDFD ;\:YFSLI,1FL 
lWZF6DF\ ;CSFZL A[\lS\U ;\:YFVMGM OF/M 55 8SF H[8,M é\RM K[P lZhJ" A[\S VMO 
.lg0IFV[ VF{nMlUS lWZF6 VY[" H[D ZFQ8=LI A[\S S'lQF TYF U|FDL6 lJSF;G[ 5]GolWZF6 
VF5JFG[ DF8[ ZRF. CTLP VFJL ;\:YFGF 5|ItG J0[ EFZTDF\ B[TLJF0L TYF U|FDL6 lJSF; 
VY[" ;\:YFSLI lWZF6 DF/B]\ jIJl:YT SFD SZ[ TYF GLlTVMG]\ 30TZ SZL VD, SZ[ T[ 
H~ZL K[P EFZTDF\ ;CSFZL ;\:YFVMDF\ D]bItJ[ ZFHI HDLG lJSF; A[\SM4 DwI:Y ;CSFZL 
A[\SM4 5|FYlDS S'lQF lWZF6 D\0/LVM4 5|FYlDS HDLG lJSF; A[\SM TYF 5|FYlDS ;CSFZL 
A[\SMGM ;DFJ[X YFI K[P 
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 ;DU| EFZTDF\ A[\lS\U jIJ:YF GLR[GL A[ 1F[+LI 5âlTG[ VFWFZ[ lJS;[,L K[P s!f 
;\U9LT 1F[+ sZf V;\U9LT 1F[+P ;\U9LT 1F[+ V[8,[ jIJl:YT ZLT[ lJS;[,L A[\lS\U 5âlTP 
HIFZ[ V;\U9LT 1F[+ V[8,[ VjIJl:YT VG[ D}/E}T ZLT[ N[XL 5âlTYL RF,TM A[\lS\U 
jIJCFZP ;\U9LT 1F[+G[ VFW]lGS A[\lS\U 5âlTYL 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P .P;P !)5_ 
;]WL EFZTLI A[\lS\U 5âlTGF VF A[ lJEFUGM lC:;M ;5|DF6 CTMP 5Z\T] K[<,F S[8,FS 
JQFM"YL V;\U9LT lJEFUG]\ 5|DF6 ;TT 38T]\ HT]\ ZC[, K[P VFH[ &5@ H[8,M lC:;M 
;\U9LT lJEFUGM U6FI K[ T[D KTF\ EFZTLI U|FdI VG[ 5KFT lJ:TFZMDF\ VFH[ 5 
V;\U9LT lJEFUMG]\ JR":J :YFl5T K[P lZhJ" A[\S TZOYL VF lJEFUG[ ;\U9LT lJEFU 
;FY[ ;F\S/L ,[JFGF 5|IF;M YTF\ ZæF\ K[P HM S[ T[DF\ ;O/TF VF\lXS D/L K[P p5ZF\T 
TFH[TZDF\ H GMG A[\lS\U OFIGFg; S\5GLVM 56 VF 1F[+[ lDz 5|tIF3FTM VF5L ZCL K[P 
;FZ6L o !P!& 
EFZTDF\\\\ ZFHIJFZ ;CSFZL A[[[[ \\ \\ lS\\\\U ;\\\\:YFVM sZ__*f 
 
S|D|||  ZFHIq5|N[X| [| [| [  
XFBFVMGL ;\\\\bIF 
ZFHI 
;CSFZL A[[[[ \\ \\SM 
DwI:Y 
;CSFZL A[[[[ \\ \\SM 
ZFHI 
;CSFZL S'lQF '''
VG[ U|FlD6 [ |[ |[ |
lJSF; A[[[[ \\ \\SM 
5|FYlDS |||
;CSFZL S'lQF '''
VG[ U|FlD6 [ |[ |[ |
lJSF;  A[[[[ \\ \\SM 
! VF\NFDFG lGSMAFZ Z) v v v 
Z VF\W|5|N[X Z& 5&) v v 
# V~6FR, 5|N[X #Z v v v 
$ VF;FD &( v !) v 
5 lACFZ !$ Z*) !&) v 
& R\0LU- !Z v v v 
* lN<CL $_ v v v 
( UMJF &$ v v v 
) U]HZFT ! !!$$ !(! v 
!_ ClZIF6F !# #5) ! ($ 
!! lCDFR, 5|N[X !&_ #5) Z( !Z 
!Z HdD] VG[ SFlxDZ !( !Z$ #( v 
!# S6F"8S #! 5() Z5 v 
!$ S[ZF,F Z_ &Z( !$ 5* 
!5 DwI5|N[X ZZ (#$ ) $$5 
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!& DCFZFQ8= 5# #&*5 #Z) v 
!* D6L5]Z !_ v ! v 
!( D[3F,I $_ v v v 
!) lDhMZD !Z v v v 
Z_ GFUF,[g0 Z! v v v 
Z! VMlZ:;F !$ #!! v v 
ZZ 5M\l0R[ZL Z_ v Z v 
Z# 5\HFA !) *$Z ! *) 
Z$ ZFH:YFG !# #)Z ! !!) 
Z5 TFlD,GF0] $5 *Z5 Z_ v 
Z& l+5]ZF #) v 5 v 
Z* p¿Z5|N[X #_ !#__ #!# v 
Z( 5P A\UF/ $& Z&_ Z 5& 
Z) l;lÞD $ v v v 
#_ hFZB\0 v !!$ v v 
#! K¿L;U- 5 !)(   
#Z p¿ZFB\0 Z Z__ v v 
S],]]]  )Z# !Z(_Z !!5( (5Z 
Source : National Bank for Agriculture and Rural Development. 
 
!P!& EFZTDF\\\\ ;CSFZL A[[[[ \\ \\SMGM pNŸEJ VG[ lJSF; Ÿ [Ÿ [Ÿ [  
 ;CSFZL A[\lS\U jIJ:YFGM lJSF; EFZTDF\ AC] h05YL YIM GYL 5Z\T] B[TL1F[+ 
DF8[ T[GL VUtITF 36L H K[P JT"DFG ;DI[ ;CSFZL A[\lS\U jIJ:YF4 S'lQF 1F[+ p5ZF\T 
JFl6HI4 VF{nMlUS VG[ VgI VFG]QF\lUS 1F[+MDF\ VUtIGL ;[JF VF5L ZCL K[P !)DL 
;NLGF V\lTD JQF"DF\ ;CSFZL A[\lS\U jIJ:YF B[TL 1F[+[ lWZF6 H~lZIFT DF8[GF V[S 
lJS<5 TZLS[ X~ Y. CTLP !($ZDF\ zL lJ<0"ZAG" VG[ ZFG0[V[ S'lQF A[\S :YF5JFGF 
;}RGM SZ[, CTF 5Z\T] T[ V\U[ SM. 5U,F\4 5|IF;M S[ SM. 5|UlT ;FWL XSIF\ G CTFP 
SFZ6 S[4 lC\N ;ZSFZ[ VF IMHGFGM :JLSFZ SZ[, 5Z\T] cc;[S|[8ZL VMO :8[8cc VF IMHGF 
5Z S\. 56 wIFG VF%IF JUZ VD,L AGFJL G CTLP !)(#vc($DF\ B[0}TMG[ 
8}}\SFUF/FGL ,MG VF5JF DF8[ SFINFVM AGFJJFDF\ VFJ[, H[ VFH[ ;]WFZ[,F SFINF TZLS[ 
HMJF D/[ K[P !()Z VG[ !()&DF\ I]ZM5LIG N[XM VG[ T[DF\ BF; SZLG[ HD"GLGL lWZF6 
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D\0/LVMGL VG[ A[\SM 5|SFZGL D\0/LVM EFZTDF\ :YF5JF V\U[ E,FD6M Y. CTLP V[ H 
ZLT[ EFZTDF\ !)_$GF SFINF VG];FZ ;CSFZL A[\SMG]\ :J~5 Vl:TtJDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ 
U|FdI 1F[+[ Z[lO|hG D\0/LVM VG[ XC[ZL VG[ X]<h D\0/LVM DFZOT A[\lS\U lJSF; 5|J'l¿GM 
lJSF; VFZ\EFI[, VG[ WLD[ WLD[ ;DU| EFZTDF\ X]<h WMZ6[ A[\lS\U lJSF; TZOGM hMS 
JW] N[BFI[,P .P;P !)_$GF ;CSFZL D\0/LG[ ,UTF SFINFGL VD,JFZLG[ ,LW[ 5|FYlDS 
lWZF6 D\0/LVMGM ;DU| N[XDF\ jIl:YT lJSF; YFI T[ DF8[ lGIDGGF C[T]YL DwI:Y 
;CSFZL A[\SGL :YF5GF YJL HM.V[ T[JL lJRFZ;Z6L DHA}T AGTL U.P .P;P !)!ZDF\ 
;CSFZL D\0/LVMG[ ,UTM SFINM 5;FZ SZL SFIN[;Z ZLT[ DwI:Y ;CSFZL A[\SG[ 
:YF5JFGL HMUJF. VG[ T[GF lJSF; DF8[ TYF T[GF 5Z lGIDG DF8[ ZFHI ;CSFZL A[\SGL 
:YF5GF YJL HM.V[ T[J]\ H6FI]\ CT]\P 
 VFD4 .P;P !)_!DF\ lGDFI[,F\ EFZTLI N]QSF/ 5\RGL E,FD6M D]HA VgIMGL 
D\0/LVM :YF5JFG]\ ;}RG X~ SZLG[ .P;P !)!ZGF DwI:Y ;CSFZL A[\S VG[ ZFHI 
;CSFZL A[\S :YF5JF ;]WLGF H]NF H]NF ;}RGM4 VlE5|FIM JU[Z[G[ ;CSFZL A[\lS\U 5|J'l¿GF 
pNŸEJ4 ;\HMUM TZLS[ ,. XSFIP ;CSFZL 5|J'l¿GF pNŸEJ VG[ lJSF;DF\ ;CSFZL A[\lS\U 
5|J'l¿ VU|:YFG[ CM. VCL\4 ;CSFZL A[\lS\U 5|J'l¿GF pNŸEJ VG[ lJSF; V\U[ HDLG 
lJSF; A[\SM4 GFUlZS ;CSFZL A[\SM4 VgI VA"G SMvVM5Z[8LJ A[\SM4 U|FDL6 lJSF; A[\SM4 
S'lQF VG[ U|FDL6 lJSF; A[\SMGL 5|J'l¿ VG[ 5|UlTGL SFDULZLGL ;DL1FF lJX[ VeIF;GF 
lJQFI ACFZGL lJUTMGM VCL\ p<,[B SZ[, GYLP T[YL GLR[GF +6 D]bI 1F[+DF\ ;CSFZL 
A[\SMGM pNŸEJ VG[ lJSF; NXF"J[, K[P 
 
 5|FYlDS ;CSFZL lWZF6 D\0/LVM sS'lQF VG[ lAGS'lQF lWZF6f 
 lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SM 




!P!&P! 5|FYlDS ;CSFZL lWZ||| F6 D\\\\0/LVM  
 VF 5|SFZGL lWZF6 D\0/LVM A[ ZLT[ JUL"S'T K[P s!f S'lQF VYJF B[T lJQFIS 
lWZF6 D\0/LVM sZf lAGS'lQF VYJF lAG B[TlJQFIS lWZF6 D\0/LVMP 5|FYlDS B[T 
lJQFIS lWZF6 D\0/LVM DF8[ !)_$GF SFINFGL D]bI HMUJF.VM p5ZF\T B[TL 1F[+[ 
SFIDL ;]WFZFVM wIFG[ ,[JFDF\ VFJ[ K[P 5|FYlDS lAG B[TlWZF6 D\0/LVMDF\ I]ZM5LIG 
VG[ D]bItJ[ HD"GLGL X]<h 0[,Lh 5|SFZGL D\0/LVM .P;P !(5_GF VZ;FDF\ :Y5F. VG[ 
T[GL SFDULZL VA"G A[\lS\U :J~5GL K[P 
 5|FYlDS ;CSFZL lWZF6 D\0/LGF lJSF;G[ GLR[GF SMQ8SDF\ HM. XSFI K[P 
;FZ6L o !P!* 







X[Z D}0L [ }[ }[ }
sSZM0DF\\\\  ~FPf 
YF56M  
sSZM0DF\\\\  ~FPf 
lWZ[,L ,MG [[[
sSZM0DF\\\\  ~FPf 
!)5_vc5! !_5___   $$P!_      *P&!      $PZ(       ZZP)_ 
!)&_vc&! Z!Z___ !*_P$_    5*P*_    !$P5)     Z_ZP*5 
!)*_vc*! !&!___ #_)P&_   Z_5P*_    &)P$5     5**P(( 
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!)()vc)_   ((___ (!ZP__ !!*$P__ !Z($P__   $*&)P__ 
!))5vc)&   )ZZ&_ )!$P_# Z!_5P)$ #(5*P*_ !Z_$&P($ 
!))&vc)*   )!&5( )!ZP#$ Z!*&P)$ #)!ZP_! !Z#)&P!5 
!)))vc__   )5&!) )Z!P__ Z**!P)( *_#5P#! !*5#_P5* 
   5|Fl%T:YFG o .lg0IG SMvVM5Z[l8J D]JD[g8vV[ 5|MOF., VMO G[XG, ZL;M;" ;[g8=, VMO V[GP;LPI]PVF.P 
 
!P!&PZ lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[[[[ \\ \\SM 
 DwI:Y ;CSFZL A[\SM V[ 8MRGL ZFHI ;CSFZL A[\SM VG[ 5FIFGL 5|FYlDS ;CSFZL 
lWZF6 D\0/LVMG[ ;F\S/TL V[S DCtJGL S0L K[P .P;P !)_$GF ;CSFZL lWZF6 D\0/LGF 
SFINFDF\ N[XDF\ DwI:Y ;CSFZL A[\SMGL :YF5GF ;\A\WL SM. SFG}GL HMUJF. G CTLP 5Z\T] 
VF SFINFGF VD, NZdIFG 5|F%T YI[,F 5lZ6FDM4 pNŸEJ[,L ;D:IFVM T[DH lWZF6 
D\0/LVMGF T\N]Z:T lJSF; DF8[GF SFIM" T[DH T[GF lGIDGGF C[T];Z VG[ D\0/LVMG[ 
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GF6F\SLI ;J,TM 5}ZL 5F0JF N[XDF\ DwI:Y ;CSFZL A[\SM CMJL HM.V[ T[JL lJRFZ;Z6L 
EFZTLI A[\lS\U 1F[+[ DHA]T AGTL U. VG[ V\T[ !)!ZGF EFZT ;CSFZGF ;CSFZL 
D\0/LVMGF ;]WFZ[,F SFINF äFZF EFZTDF\ DwI:Y ;CSFZL A[\SM ZRJF V\U[GL SFG}GL 
HMUJF. SZJFDF\ VFJLP H[ D]HA lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SM V[8,[ H[ T[ lH<,FGL 
B[TLJF0L VG[ GFGF pnMUMGF lJSF; DF8[ ZRFI[,L DwI:Y A[\lS\U ;\:YFP VFJL A[\SGL 
GM\W6L ZFHIGF ;CSFZL SFINF VgJI[ YFI K[P A[\SG]\ SFI" H[ T[ lH<,F 5}ZT]\ H l;lDT 
CMI K[P 5Z\T] VD]S lH<,FVMGL EF{UMl,S ZRGF VG[ :YFlGS lJSF;G[ wIFG[ ,.G[ T[ 
lH<,FDF\ VgI lH<,FGL DwI:Y ;CSFZL A[\S SFDULZL SZTL CMI T[J]\ 56 HMJF D/[ K[P 
.P;P !)!5 NZdIFG ;CSFZL 5|J'l¿GM lJSF; T5F;TF D[S,[UG ;lDlTV[ DwI:Y 
;CSFZL A[\SM ZRL T[GF lJSF; 5Z EFZ D}S[,P p5ZF\T VlB, EFZT U|FD lWZF6 T5F; 
;lDlTGL E,FD6M VG];FZ +6 :TZGF ;\S]l,T lWZF6GF DF/BFGL IMHGF VD, 
D}SJFDF\ VFJ[, T[ D]HA 8}\SL VG[ DwID D]NTGL S'lQF lWZF6 jIJ:YF 5|FYlDS S1FFV[ B[T 
lWZF6 D\0/LVM4 ;[JF ;CSFZL D\0/LVM äFZF YFI K[ VG[ lH<,F S1FFV[ VFH SFDULZL 
lH<,F ;CSFZL A[\S äFZF YFI K[P HIFZ[ ZFHI S1FFV[ 8MRGL ZFHI ;CSFZL A[\S VF 
SFDULZL SZ[ K[P lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SM T[DGF SFI"1F[+DF\ VFJTL U|FDL6 lJ:TFZGL 
DFlCTL D[/JLG[4 T[GF VFlY"S lJSF;GF 5|ÆMGM VeIF; VG[ T[GF pS[,~5 lJlJW ;CFI~5 
IMHGFVM VD,DF\ D}S[ K[ VG[ V[ ZLT[ lH<,FDF\ B[TL4 U|FDMnMU4 S]8LZ4 ,3] VG[ U'C 
pnMUMGF lJSF;DF\ DCtJG]\ :YFG WZFJ[ K[P 
!P!&PZP S lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[[[[ \\ \\SGM pNŸEJ ŸŸŸ  
 .P;P !)_$GF ;CSFZL SFINF VG];FZ EFZTDF\ :Y5FI[,L 5|FYlDS S'lQF 
D\0/LVMGL lWZF6 H~lZIFTM VG[ T[VM 5Z N[BZ[B DF8[ .P;P !)_&DF\ 5|FYlDS D\0/L 
:J~5[ 5|YD S[lgãI A[\SGL :YF5GF ccI]GF.8[0 5|MlJg;Lh ;\3cc lJ:TFZ AFZU- lH<,M A\0F 
BFT[ Y. CTLP H[DF\ VFH]AFH]GF !Z YL !# UFDMGL lJlJW 7FlTVMGL D\0/LVMG[ VFJZL 
,[JFDF\ VFJL CTLP T[D KTF\ VFW]lGS :J~5[ 5|YD ;\5}6" DwI:Y A[\S :YF5JFG]\ z[I cc;[g8=, 
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5|MlJg;Lh VG[ A[ZFZcc sCF, DwI5|N[Xf G[ HFI K[P HA,5]Z lH<,FGF l;CMZF D]SFD[4 U|FdI 
D\0/LVMG[ lWZF6GF D]bI C[T]YL VF DwI:Y A[\S lH<,FDF\ :YF5JFDF\ VFJ[, CTLP V[ H 
ZLT[ DãF;DF\ ccDãF; DwI:Y XC[ZL A[\Scc :YF5JFDF\ VFJL CTLP YM0F ;DI AFN .P;P 
!)!!DF\ D]\A.DF\ 56 VFJL H XC[ZL A[\S X~ Y. CTLP DãF;DF\ VFJL A[\SGF :YF5SM 
lGJ'¿ VlWSFZLVM VG[ ;FDFlHS SFI"STF"VM CTFP HIFZ[ D]\A. A[\SGF :YF5SM D]bItJ[ 
GF6F\ lWZWFZ SZGFZF VG[ GF6F\SLI lGQ6F\TM CTFP U|FdI D\0/LVMG[ lWZF6 ;J,TM 
VG[ A[\lS\U ;J,TM 5}ZL 5F0JFGM D]bI C[T] VCL\ H6FI VFJTF\ CTFP 
 .P;P !)_& YL !)Z_GM ;DIUF/M VF 5|SFZGL DwI:Y A[\SGL ZRGF DF8[ 
lJRFZJ\T ZC[,M CTMP .P;P !)!5DF\ D[S,[UG ;lDlTGF VC[JF,~5L E,FD6M D]HA 
N[XDF\ DwI:Y ;CSFZL A[\SM lH<,F S1FFV[ CMJL HM.V[ T[JL lJRFZ;Z6L DHA]T AGTL 
U. CTLP .P;P !)!ZGF ;]WFZ[,F SFINFG];FZ DwI:Y ;CSFZL A[\SM ;DU| EFZTDF\ 
OF.GFg;L\U V[Hg;Lh TZLS[ SFD SZTL CTLP 
 
!P!&PZP B lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[[[[ \\ \\SMGF pNŸ[XM Ÿ[Ÿ [Ÿ [  
 lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMGF pN[ŸXM GLR[ D]HA K[P 
s!f U|FdI lJ:TFZMDF\YL :YFlGS VG[ DC[;},L 5|SFZGL SFDULZL 5}6" SZJF lJlJW 
YF56M4 ARTM V[Sl+T SZJL VG[ 5|FYlDS lWZF6 D\0/LVMG[ GF6F\SLI ;]Zl1FT 
ZMSF6GL TSM 5}ZL 5F0JLP 
sZf ,MSMDF\ A[\lS\U 8[JM lJS;FJL VG[ T[ C[T]YL A[\lS\U ;]lJWFVM 5}ZL 5F0JLP 
s#f ;CSFZL ;\:YFVMGF OFH, GF6F\ DF8[ ;DT],F HF/JTF\ S[gã TZLS[ SFD SZJ]\ H[DF\4 
 YF56M ;FD[ jIFH VF5J]\ VG[ T[GL ;FD[ jIFHAL jIFH[ lWZF6 5]Z]\ 5F0J]\P 
s$f A[\SGF SFI"1F[+DF\ D]bItJ[ B[TL lJQFIS lWZF6 5]Z]\ 5F0JFGL HJFANFZL lGEFJJL4 
5|FYlDS ;CSFZL D\0/LVMG[ 8}\SF VG[ DwIDUF/FG]\ lWZF6 5]Z]\ 5F0J]\ VG[ 
D\0/LVM JrR[ GF6F\SLI ;\T],G H/JF. ZC[ T[JF 5|IF;M SZJFP 
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s5f 5|FYlDS D\0/LVMGF SFDSFH p5Z lGZL1F6 VG[ ;J["1F6 SFI" SZJ]\4 5|FYlDS 
;CSFZL D\0/LVMG]\ T\+ jIJl:YT RF,[4 VFlY"S ;âZTF ZC[ VG[ A[\S ;FY[ 
;\IMlHT D\0/L p5Z N[BZ[B VG[ lGI\+6 ZC[ T[JL SFDULZL SZJL4 GF6F\SLI 
JCLJ8L AFATM V\U[ ;,FCv;}RG DFU"NX"G VF5J]\4 T[VMGF W\WFSLI lJSF; VG[ 
;1FDTFGF WMZ6M l;â Y. XS[ T[JL ZLT[ T[DG[ DNN~5 YTF\ ZC[J]\P  
   
 
s&f A[\SGF ;EF;NMvlAG ;EF;NM T[DGF B[TL jIJ;FIGF lJSF; DF8[ T[DH pt5FNG 
JWFZJF DF8[ J{7FlGS 5âlT V5GFJ[ VG[ T[GF äFZF pt5FNG JWFZM4 ;FZF EFJM 
D[/J[ VG[ V[ ZLT[ VFlY"S lJSF; ;FW[ T[JL 5|J'l¿VM VF5JL T[DH 5FS lWZF6 
IMHGFGM VD, SZJFDF\ D]bI E}lDSF EHJLG[ G[T'tJ 5]Z]\ 5F0J]\P 
 
 
s*f lH<,FDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GF lJSF; DF8[ p5IMUL V[JL 5|FYlDS lWZF6 D\0/LVM4 
J[RF6 D\0/LVM4 J[RF6 VG[ ~5F\TZ D\0/LVM T[DH VF{nMlUS VG[ VgI 5|SFZGL 
D\0/LVMG[ HIF\ H~Z H6FI tIF\ VFlY"S ;CFI 5}ZL 5F0JLP H[D S[ H]NF H]NF 
UM0FpGM AF\WJF GF6F\SLI H~ZLIFTM ;\TMQFL VG[ A[\SGF pNŸ[XM l;â SZJFDF\ T[GF 
SFI"1F[+DF\ CMI T[JL A[\SGL XFBFVM4 5[vVMOL;M JU[Z[ BM,JLP p5ZF\T A[\S ;FY[GF 
N[JFNFZ D\0/LVMGF JCLJ8NFZqO0RF VlWSFZL TZLS[ SFDULZL SZJLP VFD lH<,F 
:TZ[ ;CSFZL 5|J'l¿VM ;O/ AGFJJFG]\ VFlY"S4 EF{lTS VG[ SFDULZL ;\NE"G]\ 
IMuI JFTFJZ6 éE\] SZJFGL HJFANFZL VF A[\SMV[ :JLSFZJFGL CMI K[P 
 
s(f lH<,F :TZ[ VFJ[,L ;CSFZL ;\:YFVMGM JCLJ8 SFI"1FD AG[ T[ DF8[ lH<,F ;\3M 
;FY[ ;\S,G ;FWL SD"RFZLVMG[ ;CSFZL lX1F64 jIJ;FIL TF,LD VG[ GJF ;]WFZF 
JWFZFGL DFlCTL ;FY[ DFlCTUFZ SZL XSFI T[ ZLT[ lJlJW TF,LD SFI"S|DMG]\ 
VFIMHG VG[ jIJ:YF SZJLP 5MTFGF SFI"1F[+GF 5|N[XDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GF 5|RFZ 
VG[ 5|;FZ DF8[ 5|IF;M SZJFP 
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s)f ccGFAF0"cc 5F;[YL lWZF6 D[/JJ]\ VG[ T[DF\YL T[D H :JE\0M/DF\YL 5|FYlDS S'lQF 
lWZF6 D\0/LVMG[ 8}\SF VG[ DwID D]NTG]\ lWZF6 VG[ DF, TFZ6 lWZF6 5}ZF 
5F0JFP 
s!_f GFUlZS D\0/LVMG[ VG[ VF{nMlUS D\0/LVMG[ TYF SD"RFZLVMG[ lWZF6 
D\0/LVMG[ lJlJW XFB VG[ lWZF6 5}ZF 5F0JFP 
VFD4 p5ZMST pNŸ[XM ;\NE"GL SFI"5|J'l¿ ;FY[ ;FY[ lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SM4 
A[\lS\UG]\ VgI NZ[S SFDSFH 56 SZ[ K[P H[D S[ NZ[S 5|SFZGL ARTM VG[ YF56M4 S[X 
;8L"OLS[8Ÿ;GF jIJCFZM4 l0DFg0 0=FO84 8[,LU|FOvD[., äFZF GF6F\ DMS,JFGL ;]lJWF 5}ZL 
5F0JLP p5ZF\T jIF5FZL lA,M4 R[S4 C]\0LVM4 Z;LNM4 XFB ;]lJWF JU[Z[ ;[JF VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P S'lQF ;\Sl,T VFG]QF\lUS SZHGL ;[JFVM4 ;CSFZL SFINF VG];FZGF ZFHI 
;CSFZGF X[Z OF/FG]\ ;\RF,G4 UF{6 ZFHI EFULNFZL lGWLGM JCLJ84 A[\SGF 5[8F SFINF 
D]HA YF56M VG[ X[ZDF\ ZMSF6 TYF BZLN J[RF6GL SFDULZL SZJL JU[Z[ SFI"5|J'l¿ VF 
A[\SMGL U6L XSFIP 
 
!P!&PZP U lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[[[[ \\ \\SMG]]]] \\ \\ :J~5  
 lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMG]\ :J~5 A[ 5|SFZ[ HMJF D/[ K[P 
 s!f X]â 5|SFZGL A[\SM 
 sZf lDz A[\SM 
  
H[ ;CSFZL A[\SMG]\ ;eI5N DF+ lH<,F :TZ[ VFJ[,L ;CSFZL ;\:YFVM 5}ZT]\ H 
DIF"lNT CMI T[G[ X]â 5|SFZGL ;CSFZL A[\SM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ lDz A[\SM 
V[8,[ ;CSFZL ;\:YFVMG]\ ;eI5N p5ZF\T H[ ;eI5N ;FDFgI jIlST DF8[ 56 B]<,]\ CMI 
T[JL A[\SMP VF56F N[XDF\ D]bItJ[ lDz 5|SFZGL A[\SMGL DF+F JW] K[P VF A[\SMV[ DM8F 
5|DF6DF\ GJL XFBFVM BM,LG[ U|FdI VG[ XC[ZL lJ:TFZMDF\ lH<,F :TZ[ J[5FZL A[\SM H[JL 
H A[\lS\U ;UJ0M VF5LG[ VUtIGL E}lDSF EHJL K[P 
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!P!&PZP 3 ;eI 5N VG[ ;eI OL [[[  
 lH<,F ;CSFZL A[\S4 lWZF6 D\0/LVMGL DwI:Y ;DJFIL ;\:YF K[P VF A[\SDF\ ;eI 
TZLS[ s!f lH<,FGL TDFD 5|SFZGL ;CSFZL D\0/LVM VG[ lH<,F S1FFGL ;\:YFVM sZf 
;ZSFZ sDF+ X[ZOF/F 5}ZT]\ H ;eI5Nf VG[ s#f GMDLG, ;eI H[DS[4 ;\:YF4 5[-L4 
S\5GL4 jIlST JU[Z[ ;eI5N DF8[ 5|J[X OL ;ZSFZ l;JFI NZ[S D\0/L JU[Z[ 5F;[YL ~l5IF 
! YL 5 ;]WLGL CMI K[P HMS[ !)#_ NZdIFG lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMDF\ jIlSTUT 
;eI5N A\W SZJFDF\ VFJ[, K[P T[D KTF\ H}GF ;eIM RF,] ZFBJFDF\ VFJ[, K[P VFH[ DM8F 
EFUGL lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMDF\ ;eI5N V\U[ lDz jIJ:YF HMJF D/[ K[P 
 
!P!&PZP R lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[[[[ \\ \\SGF GF6F\\\\SLI ;FWGM  
 lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMG]\ 5|YD GF6F\SLI ;FWG T[G]\ EZ5F. YI[, X[Z E\0M/ 
U6FI K[P T[DH VGFDT E\0M/ 56 A[\SG]\ ;,FDT GF6F\SLI ;FWG K[P VgI GF6F\SLI 
;FWGMDF\ H]NL H]NL YF56M H[DS[4 RF,]4 ART4 D]NTL4 SM,vl05MhL84 ZLSZL\U l05MhL8 
5F;[YL VG[ lAG ;eIM 5F;[YL V[S+ SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GM D]bItJ[ p5IMU 5|FYlDS 
lWZF6 D\0/LVMG[ lWZF6 DF8[GM CMI K[P lJlXQ8 GF6F\SLI ;FWG ZFHI ;ZSFZL A[\SM 
VG[ GFAF0" T[DH ;ZSFZ 5F;[YL D[/J[, GF6F\SLI ,MG SZHG]\ AG[,]\ CMI K[P 36L JBT 
VF ZLT[ X[Z E\0M/ VG[ YF56~5[ V[Sl+T SZ[, GF6F\SLI E\0M/ 5}ZT]\ Y. G ZC[ TM 
ZFHI ;CSFZL A[\S DFZOT lZhJ" A[\S VMO .lg0IFDF\YL GF6F\ pKLGF D[/JJFDF\ VFJ[ K[P 
H[ GF6F\SLI ;CFIYL VM/BFI K[P lH<,F ;CSFZL A[\SDF\ ;eI5N 5|F%T SZJF DF8[GL 
NFB, OL 56 A[\SG]\ V[S ;FDFgI GF6F\SLI ;FWG K[P 
!P!&PZP K lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[[[[ \\ \\SMGM lJSF;  
 EFZTDF\ K[<,F )_ JQF" NZdIFG ;CSFZL 5|J'l¿ ;\NE[" DwI:Y ;CSFZL A[\SMGM 
lJSF; GLR[ D]HA ;DIGF A[ TAÞFDF\ HM. XSFIP sVf .P;P !)!)vcZ_ YL .P;P 
!)$&vc$* ;]WLDF\ VB\0 lCgN]:TFGGF ;DIUF/F NZdIFGP sAf .P;P !)5_vc5! YL 




         ;FZ6L o !P!( 
VB\\\\0 lCgN]:TFGDF]]] \\ \\ cc;[g8=, OF.GFg;L[ =[ =[ = \\ \\U V[Hg;L[[[ hcc TZLS[ DwI:Y A[[ [[ [[ [ \\ \\SMGF lJSF;GL SFDULZL 
 
S|D|||  lJUT !)!)vcZ_ !)Z(vcZ) !)Z)vc#_ !)#&vc#* !)#*vc#( !)$5vc$& !)$&vc$* 
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.P;P !)!)vcZ_ YL .P;P !)$&vc$*GF ;DIUF/F NZdIFG VB\0 
lCgN]:TFGDF\ ;[g8=, OF.GFg;L\U V[Hg;Lh TZLS[GM DwI:Y A[\SMGM lJSF; HM.V[ TM ;DU| 
N[XDF\ D]\A.4 DãF;4 5\HFA4 p¿Z5|N[X4 5l`RD A\UF/4 VMlZ:;F4 DwI EFZT VG[ 
C{ãFAFN 5|F\TDF\ JW] h05L ZLT[ YI[, CTMP HIFZ[ lJ\wI 5|N[X ;F{ZFQ8= sCF,G]\ U]HZFT VG[ 
;F{ZFQ8= TYF SrKf T[DH 5[t;] VG[ lN<CL 5|F\TDF\ YI[,M lJSF; ;FDFgI CTMP 
;FZ6L o !P!) 
EFZTDF\\\\ lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[[[[ \\ \\SMGM lJSF; 
                                sVFhFNL AFN VG[ 5\RJQFL"I IMHGFVM NZdIFGf                   sZSD ~l5IF SZM0DF\f 
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!)&!vc&Z #(*    #5ZP&5 $*&P)&      *$P(_ 
!)&$vc&5 #&_    5Z$P(!       &_* v 
!)&5vc&& #$&    5(#P5Z  **!P&&     $#*P*Z 
!)&&vc&* #$&    &#(P#_  )$#P$#     $))P#5 
!)&*vc&( #$$    *_&P_5  )(5P5(     5$)P(* 
!)&(vc&) #$!    (#_P$5      !!Z_P(#     &$!P_$ 
!)&)vc*_ #$_    )Z*P*)      !Z_$P5(     *#)P*) 
!)*_vc*! #$!   !!)#P&!       !5_*P*_     5$!PZ& 
!)(_vc(! ##*       (*&&       #Z!& v 
!)(!vc(Z ##( v       &#5_ v 
!)((vc() #5! Z(&Z5P#&       *)_#      Z#Z! 
!)()vc)_ #55     #Z#(&       )55Z      #5Z( 
!))_vc)! #5# #&Z__P&Z   !!Z!P*)   #!5$P5_ 
!))5vc)& #&$ **5*$P#! #&#*5P!* !$5Z$P&_ 
!))&vc)* #&* 5_!#ZP&# $_*(_P$! !$5*_P($ 
!))*vc)( #&( 5)_5#(# #)**(PZ$   )!_5P_) 
!))(vc)) #() *#_#5(# $Z(5)P(5   ()Z$P&5 
 
!P!&P# ZFHI ;CSFZL A[[[[ \\ \\SM  
 .P;P !)!!vc!ZGF ;DIUF/F NZdIFG EFZTGF VD]S 5|F\TMDF\ cc5|MlJg;LV, 
A[\SMcc GL SFDULZL X~ Y. CTLP DwI5|N[X sH]G] ;[g8=, 5|MlJg;Lh VG[ A[ZFZ TZLS[ CT]f 
tIF\GL ;ZSFZ[ cc5|MlJg;LV, A[\Scc GL GM\W6L cc;[g8=, 5|MlJg;Lh V[g0 A[ZFZ 5|MlJg;LV, 
SMvVM5Z[8LJ A[\SccGF GFDYL SZ[, CTLP 5|YD lJ`J I]â AFN H[ T[ 5|F\TDF\ 5|F\TLI A[\S 
TZLS[ VFJL A[\SM X~ YI[, H[DF\ cc DãF; 5|MlJg;V, A[\Scc4 ccA[\UF, OF.GFg;L\U 
5|MlJg;LV, O[0Z[XGcc4 cclACFZ 5|MlJg;LV, A[\Scc4 ccAMdA[ ;[g8=, V[g0 5|MlJg;LV, A[\Scc 
JU[Z[V[ 5|FN[lXS lJ:TFZGL D]bI ;CSFZL A[\S TZLS[ SFDULZL X~ SZ[,P VFD .P;P 
!)!!vc!Z 5KL lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMGL ;\bIFDF\ YI[,M JWFZM TYF VF A[\SMGL 
GF6F\ H~ZLIFTM4 E\0M/4 lWZF6 ;]lJWF VG[ ;DU| GF6F\SLIvlAGGF6F\SLI lGIDGGF 
TYF lGI\+6GF\ C[T];Z NZ[S ZFHIDF\ ;CSFZL A[\lS\U 1F[+[ ;JM"rR A[\SGL H~ZLIFT 
ZC[JFG]\ H6FTF ;DU| EFZTDF\ T[ ZFHI D]HA :YF5JFG]\ J,6 X~ YI[,P .P;P 
!)!$vc!5GL D[S,[UG ;lDlTV[ 56 ;CSFZL 1F[+GF VeIF; 5KL NZ[S ZFHIDF\ V[S 
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cprR¿D A[\Sc CMJL HM.V[ T[JL E,FD6 SZL CTLP lZhJ" A[\S äFZF S'lQF 1F[+G[ 5|Mt;FCG 
VG[ GF6F\ lWZF6 5]Z]\ 5F0JF DF8[ T[GF S'lQF lJEFU DFZOT 56 ZFHI NL9 8MRGL A[\S 
VFJxIS CMJFG]\ H6FJ[, V[ ZLT[ .P;P !)!$DF\ EFZT ;ZSFZ H]GF ;CSFZL SFINFDF\ 
;]WFZM SZLG[ ZFHIDF\ ZFHI ;CSFZL A[\SGL :YF5GF V\U[ SFG]GL HMUJF. SZL VG[ T[ 
VG];FZ EFZTGF\ 5|tI[S ZFHIDF\ ZFHI ;CSFZL A[\SGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP  
.P;P !)_&GF ;DIUF/F NZdIFG VG[ S|D[ S|D[ :Y5FI[,L VG[ lJS;[,L lJlJW 
DwI:Y ;CSFZL A[\SMGL GF6F\SLI H~ZLIFTMGL 5}lT" DF8[4 A[\SMG[ ;JF"\UL ZLT[ DHA]T 
AGFJJF4 B[TLlJQFIS ;\XMWGMGL VG[ VgI A[\lS\U 5|J'l¿GF lGZL1F6 TYF lGI\+6 DF8[ 
ZFHIS1FFV[4 5|FN[lXS lJ:TFZ S1FFV[ ;JM"rR A[\S CMJL HM.V[ T[JM 5|F\lTI A[\SM V\U[GF 
lJRFZ :JLS'T YTF .P;P !)!!GF ;DIUF/FDF\ ;DU| EFZTDF\ 5|F\TLI A[\SM :Y5FTL U. 
CTLP 5|JT"DFG ;DI[ VF A[\SM ZFHI ;CSFZL A[\SM TZLS[ NZ[S ZFHIGL lWZF6 VF5TL 
lJlJW ;CSFZL ;\:YFVMGL ;JM"rR A[\S K[P ;DU| ;CSFZL A[\lS\U DF/BFDF\ T[ 8MRGL A[\S 
sApex Bankf TZLS[ K[P 
!P!&P$ GFUlZS ;CSFZL A[[[[ \\ \\SM sVA"G A[" [" [" [ \\ \\SMf 
lZhJ" A[\S VMO .lg0IFV[ GFUlZS ;CSFZL A[\SMG[ ;CSFZL A[\lS\UGF DF/BFDF\ 
DCtJGF\ 38S TZLS[ :JLSFZ SZLG[ T[GF lJSF; VG[ 5|UlT V\U[ VW"XC[ZL TYF XC[ZL 
lJSF;GF 5|ÆM DF8[ DCtJGL U6L K[P ;DFHGF VFlY"S ZLT[ GA/F JU"GF ,MSMG[ :JT\+ 
W\WF ZMHUFZ VY[" lWZF6 VF5LG[ VFlY"S lJSF;GL S0L TZLS[ ;[JFVM VF5L K[P ;CSFZL 
1F[+GL VFSF\1FFVM TYF V5[1FFVM 5}6" SZJFDF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SMV[ ;O/TF5}J"S 
5|UlTGF ;M5FG l;â SIF" K[P EFZTDF\ !))(DF\ !$!& GFUlZS ;CSFZL A[\SM SFD SZTL 
CTLP H[DF\ )_ 5UFZNFZ SD"RFZLVMGL A[\S4 !_5 DlC,F A[\SMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P 
EFZTDF\ VF A[\SMGL S], 5ZZ) XFBFVM CTLP !))(DF\ H A[ 5UFZNFZ SD"RFZLVMGL 
A[\S VG[ 5# VgI A[\SM O0RFDF\ 56 CTLP .P;P Z__#DF\ GFUlZS ;CSFZL A[\SMGL S], 
;\bIF Z!_$ CTLP VFD VF A[\SMGL ;\bIFDF\ S|DFG];FZ JWFZM YTM H6FIM K[P 
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5MTFGF ;eIMDF\YL VF A[\SGF AM0" VMO l0Z[S8;" R}\8FI K[P H[ lJlJW DFU"NlX"SFVM 
VG[ lJlJW SFINFVM TYF 5MTFGF 5[8FvlGIDM VFWFlZT A[\SG]\ ;\RF,G SZ[ K[P A[\SMV[ 
lZhJ" A[\SGF lGIDMGM 56 VD, SZJFGM ZC[ K[P S[8,LS DCtJGL VG];}lRT A[\SMGL 
SFDULZL :YFlGS S1FFV[ ZFQ8=LIS'T A[\SM SZTF 56 DCtJGL AG[ K[P S[8,FS ZFHIMDF\ 
GFUlZS A[\SMV[ ZFHI ;ZSFZG[ 56 S[8,LS DCtJGL ;CFI T[GL lJlJW IMHGFVMDF\ 
ZMSF6M SZLG[ VF5L K[P U]HZFT4 DCFZFQ8= H[JF ;CSFZL 1F[+GF lJ:T'lTSZ6JF/F 
ZFHIDF\ GFUlZS A[\SMV[ B}A H 5|UlT SZL K[P VF A[\SMV[ JFl6HI A[\SM H[JL H ;[JFVM 
VF5JFG]\ X~ SI]"\ K[[P TDFD jIF5FZL SFIM" H[JF S[ YF56M D[/JJL4 lWZF6 VF5JF p5ZF\T 
VFW]lGS A[\lS\U ;[JFVM H[JL S[ :8MS >gJ[:8D[g84 5M8"OMl,IM D[G[HD[g84 DZRg8 A[\lS\U4 
;[.O l05MhL8 JM<84 S|[l08 SF0" JU[Z[ H[JL DCtJGL ;[JFVM 56 VF5[ K[P S[8,LS A[\SMV[ TM 
5MTFGL TDFD XFBFVM SMd%I]8ZF.h0 SZLG[ Z$ S,FS ;[JFVM X~ SZL K[P lZhJ" A[\S[ 
S[8,LS GFUlZS A[\SMG[ lJN[XL lJlGDI SFDSFHGL 56 D\H}ZL VF5L K[P ,UEU !$ H[8,L 
A[\SM TM VF.PALPV[P GL 56 ;eI K[P Z! A[\SMV[ ,MS5F, ;[JF 56 :JLSFZL K[P GFUlZS 
;CSFZL A[\SM p5Z lZhJ" A[\S TYF ;CSFZL BFTFVMGF S[8,FS lGIDM CMJFYL SIF\S 
lJSl;T GFUlZS A[\SMG[ 56 5MTFGL SFI"lJlW V8SFJJL 50[ T[JL l:YlT K[P VF A[\SM 
;CSFZL 1F[+GL A[\SM CMJFYL S[8,LS JFZ T[VMG[ VMZDFIF JT"GGM 56 lZhJ" A[\S TZOYL 
;FDGM SZJM 50[ K[P 
VFD4 EFZTDF\ ;CSFZL A[\lS\U jIJ:YF D}/ TM B[0}TMG[ XFC]SFZM VG[ 
HDLGNFZMGF XMQF6DF\YL ARFJJF X~ Y. CTLP H[ jIJ:YF VFH[ VG[S :TZ[ lJSF; ;FWL 
XSL K[P lJN[XMDF\ 0[gDFS"4 :JLhZ,[g04 HF5FG JU[Z[GL ;ZBFD6LV[ 56 EFZTLI ;CSFZL 
A[\lS\U jIJ:YFV[ lJlJWTF4 GlJGTF4 GOFSFZSTF VG[ prRTD ;[JFVMGF U]6M HF/JL 
ZFbIF K[P HM EFZTDF\ ;CSFZL A[\SMG[ T[DGL V5[1FF D]HA 56 KTF\I[ G]S;FGSFZS G CMI 
T[ ZLT[ K}8KF8 VF5JFDF\ VFJ[ TM T[VMGL 5|UlTGM U|FO CÒ 56 é\RM H. XS[ V[DF\ SM. 
X\SFG[ :YFG GYLP 
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!P!* U]HZFTDF]]] \\ \\ ;CSFZL A[[[[ \\ \\ lS\\\\U  
 EFZTGF ;CSFZL GSXFDF\ U]HZFTGL ;CSFZL 5|J'l¿ DMBZFG]\ :YFG WZFJ[ K[P 
V[8,]\ H GCL\4 5Z\T] S[8,FS 1F[+[ ;CSFZL ;\:YFVMGM lJSF; GM\W5F+ AGL ZæM K[P lJlJW 
5|SFZGL ;CSFZL D\0/LVMGL ;\bIF JWJFGL ;FY[ T[GL ;EF;N ;\bIF4 X[Z E\0M/4 YF56M4 
J[5FZG]\ SFDSFH 56 p¿ZM¿Z JWT]\ Zæ]\ K[P VG[ ZFHIGL ;CSFZL 5|J'l¿DF\ D]bItJ[ 
S'lQFlWZF64 S'lQF 5[NFXGL BZLNL J[RF6 VG[ ~5F\TZ4 N}W pt5FNSMGM VG[ U'C lGDF"6 
D\0/LVMGM lJSF; GM\W5F+ YI[,M HMJF D/[ K[P H[ U]HZFTDF\ YI[, ;CSFZL A[\lS\UG[ 
VFEFZL K[P ZFHIGL ;CSFZL 5|J'l¿ C[9/ ;DFHGF TDFD JU"GF ,MSMG[ BF; SZLG[ GFGF 
VG[ l;DF\T B[0}TM4 HDLG lJCM6F DH}ZM4 U|FD SFZLUZM4 lGA"/ JU"GF ,MSM VG[ 
GFUlZS lJ:TFZDF\ ZC[TF GLR,F JU"GF ,MSMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P DIF"lNT VG[ 8F\RF 
;FWGM ;FY[ ÒJTF ,MSMDF\ ZFHIGL ;CSFZL 5|J'l¿V[ GJL VFXFVM HgDFJL K[P VG[ 
T[DGF ;FDFlHS4 VFlY"S ptYFG DF8[ GM\W5F+ 5|NFG SZL ZCL K[P 
 ;CSFZL A[\SM ;CSFZL D\0/LVMGF SFINF VgJI[ :YF5JFDF\ VFJ[ K[P EFZTDF\ 
;CSFZL XFBG]\ DF/B]\ l+SM6 :J~5L K[P U]HZFTDF\ 56 ;CSFZL lWZF6G]\ DF/B]\ 
l+v:TZLI HMJF D/[ K[P l+SM6GF lXZMlA\N]V[ ZFHI ;CSFZL A[\SM CMI K[P DwI:Y 
EFUDF\ NZ[S lH<,FGL lH<,F ;CSFZL A[\SM VG[ 5FIFDF\ 5|FYlDS ;CSFZL D\0/LVM CMI 
K[P B[0}TM 5MTFG[ HM.T]\ lWZF6 5|FYlDS D\0/LVM 5F;[YL D[/J[ K[ VG[ T[ 5|FYlDS 
D\0/LVMGF ;eI 56 CMI K[P ,F\AFUF/FG]\ lWZF6 B[0}T HDLG lJSF; A[\S 5F;[YL D[/J[ 
K[P NZ[S ZFHI ;ZSFZ XFBGFslWZF6GFf DF/BFG[ ;\ULG VG[ ;];HH AGFJJFGM 5|ItG 
SZL ZCL K[P VF 5|ItG D]bItJ[ SZLG[ GF6F\SLI EFULNFZLDF\ ;DFI[,M K[P 
 HIF\ ;]WL 5|F\TM S[ ZFHIMG[ ;\A\W K[ tIF\ ;]WL ;F{5|YD 5|F\lTS S1FFGM S[ ZFHI 
S1FFGM ;CSFZL D\0/LVMGM SFINM D]\A. ;ZSFZ[ !)Z5DF\ 5;FZ SIM"P U]HZFTDF\ VF 
SFINFG[ VFlWG ZCL ;CSFZL 5|J'l¿ 5FDL CTLP VFH[ N[XDF\4 NZ[S ZFHIDF\ ;CSFZL 
D\0/LVM DF8[GF V,U SFINFVM VD,DF\ K[P U]HZFTG]\ V,U ZFHI !,L D[ !)&_ YL 
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Vl:TtJDF\ VFjI]\P U]HZFTDF\ T[ 5C[,F\ 56 ;CSFZL 5|J'l¿GM ;FZM V[JM lJSF; YIM CTMP 
CJ[ U]HZFTGF V[S V,U ZFHI TZLS[GL ;CSFZL 5|J'l¿ lJQFIS H~ZLIFTM ;\TMQFJF DF8[ 
H]NF SFINFGL H~ZLIFT éEL Y.P T[YL U]HZFTGL 5lZl:YlT D]HA ZFHI ;CSFZL 
5lZQFNGL E,FD6M VG];FZ ;CSFZL SFINM 30JFDF\ VFjIMP U]HZFT ZFHIGL 
lJWFG;EFV[ VF SFINFGF BZ0FG[ TFP !Zq!Zq!)&!GF ZMH 5;FZ SIM"P U]HZFT 
;ZSFZ[ VF ;CSFZL SFINM TFP _!q_5q!)&ZYL VD,DF\ D}SIM K[P VF SFINM U]HZFTDF\ 
:Y5FI[,L VG[ CJ[ 5KL :Y5FGFZ TDFD 5|SFZGL ;CSFZL 5|J'l¿G[ ,FU] 50[ K[P U]HZFTDF\ 
;CSFZL ;\:YFVMGM lJSF; GM\W5F+ ZæM K[P U]HZFTDF\ ;CSFZL A[\lS\U DF/B]\ D]bItJ[ 
l+v:TZLI HMJF D/[ K[P  
l+v:TZLI lWZF6 DF/B\\\\ ] 
 
      
     ZFHI  
  ;CSFZL A[\S 
      
          lH<,F ;CSFZL A[\S 
      




p5ZMST RF8"DF\ NXF"J[, +6[I S1FFGL ;CSFZL ;\:YFVM B[TLG[ 8}\SFUF/FG]\4 
DwIDUF/FG]\ VG[ ,F\AFUF/FG]\ lWZF6 5]Z]\ 5F0[ K[P 5Z\T] T[DG[ lJX[QF HJFANFZL 8}\SF VG[ 
DwIDUF/FG]\ lWZF6 VF5JFGL ;M\5JFDF\ VFJL K[P BF; ,F\AFUF/FG]\ lWZF6 5]Z]\ 5F0JF 
DF8[ HDLG lJSF; A[\SMGL :YF5GF SZJFDF\ VFJL K[P VF A[\SM DF+ ,F\AFUF/FGF lWZF6GF 
1F[+DF\ H SFDULZL SZ[ K[P 
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!P!*P! U]HZFT ZFHI ;CSFZL A[] [] [] [ \\ \\S  
 U]HZFT ZFHIGL ZRGF YTF\ ZFHI S1FFGL VG[ 8MRGL ;CSFZL ;\:YFVMGL ZRGF 
SZJFDF\ VFJLP VUFpGF D]\A. ZFHIDF\YL GJ]\ U]HZFT ZFHI YTF\ D]\A. ZFHI ;CSFZL 
A[\SG]\ lJEFHG SZJFDF\ VFjI]\P T[ JBT[ H}GF ;F{ZFQ8= ZFHIGL ;F{ZFQ8= ;[g8=, 
SMvVM5Z[8LJ A[\S ,LP Vl:TtJDF\ CTLP T[ A[\SGF 5[8FvSFINF ;]WFZL U]HZFT ZFHI 
;CSFZL A[\SDF\ O[ZJJFDF\ VFJL VG[ T[ D]HA U]HZFT ZFHI ;CSFZL A[\S ,LP V[ TFP 
_!q_5q!)&_YL ;CSFZL lWZF6GL SFDULZL X~ SZL VG[ U]HZFT ZFHIGF T[ ;DIGF 
lH<,FVMGL ZRGF D]HA lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SGL ZRGF SZJFGL SFI"JFCL 56 CFY 
WZJFDF\ VFJL CTLP ZFHIGL ;CSFZL 1F[+GL GF6F\SLI H~ZLIFTM 5}ZL 5F0JFGL 
HJFANFZL VF A[\SGL CM. ;CSFZL lWZF6G]\ DF/B]\ SFI"1FD ZLT[ UM9JJFGF 5|ItGM CFY 
WZJFDF\ VFjIF\P U]HZFT ZFHIGL ZFHI ;CSFZL A[\S CF,DF\ VDNFJFN XC[ZDF\ VFJ[,L 
K[P VF A[\SG[ V[5[1F A[\S TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P H[GF pN[ŸXM VF 5|DF6[ K[P 
 
!P!*P!P S U]HZFT ZFHI ;CSFZL A[] [] [] [ \\ \\SGF pN[ŸXM [Ÿ[ Ÿ[ Ÿ  
s!f U]HZFT ZFHIDF\ VFJ[,L VG[ U]HZFT ;CSFZL D\0/LVMGF SFINF C[9/ GM\WFI[,L 
D\0/LVMGL AFATDF\ GF6F\GL HF/JGFZL ;\:YF TZLS[[ SFD SZJ]\P 
sZf ZFHI XFBJF/F B[0}TMGL B[Tvpt5gG J[RF6 VG[ ~5F\TZ DF8[ GF6F\SLI ;UJ0M 
lH<,F ;CSFZL A[\SM4 A[\lS\U I]lGIGM VG[ ALÒ ;CSFZL D\0/LVM DFZOT 5}ZL 
5F0JFGL SFDULZL AHFJJLP 
s#f ;CSFZL D\0/LVMG[ IMuI HFDLGULZL ,.G[ VYJF ,LWF JUZ GF6F\ SZH[ 
VF5JF4 B[TLGM DF,;FDFG VYJF VF{nMlUS D\0/LV[ pt5FNG SZ[, 5FSF DF,GL 
;FD[ lWZF6 SZJ]\P 
s$f ;CSFZL D\0/LVMG[ VG[ A[\SMGF YF56NFZMG[ A[\S;" U[Z[g8L VF5JLP VYJF 
D\0/LVMV[ BZLN[,F S[ VFIFT SZ[,F DF,GL lS\DT R}SJJF AFC[\WZL VF5JLP 
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s5f HGTF 5F;[YL YF56M D[/JJL VG[ GFAF0" T[DH VgI A[\S 5F;[YL lWZF6 DF8[ 
GF6F\ D[/JJFP 
s&f ;CSFZGF l;âF\TMG[ VG]~5 A[\SGF ;eIMGF lCTMGL J'lâ YFI VG[ ;CSFZL 
D\0/LVMGF SFDSFHDF\ DNN~5 YFI T[ DF8[ H~ZL SFDULZL SZJLP 
s*f TDFD 5|SFZG]\ A[\lS\UG]\ SFDSFH SZJ]\P 
s(f ;EF;N ;CSFZL ;\:YFVMDF\ >g:5[SXGGL jIJ:YF SZJLP 
s)f ;CSFZL A[\SMGF A[\SZ TZLS[ ZFHI S1FFV[ JCLJ8 SZJMP 
 
!P!*PZ lH<,F ;CSFZL A[[[[ \\ \\SM  
lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S V[8,[ H[ T[ lH<,FGL B[TLJF0L VG[ GFGF pnMUMGF 
lJSF; DF8[ ;CSFZL WMZ6[ ZRFI[, A[\lS\U ;\:YFP VFJL A[\SGL GM\W6L ZFHIGF ;CSFZL 
SFINF VgJI[ YFI K[4 VG[ T[G]\ ;\RF,G ;CSFZL SFINF4 SFG}G4 A[\SGF 5[8F lGIDM VgJI[ 
YFI K[P A[\SG]\ SFI"1F[+ H[ T[ lH<,F 5}ZT]\ DIF"lNT CMI K[P A[\SGF ;EF;NMG[ BF; SZLG[ 
;CSFZL D\0/LVM p5ZF\T HFC[Z 5|HFDF\YL T[DH VgI ;\:YFVM 5F;[YL YF56M D[/JJF 
TYF A[\lS\U ;]lJWFVM 5}ZL 5F0JFGL SFDULZL SZTL VgI A[\SMGL DFOS VF A[\SG[ 56 
A[\lS\U Z[uI],[XG V[S84 !)$)GL HMUJF. ,FU]\ 50[ K[P 
VlB, EFZT U|FD lWZF6 T5F; ;lDlTGL E,FD6M VG];FZ +6 :TZGF 
;\Sl,T lWZF6GF DF/BFGL IMHGF VD,DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P T[ VG];FZ 8}\SFUF/FG]\ 
VG[ DwID UF/FG]\ S'lQF lWZF6 5]Z]\ 5F0JFGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P 5|FYlDS S1FFV[ 
B[TL lWZF6 D\0/LVM4 lH<,F S1FFV[ lH<,F ;CSFZL A[\S VG[ ZFHI S1FFV[ ZFHI ;CSFZL 
A[\S SFD SZ[ K[P ;\Sl,T B[TlWZF6GL jIJ:YFDF\ +6 :TZGF DF/BFDF\ lH<,F A[\SG]\ :YFG 
DCtJG]\ VG[ VUtIGL S0L ~5 K[P lH<,F A[\SGF SFI"1F[+DF\ U|FD lWZF6 5]Z]\ 5F0JFGL 
T[DH T[ V\U[ H~ZL N[BZ[B VG[ DFU"NX"G VF5JFGL DCtJGL HJFANFZL VF A[\SMG[ 
;M\5JFDF\ VFJL K[P VF A[\SM T[DGF SFI"1F[+DF\ VFJ[, U|FDL6 lJ:TFZGL DFlCTL D[/JL4 
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VFlY"S lJSF; DF8[GF 5|ÆMGM VeIF; SZL T[ C, SZJF VG[ lH<,FDF\ B[TLGM lJSF;4 
U|FDnMU4 S]8LZ pnMUM JU[Z[GM lJSF; SZJFDF\ DCtJG]\ :YFG EMUJ[ K[P 
EFZTDF\ JT"DFG ;DIDF\ S], #&$ lH<,F ;CSFZL A[\SM SFI"ZT K[P U]HZFTDF\ 
!( lH<,F ;CSFZL A[\SM SFI" SZ[ K[P J,;F0 lH<,F ;CSFZL A[\SGL XFBF 0F\U lH<,FDF\ 
BM,JFDF\ VFJL K[P VG[ A[\S A\G[ lH<,FDF\ S'lQF lWZF6GL ;[JF VF5[ K[P T[JL H ZLT[ 
VDNFJFN lH<,F ;CSFZL A[\SGL XFBF UF\WLGUZ lH<,FDF\ BM,JFDF\ VFJL K[P VG[ T[ 
lH<,FGF B[0}TMG[ S'lQF lWZF6 VG[ A[\lS\U ;[JF VF5[ K[P U]HZFT ZFHIGL !( lH<,F 
;CSFZL A[\SMDF\ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL A[\SGL SFDULZL ;J" z[Q9 K[P VFD4 U]HZFTDF\ 
V[S\NZ[ lH<,F ;CSFZL A[\SMGL SFDULZL B}A H ;FZL K[P 
!P!*P# 5|FYlDS S'lQF lWZF6 D| '| '| ' \\ \\0/LVM  
 ;CSFZL D\0/LVMGL X~VFT !)_$DF\ EFZTDF\ Y.P T[ ;DIYL H ;CSFZL 
D\0/LVMG]\ D]bI SFI" B[0}TMG[ B[TL lJSF; DF8[ lWZF6 VF5LG[ T[DG[ U|FD XFC]SFZMGL 
5S0DF\YL KM0FJJFG]\ CT]\P VF p5ZF\T SM. 56 VFlY"S 5|J'l¿DF\ GF6F\GM 5|A\W V[ AC] H 
DCtJ WZFJ[ K[P DãF;GL 8Fpg;[g0 ;lDlTGFs!)Z*f DT[ SCLV[ TM ccB[TL lJQFIS 
5|FYlDS XFB D\0/LV[ 5|FZ\ElX,F K[4 H[GF 5Z VFB]\I[ ;CSFZL DF/B]\ A\WFI[,]\ K[Pcc 
U]HZFTDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GL X~VFT !(()DF\ Y.P X~VFTYL VtIFZ ;]WLDF\ ;CSFZL 
5|J'l¿GL lJSF;UFYF 36L 5|;\XGLI ZC[JF 5FD[, K[P EFZTDF\ U]HZFTGL ;CSFZL 5|J'l¿ 
lXZDMZ K[P ;CSFZL 5|J'l¿V[ VG[SlJW 1F[+[ 5|UlT SZLG[ GM\W5F+ l;lâVM CF\;, SZ[, 
K[P VF56F N[XGL ;CSFZL 5|J'l¿DF\ VF56]\ U]HZFT ZFHI DCFZFQ8= 5KLGF G\AZ[ VFJ[ 
K[P H]NF\ H]NF\ 36F\ 1F[+MDF\ ;CSFZL 5|J'l¿V[ lJSF; VG[ 5|UlT ;FwIF\ K[P VFH[ U]HZFTDF\ 
lJlJW 5|SFZ VG[ :TZGL H]NL H]NL &Z4#$# ;CSFZL D\0/LVM SFDSFH SZ[ K[4 H[GL ;FY[ 
V[S SZM0 #_ ,FB p5ZF\TGF ;EF;NM HM0F.G[ ;CSFZGF ,FEM D[/JL ZæF\ K[P T[YL H 
V[D SCL XSFI S[ B[0}TM4 SFDNFZM4 DH}ZM4 GFGF jIJ;FlISM DF8[ ;CSFZL D\0/LVM VG[ 
T[DGF YSL VF5JFDF\ VFJTL ;[JFVM ;FR[ H VFXLJF"N ~5 AG[, K[P 
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VlB, EFZT U|FdI lWZF6 T5F; ;lDlTGL E,FD6F[ VG];FZ +6 :TZGF\ 
;\Sl,T lWZF6GF\ DF/BFGL IF[HGF VD,DF\ D}SJFDF\ VFJL K[P T[ VG];FZ 8}\SFUF/FG]\ 
VG[ DwIDUF/FG]\ S'lØ lWZF6 5}~ 5F0JFGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJL K[P ;\Sl,T B[T 
lWZF6GL jIJ:YFDF\ +6 :TZGF\ DF/BFDF\ lH<,F A[\SG]\ :YFG DCtJG]\ VG[ S0L~5 K[P 
lH<,F A[\SGF\ SFI"Ù [+DF\ U|FDlWZF6 BF; SZLG[ S'lØ pt5gG lWZF64 ÝF[;[;ÄU ~5F\TZ 
VG[ DFS["8ÄU DF8[GL H~ZL lWZF6 5}~ 5F0JFGL T[DH T[ V\U[ H~ZL N[BZ[B VG[ 
DFU"NX"G VF5JFGL DCtJGL HJFANFZL VF A[\SF[G[ ;F[\5JFDF\ VFJL K[P VF A[\SF[ T[DGF 
SFI"Ù[+DF\ VFJ[, U|FDL6 lJ:TFZGL DFlCTL D[/JL4 VFlY"S lJSF; DF8[GF Ý`GF[GF[ 
VeIF; SZLG[ T[ C, SZJF VG[ lH<,FDF\ B[TLGF[ lJSF;4 U|FDF[nF[U4 S]l8Z pnF[UF[ 
JU[Z[GF[ lJSF; SZJFDF\ DCtJG]\ :YFG EF[UJ[ K[P 
 U]HZFT ZFßIGL !( lH<,F ;CSFZL A[\SF[DF\ ZFHSF[8 lH<<FF ;CSFZL A[\SGL 
SFDULZL ;J"z[Q9 K[P K[<,F VF9 JØ"YL ZFßIDF\ ÝYD ÊD WZFJ[ K[P T[DH EFZTGL #&( 
lH<,F ;CSFZL A[\SF[DF\ 56 ÝYD G\AZ WZFJ[ K[P K[<,F +6 JØ"YL GFAF0" TZOYL A[:8 
5ZOF[D"g;GF[ V[JF[0" D[/JL C[l8=S GF[\WFJL K[P  
!P!(    zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[= [ [= [ [= [ [ \\ \\SGL ;O/ SYF  
zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\SGL :YF5GF U]HZFT ZFßIGF Vl:TtJ 
5C[,FGF V[S JØ" VUFp .P;P!)5)DF\ SZJFDF\ VFJL CTLP ZFHSM8 lH<,FDF\ ;CSFZL 
ÝJ'l¿GF[ 5FIF[ GFBGFZ :JPJ<,EEF. 5LP 58[,4 H[ZFDEF. 58[, CTFP VG[ CF,DF\ 
SFI"ZT V[JF lJõ,EF. ZFNl0IFV[ A[\SGL 5|UlTDF\ 5MTFGM VD}<I ;DI OF/JL4 ;TT 
;\3QF" SZL4 ZFHSLI V0R6M J8FJL A[\SG[ VFH[ 5|UlTGF prR lXBZ[ :YFl5T SZL K[P VF 
VFUF[JFGF[ HFC[ZÒJGGF DF[EL VG[ ;Dl5"T4 ÝFDFl6S VG[ lGQ9FJFG VFU[JFGF[ CTFP 
VF AWF VFUJFGF[DF\ :JP JF,ÒAF5FGF\ DFU"NX"G C[9/ ZFHSM8 lH<,FGF\ ;CSFZL Ù[+DF\ 
DCtJG]\ IF[UNFG Zæ]\ K[P A[\S[ 5F[TFGL SFDULZLGF[ ÝFZ\E DFR" !)&_ DF\ X~ SZ[, CTMP 
;CSFZL ÝJ'l¿DF\ c;CSFZc XaNG[ ÒJ\T :J~5 VF5JFDF\ VFJ[4 TF[ H ÝUlT XSI AG[ K[P 
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;CSFZ V[8,[ H TF[ ;FY[ C/LD/LG[ SFI" SZJFGL ZLTP VF JFSIG[ D}lT"D\T SZJFDF\ VFJ[ 
TF[ H ;CSFZGL ÝUlTGF[ HgD YFI K[P VF H ZLT[ A[gSGL ÝUlTDF\ ;F{GF ;CSFZG]\ l;\RG 
YI[, K[P T[YL H ;CFZL ÝJ'l¿ GFGF ALHDF\YL lJSF; 5FDL J8J'Ù AGL HFI K[P V[8,[ H 
TF[ VFH[ Z_!_DF\ ZFHSM8 lH<,FGF RF{N TF,]SFVMDF\ ;CSFZL A[\SGL S], !#! XFBFVF[ 
SFI"ZT K[P  
 ;DIGL DF\U D]HA A[gSGL SFDULZL VG[ BF; SZLG[ lWZF6GLlTDF\ 5lZJT"G 
VFJ[, K[P A[gS ;FY[ HF[0FI[, ;CSFZL ;\:YFVF[GF lJXF/ ;EF;NU6 ;FY[GL ;\RF,S 
D\0/ VG[ SD"RFZLVF[GF ;CSFZEIF" ;\A\WF[YL A[gS ÝUlTGF\ 5\Y[ VFU/ JWL ZCL K[P 
;CSFZL ÝJ'l¿V[ ÝE]ElST H[JL H ÝHFElSTGL ÝJ'l¿ K[P U|FdI ÝHFG[ VG[ T[DF\ 56 
GFGF4 ;LDF\T B[0}TF[ VG[ SFZLUZ JU"G[ GLRF jIFH[ H~lZIFT,ÙL lWZF6F[ VF5LG[ 
:JFJ,\AL T[DH VFNZ VG[ ;gDFGE[Z ÒJJF DF8[ ;CSFZL ÝJ'l¿V[ ZFHSM8 lH<,FDF\ 
;]\NZ IF[UNFG VF%I]\ K[P 
 
!P!) zL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[= [ [= [ [= [ [ \\ \\SGL TFP #!q_#qZ__)GL 
l:YlTV[ VF[[[ \\ \\S0FSLI DFlCTL4 ;O/TFVM TYF l;lâVM  
s!f A[\SGL :YF5GFF .P;P !)5)DF\ YI[, K[ VG[ A[SL\U SFDULZL .P;P 
!)&_YL X~ SZ[, K[P  
sZf A[\S ,F.;g; G\AZ VFZP5LP;LP0LPvV[PV[RPV[DP55vS[|0L8 
!$q_)q!))$YL ZLhJ" A[\SG]\ lAhG[; ,F.;g; WZFJ[ K[P 
s#f A[\S ZFHSM8 lH<,FDF\ !#! XFBFVM WZFJ[ K[P 
s$f A[\S C[0 VMlO; ;lCT &* XFBFVM DF8[ :JDFl,SLGF DSFGM WZFJ[ K[P 
s5f A[\SGL *# XFBFVM VG[ C[0 VMlO; ;[.O l05MhL8 ,MS;"GL ;]lJWFVM 
WZFJ[ K[P 
s&f A[\SGM 5)( GMG ;AMl0"G[8 VG[ !($ ;AMl0"G[8 :8FO K[P 
s*f A[\SGL C[0 VMlO; p5ZF\T !#! XFBFVM O],L SMd%I]8ZF.h0 K[P 
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s(f A[\S K[<,F\ #* JQF"YL VMl08 S,F; ——V˜˜ WZFJ[ K[P 
s)f A[\SGL 8M8, l05MhL8 ~P !Z$#P&& SZM0 K[P H[DF\ 5$@ H[8,L ,MSM:8 
l05MhL8 K[P 
s!_f A[\SG]\ X[Z S[5L8, ~P Z*P$5 SZM04 ZLhJ" O\0 VG[ VgI O\0M ~P !##P#) 
SZM0 VG[ SFI"SFZL E\0M/ ~P !*(_ SZM0 K[P 
s!!f A[\SG]\ S], ZMSF6 ~P *)* SZM0 K[P 
s!Zf A[\S[ ~P )_# SZM0G]\ lWZF6 SZ[, K[P 
s!#f A[\S X~VFTYL H GOM SZTL VFJL K[P VG[ TFP #!q_#qZ__)GF ZMH 
RMbBM GOM ~P !#P5_ SZM0GM SZ[, K[P 
s!$f A[\S K[<,F\ !$ JQF"YL ;TT U]HZFT ZFHIDF\ J;],FTDF\ 5|YD :YFG 
D[/JTL ZCL K[ VG[ :8[8 SMvVM5Z[l8J A[\S TZOYL .GFDM TYF NXFaNL 
V[JM0" D[/J[, K[ VG[ TFP #_q_&qZ__(GL l:YlTV[ J;],FT ))P5Z @ 
YI[, K[P 
s!5f l05MhL8 5ZGF jIFHGF NZM $ @ YL ( @ ;]WLGF K[P 
s!&f 5)( GMG ;AM"0LG[8 :8O 5{SL Z!Z SD"RFZLVMV[ 5}6" TF,LD D[/J[, K[P 
s!*f NZ[S B[T lJQFIS D\0/LVM :JDFl,SLGF UM0FpGGL ;UJ0TFVM WZFJ[ K[ 
VG[ :JT\+ VG[ lXl1FT D\+LVM WZFJ[ K[P 
s!(f A[\S ;FY[ HM0FI[, $5! B[TL lJQFIS ;CSFZL D\0/LVM 5{SL TFP 
#_q_#qZ__)GL l:YlTV[ DF+ V[S D\0/L D]NT lJT[, K[P 
s!)f TFP #!q_#qZ__)GL l:YlTV[ A[\SG]\ SM:8 VMO D[G[HD[g8 !P(# @ \ K[P 
sZ_f ;CSFZL D\0/LGF ;eIM DF8[ A[\S[ lADFZL ;FZJFZ IMHGF X~ SZ[, K[P VF 
IMHGFGL X~VFTYL TFP #!q_#qZ__) ;]WLDF\ (Z* lS0GL4 5tYZL4 
A|[.G C[DZ[H4 CF8" V[8[S4 5[ZF,L;L; VG[ S[g;ZGF NNL"VMG[ D[l0S, ;CFI 
~5[ ~P $#4!$4(__qv R}SJ[, K[P 
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sZ!f A[\S J;],FT DF8[ C\D[XF VFUMT~ VFIMHG SZTL VFJ[, K[ VG[ T[GF 
EFU~5[ A|F\R D[G[HZM4 .g:5[S8ZM4 hMG, VMOL;ZM4 D[G[HZM4 :YFlGS 
0FIZ[S8ZM4 D\+LVMGL lGIlDT ~5[ lDl8\UMG]\ VFUMT~ VFIMHG A[\S 
TZOYL ;TT SZJFDF\ VFJ[ K[P !__ @ ZLSJZL D[/JJF DF8[ A[\S[ ZFHSM8 
lH<,FG]\ 5F\R hMGGL V\NZ lJEFHG SZL hMG NL9 0[P D[G[HZMGL lGD6}\S 
SZL J;],FT DF8[ 5]Z[5]ZF 5|IF;M SZJFDF\ VFJ[, K[P 
sZZf A[\S[ NZ[S 1F[+[ ;FZL SFDULZL AN, ZFQ8=LI ,[J,[ GFAF0" TZOYL ;TT 5F\R 
JBT cA[:8 5ZOMD"g; V[JM0"c J0F5|WFG VG[ GF6F\5|WFGGF C:T[ D[/J[, K[P 
H[DF\ lX<04 U]6J¿FG]\ ;8L"lOS[8 VG[ ~P 54__4___qv GF ZMS0 .GFDMGM 
;DFJ[X YFI K[P 
sZ#f A[\S[ &* B[TLlJQFIS ;CSFZL D\0/LVMGF D\+LVMG[ G[XG, .g:8L8I]8 
SMvVM5Z[l8J D[G[HD[g8 vUF\WLGUZ D]SFD[ TF,LDDF\ DMS,[, K[ H[G]\ ~P 
!___qv ;]WLG]\ BR" A[\S TZOYL EMUJJFDF\ VFJ[ K[P 
sZ$f ;CSFZL D\0/LVM &#Z H[8,F :8MZ[H UM0FpG WZFJ[ K[ H[ 5{SL !#5 
;CSFZL D\0/LVMGF Z_! UM0FpG G[XG, U|L0 :S|LD C[9/ AGFJFI[,F K[P 
sZ5f lSXFG S|[0L8 SF0" :S|LD C[9/ A[\S[ VF :S|LDGF VD,LSZ6 DF8[ ~P 
Z)4&#4*!5qv VtIFZ ;]WLDF\ BR" SZ[, K[P 
sZ&f GFAF0" VG[ EFZT ;ZSFZGL UF.0 ,F.G D]HA A[\S[ !P** ,FB lSXFG 
S|[0L8 SF0" .:I] SZ[, K[P VFD Z___vc_!GF JQF"YL A[\S[ VFBF EFZTDF\ 
;F{5|YD lSXFG S|[0L8 SF0" IMHGF X~ SZ[, K[P 
sZ*f GJL U|FdI UM0FpG IMHGF V\TU"T TFH[TZDF\ !$$Z UM0FpGGL ,MG 
D\H}Z SZJFDF\ VFJ[, K[P 
sZ(f TFP #!q_#qZ__)GL l:YlTV[ 5|FIMZL8L ;[S8Z C[9/GL ,MGGL AFSL ~P 
*&&P)& SZM0 ZC[, K[P 
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sZ)f GFAF0" IMHGF VG];FZ A[\S[ !#&( :JZMHUFZ S|[0L8 SF0" .:I] SZ[, K[P 
s#_f A[\S ;FY[ HM0FI[, ;[<O C[<5 U'5GF\ ;eIMG[ ;Z/TFYL ,MG D/L XS[ T[ DF8[ 
VF A[\S[ ;F{5|YD cDCF,1DL ;[<O C[<5 S|[0L8 SF0"c ,MgR SZ[, K[P 
s#!f JQF"GF V\T[ V[GP5LPV[P ~P !ZP)$ SZM0 K[ H[ U|M; V[GP5LPV[P S], 
lWZF6GF !P** @ TYF G[8 V[GP5LPV[P cc_cc YFI K[P 
s#Zf A[\S ;FY[ Z5(Z ;[<O C[<5 U'5 A[\SGL A|F\RM ;FY[ HM0FI[,F K[P T[ 5{SL Z#Z 
;[<O C[<5 U'5M DF8[ ~P !_5P!5 ,FBGL ,MG D\H}Z SZ[, K[P VFD ;[<O 
C[<5 U'5 ,L\S[H 5|MU|FD DF8[ A[ JBT A[\SG[ V[JM0" VF5JFDF\ VFJ[, K[P 
s##f TFP #!q_#qZ__) ;]WLDF\ ~P (&$ SZM0GL 8]\SL D]NTGL B[TlJQFIS ,MG 
S[gã ;ZSFZGL UF.0 ,F.G D]HA B[0}TMG[ * @ GF jIFHGF NZ[ 5]ZL 5F0JF 
D\0/LVMG[ & @ GF jIFHGF NZ[ VF5[, K[P 
s#$f 5|]0[gXLI, GMd;" D]HA VF A[\SV[ V[GP5LPV[P D]N, TYF jIFHGL S], ~P 
!5PZ5 SZM0GL H~ZLIFT ;FD[ ~P !&P)_ SZM0 5|MlJhG SZ[, K[P 
!PZ_  A[[[[ \\ \\SG]]]] \\ \\ jIJ:YFT\\\\+ VG[ TF,LD[[[  
 A[\SGF AM0" VMO l0Z[S8;"GF JBTM JBTGF lG6"I D]HAGL SFDULZLG[ 5]ZTM gIFI 
VF5L XSFI T[JF C[T];Z SFDULZLGL DCtJTF TYF SFDULZLG]\ EFZ6 wIFGDF\ ,.G[ H]NF 
H]NF TAÞ[ A[\S[ :8FO ;[8V5 lGIT SZ[, K[P CF, A[\SGL D]bI SR[ZLGL SFDULZL HGZ, 
D[G[HZzL TYF V[0LXG, HGZ, D[G[HZzLGL ;LWL NMZJ6L VG[ DFU"NX"G T/[ A[\SGF 
5F\R D]bI lJEFUGF D[G[HZ S1FFGF VlWSFZLVM DFZOT AM0[" ,LW[,F lG6"IMGL VD,JFZL 
YFI K[P XFBFVMDF\ 56 SFDULZLG]\ EFZ6 TYF SFDULZLGL DCtJTF wIFGDF\ ,.G[ H]NL 
H]NL S1FFV[ H]NL H]NL S[0ZGF VlWSFZLVMG[ VFJL SFDULZL ;M\5LG[ ;]jIJl:YT ;\RF,G 
DF8[ 5|IF;M SZJFDF\ VFJ[, K[P C[0 VMlO;GF 5F\R D]bI lJEFUM äFZF lG6"IGL VD,JFZL 
XFBFVM äFZF ;]jIJl:YT VG[ GLlT lGIDM D]HA YFI T[ DF8[ ZMÒ\NL N[BZ[B VG[ 
.g:5[SXGGL SFDULZL Ò<,FGL XFBFVMG[ 5F\R hMG T/[ D]SLG[ T[GF ;]5ZJF.hZGL 
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0[%I]8L D[G[HZ S1FFGF VlWSFZL T/[ ;]jIJl:YT JC[\R6L SZFI[, K[[P A[\S ;FY[ ;\IMÒT 
B[TL lJQFIS D\0/LVM TYF T[GF B[0}T ;EF;NMG[ B[TLJF0LG]\ tJZLT DFU"NX"G D/L ZC[ 
T[JF C[T];Z A[\SDF\ NZ[S hMG SR[ZL T/[ V[DPV[;P;LP sV[U|LPfGL ,FISFT WZFJTF S'lQF 
lGQ6F\TMG[ D]SJFDF\ VFJ[, K[P VF p5ZF\T NZ[S hMG T/[GL XFBFVMG[ SMd%I]8ZG]\ ;TT 
DFU"NX"G D/T]\ ZC[ T[JF C[T];Z NZ[S hMGDF\ SMd%I]8Z lGQ6F\T 56 D]SJFDF\ VFJ[, K[P 
VFD hMG, SR[ZLDF\YL XFBFVMG[ TYF D\0/LVMG[ ZMÒ\NF DFU"NX"G VG[ lNXF NMZJ6L 
D/L ZC[ T[J]\ jIJl:YT VFIMHG UM9JJFDF\ VFJ[, K[P ZFHI ;ZSFZ4 GFAF0" TYF AM0"GF 
lG6"IMvVFN[XM D]HA C[0 VMlO;DF\ TYF Ò<,F ,[J,[ hMG, SR[ZLVM äFZF ;]jIJl:YT 
JCLJ8L DF/B]\ UM9JJFDF\ VFJ[, K[P  A[\SGF SD"RFZLVMG[ JT"DFG A[\SL\U pnMUGF 
5|JFCMG]\ 7FG VG[ TF,LD D/L ZC[ T[JF C[T];Z ZFHIGF TYF ZFHI ACFZGF DFgI 
TF,LD S[gãMDF\ TF,LD VF5JFDF\ VFJ[, K[ T[DH A[\S S1FFV[ ;[DLGFZ4 JS"XM5 UM9JLG[ 
56 A[\SGF SD"RFZLVMG[ ;FDFgI4 JT"DFG 5|JFCM TYF A[\SL\U SFDSFHGF 5|JT"DFG 
5|JFCMGL TF,LD ;TT VF5JFDF\ VFJ[ K[P CF,GF jIJ:YFT\+ TYF TF,LD V\U[GL TFP 
#!q_#qZ__)GL l:YlTV[ VF\S0FSLI DFlCTL GLR[ D]HA K[P 
 
;FZ6L o !PZ_  A[[[[ \\ \\SGF SD"RFZL""" G]]]] \\ \\ DF/B]]]] \\ \\ NXF"JTL ;FZ6L"""  
S|D|||  CMNŸMŸŸŸ  
HFlT 
S], ;]]] \\ \\bIF 
TF,LD 5FD[, [[[
SD"RFZLVMGL ;""" \\ \\bIF 5]~QF]]]  :+L 
! HGZ, D[G[HZ    ! v   !      ! 
Z V[0LXG, HGZ, D[G[HZ    ! v   !      ! 
# D[G[HZ    5 v   5      5 
$ 0[%I]8L D[G[HZ   !#  !   !$    !$ 
5 l;lGIZ VMlO;Zv×   #( v   #(    #$ 
& l;lGIZ VMlO;Zv××   ($ v   ($   (Z 
* H]lGIZ VMlO;Z !Z_  # !Z#   &# 
( S,FS" Z(Z 5_ ##&   !Z 
 S],PPPP]]]  5$$ 5$ 5)( Z!Z 
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!PZ!  A[[[[ \\ \\SG]]]] \\ \\ AM0" VMO l0Z[S8;" " [ "" [ "" [ " D\\\\0/ 
 A[\SG]\ AM0" VMO l0Z[S8;" Z5 ;eIMG]\ AG[, K[P H[DF\ R]\8FI[,4 GMDLG[8[04 VFD\l+T 
VG[ GJF ;]WFZF D]HA Z 5|MO[XG, l0Z[S8ZzLVMGM ;DFJ[X YFI K[P A[\SGF SFDSFH DF8[ 
H~ZLIFT D]HA AM0" VMO l0Z[S8Z;"GL lD8L\UM D/[ K[P p5ZF\T AM0"GF TDFD VlWSFZM 
;FY[GL V[ShLSI]8LJ SlDl8 JBTM JBT D/[ K[P 5[8F SlDl8VM :8FO SlDl84 BR" SlDl84 
J;],FT SlDl84 YF56 SlDl84 VY"1FD SlDl84 .gJ[:8D[g8 SlDl84 VMl08 SlDl8 TYF O|M0 
SlDl8 JU[Z[ K[P H[ H~Z 50I[ AM,FJJFDF\ VFJ[ K[ VG[ A[\SGF lCTDF\ D]ST ZLT[ RRF"VM 
SZL lG6"IM SZ[ K[P 
;FZ6L o !PZ! 
A[[[[ \\ \\SG]]]] \\ \\ AM0" VMO l0Z[S8;"" [ "" [ "" [ "GL DFlCTL NXF"JT]" ]" ]" ] \\ \\ 5+S 
    
S|D|||  l0Z[S8ZzLG][ ][ ][ ] \\ \\ GFD CMNŸMŸŸŸ  5|lTlGlW|||  
! zL lJõ,EF. ZFNl0IF R[ZD[GzL zL HFDS\0MZ6F TFP;CPBPJ[P;\3 l,P 
Z zL 3GxIFDEF. BF8ZLIF JFPR[ZD[GzL zL ZFDMN H]Y ;[JF ;CP D\0/L l,P 
# zL JF3ÒEF. AM0F D[G[P l0Z[S8ZzL vvvv 
$ zL DUGEF. 3M6LIF l0Z[S8ZzL zL lXJZFHU- H]Y ;[JF ;CP D\0/L l,P 
5 zL 0F¶P 0FIFEF. 58[, l0Z[S8ZzL zL BM0F5L5Z H]Y ;[JF ;CP D\0/L l,P 
& zL VZlJ\NEF. TFU0LIF l0Z[S8ZzL zL ;F6Y,L H]Y ;[JF ;CP D\0/L l,P 
* zL KUGEF. ;MÒ+F l0Z[S8ZzL zL p5,[8F H]Y ;[JF ;CP D\0/L l,P 
( zL UMZWGEF. WFD[,LIF l0Z[S8ZzL zL lJZ5]Z H]Y ;[JF ;CP D\0/L l,P 
) zL DUGEF. J0FJLIF l0Z[S8ZzL zL BFBZF/F H]Y ;[JF ;CP D\0/L l,P 
!_ zL lNG[XEF. E]JF l0Z[S8ZzL zL H[T,;Z H]Y ;[JF ;CP D\0/L l,P 
!! zL CZN[Jl;\C HF0[HF l0Z[S8ZzL zL ;ZWFZ H]Y ;[JF ;CP D\0/L l,P 
!Z zL ,l,TEF. ZFNl0IF l0Z[S8ZzL zL HFDS\0MZ6F H]Y ;[JF ;CP D\0/L l,P 
!# zL H[ZFDEF. 58[, l0Z[S8ZzL zL BFBZ[RL H]Y ;[JF ;CP D\0/L l,P 
!$ zL 5|JL6EF. Z{IF6L l0Z[S8ZzL zL UM\0, H]Y ;[JF ;CP D\0/L l,P 
!5 zLDCDNHFJLNEF. 5LZHFNF l0Z[S8ZzL zL 5\RF;LI lS;FG ;[JF ;CP D\0/L l,P 
!& zL CZÒEF. VHF6L l0Z[S8ZzL zL UJZLN0 H/l;\RG ;[JF ;CP D\P l,P 
!* zL 0F¶P I7[XEF. HMQFL l0Z[S8ZzL zL DCFtDF UF\WL R[P 8=:8 SD"PGL D\Pl,P 
!( zL 0F¶P AF,]EF. ;Z0JF l0Z[S8ZzL zL DlC,F SF¶,[HGF\ SD"PGL ;PD\Pl,P 
!) zL GFG]EF. JF3F6L l0Z[S8ZzL zL ÒPV[;P;LP A[\S l,P GF 5|lTlGlW 
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Z_ zL VlG,EF. AM0F 5|MO[P l0Z[S8ZzL vvvv 
Z! zL SF\lT,F, HFUF6L 5|MO[P l0Z[S8ZzL vvvv 
ZZ zL ClZXR\ãl;\C HF0[HF VFP l0Z[S8ZzL vvvv 
Z# zL DG;]BEF. E]T VFP l0Z[S8ZzL vvvv 
Z$ zL CNFEF. R\ãJFl0IF VFP l0Z[S8ZzL vvvv 
Z5 zL Ò<,F ZÒP;PD\PZFHSM8 l0Z[S8ZzL zL Ò<,F ZÒ:8FZzL4 ;P D\P ZFHSM8 
 
!PZZ  X[ZE[[[ \\\\0M/ TYF ;EF;N ;\\\\bIF 
 ;FDFgI ZLT[ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S ZFHIGL ;CSFZL A[\S VG[ D\0/LVM 
JrR[GL S0L~5 AGLG[ SFDULZL AHFJ[ K[P H[DF\ ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\SDF\ 
lJlJW D\0/LVM H[D S[ B[TLlJQFIS D\0/LVM4 H/l;\RG ,LO8 .ZLU[XG D\0/LVM4 
lAGvB[TLlJQFIS XZFOL ;CSFZL D\0/LVM4 GFUZLS ;CSFZL A[\SM4 BZLNvJ[RF6 ;\3 
VG[ 5|M;[;L\U D\0/LVM4 N}W pt5FNS ;CSFZL D\0/LVM4 lAGvB[TLlJQFIS .TZ D\0/LVM4 
CFp;L\U D\0/LVM VG[ T[,lAIF pt5FNS ;CSFZL D\0/LVM H[JL D\0/LVM ;eI5N D[/JLG[ 
ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\SGF ;LWF DFU"NX"G C[9/ ;]jIJl:YT SFDULZL SZ[ K[P 
;FZ6L o !PZZ 
A[[[[ \\ \\SG]]]] \\ \\ X[Z E[[[ \\\\0M/ VG[ ;eI5NGL ;[[[ \\ \\bIF 
 
JQF"  """  Z__$vc_5 Z__5vc_& Z__&vc_* Z__*vc_( Z__(vc_) 
;EF;N ;\\\\bIF (_Z (#) ($( ($& (*Z 
X[Z E[[[ \\ \\0M/ s~P ,FBDF\\\\ f !)_#P$5 Z!#5P_! ZZ&&P*5 Z5!5P_( Z*$$P** 
  
;FZ6L o !PZ# 
JQF" Z__(vZ__)GF V""" \\\\T[ 5|SFZ 5|DF6[ ;EF;NGL ;[ | | [[ | | [[ | | [ \\ \\bIF VG[ X[Z E[ [[ [[ [ \\ \\0M/ 
S|D|||  5|SFZ 5|DF6[ lWZF6| | [| | [| | [  ;EF;N ;\\\\bIF X[ZE[[[ \\\\0M/ ZSD 
! B[TL ;CSFZL D\0/LVM $5! Z#4_*4((4&5_ 
Z XZFOL D\0/LVM Z5# Z4$!45)45__ 
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# .TZ D\0/LVM   Z& $4*$455_ 
$ GFUlZS A[\SM   !Z !4$_4&Z4Z5_ 
5 TF,]SF q Ò<,F ;\3 VG[ 5|M;[;L\U D\0/LVM   !) $_4#$4#__ 
& N}W D\0/LVM   (! $4$(4*__ 
* CFp;L\U D\0/LVM   !$ Z4_Z4*5_ 
( H/l;\RG q l,O8 .ZLU[XG D\0/LVM   !$ Z4)&455_ 
) T[,LlAIF pt5FNS D\0/LVM     Z !_4!__ 
 S],PPPP]]]  (*Z Z*4$$4**4#5_ 
 
p5ZMST X[Z E\0M/ VG[ ;EF;NGL ;\bIFG]\ SMQ8S HMTF\ H6FI K[ S[ ZFHSM8 
l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\SDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ lJlJW D\0/LVMGL ;EF;N ;\bIF (_Z 
VG[ A[\SG]\ X[Z E\0M/ ~P!)_#P$5 ,FBG]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__5vc_&DF\ X[Z E\0M/DF\ 
~PZ#5P($ ,FBGM JWFZM YI[,P HIFZ[ T[ H JQF" NZdIFG ~P$PZ( ,FBG]\ X[Z E\0M/ 
5ZT R]SJTF\ JQF"GF V\T[ S], X[Z E\0M/ ~PZ!#5P_! ,FBG]\ CT]\P HIFZ[ T[ H JQF" 
NZdIFG $! GJF ;EF;NM VFJ[, VG[ $ ;EF;N K}8F YTF\ JQF" Z__5v_&DF\ S], (#) 
;EF;NM CTF\P VF p5ZF\T JQF" Z__&vc_* NZdIFG X[Z E\0M/DF\ ~P!#$P(5 ,FBGM 
JWFZM YTF\ VG[ ~PZP*_ ,FBG]\ X[Z E\0M/ 5ZT R]SJTF\ A[\SG]\ S], X[Z E\0M/ 
~PZZ&&P*5 ,FBG]\ CT]\P T[D H T[ H JQF[" A[\S[ ) ;CSFZL ;\:YFVMG[ ;EF;N VF5TF\ 
Z__&vc_*DF\ ($( ;EF;N CTF\P T[JL H ZLT[ JQF" Z__*vc_(DF\ A[\SGF X[Z E\0M/DF\ 
JWFZM Y.G[ ~PZ5!5P_( ,FBG]\ CT]\P VG[ T[ H JQF" NZdIFG # ;CSFZL ;\:YFVMG[ A[\SG]\ 
;eI5N VF5[, VG[ 5 ;CSFZL ;\:YFVM ;eI 5N[YL K}8L YTF\ S], ($& ;EF;N CTF\P 
HIFZ[ JQF" Z__(vc_)GF V\T[ A[\SGF X[Z E\0M/DF\ ~PZ#$P#& ,FBGF JWFZFGL ;FY[ 
VG[ ~P$P&* ,FBG]\ X[Z E\0M/ 5ZT R]SJTF\ JQF"GF ~PZ*$$P** ,FBG]\ Zæ]\ CT]\P 
;FYM;FY Z& ;CSFZL ;\:YFVMG[ A[\SG]\ ;eI5N VF5TF\ A[\SGF ;EF;NGL S], ;\bIF (*Z 
YI[, CTLP VFD K[<,F\ 5F\R JQF"DF\ A[\SGF ;EF;NMGL ;\bIFDF\ (@ GM JWFZM VG[ X[Z 
E\0M/DF\\ #!@ JWFZM YIM K[P 
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!PZ#  YF56M 
 CF,GL pNFZLSZ6GL GLlTGF SFZ6[ A[[\SL\U pnMUDF\ 56 TLJ| CZLOF. RF,[ K[P 
T[DF\ lJXF/ G[8JS" VG[ 5]ZTF E\0M/MJF/L ZFQ8=LIS'T VG[ BFGUL A[\SM ,MEFD6L 
HFC[ZFTM VG[ VFSQF"6M éEF SZL VMKF\ jIFHGF NZ[ YF56M D[/JL ;L8L lJ:TFZGF 
pnMUM VG[ SM5M"Z[8 HUTG[ SZM0M ~l5IFGF lWZ6 SZL SZM0M ~l5IFGM GOM D[/JTL CMI 
K[P T[GL ;ZBFD6LDF\ Ò<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SG]\ B}A H GFG]\ SFI"1F[+4 DIF"lNT D}0L 
E\0M/4 UFD0FGF VG[ ;L8LGF GFGF pnMUM4 B[0}TMG[ VMKF\ jIFHGF lWZF6M VF5JF VFJL 
S[8,LS DIF"NFVM CMJF KTF\ 56 ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S[ K[<,F\ 5F\R JQF"DF\ 
YF56MDF\ ;TT JWFZM SZLG[ 5MTFGL lJ`J;GLITF :YFl5T SZ[, K[P H[ AFAT GLR[GF 
SMQ8S äFZF HM. XSFI K[P 
 
;FZ6L o !PZ$ 
A[[[[ \\ \\SGL YF56M s~P ,FBDF\f 
 
JQF"""" S], YF56M]]]  YF56MDF\\\\ JWFZM JWFZM 8SFJFZLDF\\\\  
Z__$vc_5 &*45$& !4#)& ZP$_@ 
Z__5vc_& &*4*&( ZZZ _P#(@ 
Z__&vc_* *)4*5# !!4)(5 Z_P5)@ 
Z__*vc_( )(4Z!! !(4$5( #!P*_@ 
Z__(vc_) !4Z$4#&& Z&4!55 $$P)#@ 
 
YF56M lJQFIS VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\SGL 
,MSMDF\ S[8,L 5|lTQ9F K[4 S[8,M lJ`JF; WZFJ[ K[ T[ AFAT p\0LG[ VF\B[ J/U[ T[JL K[P 
SFZ6 S[ JQF" Z__$vc_5DF\ A[\SGL S], YF56MDF\ ~P!4#)& ,FBGM JWFZM Y. JQF"GF 
V\T[ ~P&*45$& ,FB YI[, CTLP H[DF\ D]bI AFAT V[ CTL S[ A[\SDF\ YF56M JLDFYL 
;]Zl1FT CMJFYL YF56MG]\ 5|DF6 JWT]\ ZC[ K[P HIFZ[ JQF" Z__5vc_&GF AH[8DF\ S[gãGF 
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GF6F\D+LV[ HFC[ZFT SZ[, S[ H[ T[ ;CSFZL A[\SMV[ 5MTFGF JFlQF"S GOF p5Z #_@ 
.gSD8[1F EZJFGMP T[ AFATG[ wIFGDF\ ZFBTF\ T[ JQF[" A[\SGL S], YF56MDF\ DF+ GÒJM 
V[8,[ S[ ~PZZZ ,FBGM H JWFZM YIM CTMP HIFZ[ JQF" Z__&vc_*GF JQF" NZdIFG 
BFGUL A[\SM4 ZFQ8=LIS'T A[\SM T[DH VA"G SMvVM5Z[l8J A[\SMV[ YF56 5ZGF jIFHGF 
NZDF\ JWFZM SZTF\ ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S[ 56 YF56GF NZDF\ JWFZM SZ[, 
H[GL V;ZYL A[\SGL YF56MDF\ Z_P5)@ GF JWFZF ;FY[ ~P!!4)(5 ,FB YF56MGM JWFZM 
YIM CTMP JQF" Z__*vc_( NZdIFG A[\SGL YF56 J'lâ h]\A[X SFI"S|DG[ VE}T5}J" ;O/TF 
D/[, CTLP H[DF\ A[\SGL S], YF56MDF\ ~P!(4$5( ,FBGM JWFZM YIM CTMP 
Z__(vc_)GF JQF"DF\ ZLhJ" A[\S[ ;LPVFZPVFZP4 V[;PV[,PVFZP T[D H Z[5MZ[8 T[D H 
ZLJ;" Z[5M Z[8DF\ 38F0M SZTF\ YF56 5ZGF jIFHDF\ ;TT O[ZOFZ YTM ZC[, CMJF KTF\ 
A[\SGL cUM<0G HI]AL,L JQF"c GL pHJ6LG[ wIFGDF\ ,.G[ YF56MDF\ VS<5GLI JWFZM 
V[8,[ S[ UT JQF"GL S], YF56MDF\ ~PZ&4!55 ,FB YF56MGM JWFZM YIM CTMPH[ K[<,F\ 
5F\R JQF"DF\ YI[, ;F{YL JWFZF ;FY[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ 56 $$P)#@GF JWFZF ;FY[ 
;JM"rR JWFZM K[P VFD4 K[<,F\ 5F\R JQF"DF\ A[\SGL YF56MDF\ $&P(!@GF JWFZF ;FY[ 
~P5(4Z!5 ,FBGM JWFZM YIM K[P 
 
!PZ$  lWZF6 
VF56F ZFQ8G]\ VY"T\+ UFD0FVMGF lJSF; 5Z VFWlZT K[P VG[ UFD0FVMGM 
lJSF; B[TLGF lJSF; ;FY[ ;\S/FI[, K[P T[ JF:TlJSTFG[ pHFUZ SZJF B[TLGM lJSF;4 
ZFQ8=GM lJSF; T[DH B[TL ;FY[ ;\S/FI[, UFD0FDF\ J;TF\ S]8]\AMGL ;JFÅUL pgGl¿ YFI 
T[JF EFZT ;ZSFZ`F|LGF ¹- lGlüIG[ ,.G[ B[TL 1F[+GF lJSF;GL h05 JWFZJFGF DHA}T 
.ZFNF ;FY[ A[\S NZ JQF"[ 5MTFGL lWZF6GL SFDULZLDF\ ;TT JWFZM SZL ZCL K[P H[ 




;FZ6L o !PZ5 
A[S äFZF YI[, lWZF6[ [[ [[ [  s~P ,FBDF\f 
 
 
JQF""""  S], lWZF6]]]  lWZF6DF\\\\ JWFZM JWFZM 8SFJFZLDF\\\\  
Z__$vc_5 5&4&(! $4(Z* !ZP55@ 
Z__5vc_& &*4#)* !_4*!& Z*P(*@ 
Z__&vc_* *#4!$) 54*5Z !$P)&@ 
Z__*vc_( *545$) Z4$__ &PZ$@ 
Z__(vc_) )_4#_* !$4*5( #(P#(@ 
 
p5ZMST DFlCTL 5ZYL HF6JF D/[ K[P S[ A[\SGF JQF" Z__$vc_5 DF\ VUFpGF\ 
JQF"GL ;ZBFD6LDF\ S], lWZF6DF\ ~P$4(Z* ,FBGM JWFZM YIM CTMP T[JL H ZLT[ 
Z__5vc_& GF JQF"DF\ A[\SGF lWZF6DF\ A[ U6M V[8,[ S[ ~P!_4*!& ,FBGM JWFZM YIM 
CTMP H[ K[<,F\ 5F\R JQF"DF\ YI[, JWFZFDF\ lälTI S|D[ K[P VF p5ZF\T JQF" Z__&vc_* DF\ 
VUFpGL ;ZBFD6LDF\ V0W]\ lWZF6 JWJF 5FD[,P H[DF\ DF+ ~P54*5Z ,FB ;FY[ 
!$P!&@ GM JWFZM YIM CTMP HIFZ[ JQF" Z__*vc_(DF\ A[\SGL lWZF6GL UlTDF\ VM8 
VFJTF\ lWZF6GL 5|lS|IFDF\\ VUFpGF JQFM"GL ;ZBFD6LDF\ GÒJM JWFZM SC[JFIP H[DF\ 
DF+ ~PZ4$__ ,FBGM H JWFZM YIM CTMP HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ A[\SGL 5|Mt;FCLT 
GLlTG[ SFZ6[ VG[ lWZF6GF NZG[ ,1FDF\ ZFBLG[ S], ~P)_4#_* ,FBG]\ lWZF6 SI]" CT]\P 
H[ lWZF6 VUFpGF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ ~P!$4*5( ,FB H[8,]\ JWFZ[ CT]\P VFD A[\S äFZF 
K[<,F\ 5F\R JQF"DF\ lWZF6DF\\\ ~P#(4$5# ,FBGM JWFZM SZLG[ Ò<,FGF\ B[0}TMGL l:YlTDF\ 
H~Z CSFZtDS 5|SFZGM ;]WFZM SZ[, K[P 
!PZ5  ZMSF6 
ZLhJ" A[\S VMO .lg0IF VG[ GFAF0"GL UF.0 ,F.G4 ;CSFZL SFINFGL S,D *! 
VG[ l;SI]ZLl8hDF\ DFgI AMg0h4 lOS; l05MhL8 VG[ ;CSFZL ;\:YFVMGF X[ZMDF\ ZMSJFG]\ 
CMI K[P A[\S äFZF K[<<FF\ 5F\R JQF"DF\ SZJFDF\ VFJ[,F ZMSF6GL lJUTM GLR[ 5|DF6[ K[P 
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       ;FZ6L o !PZ& 
A[S äFZF YI[, [ [[ [[ [ ZMSF6 s~P ,FBDF\f 
 
JQF""""  S], ZMSF6]]]  ZMSF6DF\\\\ JWFZM JWFZM 8SFJFZLDF\\\\  
Z__$vc_5 Z&45$* v v 
Z__5vc_& Z_4&*_ v v 
Z__&vc_* $*4!_# Z&4$## $$P*(@ 
Z__*vc_( &*4&5_ Z_45$* #$P(!@ 
Z__(vc_) *)4*_# !Z4_5# Z_P$!@ 
 
p5ZMST DFlCTL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ A[\S äFZF JQF" Z__$vc_5 DF\ VUFpGF 
JQF"GL ;ZBFD6LDF\ ZMSF6DF\ 38F0M GM\WFI[, CTMP T[JL H ZLT[ Z__5vc_&GF JQF"DF\ 
56ZMSF6DF\ ~P54(** ,FBGM 38F0M YIM CTMP HIFZ[ ALÒ TZO K[<,F +6 JQF"DF\ 
ZMSF6DF\ JWFZM YIM CTMP A[\S äFZF K[<,F\ +6 JQF"DF\ ZMSF6DF\ ~P5)4_## ,FBGM 
JWFZM SIM" CTMP VFD4 A[\S[ +6 JQF"DF\ ;Z[ZFX ~P!)4&** ,FBG]\ ZMSF6 SI]" CT]\P 
 
 
!PZ&  ;CSFZL 5|J||| 'lT DF8[ S[gã ;ZSFZGL IMHGFVM ' [ [' [ [' [ [   
 
!PZ&P!  S'lQF N[JF ZFCT' [' [' [ q N[JF DFOL IMHGF Z__([[[  
 S[gã ;ZSFFZzLGL S'lQF N[JF DFOLq N[JF ZFCT IMHGFvZ__( V\TU"T TFP 
_!q_$q)* YL TFP #!q_#qZ__* NZdIFG D[/J[, B[TL lJQFIS lWZF6 TFP 
#!q!ZqZ__* GF ZMH D]NT lJT[, ,[6FGL TFP Z)q_ZqZ__( GF ZMH AFSL CMI T[JF 
GFGF VG[ l;DF\T B[0}TMGL 5]Z[5]ZL ZSD VG[ DM8F B[0]TMGL ~PZ_4___ VYJF Z5@ 
A[DF\YL H[ JW] CMI T[ 5|DF6[ VF IMHGF DF8[ ~P*!4&!_ SZM0GL HMUJF. SZJFDF\ 
VFJ[,P T[ C[9/ D\0/LVMGF !545#( ;EF;NMG[ ~PZ*P$$ SZM0 D/JF 5F+ ZSD ;FD[ 




!PZ&PZ  HIF[lT U|FDMnMU lJSF; IMHGF[ |[ |[ |   
~P 5P__ ,FBYL JW] VG[ DC¿D ~PZ5P__ ,FBGL ,MG DIF"NFDF\ ;DFJ[X YTF 
U|FdI ,[J,GF pnMU 5|MH[S8 DF8[ DFÒ"G DGL s;aF;L0Lf VG]NFGJF/L ;ZSFZzLGL 
IMHGF VgjFI[ lWZF6M SZJFG]\ A[\S äFZF :JLSFZJFDF\ VFJ[, K[P 
 
!PZ&P#  5|WFGD||| \\\\+L ZMHUFZ lGDF"6 IMHGF"""  
XC[Z VG[ U|FdI lJ:TFZDF\ ZMHUFZLGL TSM pEL SZTF 5F\R ,FBYL JW] VG[ 
~l5IF 5RL; ,FB ;]WLGL DIF"NFJF/F pnMU 5|MH[S8 DF8[ Z5 YL #5 8SF ;]WLGL ;A;L0L 
VgJI[ lWZF6M SZJFG]\ A[\S äFZF :JLSFZJFDF\  VFJ[, K[[P 
 
!PZ&P$  ~Z, UM0FpG IMHGF   
S[gã ;ZSFZzLGF S'lQF BFTF äFZF VD,DF\ D]SFI[, S[5L8, .gJ[:8D[g8 :SLD 
VFWFZLT ;A;L0L 5F+ ~Z, UM0FpG IMHGF C[9/ TFP #!q_#q_) ;]WLDF\ S],v!$$Z 
UM0FpGM D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P T[ 5{SL !!)5 UM0FpGMGF AF\WSFD 5}6" Y. UI[, K[P 
VF UM0FpGMGL ;\U|C XlST !4*#4___ D[P8G H[8,L YFI K[P VtIFZ ;]WLDF\ VF IMHGF 
C[9/ ~P&&!P)Z ,FBGL ;A;L0L HDF D/[, K[P VF IMHGF TFP#!q_#qZ_!Z ;]WL 
,\AFJJFDF\ VFJ[, K[P 
 
!PZ&P5  S[P;LP;LP lWZF6[[[  
B[0}TMG[ *@ V[ 5FS lWZF6 VF5JF EFZT ;ZSFZzLGF VG]ZMW D]HA VF A[\S 
5|YDYL H 5FS pt5FNG DF8[ lS;FG S|[l08 SF0" IMHGF C[9/ D\0/LVMGF ;EF;NMG[ *@V[ 
lWZF6 ;J,T 5]ZL 5F0JF D\0/LVMG[ A[\S[ &@GF jIFHGF NZ[ lWZF6 5]Z]\ 5F0[, K[ VG[ JQF" 
Z__(vc_) NZdIFG ~P(&#(ZPZ# ,FBG]\ lWZF6 SZ[, K[P 
!PZ&P&  ;lJ"; V[lZIF V[5|" [ [ |" [ [ |" [ [ | MR V\\\\TU"T V[gI]V, S|[l08 %,FG" [ ] | [" [ ] | [" [ ] | [    
GFAF0" T[DH ZLhJ" A[\S VMO .lg0IFGL DFU"NX"S ;}RGFVM D]HA ,L0 A[\S l:SD 
V\TU"T ;lJ"; V[lZIF V[5|MR C[9/ ;G[ Z__)vc!_ GF JQF"DF\ Ò<,FGL $$ A[\SM VG[ 
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T[GL $Z) XFBVM DFZOT[ SZJFGF lWZF6GM ~PZ*4__4__P__ ,FBGM ,1IF\S ZFB[, T[ 
5{SL VF A[\SGL !#! XFBFVM DFZOT[ ~P!!4__4__P__ ,FBGM ,1IF\S ZFBJFDF\ VFJ[, 
K[P VFD Ò<,FGF S], %,FGDF\ VF A[\SGM $_P*$ 8SFGM lC:;M ZC[, K[P V[8,[ S[ Ò<,FGF 
S], S|[l08 %,FGDF\ l;\C OF/M ZC[, K[P 
 
!PZ&P*  ;[<O C[<5 U|]5[ [ | ][ [ | ][ [ | ]  
U|FdI :TZ[ ;DFHGF GFGF VG[ VFlY"S GA/F ,MSMGF U|]5M AGFJL T[G[ A[\S ;FY[ 
HM0L :JT\+ ZLT[ VFJF lD<ST lJCM6FG[ 56 U|]5 AGFJL ART V[S+ SZJFGMv:JT\+ 
JCLJ8 SZJFGM VG[ BF; SZLG[ DlC,FVMGF VFJF U|]5YL ;DFHDF\ T[G]\ IMUNFG VG[ 
DCtJ pE] SZJF ;ZSFZzLGM VlEUD K[P A[\S T[DH V[GPÒPVMPV[ VFJF Z5(Z U|]5M 
AGFJ[, K[ VG[ VFJF U|]5MV[ A[\SDF\ 5MTFGL ART HDF SZFJ[, K[ VG[ A[\S ,L\S[H C[9/ 
Z#Z U|]5MG[ ,L\S SZL ~P!_5P!5 ,FB ,MG D\H]Z SZL ZFQ8=G]\ k6 VNF SZ[, K[P 
 
;ZSFZzL âFZF4 GFAF0" âFZF U|]5GF lJSF; DF8[ 5]ZTF 5|ItGM SZJFDF\ VFJ[ K[P 
A[\S 56 ——DCF,1DL S|[0L8 SF0"˜˜GL IMHGF SZL JW]DF\ JW] U|]5M A[\S ;FY[ ,L\S[H YFI T[JF 
5|ItGM SZ[, K[P 
 
 !PZ&P(  :DF8" S|[0L8 U|FdI,1FL IMHGF" | [ |" | [ |" | [ |  
H[DF\ HDLG WFZS D\0/LGF ;eIMG[ D\0/L ,[J,[ V[S V[SZ[ ~P54___ VG[ JW]DF\ 
JW] ~P Z54___ ;]WLGL S|[0L8 D\H]Z SZL VFSl:DS SM> 56 SFD DF8[ ZSD p5F0L XS[ T[JL 
VF IMHGFYL ;J,T VF5[, K[P 
    
  
!PZ&P)  5FS lJDF IMHGF   
 S[gã ;ZSFZzL äFZF !)(5 YL VD,DF\ D]SJFDF\ VFJ[, ;J"U|FCL 5FSlJDF IMHGF 
V\TU"T T[DH ZlJv!))) YL VD,DF\ D]SJFDF\ VFJ[, ZFQ8=LI S'lQF lJDF IMHGF V\TU"T 
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VtIFZ ;]WLDF\ ~P)_4Z&&P&# ,FB 5FS lJDF S,[>DGL ZSD A[\S DFZOT ,FEFYL" B[0]T 
;EF;NMG[ R]SJL VF5JFDF\ VFJ[, K[P S5F; 5FSGF p\RF l5|DLID V\U[ A[\S TZOYL IMuI 
:TZ[ ZH]VFTM RF,] K[P ;G[ !))#4 !))54 !))(4 !))) ;LhGGF ~P5!(#P__ 
,FBGF S,[>D ÒP VF.P ;LPV[P VMKF R]SJ[, T[ S,[.DGL ZSD D[/JJF SZ[, NFJFVM 
;]l5|D SM8"q:8[8 SghI]DZ OMZDDF\ 5[g0L\U K[P 
 
 !PZ&P!_  ;MGFGF NFULGF ;FD[ lWZF6[[[   
U|FdIqXC[ZL lJ:TFZGF H~ZLIFTD\N jIlSTVMG[ VFSl:DS GF6F\GL H~ZLIFT 5]ZL 
5F0JFGF C[T];Z A[\SGL !#! XFBVM 5{SL !Z) XFBFVM VG[ D]bI SR[ZL DFZOT 
;MGFGF NFULGF ;FD[ GLR[GL lJUT[ lWZF6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
s!f &_ XFBFVMDF\ jIlST NL9 ~P!4__4___GL VG[ &) XFBFVMDF\ jIlST 
NL9 ~P5_4___GL DIF"NFDF\ VF lWZF6 VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
 
sZf D]bI SR[ZL BFT[ lNJ;GF #o__ JFuIFYL ZF+LGF !_o__ JFuIF ;]WL VF 
lWZF6 ~P!4_____GL jIlSTUT DIF"NFDF\ VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF lWZF6 
D[/JGFZ VZHNFZ DlC,F S[ ;LGLIZ ;L8LhG CMI TM D]ST SlDXG[ VF 
;J,T VF5JFDF\ VFJ[ K[P 
 
 
s#f Z__(vc_)GF JQF" NZdIFG #&4)#& GFDHMU ;eIMG[ ~P)45$$P_Z 
,FBG]\ ;MGFGF NFULGF ;FD[ lWZF6 SZ[, K[P JQFF"\T[ S], Z55(! GFDHMU 
;eIM 5F;[ ~P&45$(P_( ,FB VF lWZF6 AFSL K[P lXJZFHU- VG[ 




!PZ&P!! GMG A[SL[[[ \\ \\U lAhG[;GF EFU~5[ ÒJ[ [[ [[ [ G lJDF VG[ HGZ, [[[
lJDFGL SFDULZL  
s!f VF.PV[GPÒP J{xI ,F.O .gxIMZg; S\5GL ,LP ;FY[ VF A[\S[ 
TFP_&q_&q_5 YL 8F.vV5 SZL VF lJDF S\5GLGL lJlJW 5|SFZGL ÒJG 
lJDF 5M,L;LVMG]\ J[RF6 XFBF VG[ A[\S  ;FY[ HM0FI[, B[PlJ ;CSFZL 
D\0/LVMGF SD"RFZLVMGF ;CSFZ VG[ V+[GF ;\S,G4 DFU"NX"GYL CFY 
WZJFDF\ VFJ[, K[P H[GF 5lZ6FD :J~5 JQF" Z__(vc_) NZdIFG S], 
!4(*5 5M,L;LVMG]\ J[RF6 SZL ~P&!_ ,FB l5|lDID V[S+ SZ[, K[P VF 
lJX[QF SFDULZLG[ SFZ6[ VF JQF"DF\ A[\SGF GOFDF\ ~P)_ ,FB H[JM GM\W5F+ 
pD[ZM YI[, K[P 
 
sZf  VF A[\S ;FY[ HM0FI[, ;CSFZL ;\:YFVMV[ lJlJW 5|SFZGF ,[JFGF YTF 
lJDFGL SFDULZLDF\ V[S;}+TF VG[ ;\S,G H/JFI T[DH HGZ, lJDFGL 
VF JWFZFGL SFDULZL äFZF V[Sl+T YTF l5|lDID ;FD[ A[\SG[ JWFZFGF 
SlDXGGL VFJS D[/JJFGF C[T]YL H],F.vZ__5YL WL .OSMv8MSLIM 
HGZ, .g:I]Zg; S\5GL ,LP ;FY[ 8F.V5 SZL A[\S[ HGZ, lJDFGL 
SFDULZL CFY WZ[, K[P 
 
 !PZ&P!Z    ;[.O l05MhL8 JM<8 ,MSZGL ;]lJWF[ ][ ][ ]  
  
VF A[\SGL Ò<,FEZDF\ !#! XFBFVM K[ T[ 5{SL *# XFBVMDF\ ,MSZGL ;]lJWF K[ 
VG[ D]bI SR[ZL4 ——Ò<,F A[\S EJG˜˜4 ZFHSM8GF\ VnTG lA<0L\UDF\ ;LSI]ZL8L ;]Z1FF 
;FY[ Z$ S,FS #&5 lNJ; RF,] ZC[ T[JL VG[ 0=[;L\U 8[A, ;lCTGL TDFD ;UJ0TF 




     ;FZ6L o !PZ* 
TFP #!q#q_) GL l:YlTV[ ,MSZ ;]lJWFGL lJUT[ ][ ][ ]  
 





EF0[ V5FI[, TYF A[[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\S 





*$ !)4!Z( !(4#$$ *($ 
 
 !PZ&P!#    ;FDFÒS S<IF6 5|J'lTDF| '| '| ' \\ \\ 5|NFG |||  
 A[\S ;FY[ ;\IMÒT B[TL lJQFIS ;CSFZL D\0/LVMGF\ lWZF6 ,[TF B[0}T ;EF;NMG[ 
S[g;Z4 lS0GL4 5tYZL4 CF8" V[8[S4 5[ZF,L;L; TYF A|[.G C[DZ[H H[JF ZMUMDF\ VM5Z[XG 
T[DH ;FZJFZGF\ BR" ;FD[ ~P54___GL ;CFI VUFpGL ;FWFZ6 ;EFDF\ lG6"I YIF\ 
D]HA V5GFJ[, lGIDM VG[ HMUJF.VM D]HA R}SJJFDF\ VFJ[ K[P Z__(vc_)GF JQF"[ 
VFJF ZZ$ ;EF;NMG[ ~P!!4_&4(__GL ;CFI R}SJ[, K[P VF IMHGFGL X~VFGYL 
Z__(vc_) JQF"GF V\T ;]WLDF\ S], (Z* ,FEFYL"VMG[ ~P$#4!$4(__GL ;CFI R]SJ[, 
K[P 
 !PZ&P!$    :JZMHUFZ S|[0L8 SF0"| [ "| [ "| [ " 
UFD0FVMGM lJSF; YFI VG[ UFD0FVMGF ,MSMG[ U|FdI :TZ[ H ZMHUFZLGL TSM 
pEL YFI VG[ XC[Z TZOGL NM0 VMKL YFI T[JM EFZT ;ZSFZzLGM C\D[XF VlEUD 
ZC[, K[P T[ VG];FZ U|FdI :TZ[ GFGF GFGF pnMUM VG[ J[5FZ H[JL 5|J'l¿GM lJSF; VG[ 
lJ:TFZ YFI T[ DF8[ EFZT ;ZSFZzLV[ GFAF0" DFZOT[ ;G[ Z__#vc_$GF\ JQF"YL 
VD,DF\ D]SJFDF\ VFJ[,  :JZMHUFZ S|[0L8 SF0" IMHGF V\TU"T Z__(vc_)GF JQF" 
NZlDIFG $& SF0" .:I] SZL ~P!_P)& ,FBGL ,MG D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P VFD VF 
IMHGF V\TU"T IMHGFGL X~VFTYL VtIFZ ;]WL V[S\NZ !4#Z! SF0" .:I] SZL 
~P#Z(P)& ,FBGL ,MG D\H]Z SZJFDF\ VFJ[, K[P  
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 !PZ&P!5    OFD";" S,A" "" "" "  
BFTZ4 NJF4 lAIFZ6 VG[ 5F6LGM B[T pt5FNGDF\ J{7FlGS WMZ6[ SZS;ZI]ST 
VG[ VFW]lGS 8[SGM,MÒGF\ jIJl:YT  p5IMUGL B[0}TMG[ HF6SFZL D/L ZC[ T[ DF8[ U|FdI 
:TZ[ GFAF0" TZOYL OFD";" S,AGL IMHGF ,FJJFDF\ VFJ[, K[P VF AFATM p5ZF\T4 VF 
OFD";" S,A âFZF UFDGF lJlJW :TZGF TDFD 5|`GM H[JF S[ lX1F64 VFZMuI4 5LJFGF 
5F6L4 ZM0vZ:TF JU[Z[ DF8[ IMuI HuIFV[ ZH]VFTM âFZF IMuI lGJFZ6 SZJFDF\ VFJ[ 
K[P VFD4 UFDGF lAGvZFHSLI ZLT[ ;JF\"UL lJSF;DF\ VF OFD";" S,A DCtJGL E}lDSF 
EHJL XS[ K[P VF IMHGF V\TU"T A[\S[ Z_ OFD";" S,AM SFD SZTL SZ[, K[P 
 
 !PZ&P!&    S'lQF DFU"NX"G VG[ DFlCT' " " [' " " [' " " [ L V\\\\U[[[[  
A[\S ;FY[ ;\IMÒT B[TL lJQFIS D\0/LVMGF B[0}T ;EF;NMG[ ;]WFZ[, BFTZ NJF 
lAIFZ6GM J{7FlGS – -A[ p5IMU SZJF4 HDLGG]\ 5'YÞZ6 SZL H~ZLIFT D]HAGF 
BFTZGM p5IMU SZL VMKFDF\ VMKL 50TZYL U]6JTFI]ST JWFZ[ pt5FNG D[/JL XSFI4 
B[T pt5FNLT DF,GF 5MQF61FD EMJM D[/JJF4 DFS["8L\U 5|M;[;L\UGL ;DHv5|RFZ DF8[ 
T[DH B[TL 1F[+[ YTF 8[SGM,MÒS, V5U|[0[XG VG[ B[TL VG[ U|FD lJSF; DF8[ ;ZSFZzL 
TZOYL HFC[Z SZJFDF\ VFJTL lJlJW IMHGFVM V\U[ ;TT DFU"NXG D/L ZC[4 T[ DF8[ 
NZ[S hMGDF\ V[DPV[;P;LP 0LU|L JF/F $ ;FIg8L:8 OL<0 VMOL;ZMGL lGD6]\S SZJFDF\ 
VFJ[, K[P H[GFYL B[0}TMG[ U|FdI :TZ[ B[TL VG[ U|FD lJSF; DF8[ ;TT DFU"NX"G D/L 
ZC[X[ VG[ B[TLDF\ V[S GJL S|F\lT ,FJL XSFX[P 
 
!PZ*  XFBFVMGL T5F;6L VG[[[[ lJÒ,g;   
 
!PZ*P! VF\\\\TlZS VM0L8 q T5F;6L 
 5|MP J{nGFYG SlDl8GL E,FD6 VG];FZ GFAF0" VG[ ZFHI ;ZSFZ[ V[DPIMPIP] 
;F.G SZ[,4 T[ D]HA ;CSFZL SFINFDF\ ;]WFZF YTF\ GFAF0" VDNFJFNGF TFP!$q_*qc_( 
GF 5+ S|DF\S o $!!*YL YI[, HF6 D]HA VF A[\SGL XFBFVM TYF D]bI SR[ZLGF 
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V[SFpg8; lJEFUGL TFP _!q_!qZ__( YL VF\TlZS VMl08 5âlTDF\ O[ZOFZ SZJFDF\ 
VFJ[, K[P T[ D]HA A[\S C[0 VMlO;GF VF\TlZS VMl08 lJEFU TYF 5F\R hMG VMlO; äFZF 
l+DFl;S WMZ6[ A[\SGL !#! XFBFVMG]\ VF\TlZS VMl08 GF6F\SLI JQF"GF V\T ;]WLDF\ A[ 
JBT ;DI DIF"NFDF\ 5}6" SZJFDF\ VFJ[ K[P T[DF\ SM. U\ELZ 1FlTVM4 U[ZZLlT4 pRF5TM 
H6FI TM H~ZL lX1F6FtDS 5U,F\ ,[JFDF\ VFJ[ K[P VFD4 NZ JQF[" VF\TlZS VMl08GL SM. 
SFDULZL 5[g0L\U ZFBJFDF\ VFJTL GYL VG[ ;DI DIF"NFDF\ SFDULZL 5}6" SZJFDF\ VFJ[ 
K[P 
!PZ*PZ lJÒ,g; ;[,[[[  
 A[\SDF\ GFAF0"GL ;}RGF VgJI[ TFP Z)q_5q!))5YL lJÒ,g; ;[,GL ZRGF 
SZJFDF\ VFJL K[P GFAF0" DFZOT A[\SGF .g:5[SXGDF\ YI[, ;}RG D]HA lJÒ,g; ;[,GL 
SFDULZL V,U ZFBJF H6FJ[,P VFYL TFP _!q_ZqZ__&YL lJÒ,g; lJEFUGL V,U 
jIJ:YF SZL A[\SGF V[0LXG, HGZ, D[G[HZzLGL ;LWL N[BZ[B VG[ DFU"NX"G D]HA VF 
lJEFU SFDULZL SZ[ K[P JQF" NZdIFG VF lJEFUGF VlWSFZLVM A[\SGL XFBFVM VG[ A[\S 
;FY[ HM0FI[, S[8,LS D\0/LVMGL ;Z5|F.h D],FSFT ,. SFDULZLDF\ H~ZL ;}RGF VG[ 
DFU"NX"G VF5[ K[P 
 
!PZ(  D\\\\0/LVMGL T5F;6L VG[ ;]5ZlJhGGL SFDULZL[ ][ ][ ]  
!PZ(P! T5F;6L 
 A[\S ;FY[ HM0FI[, VG[ A[\S ,MG D\H]Z SZFJL p5F0 D[/JTL TDFD D\0/LVM4 
TF,]SFqÒ<,F ;CSFZL BZLNvJ[RF6 ;\3M4 5|M;[;L\U D\0/LVMGF JCLJ84 A[\S ,MG 
D\H]ZL5+MGL XZTM4 A[\S VG[ GFAF0"GF lWZF6 ;\A\WL GLlTvlGIDM4 JBTM JBTGF 
GLlTvlJQFIS 5lZ5+M VG[ UF.0 ,F.G T[D H ;CSFZL D\0/LVMGF VlWlGIDM4 5[8F 
lGIDG[ VFlWG YFI K[ S[ S[D m A[\S TYF D\0/LVMGF GF6F\GM p5IMU AZFAZ Y. ZæM K[ 
S[ S[D m JU[Z[ TDFD 5F;FVM T5F;JF DF8[ GFAF0" TYF V[5[1F A[\SGL UF.0 ,F.G VG[ A[\S[ 
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GÞL SZ[,F WMZ6M D]HA VFJL TDFD ;CSFZL ;\:YFVMGL T5F;6LG]\ SFI" A[ 
,L8LU[XGJF/L D\0/LVM l;JFIGL TDFD D\0/LVMDF\ ;DI;Z VG[ lGIlDT 5}6" SZJFDF\ 
VFJ[ K[P A[\S äFZF D\0/LVM ;FY[GM ÒJ\T ;\5S"4 S]X/ VG]EJL T[D H VeIF;] lO<0 
VMlO;ZMGL AFZLSF. VG[ é\0F6YL JCLJ8 T5F;JFGL VFUJL 5âlT T[D H A[\SGL D]bI 
SR[ZL TZOYL VF5JFDF\ VFJTF ;TT DFU"NX"G VG[ OM,MV5G[ SFZ6[ JQF" NZdIFG 
SM.56 D\0/LDF\ U\ELZ 5|SFZGL GF6F\SLI U[ZZLlT4 UM,DF, S[ U[Z JCLJ8 H6FTM GYLP 
VF SFDULZL DF8[ A[\S TZOYL SM. 56 HFTGL ;]5ZlJhG OL ,[JFDF\ VFJTL GYLP 
!PZ(PZ ;]5ZlJhG]]]  
 A[\S ;FY[ HM0FI[, VG[ A[\S ,MG D\H]Z SZFJL A[\S ,MGGM p5F0 D[/JTL B[TL 
lJQFIS D\0/LVMDF\ lGID D]HAGL T5F;6LGL SZJFGL YTL SFDULZL p5ZF\T A[\SGL 
XFBFVM C[9/GL B[T lJQFIS D\0/LVMGL :8MSvl;,S R[SL\U ;FY[ JCLJ8L R[SL\UGL 
SFDULZL NZ A[ DF;[ ;\A\lWT A|F\R D[G[HZzLVM DFZOT SZJFG]\ A[\SG]\ WMZ6 K[P VF 
SFDULZL NZ JQF[" lGIlDT VG[ ;DI DIF"NFDF\ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFJL ZLT[ V;ZSFZS 
;]5ZlJhGGL SFDULZLG[ SFZ6[ A[\S4 D\0/L VG[ D\0/LGF ;eIM JW]G[ JW] GÒS VFJTF 
D\0/LGM JCLJ8 5FZNX"S AG[ K[P ;eIM 5MTFGL HJFANFZL 5|tI[ JW]G[ JW] HFU'T YFI K[P 
H[ A[\S DF8[ ;\TMQFGL AFAT K[P 
 EFZTGF\ VY"SFZ6DF\ S'lØÙ [+G]\ DCtJ ÝYDYL H l;DF lRî~5 DCtJ WZFJ[ K[P 
EFZT V[ UFD0FVF[GF[ AG[, ;D}C K[ VG[ S'lØV[ U|FdIÒJGGF[ WASFZ K[P VY"T\+GF[ 
ÝF6 K[P T[YL VFH[ 56 S'lØGL ;O/TF VFlY"S ;O/TFDF\ 5lZ6D[ K[P VG[ T[YL lJ5lZT 
S'lØGL lGQO/TF VFlY"S lGQO/TFDF\ 5lZ6D[ K[P VFH ;\NE"DF\ S'lØÙ [+GL BF; SZLG[ 
lG5H 38SF[GL V5}T"TF VG[ S'lØSFZGL VFlY"S ;UJ0TF V[ 5FIFGF\ Ý`GF[G[ pS[,JF DF8[ 
T[ Ù[+GL H[G[ ;DH K[ T[JF ,F[SF[V[ ;CSFZL VY" jIJ:YFG[ S'lØÙ [+GF VFWFZ TZLS[ 
p5;FJJFGF[ ÝItG SIF[" K[P !)&_ 5KL p¿ZF[¿Z lJSF; 5FDTF[ ;CSFZGF[ 3[3}Z J0,F[ 
EFZTGF\ lJlJW ÝF\TF[DF\ lJlJW  Ù[+G[ XLT/ KF\I0L VF5TF[ ZæF[ K[P J{WFlGS :J~5[4 
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TFltJS :J~5[ VD,DF\ VFJ[, ;CSFZGF[ lJRFZ S'lØÙ[+[ JW] jIJCF~\ AG[ T[ DF8[GF 
ÝItGF[ ;ZSFZ äFZF CFY WZJFDF\ VFjIF\ K[P T[YL H ;CSFZL A[\SÄUG]\ V[S :JT\+ DF/B]\ 
pE]\ YI]\ K[P  
 VFHGF\ AN,FI[,F ;\NE"DF\ VF A[\lS\U DF/B]\ EFZTLI ;DFHGL 5FIFGL H~lZIFT 
V[8,[ S[ S'lØÙ [+G[ ;D'â SZJFDF\4 8SFJJFDF\ S[8,F V\X[ ;ÙD K[ m VFHGF[ B[0}T 56 
GF6F\SLI VUJ0G[ N}Z SZJF4 C/JL SZJF ;CSFZL A[\l\SU jIJ:YF DF8[ S[J]\ J,6 WZFJ[ 
K[ m VFlY"S lJSF;GF\ 5FIFDF\ HF[ S'lØ lJSF; VlGJFI" CF[I TF[ T[ ;\NE"DF\ ;CSFZL A[\SF[V[ 
T[DGL VY"ÙDTF HF/JLG[ S'lØÙ[+G[ S[8,F ÝDF6DF\ S. ZLT[ DNN SZL K[P VF AWF H 
Ý`GF[ VFH[ 56 IYFY" K[P Ý:T]T ÝSZ6DF\ ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL A[\lS\U DF/B\] V[ :JI\ 
S'lØ ;\NE"DF\ S[8,]\ ;ÙD K[ T[ T5F;JFGF[ ÝIF; SZJFDF\ VFjIF[ K[P Ý:T]T  ÝSZ6DF\ 
XF[WSTF" D]bItJ[ SZLG[ Z__$  YL Z__) GF ZFHSM8 lH<,F ;CSFZL A[\SGF\ S'lØlWZF64 
YF56M4 ZMSF64 X[ZE\0M/4 T[DH lJlJW IMHGFGF J,6F[ T5F:IF K[P H[YL SZLG[ T[GL 
B[0}TF[ 5Z YTL VFlY"S VG[ ;FDFlHS V;ZF[G[ lJ:T'T ZLT T5F;L XSFIP  
 EFZTDF\ 5F\R ,FB ;CSFZL ;\:YFVF[ ;FY[ VFXZ[ Z# SZF[0 ,F[SF[ ;EF;N TZLS[ 
HF[0F.G[ VF ÝJ'l¿ DFZOT 5F[TFGF[ VFlY"S  lJSF; ;FWL ZæF K[P U]HZFTDF\ 5Z___ 
;CSFZL ;\:YFVF[DF\ VFXZ[ ;JF SZF[0 ,F[SF[ HF[0F.G[ VF ÝJ'l¿ DFZOT 5F[TFGF[ VFlY"S 
lJSF; SZL ZæF K[P VF ZLT[ EFZTDF VG[  U]HZFTDF\ ;CSFZL ÝJ"lT ;FY[ !__ 8SF 
UFD0FVF[ VG[ *_ 8SF J:TL HF[0FI[,L K[P  
 ZFHSM8 lH<,FDF\ H]NF H]NF ÝSFZGL VFXZ[ (*Z ;CSFZL D\0/LVF[ VFJ[,L K[P 
H[DF\ $5! B[TlJQFIS ;CSFZL D\0/LVM VG[ $Z! lAGvB[TlJQFIS ;CSFZL D\0/LVM 
SFI"ZT K[P VF A[\S DFZOT NZ[S ;CSFZL D\0/LVMG[ GF6F\SLI T[DH VgI NZ[S 5|SFZGL 
;CFI D/L ZC[ T[ DF8[ Ò<,F :Y/[ VnTG cÒ<,F A[\S EJGc VFSFZ 5FdI]\ K[P H[GF YSL 
Ò<,FGL NZ[S D\0/LVM VG[ T[GF ;EF;NMG[ OFINM YI[, K[P ZFHSM8 l0:8=LS8 
SMvVM5Z[l8J A[\SGL :YF5GF 5KLGF NZ[S JQF[" ;TT 5|UlTGF ;M5FG ;Z SZTL HFI K[P 
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H[GM ;LWM H OFINM T[GF SD"RFZLVM VG[ A[\SGF NZ[S ;EF;NMG[ YTM VFjIM K[P H[ 
ZFHSM8 Ò<,FGF B[0}TMGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS l:YlT HMTF\ bIF, VFJ[ K[P VFD4 A[\S[ 




!PZ)   VeIF;GF C[T]VM [ ][ ][ ]  
 
_!P EFZTGL ;CSFZL 5|J'l¿GM >lTCF; HF6JMP 
_ZP U]HZFTGL ;CSFZL 5|J'l¿GM >lTCF; T5F;JMP 
_#P ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL U|FDL6 1F[+GL SFDULZLGM 
VeIF; SZJMP 
_$P ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,P äFZF p5l:YT YTF\ B[TlJQFIS 
5|`GM VG[ T[GF\ p5FIM lJX[ DFlCTL 5|F%T SZJLP 
_5P ZFHSM8 lH<,FGL B[TlJQFIS D\0/LGL pgGlTDF\ ZFHSM8 l0:8=LS8 
SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGM OF/M HF6JMP 
_&P VFlY"S lJSF;DF\ ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL E}lDSF 
T5F;JLP 
_*P ;FDFlHS lJSF;DF\ ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL E}lDSF 
T5F;JLP 
_(P ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PG[ 5|F%T YI[, GFAF0"GM —A[:8 
5ZOMD"g; V[JM0"˜ D/JF 5FK/GF\ HJFANFZ 5lZA/M T5F;JFP 
_)P ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL SFDULZLG]\ D}<IF\SG SZJ]\P 





!P#_   ;\\\\XMWGG]]]] \\ \\ 1F[+ [[[  
5|:T]T ;\XMWG VY"XF:+4 ;CSFZ4 A[\lS\U VG[ ;FDFlHS lJ7FG 1F[+G]\ K[P H[DF\ 
,MSMG]\ VFlY"S ÒJGWMZ64 UZLALG]\ 5|DF64 A[SFZLGL l:YlT4  BZLNvJ[RF6 1FDTF4 
VFlY"S l:YlT JU[Z[ H[JF VY"XF:+LI 5F;FVMG]\ DF5G SZJFDF\ VFjI]\ K[P HIFZ[ ;DFHDF\ 
;CSFZGL EFJGF4 ;CSFZGM C[T]4 Z1F64 ;FD}lCS lJSF;4 ;[JF VG[ ;D5"6 H[JL ;CSFZL 
AFATMGM VeIF; ;CSFZGF 1F[+DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P VF p5ZF\T A[\SG[ ,UTF\ jIJCFZM4 
;CSFZL A[\SGL GLlT4 lWZF6GLlT4 T[D H ;CSFZL A[\SG[ ,UTL TDFD AFATMGM ;DFJ[X 
A[\lS\U 1F[+DF\ SZJFDF\ VFjIM K[P V\TDF\4 ;DFHGF ZLTvlZJFHM4 ;FDFlHS AFATM 5|tI[GF 
J,6M4 ;FDFlHS ptSQF"4 ;FDFlHS lJSF; H[JF ;DFHXF:+LI 5F;FVMGL RRF" 56 SZJFDF\ 
VFJL K[PP 
 
!P#!   ptS<5GFVM  
_!P EFZTGF lJSF;DF\ ;CSFZL A[\lS\U 1F[+GL E}lDSFGM p¿ZM¿Z JWFZM YTM 
CX[P 
_ZP ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL U|FDL6 1F[+GL SFDULZL ;FZL 
CX[[P 
_#P ZFHSM8 lH<,FGL B[TlJQFIS D\0/LGL pgGlTDF\ ZFHSM8 l0:8=LS8 
SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGM OF/M ;FZM CX[P 
_$P VFlY"S lJSF;DF\ ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL ZFHSM8 
lH<,FDF\ E}lDSF V;ZSFZS CX[P 
_5P ;FDFlHS lJSF;DF\ ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL ZFHSM8 
lH<,FDF\ SFI"5âlT V;ZSFZS CX[P 




!P#Z   VeIF;GL VUtITF  
_!P EFZTGF lJSF;DF\ ;CSFZL A[\lS\U 1F[+GL E}lDSF lJX[ HF6JF D/X[P 
_ZP ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL U|FDL6 1F[+GL SFDULZLYL 
5lZlRT YX[P 
_#P ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL XFBFVM VG[ ;CSFZL D\0/LVM 
JrR[GF ;\A\WM HF6JF D/X[P 
_$P VFlY"S lJSF;DF\ ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL E}lDSFGL 
DFlCTL D/X[P 
_5P ;FDFlHS lJSF;DF\ ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL E}lDSF 
HF6JF D/X[P 
_&P ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PYL ,MSMGF ÒJGWMZ6DF\ VFJ[, 
;]WFZF V\U[GL DFlCTL HF6JF D/X[P 
_*P ZFHSM8 lH<,FGL B[TlJQFIS D\0/LGL pgGlTDF\ ZFHSM8 l0:8=LS8 
SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGF lC:;FYL DFlCTUFZ YJFX[P 
_(P ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL ElJQIGL U|FCS,1FL IMHGFVM 
HF6JF D/X[P 
_)P ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,P B[TlJQFIS D\0/LGF ;EF;NM TYF 
lAG ;EF;NMGF ;FZF ÒJGWMZ64 W\WF VG[ JWFZ[ pt5FNG DF8[ ;FZL 
5âlTVM 5|F%T YX[P 
!_P ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,P äFZF p5l:YT YTF\ B[TlJQFIS 
5|`GM VG[ T[GF\ p5FIM lJX[ HF6SFZL 5|F%T YX[P 
!!P EFZTGL ;CSFZL 5|J'l¿GM >lTCF; HF6JF D/X[P 
!ZP ;CSFZL A[\lS\U 1F[+ V\U[GM VeIF; SZGFZ ;\XMWSG[ p5IMUL AGX[P 
!#P ;CSFZL A[\lS\U 1F[+DF\ ;]WFZF,1FL lNXF;}RGM SZL XSFX[P 
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!$P ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL SFDULZLG]\ D}<IF\SG SZL H~ZL 
;]WFZF,1FL ;}RGM SZJFP 
!5P EFZTGF lJSF;DF\ ;CSFZL A[\lS\U 1F[+GL V;ZSFZSTF lJX[ HF6SFZL 
5|F%T YX[P 
!&P ;CSFZL A[\lS\U 1F[+[ GLlT lJQFIS lG6"IM ,[JFDF\ p5IMUL AGX[P 
 
 
!P##   VeIF;GL DIF"NFVM"""  
;\XF[WGGL X~VFT C\D[XF ÝÆYL YFI K[ VG[ ;DU| ;\XF[WGGL ÝlÊIF VF ÝÆGF[ 
J{7FlGS -A[ p¿Z D[/JJFGF[ ÝIF; SZ[ K[P VFD KTF\ SF[. 56 ;\XF[WG SIFZ[I 56 
;\5}6" VG[ DIF"NF ZlCT EFuI[ H ;\EJL XS[ K[P ÝtI[S ;\XF[WGGF TFZ6F[ VG[ VeIF;GF\ 
V\T[ ;\XF[WS DF8[ AG[, DIF"NFVF[ ALHF ;\XF[WGGL 5}J"E}lDSF AGTL CF[I K[P Ý:T]T 
;\XMWGDF\ ;\XF[WGGL ¹lQ8V[ H[ S[8,LS DIF"NFVF[ ZCL K[ T[ GLR[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
_!P Ý:T]T VeIF; U]HZFT ZFHIGF\ ZFHSM8 lH<,F 5}ZTF[ H DIF"lNT 
ZFBJFDF\ VFjIF[ K[P 
_ZP 5|:T]T ;\XMWGGF 5|F%T YI[, 5lZ6FD S[ TFZ6M ZFHIGF VgI lH<,FVMG[ 
,FU]\ 5F0L XSFI GCL\P 
_#P 5|:T]T ;\XMWG lWZF6 ,[TF\ B[0]T S]8]\AGL ;FDFgI DFlCTL4 B[T 
DF/B]\vGOFSFZSTF4 lWZF6GL DFlCTL4 VG[ lWZF6GL V;Z V[D RFZ 
5|SFZGL VG];}lR VFWFlZT CF[JFYL ÝtI1F D],FSFT äFZF D/[, lJUTF[GL 
S[8,LS ;CH DIF"NFVF[ ;\EJL XS[P 
_$P ÝtI1F D],FSFTF[ äFZF JW] ;3G VG[ J{7FlGS DFlCTL ÝF%T SZJFGF[ 
ÝDFl6S ÝItG CF[JF KTF\ DFlCTL ;\5}6" :5Q8 G CM. XS[P 
_5 ÝFYlDS DFlCTL VFWFlZT VeIF;GL DIF"NFVF[4 DFGJLI 1FlTVF[ VF 
VeIF;G[ 56 ,FU\] 50[ XS[P 
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!P#$       VC[JF,GF CJ[ 5KL[ [[ [[ [ GF 5|SZ6M |||  
5|:T]T ;\XMWGGL ;D:IFG]\ :5Q8LSZ6 SIF" AFN CJ[ 5KLGF 5|SZ6MGF\ VFIMHGGL 
~5Z[BF GLR[ 5|DF6[ K[o 
VF DCFXMW lGA\WGF ALHF 5|SZ6DF\ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FFGL ;DL1FF ZH} 
SZL K[P 
+LHF 5|SZ6DF\ 5|:T]T ;\XMWGGF jIF5lJ`J4 GD}GFGL 5;\NUL4 p5SZ6M4 DFlCTL 
V[S+LSZ6GL 5|lJlW VG[ DFlCTL lJ`,[QF6GL IMHGF ZH} SZJFDF\ VFJL K[P  
 RMYF 5|SZ6DF\ DFlCTLGF 5'YÞZ6 VG[ VY"38GGL 5|lÊIF J6"JL K[P 













                             5|SZ6 o _Z|||  












Z ;\\\\A\\\\lWT ;FlCtIGM VeIF; 
ZP! 5|:TFJGF |||  109 
ZPZ lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[[[[ \\ \\S äFZF ,MGG]]]] \\ \\  lWZF6 T[DH [[[
YF56GL UlTXL,TF 
109 
ZP# lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[[[[ \\ \\SGM JCLJ8 VG[[[[ SFI"5âlTP"""  135 
ZP$ lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[[[[ \\ \\S äFZF A[[[[ \\ \\ lS\\\\U 5|M0S8G]| ]| ]| ] \\ \\ DFS[ "8L[ "[ "[ " \\ \\U 
VG[ U|FCS ;[ |[ |[ | \\ \\TMQF 
142 
ZP5 lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[[[[ \\ \\SGF VgI 1F[+M[[[  146 
ZP& ;DL1FF 160 
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ZP! 5|:TFJGF |||  
5|:T]T ;\XMWGDF\ ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\SGL ZFHSM8 lH<,FGF\ VFlY"S 
VG[ ;FDFlHS lJSF;DF\ B[TlJQFIS ;CSFZL D\0/LGL E}lDSF T5F;JFGM 5|IF; SZJFDF\ 
VFjIM K[P ;\XMWSG[ ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF; SZTF\ T[GF ;\XMWGG[ VG]~5 NZ[S D]NŸFVM 
lJX[ H]NF\vH]NF\ VeIF;M CFY ,FuIF\ CTF\P H[DF\ :YFlGS S1FFV[ YI[,F\ VG[ lJN[XMDF\ YI[,F\ 
;\XMWGMGM 56 ;DFJ[X YFI K[P ;UJ0TF DF8[ ;\A\lWT ;FlCtIGL ;DL1FFG[ GLR[GF RFZ 
lJEFUMDF\ JC[\RJFDF\ VFJL K[P 
s!f lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S äFZF ,MGG]\ lWZF6 T[DH YF56GL UlTXL,TFP 
sZf lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SGM JCLJ8 VG[ SFI"5âlTP 
s#f lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S äFZF A[\lS\U 5|M0S8G]\ DFS["8L\U VG[ U|FCS ;\TMQFP 
s$f lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SGF VgI 1F[+MP 
 
 
ZPZ lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[[[[ \\ \\S äFZF ,MGG]]]] \\ \\ lWZF6 T[DH [[[ YF56GL UlTXL,TFP 
    
    
ZPZP!   ;ZWFZF AFA],F, sZ__5fGM VeIF;]]]  
;ZWFZF4 sZ__5fV[ lH<<FF ;CSFZL A[\SMG]\ GF6F\SLI lJ`,[QF6 v ;F{ZFQ8= 
lJ:TFZGF ;\NE"DF\ V[S VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;GL DFlCTL GLR[ D]HA K[P 
C[T]VM[ ][ ][ ]  
5|:T]T ;\XMWG SFI"GM C[T] ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMGL 
VFJS4 BR"4 GOFSFZSTF4 pt5FNSTF4 lD,STM VG[ N[JF JU[Z[GM VeIF; SZJFGM CTMP 
GD}GM}}}  
5|:T]T VeIF;DF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZDF\ SFI"ZT S], K lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMGM 
;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
DFlCTLG]]]] \\ \\ V[S+LSZ6[[[  
5|:T]T ;\XMWGSFI"DF\ ;F{ZFQ8=GF H]NFvH]NF lH<,FVMGL DwI:Y ;CSFZL A[\SMDF\YL 
5|FYlDS VG[ UF{6 :+MTMGF DFwIDYL DFlCTL V[S+LT SZJFDF\ VFJL CTLP   
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5'YÞZ6GL ZLT'''  
5|:T]T VeIF;DF\ DFlCTLGL VF\TlZS T],GF SZJF DF8[ U]6MTZ lJ`,[QF6 VG[ 
DwIS4 DwI:Y4 AC],S T[DH DFlCTLG]\ 5ZL1F6 DF8[ F 8[:8GM p5IMU SIM" CTMP 
 
TFZ6M 
VFJS VG[ BR"G]\ lJ`,[QF64 GOFSFZSTFG]\ lJ`,[QF64 pt5FNSTFG]\ lJ`,[QF6 TYF 
lD,ST VG[ N[JFG]\ lJ`,[QF6 SIF" 5KL V[ ;FlAT YFI K[ S[ VeIF; C[9/GL AWL H 
A[\SMDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZdIFG VFJS4 BR"4 GOM4 GOFSFZSTF4 pt5FNSTF VG[ 




ZPZPZ   SF\\\\ÒIF 5|O], sZ__&fGM VeIF;| ]| ]| ]  
SF\ÒIF4sZ__&fV[ ;CSFZL A[lS\U jIJ:YFvH]GFU- lH<,FGF ;\NE"DF\ V[S 
VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;GL DFlCTL GLR[ D]HA K[P 
    
 
C[T]VM[ ][ ][ ]  
5|:T]T ;\XMWG SFI"GM C[T] H]GFU- lH<,F ;CSFZL A[\SGL ,F1Fl6STF4 jIFH NZGL 
lWZF6 VG[ YF56 5ZGL V;ZM4 GOFSFZSTF4 SFI"1FDTF4 D]NT JLTL AFSL J;],FT4 
V[GP5LPV[P4 A[\SGL SFDULZLG[ V;ZSZTF 5lZA/M JU[Z[GM VeIF; SZL H]GFU- lH<,F 




5|:T]T VeIF;DF\ H]GFU- lH<,FGF\ S], !$ TF,]SFDF\ SFI"ZT lH<,F ;CSFZL 
A[\SGL XFBFVMDF\YL $_ XFBFVMGL 5;\NUL SZ[,L CTLP 5;\N SZ[, XFBFVMDF\YL 5F\R 
,FEFYL"VMGL I¹rK ZLT[ 5;\NUL SZL S], Z__ ,FEFYL"VMGL GD}GF TZLS[ 5;\NUL SZL 
CTLP  
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DFlCTLG]]]] \\ \\ V[S+LSZ6[[[  
5|:T]T ;\XMWG SFI"DF\ DFlCTL V[S+LSZ6 SZJF DF8[ ;\XMWS[ 5ÆFJ,L4 D],FSFT 
VG[ VJ,MSG äFZF DFlCTLG]\ V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[DF\ ,FEFYL"VMGL 
5|ÆFJ,L4 D\0/LVMGL 5|ÆFJ,L VG[ lGQ6FTMGL 5|ÆFJ,L AGFJLG[ DFlCTL V[Sl+T SZL 
CTLP 
    
5'YÞZ6GL ZLT'''  
;\XMWG äFZF V[Sl+T DFlCTLGL VF\TlZS T],GF SZJF DF8[ 8SFJFZL 5âlT4 
;Z[ZFX VG[ U]6MTZ lJ`,[QF6GL ZLTGM p5IMU SIM" CTMP T[DH DFlCTLG]\ 5ZL1F6 
SZJF F 8[:8GM p5IMU SIM" CTMP 
 
TFZ6M 
s!f A[\SGF VFlY"S ;]WFZF VG[ jIJCFZ 38F0FGL V;ZM T5F;TF\ A[\SGL 5|UlT 
VG[ SDF6LGL UlT l:YZTFNX"S K[P 
sZf A[\SGF SFRF GOFGF U]6MTZYL A[\SGL GOFSFZSTF l:YZ K[P ;EF;N NL9 
GOM H[DF\ U]6MTZ O[ZOFZ 36M DM8M K[P VG[ SD"RFZL NL9 GOFGM U]6MTZ 
K[<,F\ 5F\R JQF"DF\ ;FWFZ6 JwIM K[P 
s#f A[\SGL SFI"1FDTF ,UEU l:YZ ZC[JF 5FDL K[P 
 
ZPZP#   5[YF6L T~6S]DFZsZ__(fGM VeIF;[ ][ ][ ]  
5[YF6L4sZ__(fV[ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL lH<,F ;CSFZL A[\SMGL SFDULZLGM 
lJ`,[QF6FtDS VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;GL DFlCTL GLR[ D]HA K[P 
C[T]VM[ ][ ][ ]  
5|:T]T ;\XMWGGM p¹[ŸX lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMG]\ GOFvG]SXFG BFT]\4 5FS]\ 
;ZJ{I]\4 GOFSFZSTF4 SFDULZL4 V[GP5LPV[P JU[Z[GM VeIF; SZLG[ lH<,F DwI:Y ;CSFZL 
A[\SMGL GF6F\SLI l:YlT ;ZBFJL VG[ V;ZSFZS ;}RGM SZJFGM CTMP 
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GD}GF 5;}}} \\\\NUL VG[ ;DIUF/M[[[  
5|:T]T ;\XMWGDF\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF S], ;FT lH<<FFVMDF\ SFI"ZT V[JL GLR[ 
D]HAGL S], K lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM CTMP 
s!f VDZ[,L lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S 
sZf EFJGUZ lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S 
s#f HFDGUZ lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S 
s$f H]GFU- lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S 
s5f ZFHSM8 lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S 
s&f ;]Z[gãGUZ lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S 
VF VeIF;DF\ JQF" !))5v)& YL Z__$v_5 ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFGGL 
GF6F\SLI DFlCTLG[ ,1FDF\ ,[JFDF\ VFJL CTLP 
    
    
DFlCTLG]]]] \\ \\ V[S+LSZ6[[[  
5|:T]T ;\XMWGSFI"DF\ ;F{ZFQ8=GF H]NFvH]NF lH<,FVMGL DwI:Y ;CSFZL A[\SMDF\YL 
5|FYlDS VG[ UF{6 :+MTMGF DFwIDYL DFlCTL V[S+LT SZJFDF\ VFJL CTLP 5|:T]T VeIF; 
DCNV\X[ UF{6 DFlCTL 5Z VFWFlZT CTMP 
    
    
5'YÞZ6GL ZLT'''  
5|:T]T VeIF;DF\ DFlCTLGL VF\TlZS T],GF SZJF DF8[ U]6MTZ lJ`,[QF6 VG[ 
DwIS4 DwI:Y4 AC],S T[DH DFlCTLG]\ 5ZL1F6 DF8[ F 8[:8GM p5IMU SIM" CTMP 
TFZ6M 
VeIF; C[9/GL AWL H A[\SMGF JFlQF"S lC;FAMGM VeIF; SZTF\ V[ ;FlAT YI]\ S[ 
VeIF; C[9/GL AWL H A[\SMDF\ VeIFGF ;DIUF/F NZdIFG GOFvG]SXFG BFTFGF 
U]6MTZM4 5FSF ;ZJ{IFGF U]6MTZM4 GOFSFZSTFG]\ lJ`,[QF64 SFDULZLG]\ lJ`,[QF6 TYF 
V[GP5LPV[PGF ;\RF,GDF\ V[S~5TF HMJF D/TL GYLP V[8,[ S[ VeIF; C[9/GL NZ[S A[\SMGL 
GF6F\SLI l:YlT V,U V,U CTLP 
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ZPZP$   DF\\\\Sl0IF DLGF1FL sZ__(fGM VeIF; 
DF\Sl0IF4sZ__(fV[ ;CSFZL A[\SGF lWZF6GL B[0}TMGF VFlY"S lJSF; 5Z V;Z 
v HFDGUZ lH<,FGF ;\NE"DF\ V[S VeIF; SIM" CTMP VF VeIF;GL DFlCTL GLR[ D]HA 
K[P 
    
C[T]VM[ ][ ][ ]  
s!f ;CSFZL A[\SGL SFDULZL HFDGUZ lH<,FDF\ S[JL ZCL K[ T[ T5F;JLP  
sZf ;CSFZL A[\SGF\ lWZF6GL B[TL 5Z V;Z T5F;JLP 
s#f S'lØÙ [+[ ;CFI V\U[ ;CSFZL A[\S VG[ VgI ;\:YFVF[GF[ OF/F[ T5F;JF[P 
s$f ,FEFYL" S]8]\AF[GF\ VFlY"S ;FDFlHS DF/BFDF\ YI[, O[ZOFZGL V;Z 
T5F;JLP 
s5f lWZF6 äFZF B[TLDF\ pt5FNG4 pt5FNSTF VG[ ZF[HUFZL lJX[G]\ lJ`,[Ø6 
SZJ]\P 
s&f B[TLGL VFJSDF\ YTF[ JWFZF[ B[0}TF[ pt5FNSLI Ù[+[ S[ lAG pt5FNSLI Ù[+[ 
SZ[ K[ T[ T5F;J]\P 
s*f VF Ù [+DF\ ;CSFZL A[\SGF lWZF6GL VD,LSZ6DF\ ZC[,L ÙlTVF[ ZH} 
SZJLP 
s(f lWZF6 lJØIS V;ZSFZS GLlT VD,DF\ D}SJF ;}RGF[ SZJFP 
s)f U|FDL6 lJ:TFZGF\ VF\TZDF/BFGF[ VeIF; SZJF[P 
GD}GM}}}  
VF VeIF; U]HZFT ZFßIGF HFDGUZ lH<,FGF 5F\R TF,]SFVF[ 5}ZTF[ DIF"lNT 
ZFbIF[ CTMP HFDGUZ lH<,FGF S], NX s!_f TF,]SFVF[DF\YL INrK 5âlTYL 5F\R 
TF,]SFVF[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P H[ GLR[ D]HA K[P 
!P W|F[,  ZP ,F,5]Z  #P HFDHF[W5]Z  $P SF,FJ0   5P HF[0LIF  
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p5ZF[ST NZ[S TF,]SFDF\YL INrK 5âlTYL A[vA[ UFD 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\ 
VG[ ÝtI[S UFDDF\YL VF9 s(f DF[8F B[0}TF[4 VF9 s(f GFGF B[0}TF[ VG[ VF9 s(f ;LDF\T 
B[0}TF[ V[D Z$ B[0}TF[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P VFD HFDGUZ lH<,FGF 5F\R 
TF,]SFDF\YL NX s!_f UFD VG[ V[S UFDDF\YL Z$ B[0}T V[D S], Z$_ B[0}TF[GF[ Ý:T]T 
VeIF;DF\ ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIF[ CTMP 
DFlCTLG]]]] \\ \\ V[S+LSZ6[[[  
VF lJØIGF\ VeIF; DF8[ ~A~ D],FSFTF[G[ VFWFZ[ ÝFYlDS B[T lWZF6 ;CSFZL 
D\0/LVF[4 B[0}TF[4 TH7F[4 ;CSFZL A[\SF[GF D[G[HZF[ 5F;[YL IF[uI DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL 
CTLP H[ H~ZL jIJl:YT ZLT[ ÝF%T YFI T[ DF8[ V,U 5F\R ÝSFZGL Ý`GFJl, T{IFZ 
SZJFDF\ VFJL CTLP 
!P D\0/LGL Ý`GFJl,  ZP B[0}T S]8]\AGL ;FDFgI DFlCTL   #P B[T DF/B]\ 
$P lWZF6GL DFlCTL    5P lWZF6GL V;Z 
5'YÞZ6GL ZLT'''  
5|:T]T ;\XMWGDF\ V[S+LT SZJFDF\ VFJ[, DFlCTLG[ 8SFJFZL 5âlT VG[ 
;Z[ZFXGL ZLTGM p5IMU SZJFDF\ VFjIM CTMP 
TFZ6M 
s!f lWZF6 äFZF B[T pt5FNSTF JW[ K[ V[ 5lZS<5GF IYFY" K[P 
sZf lWZF6 ;\:YFVMV[ S'lQF ~5F\TZGL 5|lS|IFDF\ GM\W5F+ OF/M VF%IM K[ V[ 
ptS<5GF 56 IYFY" GLJ0[ K[P 
s#f H[ S]8]\AM 5F;[ HDLGG]\ SN JW] CMI T[JF S]8]\AM IF\l+lSSZ6 TZO J/[ K[P 
s$f S'lQF1F[+GF ;JF"\UL lJSF; DF8[ V5FT]\ lWZF6 V5}ZT]\ K[[P 
s5f lWZF6 äFZF JWTL VFJSGM p5IMU B[0}TM lAGvpt5FNSLI 1F[+[ JWFZ[ 
SZTF\ CMI K[ T[ 5lZS<5GF IYFY" GYLP 
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ZPZP5   pDZ[4 VFZPV[;P s!)$*f[ [[ [[ [ GM VeIF; 
pDZ[4 VFZPV[;P s!)$*fV[ ——U|FD ;CSFZL ;\:YFVM VG[ XFB lJTZ6 5âlT˜˜ 
5Z VeIF; CFY WIM"P VF VeIF;GM D]bI C[T] V[ CTM S[ 5|FYlDS B[T lWZF6 D\0/LVM 
äFZF S[8,FS B[0}TM 5F;[YL VIMuI ZLT[ J;}, SZJFDF\ VFJ[, jIFHGL ZSD ;FD[ VF 
B[0}TMG[ Z1F6 5}Z]\ 5F0JFGM CTMP 
 
VF VeIF;GF TFZ6 5ZYL HF6JF D?I]\ S[ U|FdIS1FFV[ 5_4___ D\0/LVM TYF 
Z___ 5|FYlDS BZLNvJ[RF6 D\0/LVM TYF TF,]SFS1FFV[ Z___ ;CSFZL D\0/LVM 
SFI"ZT K[P T[DGM jIJCFZ B[TLlJQFIS ;FDU|LG]\ SFDR,Fp J[RF6 SZJFGM K[P VF 
D\0/LVMDF\YL BFn;FDU|LGL VlGIlDT 5}T"TFG[ SFZ6[ S[8,LS D\0/LVM VtIFZ[ 
lAGSFI"1FD K[P U|FDL6 D\0/LVMV[ VF D]xS[,LVMG[ lGJFZJL HM.V[P VF DF8[ 
V[GP;LP0LP;LP VG[ EFZT ;ZSFZ[ 5|FYlDS B[T ;CSFZL D\0/LVMGF DFwIDYL S'lQF ,MG 
5}ZL 5F0JFGL IMHGF !)$*DF\ CFY WZLP VG[ U|FdI lJ:TFZGM ,[J0vN[J0GM jIF5 
~PZZ#&( SZM0 ;]WL 5CMrIMP VF ,[J0vN[J0GL WFZ6F ~P!Z4___ SZM0 ;]WLGL H CTLP 
VFD U|FDL6 pnMUDF\ VF D\0/LVM 5F\R 8SF lC:;M WZFJ[ K[P VG[ ;FTDL 5\RJQFL"I 
IMHGFGF V\TDF\ N[XGF TDFD UFD0FVMG[ VF IMHGFDF\ HM0L N[JFGM %,FG CTMP VFXZ[ 
(_4___ 5|FYlDS U|FDL6 D\0/LVMG[ VF IMHGF V\TU"T lJS;FJJFGL IMHGF CTL4 H[ 
KõL 5\RJQFL"I IMHGFGF V\TEFUDF\ ~PZ_4___ SZM0GF W\WFGL V5[1FF WZFJ[ K[P 
 
ZPZP&   lGSF[<;G[[[ 4 VG[ SlD8LP[[[  s!)&_fGM VeIF; 
lGSF[<;G4 VG[ SlD8LP s!)&_fV[ ;CSFZL 1F[+[ DãF; ZFßIDF\ 5F[TFGF ;\XF[WGDF\ 
XF[WL SF-I]\ S[ GLRL pt5FNSTF DF8[ ;\:YFSLI lWZF6GL H~lZIFT DF8[ D]bI SFZ6 V[ K[ S[ 
jIFHGF[ NZ êRF[ K[4 B[0}TF[ p5Z N[JFGF[ AF[H CF[I K[ VG[ GF6F\ lWZGFZGL N]ZFRFZL 
GLlT CF[I K[P 
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ZPZP*   XDF""""4 s!)&&fGM VeIF; 
XDF"4 s!)&&fV[ lN<CL I]lGJl;"8LGF V[U|F[ .SF[GF[lDS ZL;R" VG]ÊD[ V[S VeIF; 
CFY WZJFDF\ VFjIF[ CTF[P T[GF\ TFZ6F[DF\ H6FjIF\ ÝDF6[ ;CSFZL D\0/LVF[ VgI ;FWGF[ 
p5ZF\T B[0}TF[G[ lWZF6 5]~ 5F0TF\ CTF VG[ T[YL lWZF6V[ VUtIGL ;[JF AGL ZCL CTLP 
5Z\T] lWZF6G]\ ÝDF6 38L Zæ]\ CT]\P DF{;DL lWZF6DF\ ;]WFZF[ YTF[ G CTF[P lWZF6GF[ 
p5IF[U pt5FNSTF JWFZJFDF\ YTM GCL\P VG[ VF[JZ 0I]hG]\ ÝDF6 JWT]\ Zæ]\ CT]\P 
!)*ZDF\ A[\lS\U SlDXG[ S'lØ lWZF6GF[ jIF5 TYF lJ:TFZG[ VG],1FL V[J]\ ;}RG SI]Å CT]\ 
S[ VlB, EFZTLI S1FFV[ S'lØ lWZF6G]\ ;\RF,G SZJF TYF 5]Go lWZF6 VF5JF DF8[ V[S 
;DU| :JFIT ;\:YFGL H~Z K[P p5ZF\T ZFQ8=LIS'T A[\SF[GL SFDULZLG]\ ;DIF\TZ[ D}<IF\SG 
SZJ]\ HF[.V[P 
 
ZPZP(   VF9J,[[[[4 S[PJLP[[[  s!)*_fGM VeIF; 
VF9J,[4 S[PJLP s!)*_fGF VeIF;DF\ ;CSFZL lWZF6GM p5IMU D]bItJ[ 
lAIFZ6M4 ZF;FIFl6S BFTZM VG[ H\T]GFXS NJFVM DF8[ YIM CTMP VeIF; C[9/GF 
ZFI5]Z VG[ l+SDU- lH<,FVMDF\ J5ZFI[, H\T]GFXS NJFVMGM ;\5}6" HyYM ;CSFZL 
lWZF6YL D[/JFIM CTMP ZF;FIFl6S BFTZM DF8[ ZFI5]Z lH<,FGF B[0}TM ;\5}6"56[ 
;CSFZL lWZF6 5Z VFWFZ ZFBTF CTF4 56 l+SDU- lH<,FGF B[0}TM lWZF6GM S[8,MS 
EFU 5MTFGF O\0DFYL VG[ :YFlGS ;\:YFVM 5F;[YL D[/JTF\ CTF\P 
 
ZPZP)   VU|JF,4 V[PV[GP| [ [| [ [| [ [  s!)*_fGM VeIF; 
VU|JF,4 V[PV[GP s!)*_fDF\ T[DGF\ VeIF;DF\ XMWL SF-I\] CT\] S[4 lWZF6GF (*@ 
ZSD pt5FNSLI C[T] DF8[ VG[ !#@ ZSD lAGvpt5FNSLI BR" DF8[ J5ZF. CTLP VF lAG 
pt5FNSLI BR"G[ SFZ6[ ;\Ul9T 1F[+MGM SFD SZJFGM pt;FC D\N 50TM CTMP ALÒ 
l\R\TFHGS AFAT V[ CTL S[ ,MGGL 5ZT R}SJ6L V;\TMQFSFZS CTLP lJX[QFDF\ VeIF;[ 
ATFjI\] CT]\ S[4 ;\:YFSLI lWZF6 ;J,TDF\ GM\W5F+ J'lâ Y. CTL VG[ S'lQF lWZF6GF 
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5]ZJ9FGM DM8M EFU J[5FZL A[\SM TZOYL ;}RGF D]HA D/L ZæM K[P T[DGF ;}RG D]HA 
GJL  8[SGM,lH V5GFJ[ T[JF B[0}TMG[ lWZF6 5]~ 5F0J]\ HM.V[P 
 
ZPZP!_ GFU lA`JF; VG[ RS|[ |[ |[ |JTL"4 s!)*_fGM VeIF; 
GFU lA`JF; VG[ RS|JTL"4 s!)*_fV[ 5lüD A\UF/DF\ B[TL1F[+[ ;\:YFSLI lWZF6 
lJQFI 5Z SFDULZL SZLP VeIF;GF V\T[ T[D6[ XMWL SF-I\] CT\] S[4 ,LW[, S], ,MGGF 5_ 
8SF ,MG lAG B[TLlJQFIS C[T]VM DF8[ J5ZF. CTL4 VG[ AFSLGL ,MG B[TLGF C[T] DF8[ 
J5ZF. CTLP 
 
ZPZP!! EF8LIF4 s!)*!fGM VeIF; 
EF8LIF4 s!)*!fDF\ p¿Z ÝN[XGF A:TL lH<,FDF\ ;\XF[WG SZTF\ GF[\W[ K[ S[ 
,F\AFUF/F VG[ DwIDUF/FGF\ C[S8Z NL9GF lWZF6 H[ VG]ÊD[ ~FP&_Z VG[ ~FPZ$*Z K[P 
T[GL ;FD[ 8}\SFUF/FGF\ lWZF6 DF8[ ~FPZ(5 GL H~lZIFT pEL YFI K[P 
 
ZPZP!Z ZFI4 VG[ l;[[[ \\ \\34 VFZP5LP s!)*!fGM VeIF; 
ZFI4 VG[ l;\34 VFZP5LP s!)*!fDF\ B[TL1F[+[ ;CSFZL lWZF6vV[S VeIF; 5Z 
5MTFG]\ ;\XMWG SFI" SI"]\P VF ;\XMWGDF\ ;\XMWS[ lWZF6GF ÝDF6 lJX[ p¿Z ÝN[XGF\ 
SFG5]Z lH<,FGF\ S<IF65]Z 1F[+GF[ VeIF; SZTF\ V[J]\ TFZ6 TFZJ[,]\ S[ C[S8ZNL9 
;Z[ZFX ~FP!#!(  lWZF6GL H~lZIFT K[P VF VeIF;DF\ V[J]\ TFZ6 56 GLS/[,]\ K[ S[ 
DF[8F B[0}TF[G[ JWFZ[ lWZF6GL H~lZIFT ZC[ K[P 
 
ZPZP!# lDzF4 5LPV[GP VG[ l;[ [[ [[ [ \\ \\3P s!)*!fGM VeIF; 
lDzF4 5LPV[GP VG[ l;\3P s!)*!fV[ B[0}TMGL pt5FNSTF VG[ ;\:YFSLI lWZF6 
5Z V[S VeIF; CFY WIM"P VeIF;GF VFWFZ[ H6FjI]\ CT]\ S[4 +6 C[S8Z HDLG WZFJTF 
lS;FG H}YDF\ l;\RF. DF/BF 5ZG]\ D]0LZMSF6 ;F{YL êR] $!@ CT\]P A[v+6 C[S8Z HDLG 
WZFJTF DwID H}YDF\ 8]\SFUF/FGF lWZF6GF #!P!(@ ZSD lAIFZ6M4 BFTZM DF8[ BRF". 
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HTL CTLP V[S C[S8ZYL VMKL HDLG WZFJTF\ H}YMDF\ lWZF6GL ,UEU #&@ ZSD H}GF 
N[JFGL 5ZT R}SJ6L DF8[  J5ZF. CTLP 
    
ZPZP!$ SF{X,4 VMP5LP s!)*Zf{{{ GM VeIF; 
SF{X,4 VMP5LP s!)*ZfV[ U|FdI B[0}TM DF8[ lWZF6MGL JC[\R6LGL ;}lRT ;F\S/ 
lJQFI 5Z ;\XMWG SFI" SZJFDF\ VFjI]\P T[D6[ U|FdI lJ:TFZGF\ B[0}TM DF8[ VG]S}/ 
B[TlJQFIS lWZF6 jIJ:YFG[ ;]lGIMlHT SZJFGM 5|ItG SIM" K[P VF ;\XMWGGF ;J["1F6DF\ 
T[D6[ V[S ;CSFZL A[\SG]\ pNFCZ6 ZH} SZTF\ H6FjI]\ K[ S[ H[ A[\S[ B[0}TMGL TDFD VFlY"S 
H~lZIFTM V[S H HuIFV[YL 5}6" SZJFGM 5|IMU SIM" K[P VF VeIF;GF TFZ6M V[S 
AFAT 5Z EFZ D}S[ K[ S[ ;CSFZL A[\S B[0}TMGL JrR[ VG[ T[DGL GÒS ZCL ;Z/TFYL 
T[DGL VFlY"S H~lZIFTM 5}6" SZ[ K[ VG[ ,MSM T[GFYL 36F\ H B]X K[P 
 
ZPZP!5 X]S,4 0LPV[;P s!)*#f] [] [] [ GM VeIF; 
X]S,4 0LPV[;P s!)*#fDF\ p¿Z 5|N[XGF OT[5]Z lH<,FDF\ V[S DMH6L SZL CTLP 
T[D6[ NXF"jI]\ CT]\ S[4 B[0}TMV[ ,LW[, lWZF6 ZF;FIFl6S  BFTZM4 l;\RF. VG[ lAIFZ6 
DF8[ D[/jI\] CT]\4 56 JF:TJDF\ H[ ZSD lAIFZ6 BZLNJF DF8[ J5ZFJL HM.V[ T[ ,uG 
VG[ VgI lAG pt5FNS C[T]VM DF8[ J5ZF. CTL P 
 
ZPZP!& VFRFI"""" VG[[[[ zLlGJF;4 s!)*5fGM VeIF; 
VFRFI" VG[ zLlGJF;4 s!)*5fDF\ ZFH:YFG lJ:TFZGF[ VeIF; SZTF\ B[T 
pt5FNG 5Z VG[ B[TL1F[+GL VFJS p5Z lWZF6GL XL V;ZF[ K[ V[ T5F;JF l+v:TZLI 
VeIF; SZ[,F[P T[VF[V[ +6[I :TZGL VFJSGL ;ZBFD6L SZ[,LP %,FG s!f4 sZf VG[ 
%,FG s#fGL ;ZBFD6L SZTF\ V[J]\ Ol,T YI]\ K[ S[ lWZF6GL H~lZIFT VG[ VFJS p5Z 
lWZF6 VF5JFGL 5âlTGL BF; V;ZF[ ZC[,L K[P T[VF[V[ GF[\wI]\ K[ S[ %,FG s!fDF\ 
lWZF6GL H~lZIFTG]\ ÝDF6 B}A H GLR]\ K[P sV[S C[S8Z NL9 ~FP&( YL ~FP!#$f NZ[S 
ÝSFZGF B[0}TF[ DF8[ %,FG sZfDF\ 5FSGL IF[uI HF/J6L T[DH XFSEFÒGF 5FSGF[ ;DFJ[X 
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YTF[ CF[JFYL T[DF\ lWZF6G]\ ÝDF6 JW[ K[P %,FG s#f DF\ GFGF VG[ DwID B[0}TF[G[ VG]ÊD[ 
C[S8ZNL9 lWZF6GL ZSD ~FP#_$ VG[ ~FP $(_ VF5JLP T[ %,FG sZfGL ;ZBFD6LDF\ 
VF[KL K[P  
    
ZPZP!* RS|JTL"| "| "| " V[;P s!)*&f[[[ GM VeIF; 
RS|JTL"4 V[;P s!)*&fV[ lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SGM B[TlJQFIS lWZF6MGL 
JC[\R6LDF\ OF/Mv lJQFI 5Z VeIF; SIM"P T[D6[ 5MTFGL ;DL1FFDF\ H6FjI]\ K[ S[ VFlY"S 
lJSF; O]UFJFGF NZG[ V;Z SZTM CMI K[ tIFZ[ T[JF ;\HMUMDF\ ,MSMGL !__@ H~lZIFTM 
5}6" SZJF4 EFJMG[ l:YZ SZJF TYF B[0}TMGL ;]Z1FF DF8[4 DIF"lNT ;DI DF8[ B[TlWZF6GM 
SFI"S|D CFY WZJM HM.V[P CF,GF ;DI[ CH] ;]WL lH<,F ;CSFZL A[\SMGM cCredit 
businessc N[XDF\ S], H~lZIFTGF &*@ YL JWFZ[ GYLP A[\SGF pN[ŸXM VG[ WFZ6FVM SZTF\ 
VF 8SFJFZL 36L H GLRL HMJF D/[ K[P 
 
ZPZP!( .,[lJIF[[[ 4 V[GP[[[  s!)*)fGM VeIF; 
.,[lJIF4 V[GP s!)*)fDF\ U]HZFTDF\ HDLG lJSF; A[\SGL SFDULZL p5Z ;J[" 
SIF[" CTF[P VF ;J["DF\ ,F\AFUF/FGF\ lWZF6G[ S'lØ lJSF; ;FY[ ;F\S/JFDF\ VFJ[, VG[ 
B[0}TF[GL AN,FI[,L lWZF6GL TZFCGF\ ;\NE"DF\ ;}RGF[ SZ[,F\P ßIFZ[ 0F ¶P .,[lJIFGF[ 
!)($DF\ U]HZFTGF\ J0F[NZF lH<,F[ TYF ;F{ZFQ8=DF\ ;]Z[gãGUZ lH<,FDF\ ,L0 A[\SGL 
SFDULZL4 A[\SGL V;ZSFZSTF4 lWZF6 5âlT TYF H]NF H]NF 1F[+F[GF\ lWZF6F[G[ T],GFtDS 
ZLT[ T5F;LG[ lH<,F ,L0 A[\S XFB VFIF[HG SZTL JBT[ S. S. AFATF[ wIFGDF\ ZFBJL 
H~ZL K[P T[GL lJUTF[ ZH} SZ[, CTLP 
    
 
ZPZP!) ;]aAFZFJ4 S[P s!)(_f] [] [] [ GM VeIF; 
;]aAFZFJ4 S[P s!)(_fV[ VF\W|5|N[XDF\ B[TlJQFIS XFB lJTZ6 v l;,S l:YlT 
HF6JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIMP VeIF; SZTF\ H6FjI]\ S[ UFD0FGL V\NZ lWZF6 lJTZ6 
5âlTDF\ GLR[GL AFATMGM ;DFJ[X YFI K[P  
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s!f  ;D]ä SF\9FGF H[ UFD0FVM K[ T[DF\ _P5 C[S8Z HDLGDF\ VG[ VgI 
lJ:TFZDF\ !P_ C[S8ZDF\ ÒJGH~ZL RLHJ:T]VMG]\ pt5FNG SZJ]\ HM.V[P  
sZf pnMUM S'lQFlJQFIS CMJF HM.V[P 
  
ZPZPZ_ l;\\\\34 s!)(_fGM VeIF; 
l;\34 s!)(_fDF\ p¿Z ÝN[XGF VFU|F lH<,FDF\ lAR5]ZL 1F[+DF\ B[TL1F[+DF\ YTF\ 
;\:YFUT lWZF6GF[ VeIF; SIF["P VF VeIF; 5ZYL V[J]\ Ol,T YI]\ S[ lH<,F :TZ[ T[DH 
ZFQ8=LI :TZ[ JFl6ßI A[\SF[V[ sjIF5FZL A[\SF[f VF5[, ,F[GGL ZSDDF\ p¿ZF[¿Z JWFZF[ 
GF[\WFI[, K[P 
 
ZPZPZ! XF\\\\T,JZ[[[[4 s!)(!fGM VeIF; 
XF\T,JZ[4 s!)(!fDF\ DCFZFQ8=GF R\ã5]Z lH<,FGF\ D]/ 5\RFIT ;lDlTGF 
B[TL1F[+GF[ VeIF; SIF[" VG[ GLR[GL +6 AFATF[G[ ÝFWFgI VF%I]\P H[DF\ 5FS lWZF6 DF8[ 
p5,aW ;FWGF[4 T[GL H~lZIFT VG[ T[GF[ BZ[BZ p5IF[UP T[VF[ V[ TFZ6 p5Z VFjIF\ S[ 
B[TZG]\ SN JWJFGL ;FYMv;FY ;Z[ZFX lWZF6GL H~lZIFT VG[ ;Z[ZFX BZ[BZ D/T]\ 
lWZF6 VF A\G[DF\ JWFZF[ YFI K[P 
 
ZPZPZZ l;\\\\U,4 ALPV[;P s!)(!f[[[ GM VeIF; 
l;\U,4 ALPV[;P s!)(!fV[ A,U[lZIFDF\ lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S äFZF XFB 
lJTZ6 5âlT 5Z VeIF; SZL S[8,FS TFZ6M XMWL SF-IF\P T[D6[ U6MlTIF B[0}TMG[ 
UFDDF\ DM8]\ WLZWFZ SZGFZ VYJF jIFHBMZ DF6;MYL S[JL ZLT[ ARFJL XSFI T[GF 
p5FIM XMWJFGM V[S GD| 5|IF; SIM"P ;FY[ ;FY[ B[0}TMG[ 5MTFGL H~ZLIFTM ;DI DIF"NFDF\ 
5}ZL 5F0L B[Tpt5FNG JWFZJF DF8[GL S[8,LS E,FD6M SZLP VF VeIF;DF\ T[D6[ TFZjI]\ 
S[ 5|FYlDS B[TL ;CSFZL D\0/LVMGL ;[JFVM OST B[0}TMG[ ;FWG ;FDU|L 5}ZL 5F0JF DF8[ 
VF5JFDF\ VFJTF\ lWZF6 5}ZTL l;lDT GYL4 5Z\T] B[TlJQFIS VgI H~ZLIFTMG]\ lJTZ64 
J[RF6 VY[" S[8,LS J:T]VM 5}ZL 5F0JFG]\ SFI" SZ[ K[P T[D6[ V[ 56 ;FlAT SI]"\ S[ c;CSFZc 
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V[ NZ[S lWZF6 5|lS|IFG]\ VUtIG]\ 5F;]\ K[P VG[ EFZTDF\ 36F\ AWF 5lZA/MG[ SFZ6[ VF 
D\0/LVM 5MTFGF D]bI pN[ŸXMG[ 5FZ 5F0L XSTL GYLP 
 
 
ZPZPZ# S]DFZ4 VFZP]]]  s!)(#fGM VeIF; 
S]DFZ4 VFZP s!)(#fV[ ——5|FN[lXS XFB lJTZ6 S[gãGM bIF,˜˜ GFDGF lJQFI 5Z 
;\XMWG SFI" SZLG[ ;\XMWGGF VFWFZ[ ;FlAT SI]"\ K[ S[ ;FDFlHS 5lZl:YlTDF\ lEgGTFG[ 
SFZ6[ 5|FN[lXS lWZF6 S[gã EFZTGL 5lZl:YlTG[ VG]S}/ Y. XSX[ GCL\P VF ;CSFZL 
lWZF6 IMHGFG[ JWFZ[ V;ZSFZS AGFJJF S\.S GJL 5âlTVM VG[ GJF lJRFZM XMWL 
SF-JF 50X[P 
 
ZPZPZ$ 5|EFSZG ZFJ4 H[PJLP VG[ 5|;FN4 VFZP s!)(#f| [ [ || [ [ || [ [ | GM VeIF; 
5|EFSZG ZFJ4 H[PJLP VG[ 5|;FN4 VFZP s!)(#fV[ ——lH<,F DwI:Y ;CSFZL 
A[\SGL B[TlJQFIS lWZF6MGL JC[\R6LDF\ E}lDSFP v V[S GJM bIF,˜˜ VeIF;DF\ GLR[GF 
D]NŸFVMGM VeIF; SIM" CTMP 
s!f IMuI ;\:YFSLI DF/BFGM VEFJP 
sZf 5MTFGF V\UT :JFY" BFTZ VgI BFGUL A[\SM äFZF B[TlJQFIS lWZF6 
JC[\R6L jIJ:YFG]\ XMQF6 SZJFDF\ VFJ[ K[P 
s#f A[5ZJFC VD,NFZXFCLG[ SFZ6[ ;FDFgI B[0}TMV[ VF B[TlJQFIS lJTZ6 
jIJ:YF 5ZYL lJ`JF; U]DFjIM K[P 
s$f ;D:IFDF\ O;FI[, jIlST 5|tI[ ,FU6LGM VEFJP 
 
 
p5ZMST ;D:IFVMG[ lGJFZJF A[ 5|SFZGF 5|ItGM YIF K[P 5|YD 5|ItGDF\ XFB 
VlEUD S[ H[DF\ JFlQF"S lWZF6 AH[8G[ lJXF/ VG[ H~lZIFT D]HAG]\ AGFJJFDF\ VFjI]\ 
K[P ALHF 5|ItGDF\ VF jIJ:YFG[ V\TlZIF/ lJ:TFZ4 U|FDL6 lJ:TFZ VG[ VW"XC[ZL 
lJ:TFZ V[D +6 lJEFUDF\ JC[\RL GFBJFDF\ VFJL K[P 
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VF VeIF;GF TFZ6M 5ZYL HF6JF D/[ K[ S[ CF,DF\ V[S ,FB 5|FYlDS lWZF6 
D\0/LVM U|FdI lJ:TFZDF\ Vl:TtJ WZFJ[ K[P VF D\0/LVMDF\YL &*@ D\0/LVM GOM SZ[ K[P 
HIFZ[ !*@ D\0/LVM G GOM S[ G BM8GL l:YlTDF\ SFI"ZT K[P VF p5ZF\T AFSLGL !&@ 
D\0/LVM BM8DF\ SFDULZL SZL ZCL K[P V\TDF\4 VF VeIF;GF TFZ6M ;}RJ[ K[ S[ ;CSFZL 
lWZF6 D\0/LVMG]\ VF GJ]\ DF/B]\ B[0}T ;eIMGL ;lS|I EFULNFZLYL SFI"ZT K[P VF 
D\0/LVM D]bItJ[ B[0}TMGF\ lCTDF\ SFI" SZ[ K[P T[YL lNG 5|lTlNG T[GM lJSF; YFI K[P VF 
;CSFZL R/J/[ VF AFATDF\ BF; SF/Ò ZFBL lWZF6 lJTZ6 5âlTDF\ A[ 5|SFZGM EFU 
EHJJM HM.V[P V[S TM B[0}TG[ ;CFI VF5JL VG[ ALH]\ B[0}TMGL YF56MG]\ 5}ZT]\ Z1F6 
SZJ]\P VF 1F[+DF\ pNŸEJ[, cMobile recovery systemc V[ VFJSFZSNFIS K[P 
 
ZPZPZ5 5]Z]] ]] ]] ]XMYDG4 VFZP V[P s!)(#f[[[ GM VeIF; 
5]Z]XMYDG4 VFZP V[P s!)(#fV[ ——U|FdI XFB lJTZ6˜˜ 5Z VeIF; CFY WIM" 
CTMP VF VeIF;GM D]bI pN[ŸX B[0}TMG[ ;CFI T[DH ;lS|I SZJFGF C[T]YL S[8,FS Z:TFVM 
;}RJJFDF\ VFJ[,F\ K[P VeIF;DF\ V[S GJM H lJRFZ ZH} SIM" K[P SM. 56 GJL 
IMHGFVMGL X'\B,FVM ZH} SZTF\ 5C[,F\ NZ[S D\0/LVMG[ Z_v#_GF U'5DF\ JC[\RL 
GFBJFDF\ VFJ[ VG[ T[DGL JrR[ 5|FYlDS ;\5S" ;FWJFDF\ VFJ[P VF VeIF;G]\ TFZ6 H6FJ[ 
K[ S[ U|FDL6 lWZF6 lJTZ6 IMHGF UFD0FGL JF:TlJS 5lZl:YlTG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ZH} 
SZJFDF\ VFJ[ H[YL lWZF6 5|lS|IFDF\ VFJTL VgI D]xS[,LVMG[ lGJFZL XSFIP 
 
 
ZPZPZ& ;S;[GF4 V[P S[P s!)(#f[ [ [[ [ [[ [ [ GM VeIF; 
;S;[GF4 V[P S[P s!)(#fDF\ ——EFZTDF\ XFB lJTZ6 5|âlTDF\ ;CSFZL ;\:YFVMGL 
E}lDSF˜˜ lJQFI 5Z VeIF; SZL EFZTDF\ 5|JT"DFG XFB lJTZ6 5âlT V\U[ é\0F65}J"S 
lR\TG SZJFDF\ VFjI]\ K[P VF ;\XMWGGM D]bI C[T] U|FdI S1FFV[ lWZF6G]\ IMuI lJTZ6 
YFI T[ V\U[GF ;]WFZFvJWFZF SZJFGM CTMP VF IMHGF V\TU"T B[0}TMG[ 8]\SFUF/FGL VG[ 
,F\AFUF/FGL S'lQF,MG VF5JFDF\ VFJL K[P CF,GL lWZF6 5âlTDF\ YM0F\ ;]WFZF SZL T[DF\ 
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pNFZLSZ6 ,FJJFGL NZBF:T SZL K[P VF V\TU"T UFD0FGF\ NZ[S X[ZLvDMC<,F\DF\YL 
:+LVMGM 56 IMuI ZLT[ ;CSFZ D[/JL4 B[0}TM ;FY[ ;\5S"DF\ ZCL H~ZL RLHJ:T]G]\ J[RF6 
SZTF\ J[RF6 S[gãM 5Z H~ZL TDFD T5F; SZJFDF\ VFJL CTLP K[<,[4 VF VeIF;G]\ TFZ6 
ATFJ[ K[ S[ VtIFZ ;]WLDF\ H[ VG]EJM 5|F%T YIF K[ T[ VG]EJMG[ VFWFZ[ SCL XSFI S[ HM 
;CSFZL A[\SMV[ B[0}TMG[ 5MTFGL TZO JWFZ[ VFSQF"JF CMI TM T[DGL GÒS H.G[ T[DG[ 
;FZL ZLT[ ;DHFJJF 50X[P 
 
ZPZPZ* zLlGJF;4 V[DP[[[  VG[ D]YL"4 V[PS[P s!)(#f[ ] " [ [[ ] " [ [[ ] " [ [ GM VeIF; 
zLlGJF;4 V[DP VG[ D]YL"4 V[PS[P s!)(#fV[ ——XFB lJTZ6 5âlT˜˜ 5Z ;J["\1F6 
CFY WI]"\P VF ;J["1F6GF D]bI pN[ŸXM GLR[ D]HA K[P 
s!f 5|FYlDS B[T ;CSFZL D\0/LVMGL jIFJCFlZSTF  T5F;JLP 
sZf JCLJ8L 5|lS|IFDF\ ZC[, ;FDFlHSvVFlY"S VG[ JCLJ8L BFDLVM T5F;JLP 
VF C[T]VMGF VeIF; DF8[ VF\W|5|N[XGF G\NL UFDDF\ VFJ[, 5|FYlDS ;CSFZL 
D\0/LG[ 5;\N SZJFDF\ VFJLP ;FDFlHSvVFlY"S jIFJCFlZSTF T5F;JF DF8[ T[ D\0/LDF\YL 
VF5JFDF\ VFJ[,L S'lQF,MG4 BR"4 D[/J[, lZSJZL TYF YI[, GOFGM VeIF; SZJFDF\ 
VFJ[,P !)(#GF JQF"DF\ YI[, ,[J0vN[J0G[ wIFGDF\ ZFBLG[ S[8,FS TFZ6M ;}RJJFDF\ 
VFjIF\ K[P VF VeIF;G[ V\T[ VF5JFDF\ VFJ[, E,FD6MGM HM :JLSFZ SZJFDF\ VFJ[ TM 
lWZF6 lJTZ6 5|lS|IFDF\ B[0}TM 5F;[YL ;FR[ H ;CSFZ VG[ ;CIMU D[/JL XSFIP 
 
ZPZPZ( X\\\\SZLX4 V[P VG[ DW];]NG4 VFZP5LP[ [ ] ][ [ ] ][ [ ] ]  s!)(#fGM VeIF; 
X\SZLX4 V[P VG[ DW];]NG4 VFZP5LP s!)(#fV[ ——lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SGF 
SFI"SFZL 5|ÆM˜˜ HF6JFGM V[S GD| 5|IF; SIM"P VF ;\XMWGDF\ DCFZFQ8=DF\ lH<,F ;CSFZL 
A[\SG[ G0TL ;D:IFVM lJX[ VeIF; SZJFGM 5|ItG SZJFDF\ VFjIM K[P VF VeIF; DF8[ 
!Z 5|FYlDS B[TL ;CSFZL D\0/LVMG[ 5;\N SZL T[GM lJlJW AFATM V\U[GM ;J[" SZJFDF\ 
VFjIM K[P VF ;J["DF\ D\0/LGF SD"RFZLVM4 UFDGF B[0}TM TYF lH<,F ;CSFZL A[\SGF 
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SD"RFZLVMGL 56 D],FSFT ,. T[DGF lJRFZMvD\TjIM HF6JFGM 5|ItG YIM K[P 5|ÆFJ,L 
TYF jIlSTUT D],FSFT äFZF DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJL K[P VF VeIF; JF:TlJS 
5lZl:YlTYL V[SND GÒS K[P VCL\ ;}RJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ lWZF6 jIJ:YF B[0}TGF 3Z 
;]WL ,. HJL HM.V[P B[0}T 3Z[ A[9F\ lWZF6 D[/JL XS[ T[YL lAGH~ZL BR"YL ARL XSFIP 
VF jIJ:YFYL B[0}TGM *_@ BR" ARL XS[ K[P VF jIJ:YFYL lWZF6 5ZT D[/JJFDF\ TYF 
B[0}TMGL VFlY"S 5lZl:YlT V\U[GM ;FRM bIF, VFJL XS[ K[P 
 
    
ZPZPZ) X\\\\SZLX4 V[P VG[ ;]NX"G4 VFZP s!)($f[ [ ] "[ [ ] "[ [ ] " GM VeIF; 
X\SZLX4 V[P VG[ ;]NX"G4 VFZP s!)($fV[ ——;CSFZL XFB lJTZ6 5âlT v V[S 
5|IMUFtDS VFSFZ6L˜˜ GM VeIF; SZJFGM V[S 5|IF; SZ[, K[P VeIF;GF pN[ŸXM GLR[ 
D]HA K[P 
s!f lWZF6 lJTZ6 jIJ:YFDF\ 5|FYlDS B[TL ;CSFZL lWZF6 D\0/LVMGL 
V;ZSFZSTFGM VeIF; SZJMP 
sZf 5|FYlDS B[TL ;CSFZL lWZF6 D\0/LVM äFZF VFlY"S S<IF6SFZL IMHGFGM 
lJSF; SZJMP 
s#f lWZF6 lJTZ6 jIJ:YF B}A H GFGF B[0}TM DF8[ S[J]\ SFI" SZ[ K[ T[ T5F;J]\P 
 
VF VeIF; äFZF U|FDL6 B[T lWZF6 D\0/LVM lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SGF 
DFU"NX"G C[9/ S[J]\ SFI" SZ[ K[ TYF B[0}TMG[ T[DF\ S[8,M lJ`JF; K[ T[ AFATMG[ wIFGDF\ ,. 
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF VeIF; äFZF B[0}TMG[ VF B[TL ;CSFZL lWZF6 D\0/LDF\ 50TL 
D]xS[,LVMGM 56 VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P ;FY[ ;FY[ GÒSGF ElJQIDF\ VF D\0/LVM 
S[JF\ S[JF\ SFIM" SZJF DF\U[ K[ T[ HF6JFGM 56 5|ItG YIM K[P 
 
VF VeIF;DF\ cLaskar Singramc ;CSFZL D\0/LGL ;LDFDF\ VFJTF\ &5 B[0}TM 
5;\N SZJFDF\ VFjIF K[P VF VeIF;GF D]bI TFZ6M V[J]\ ;}RJ[ K[ S[ DM8FEFUGF ,MSM 
V[J]\ DFG[ K[ S[ BZLO VG[ ZlJ 5FS DF8[ VF5JFDF\ VFJTL 8]\SFUF/FGL ,MG T[DGL 
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H~ZLIFT 5}6" SZJF DF8[ 5}ZTL GYLP T[DH T[ lWZF6 EZ5F. SZJF DF8[ VF5JFDF\ 
VFJTL ;DI DIF"NF 56 5}ZTL GYLP VF p5ZF\T 5|FYlDS ;CSFZL D\0/LVM 5MTFGF 
C[T]VM l;ä SZJF DF\UTL CMI TM 5MTFGL p5ZMST BFDLVMG[ TtSF, ;]WFZJL 50X[P 
;DFHGF lGdG B[0}TMGL l:YlT ;]WFZJF S\.S SZJ]\ 50X[P VF lNXFDF\ ;]WFZ6F ,FJJF DF8[ 
;\XMWGG[ V\T[ ;}RJJFDF\ VFJ[, S[8,FS ;}RGM VlWSFZLVM TYF B[0}TMG[ B}A H p5IMUL 
YX[P 
ZPZP#_ D]YL"4 S[P VG[ lXJX] " [ [] " [ [] " [ [ \\ \\SZ4 5LPVFZP s!)($fGM VeIF; 
D]YL"4 S[P VG[ lXJX\SZ4 5LPVFZP s!)($fDF\ ——;F{YL GA/F B[0}TM ;]WL B[TlJQFIS 
XFB lJTZ6vS[8,FS lS:;FVM˜˜ 5Z VeIF; SIM" CTMP VF VeIF; ;}RJ[ K[ S[[ V[SND 
5KFT B[0}TM S[ H[VM VFlY"S ZLT[ B}A H GA/F\ K[P T[VMG[ U|FdI lWZF6 VF5L T[DGF 
lCTMG]\ Z1F6 SZJ]\ HM.V[P ;ZSFZGF lJlJW 5|ItGM KTF\ VF\TlZS JCLJ8L BFDLVMG[ 
SFZ6[ VF lWZF6 D\0/LVM IMuI ,1IF\SM l;â SZL XSTL GYLP VgI BFGUL A[\SM C\D[XF 
5MTFGF VJZMWM N}Z SZL VF 5|SFZGF ;CSFZL ;FC;MGL A[NZSFZLGM ,FE ,. 5|UlT 
;FW[ K[P 
ZPZP#! T,JFZ4 V[DPV[;P s!)($f[ [[ [[ [ GM VeIF; 
T,JFZ4 V[DPV[;P s!)($fV[ ——lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SGL XFB lJTZ6 
5âlTGL E}lDSFGF ;\NE"DF\ V[S VeIF;˜˜ 5Z SFDUZL CFY WZJFDF\ VFJLP VF VeIF;GM 
D]bI C[T] V[ CTM S[ 5|FYlDS S'lQF ;CSFZL D\0/LVMGL CF,GL lWZF6 lJTZ6 GLlTDF\ 
lJSF;,1FL 5lZJT"G ,FJJFGM CTMP VF VeIF; NZdIFG ;\5}6" ;FRL DFlCTL p5,aW 
YFI T[JF VFXIYL S[8,FS prR VlWSFZLVM4 SD"RFZLVM4 D\0/LDF\ HM0FI[,F\ B[0}TM TYF 
B[0}T l;JFIGF S[8,FS VgI ,MSM 5F;[YL DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJL CTLP  
 
VF V[Sl+T SZJFDF\ VFJ[, DFlCTL 5ZYL ;\XMWS S[8,FS TFZ6M 5Z VFJ[, K[P 
H[DF\ NZ[S B[TL lJQFIS D\0/LVMV[ S'lQF ,MGDF\ ;]WFZM SZJM4 S'lQF lJQFIS H~lZIFTMG]\ 
lJTZ6 VG[ U|FCS,1FL J:T]VM 5}ZL 5F0JLP  
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VF VeIF;GF TFZ6G[ V\T[ ;}RJJFDF\ VFjI]\ S[ VF SFDMGL ;FY[ ;FY[ ALHF VgI 
SFIM"G]\ 56 ;]jIJl:YT VFIMHG YJ]\ HM.V[P H[JF\ S[ S'lQF ,MGG]\ IMuI ZLT[ 5ZT R}SJ6]\ 
SZJ]\4 BFTZG]\ lJTZ6 SZJ]\ VG[ B[0}TMG[ VgI ;FWG ;FDU|L 5}ZL 5F0JL H[YL SZLG[ 
B[0}TMGL S[8,LS ;D:IFVMDF\ H~Z 38F0M YFIP 
 
ZPZP#Z SFD\\\\T4 ÒPV[;P s!)($f[[[ GM VeIF; 
SFD\T4 ÒPV[;P s!)($fDF\ ——lWZF6 VG[ XFBGL JC[\R6L V[S bIF,˜˜ lJQFI 5Z 
VeIF; CFY WZL B[TlJQFIS lWZF6GF lJlJW 5F;FVMG]\ D}<IF\SG SI\]" K[P VCL\ 5|YD 
S1FFGL ,MGDF\ T[D6[ 8]\SFUF/FGL ,MG VG[ DwIDUF/FGL ,MG TYF ,F\AFUF/FGL ,MG H[JL 
S[ CFp;L\U ,MGGM VeIF; SIM"P VF ,MGGM p5IMU B[0}TM 5MTFGF B[TLlJQFIS VMHFZM 
TYF VgI H~lZIFTM 5}ZL SZJF DF8[ SZ[ K[P 5Z\T] S[8,FS 5|SFZGL ,MG H[JL S[ U|FCS 
,MG TYF JFCG ,MGDF\ B[0}TMV[ HM.V[ T[8,M Z; NFBjIM GYLP VF 5|SFZG]\ lWZF6 DF+ 
G[ DF+ prR JU" ;]WL H l;lDT ZC[JF 5FD[, K[P 
  
VeIF; NZdIFG T[VM V[S TFZ6 5Z VFjIF\ K[ S[ B[0}TMGF VFtDlJ`JF;G[ DHA}T 
SZJF CH] JWFZ[ IMHGFVM 30JL 50X[P VG[ VF AW]\ H ;CSFZL A[\SMGF IMuI VFIMHG 
YSL H XSI AGL XSX[4 5Z\T] T[GF DF8[ A[\SM DF8[ S]X/ SD"RFZLVMGL H~lZIFT éEL YX[P 
VFJGFZM ;DI ATFJX[ S[ B[0}TM VG[ ;CSFZL A[\SM VF VF\S0FVMG[ S[JL ZLT[ 5ZL5}6" 
SZX[P 
ZPZP## D]YL"4 V[DPÒPS[P s!)($f] " [ [] " [ [] " [ [ GM VeIF; 
D]YL"4 V[DPÒPS[P s!)($fV[ ——VF\W|5|N[XDF\ XFB lJTZ6 5âlT˜˜ 5Z V[S VeIF; 
SIM" CTMP VF VeIF;GM D]bI pN[ŸX VF IMHGFGL V;Z VF\W|5|N[X 5Z S[JL Y. K[ T[ 
HF6JFGM CTMP lJlJW lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SMDF\YL lälTI S1FFGL DFlCTLG]\ 
V[S+LSZ6 SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P HIFZ[ 5|YD S1FFGL DFlCTL 5;\N SZ[, H}Y S[ GD}GFVM 
5F;[YL ,[JFDF\ VFJ[, CTLP 5Z\T] DFlCTL VF5GFZ jIlSTGF lGZ; J,6G[ SFZ6[ VF 
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VeIF;GF BF; SM. TFZ6M VFjIF\ GYLP VF VeIF;GF V\T[ ;\XMWS V[JF TFZ6 5Z 
VFJ[ K[ S[ VF ;\:YFSLI DF/BFDF\ YM0M O[ZOFZ SZJFGL VFJxSTF K[P U|FdI XFB 
lJTZ6GL ;O/TFGM VFWFZ T[DF\ ZC[,L BFDLVMGM bIF, ZFBL T[G]\ D}<IF\SG SZL T[G[ 
N}Z SZJFDF\ ZC[,M K[P T[DF\ ZC[, S[8,LS BFDLVM VG[ GA/F.VMGM VeIF; SZL T[G[ 
N}Z SZJFGL H~Z K[P VF DF8[ T[D6[ VF 5âlTGF VgI lJlJW 5lZA/MG[ wIFGDF\ ,[JF 
HM.V[P 
 
ZPZP#$ AFl,:8Z4 V[PS[P VG[[ [ [[ [ [[ [ [ l;\\\\34 s!)(5fGM VeIF; 
AFl,:8Z4 V[PS[P VG[ l;\34 s!)(5fDF\ ——p¿Z 5|N[XGF VFU|F lH<,FDF\ 
B[TlWZF6GL p5,aWTF VG[ p5IMULTF˜˜ lJQFI 5Z ;\XMWG SI"]\P ;\XMWS[ BF; TM p¿Z 
ÝN[XGF\ VFU|F lH<,FGF\ lAR5]ZL 1F[+GF[ VeIF; SZTF\ B[TL1F[+DF\ YTF\ ;\:YFUT 
lWZF6GF[ VeIF; SZTF\ V[J]\ GF[\wI]\ S[ B[TZNL9 lWZF6G]\ ;Z[ZFX ÝDF6 ~FPZ#5* K[P TF[ 
VFU/ GF[\W[ K[ S[ ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TF[G[ lWZF6GL H~lZIFT JWFZ[ CF[I K[P 
 
ZPZP#5 A[[[[ \\ \\SZ VG[ [[[ S]gG,]]] 4 s!)(*fGM VeIF; 
A[\SZ VG[ S]gG,4 s!)(*fDF\ S6F"8SGF A[,FZL lH<,FG[ S[; :80L TZLS[ 5;\N 
SZLG[ ;\:YFUT lWZF6GL E}lDSFGF[ VeIF; SIF["P 5F[TFGF VeIF;DF\ T[VF[V[ B[TZG]\ SN 
VG[ ÝF%I lWZF6GF[ ;C;\A\WGF[ VeIF; SIF["P T[VF[V[ GF[\wI]\ K[ S[ lWZF6GL H~lZIFT VG[ 
BZ[BZ ÝF%I lWZF6 JrR[ Z&@ H[8,F[ UF/F[ ZCL HFI K[P 
 
ZPZP#& 58[,[[[ 4 zLDFGP  s!)(*fGM VeIF; 
58[,4 zLDFGP s!)(*fDF\ VeIF;STF" V[ lWZF6GL H~lZIFT V\U[ U]HZFT 
ZFßIDF\ lWZF6GL p5IF[U,1FL AFATF[GF[ VeIF; SIF["P T[VF[V[ GF[\wI]\ K[ S[ $)@ B[0}TF[ 
;CSFZL D\0/L 5F;[YL lWZF6 D[/J[ K[P ßIFZ[ $!@ B[0}TF[ JFl6ßI A[\SF[ sjIF5FZL A[\SF[f 
5F;[YL VG[ !_@ B[0}TF[ HDLG lJSF; A[\SF[ 5F;[YL lWZF6 D[/J[ K[P VF VF\S0FVF[ Ol,T 
SZ[ K[ S[ ;CSFZL A[\SF[ VG[ JFl6ßI A[\SF[ B[TL1F[+DF\ VU|[;Z K[P  
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ZPZP#* l;;F[NLIF VG[ l;[ [[ [[ [ \\ \\34 s!)(*fGM VeIF; 
l;;F[NLIF VG[ l;\34 s!)(*fDF\ p¿Z ÝN[XGF\ V,LU- lH<,FGF\ lJ:TFZDF\ 
B[TL1F[+DF\ 8}\SFUF/FGF lWZF6GL ÝIF"%TTF lJX[ VeIF; SIF["P T[VF[ GF[\W[ K[ S[ pt5FNG DF8[ 
lWZF6GL H~lZIFTDF\ B[TLGF SNDF\ YTF\ JWFZFGL ;FY[ JWFZF[ YFI K[P  
 
ZPZP#( ;tI;F\\\\.4 s!)((fGM VeIF; 
;tI;F\.4 s!)((fDF\ VF\W|ÝN[XGF\ 5lüD UF[NFJZL lH<,FDF\ B[TL1F[+ 5Z D/TF\ 
lWZF6 lJX[ VeIF; SIF["P T[VF[ GF[\W[ K[ S[ C[S8ZNL9 lWZF6GL H~lZIFT VG[ B[TZGF\ SN 
NL9 D/TL lWZF6GL H~lZIFT JrR[ jI:T ;\A\W K[P 
 
ZPZP#) lÝCFZ VG[ l;[[[ \\ \\34 s!)((fGM VeIF; 
lÝCFZ VG[ l;\34 s!)((fDF\ B[T lWZF6GF ;\NE"GF VeIF;DF\ V[J]\ NXF"J[ K[ S[ 
lJSl;T 56 lAG ;\:YFUT lWZF6GF\ jIJCFZF[G]\ CH] 56 ÝE]tJ HF[JF D/[ K[P NF\0[SZ 
VG[ JFl0IFV[ s!)()fDF\ S'lØ 1F[+[ ;\:YFSLI lWZF6GF\ ;\NE"DF\ VeIF; SZTF\ V[J]\ 
H6FjI]\ K[ S[ GFGF B[0}TF[ CH] VFH[ 56 lWZF61F[+ V\TUT" 5}6" ÝDF6DF\ VFJZL ,[JFI[, 
GYLP S[J, S]DFZ[ EFZTLI B[TLDF\ ;\:YFSLI lWZF6GF\ ;\NE"DF\ U]6JTFGF\ 5lZÝ[1IDF\ 
V[J]\ jIST SZ[, K[ S[ jIF5FZL A[\SF[ SZTF\ ;CSFZL A[\SF[ JW] ÝE]tJ WZFJ[ K[P V,A¿ 
T[D6[ ;CSFZL 1F[+GL lJlJW ;\:YFVF[ JrR[ CH] JW] ;\S,GGL VFJxISTF 5Z EFZ D}SIF[ 
K[P VF\W|ÝN[X VG[ 5\HFADF\ 5FS ,F[G IF[HGF\ V\U[GF RF{WZL VG[ XDF"GF\ V[S VeIF;DF\ 
V[J]\ HF[JF D?I]\ K[ S[ B[0F6 V[SD NL9 ÝF%T YT]\ lWZF6 B[0F6 38SGF\ SNGL J'lâ ;FY[ 
JWT]\ HF[JF D/[, K[P 
 
ZPZP$_ lG,S\\\\9ZY4 s!)()fGM VeIF; 
lG,S\9ZY4 s!)()fV[ T[DGF\ V[S lJ:T'T ;\XF[WGDF\ V[JF\ TFZ6 5Z VFjIF\ K[ S[ 
DF[8F B[0}TF[ äFZF ,[JFDF\ VFJT]\ lWZF6 GFGF B[0}TF[ äFZF ,[JFDF\ VFJTF\ lWZF6 SZTF\ 
C\D[XF JW] Zæ] \ K[P VG[ VF J,6 EFZTGF\ AWF\ ZFßIF[DF\ ;DFG ZC[, K[P 
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ZPZP$! CG]D]]] \\ \\TZFJ4 ;LP V[RP [[[ s!))_fGM VeIF; 
CG]D\TZFJ4 ;LP V[RP s!))_fDF\ T[DGF\ V[S VeIF;DF\ V[JF\ TFZ6 p5Z VFjIF\ 
K[ S[ N[JFNFZ B[0}TGL lD,STGL l:YlT VG[ T[GF\ äFZF R}SJJFDF\ VFJTF[ jIFHGF[ NZ VF 
A\G[ JrR[ jI:T ;\A\WF[ HF[JF D?IF\ K[P 
 
ZPZP$Z G[UL[[[ 4 E]5, l;]]] \\ \\3P s!))_fGM VeIF; 
G[UL4 E]5, l;\3P s!))_f ——B[TL1F[+[ ;CSFZL lWZF6GL lAGvV;ZSFZSTF˜˜ 
lJQFI 5Z VeIF;SFI" SI"]\P T[D6[ VeIF;DF\ NXF"jI]\  K[ S[ B[TlJQFIS lWZF6GM p5IMU 
B[TL SZTF\ lAG pt5FNSLI AFATMDF\ JW] YFI K[P U|CJF, lCDF,I 5|N[XDF\ .P;P!)*!DF\ 
!(#_P_) ,FB ~l5IFG]\ ;CSFZL lWZF6 SZJFDF\ VFjI\] CT\]4 H[ JWLG[ .P;P!)*5 DF\ 
#_Z*P*Z ,FB ~l5IF YI\] K[P VFD4 lWZF6DF\ JWFZM YIM K[4 5Z\T] T[GM IMuI p5IMU 
YTM GYL4 T[GM IMuI p5IMU SZJF B[0}TMG]\ GFGF4 DwID VG[ DM8F B[0}T JU"DF\ JUL"SZ6 
SZJ\] HM.V[P H~lZIFT D]HAGF lWZF6 V\U[ IMuI U]6F\S GÞL SZJM HM.V[P VF p5ZF\T 
lWZF6 A[ C%T[ SZJ\] HM.V[P 5|YD C%TM IMuI ZLT[ J5ZFIM K[ S[ GCL4 T[ HF^IF\ 5KL H 
ALHM C%TM D\H}Z SZJM HM.V[P  
   
ZPZP$# D[X[[[ 4 s!))_fGM VeIF; 
ZD[X4 s!))_fDF\ S[ZF,FGF l+R]Z lH<,FG[ S[; :80L TZLS[ 5;\N SZLG[ V[S 
VeIF; SIF["P T[DGF[ VeIF; 0F\UZGL 5[NFX ,[TF\ B[0}TF[G[ D/T]\ lWZF6 VG[ lWZF6GL 
BZ[BZ H~lZIFT V[ A[ JrR[ H[ UF/F[ ZCL HFI K[ T[ CTF[P T[VF[ GF[\W[ K[ S[ ;LDF\T 
B[0}TF[DF\ lWZF6GL ZSDGL H~lZIFT4 GFGF\ VG[ DF[8F B[0}TF[GL ;ZBFD6LDF\ 36L êRL 
CF[I K[P V[SZNL9 ;Z[ZFX lWZF6 ~FP#&(( CF[J]\ HF[.V[ V[J]\ T[ ;}RJ[ K[P 
  
ZPZP$$ l;\\\\3 VG[[[[ RõF4 s!))_fGM VeIF; 
l;\3 VG[ RõF4 s!))_fV[ 5\HFA1F[+G[ S[; :80L TZLS[ 5;\N SZLG[ lWZF6GL 
ZSDGF\ ÝDF6 lJX[ V[S VeIF; SIF["P T[VF[ GF[\W[ K[ S[ GFGF B[0}TF[G[ D/JF5F+ YTL 
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lWZF6GL ZSD C[S8ZNL9 H[ CF[JL HF[.V[ T[ DF[8F B[0}TF[G[ D/TL ZSD SZTF\ JWFZ[ CF[JL 
HF[.V[P p5,aW :+F[TGF\ ;\NE"DF\ T[VF[ GF[\W[ K[ S[ B[0}TF[ H[ S], lWZF6 D[/J[ K[ T[DF\YL 
*)@ lWZF6 ;CSFZL A[\SF[ VG[ ;\:YFUT V[Hg;LVF[ VF5[ K[P 
 
ZPZP$5 l;\\\\3 VG[ D'[ '[ '[ 'tI\\\\HI4 s!))_fGM VeIF; 
l;\3 VG[ D'tI\HI4 s!))_f p¿ZÝN[XGF\ V,LU- lH<,FG[ S[; :80L TZLS[ 5;\N 
SZLG[ GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TF[G[ 8}\SFUF/FGF B[T lWZF6GF[ VeIF; SIF["P T[VF[ GF[\W[ K[ S[ 
$)@ B[T lWZF6 ;\:YFUT CF[I K[P ßIFZ[ AFSL 5!@ B[T lWZF6 lAG ;\:YFUT 
V[Hg;LVF[ 5}ZL 5F0[ K[P 
 
ZPZP$& DF[NL VG[ ZFI4 s!))!fGM VeIF;[ [[ [[ [  
DF[NL VG[ ZFI4 s!))!f ClZIF6FGF\ S]Z1F[+ lH<,FG[ S[; :80L TZLS[ 5;\N SZLG[ 
H]NF H]NF JU"GF\ B[0}TF[DF\ lWZF6GL H~lZIFT S[8,L T[ V\U[GF[ VeIF; SIF["P T[VF[V[ 
TFZjI]\ S[ GFGF B[0}TF[G[ V5FTF lWZF6 SZTF\ DF[8F B[0}TF[G[ V5FT]\ lWZF6 ,UEU ;F0F 
+6 U6]\ K[ VG[ DwID B[0}TF[G[ V5FTF lWZF6 SZTF\ T[ ,UEU AD6]\ K[P V[SZNL9 
lWZF6GL VFJxISTF B[TZG]\ SN H[D H[D JWT]\ HFI K[ T[D T[D 38TL HFI K[P V[8,[ S[ 
V[SZNL9 lWZF6GL VFJxISTF VG[ B[TZGF SN NL9 lWZF6GL VFJxISTF JrR[ jI:T 
;\A\W K[P V[SZNL9 lWZF6GL VFJxISTF T[VF[ GFGF B[0}TF[ DF8[ ~FPZ*(5 VF\S[ K[P DwID 
B[0}TF[ DF8[ VF VF\S0F[ ~FP!)*5 GF[ K[ VG[ DF[8F B[0}TF[ DF8[ VF ZSD ~FP!&#5 GL K[P 
 
ZPZP$* DF\\\\S0LIF4 H[PH[P VG[ 9]dDZ4 ALPV[,P[ [ [ ] [[ [ [ ] [[ [ [ ] [  s!))ZfGM VeIF; 
DF\S0LIF4 H[PH[P VG[ 9]dDZ4 ALPV[,P s!))ZfDF\ H]GFU- lH<,FDF\ ;CSFZL 
lWZF6GL p5IMULTF VG[ D}<IF\SG˜˜ lJQFI 5Z ;\XMWS[ 5MTFGL SFDULZL SZ[, K[P ;\XMWG 
NZdIFG T[VM H6FJ[ K[ S[ ;Z[ZFX lWZF6GL VFJxISTF C[S8ZNL9 ~FPZ($) K[P ;LDF\T 
B[0}TF[ DF8[ VF VF\S0F[ ~FPZ#ZZ GF[ K[P ßIFZ[ DF[8F B[0}TF[ DF8[ VF VF\S0F[ ~FP Z)&) GF[ 
K[P 
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ZPZP$( Ý;FN4 JLP5LP VG[ 5FY";FZYL[ "[ "[ " 4 5LPALP s!))#fGM VeIF; 
Ý;FN4 JLP5LP VG[ 5FY";FZYL4 5LPALP s!))#fV[ ——VF\W|5|N[XGF D[0S lH<,FDF\ 
8]\SUF/FGF lWZF6GL H~ZLIFT VG[ lWZF6GL V5}T"TFGL U6TZLGM VeIF;˜˜ ;D:IF 
5Z ;\XMWG SFI" CFY WZ[, CT]\P VeIF;GF V\T[ T[VMV[ TFZjI]\ K[ S[ jIF5FZL A[gSF[ VG[ 
;CSFZL A[gSF[ DF[8F B[0}TF[GL H~lZIFTF[GL jIJ:YF 5}ZL 5F0JFDF\ VUtIGL E}lDSF EHJ[ 
K[ VG[ T[GF\ 5Z 5}Z]\ ,1I VF5[ K[P ßIFZ[ GFGF B[0}TF[GL GF6F\ lWZF6GL H~lZIFT DF[8F 
EFU[ BFGUL XZFOM 5}ZL 5F0[ K[P 
ZPZP$) ZFH5}T VG[ JDF} [} [} [ "4 s!))#fGM VeIF;"""  
ZFH5}T VG[ JDF"4 s!))#fV[ DwIÝN[XGF\ .gNF[Z lH<,FDF\ B[Tvpt5FNSTF p5Z 
B[T lWZF6GL XL V;ZF[ K[ T[ T5F;JFGF[ ÝItG SZ[,F[P T[VF[ GF[\W[ K[ S[ JT"DFG ;DIDF\ 
GFGF4 DwID T[DH DF[8F B[0}TF[GL lWZF6GL VFJxISTF VG[ BZ[BZ D/T]\ lWZF6 JrR[ 
UF/F[ ZCL HFI K[P 
ZPZP5_ l;\\\\34 s!))&fGM VeIF; 
l;\34 s!))&fDF\ p¿ZÝN[XGF\ JFZF6;L lH<,FGF B[TL1F[+DF\ ;CSFZL A[gSF[ äFZF 
YTF\ lWZF6GF[ VeIF; SIF["P VF VeIF; V[J]\ ;}RJ[ K[ S[ B[0}T NL9 ;Z[ZFX lWZF6GL 
VFJxISTF V[SZNL9 ~FP!$4&Z# H[8,L YFI K[ VG[ V[S C[S8Z NL9 VF ZSD ~FP 54&Z$ 
H[8,L YFI K[P lWZF6GL ZSD B[TZDF\ SN JWJFGL ;FY[ JW[ K[P T[VF[V[ V[ 56 TFZjI]\ S[ 
S], lWZF6GL (_@ H[8,L ZSD ;CSFZL ;\:YFVF[ äFZF ÝF%T YI[,L CF[I K[P ßIFZ[ 
lWZF6GF\ !*@ H[8,L ZSD jIF5FZL A[\SF[ 5F;[YL VG[ AFSLGL #@ GL ZSD lAG ;\:YFUT 
V[Hg;LVF[ 5}ZL 5F0[ K[P 
 
ZPZP5! UFJ[G4 VF.P0LP s!))*f[[[ GM VeIF; 
UFJ[G4 VF.P0LP s!))*fV[ ——zL,\SFDF\ B[TlJQFIS lWZF6M VG[ XFBGL 
V;Z˜˜GL T5F;6L SZLP T[DGF VeIF; VG];FZ B[0}TMGF ;J["1F6LI VF\S0FVM 5ZYL V[J]\ 
TFZ6 SF-L XSFI S[ XC[ZL4 U|FdI VG[ B[TLlJQFIS ;\:YFVMGF lJSF;DF\ ;CSFZL A[\SM 
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äFZF VF5JFDF\ VFJ[,L ,MG DCtJGM EFU EHJ[ K[P T[D KTF\ ;DFHGF 5KFT JU"GF 
,MSMG[ VF IMHGFGM ,FE D/[, GYLP 
    
ZPZP5Z 0SL4 V[DP0LP4 S]Kl0IF4 lJ;FJl0IF4 V[RPVFZP s!))*fGM [ ] [[ ] [[ ] [
VeIF; 
0SL4 V[DP0LP4 S]Kl0IF4 lJ;FJl0IF4 V[RPVFZP s!))*fV[ U]HZFT ZFHIGF\ 
H]GFU- lH<,FDF\ B[TL1F[+[ C[S8ZNL9 lWZF6GL VFJxISTF p5Z V[S VeIF; SIF["P T[VF[ 
GF[\W[ K[ S[ C[S8ZNL9 lWZF6GL H~lZIFT ;Z[ZFX ~FP*_Z# YJF HFI K[P ;LDF\T B[0}TF[ 
DF8[ VF ZSD ~FP&#(# H[8,L K[P HIFZ[ DwID B[0}TF[ DF8[ VF ZSD ~FP*!_* H[8,L K[P 
T[DH DF[8F B[0}TF[ DF8[ VF ZSD ~FP&)Z# H[8,L YJF HFI K[P 
    
ZPZP5# D[zFD4 V[,PV[DP4 S<IF6SZ4 V[;P5LP VG[ 5JFZ4 ALPVFZP [ [ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
s!))*fGM VeIF; 
D[zFD4 V[,PV[DP4 S<IF6SZ4 V[;P5LP VG[ 5JFZ4 ALPVFZP s!))*fV[ 
DCFZFQ8=GF\ GF\N[0 lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SGL B[TL1F[+[ lWZF6GL l:YlTGF[ VeIF; SIF["P 
VF VeIF; V[J]\ ;}RJ[ K[ S[ GF\N[0 lH<,F ;CSFZL A[gS äFZF YTF\ B[TlWZF6DF\ .P;P 
!))Zv)# GF JØ" NZdIFG S5F;GF\ 5FS DF8[ DwID B[0}TF[G[ ;F{YL JWFZ[ lWZF6GL 
VFJxISTF CTL sC[S8ZNL9 ~FP $#*&fP ßIFZ[ DF[8F B[0}TF[DF\ VF ZSD ~FP$!&( VG[ 
GFGF B[0}TF[DF\ VF ZSD ~FP$!Z5 H[8,L YJF HFI K[P B[0}T NL9 ;Z[ZFX VF ZSD 
~FP$ZZ# H[8,L YFI K[P H[ GFGF VG[ DF[8F B[0}TF[ SZTF\ JWFZ[ VG[ DwID B[0}TF[ SZTF\ 
VF[KL YJF HFI K[P 
    
ZPZP5$ X[ZUL,[[[ 4 s!))(fGM VeIF; 
X[ZUL,4 s!))(fDF\ 5\HFAGF\ U|FDL6 lWZF6 VG[ N[JF V\U[GF !))(DF\ CFY 
WZFI[,F\ VeIF; ÝDF6[ H6FJF D/[ K[ S[ B[0F6 C[9/GF\ V[S V[SZNL9 8}\SFUF/F DF8[GL 
,F[GG]\ ÝDF6 GFGF B[0}TF[ äFZF JW]DF\ JW] DF\UJFDF\ VFJ[ K[P ßIFZ[ ,F\AFUF/FG]\ lWZF6 
DwID B[0}TF[ äFZF JW] DF\UJFDF\ VFJ[ K[P 
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ZPZP55 l;\\\\34 5F\\\\0 [ VG[ l;[ [[ [[ [ \\ \\34 sZ___fGM VeIF; 
l;\34 5F\0[ VG[ l;\34 sZ___f zL l;\34 5F\0[ VG[ l;\3 V[S ;\XF[WG ,[BDF\ V[JF[ 
;}Z jIST SZ[ K[ S[ EFZTGF DF[8FEFUGF\ lJ:TFZF[DF\ BF; SZLG[ 5}J" EFZTDF\ S'lØ1F[+[ 
GF6F\GL DF\U VG[ ;\:YFSLI 5]ZJ9F JrR[ 36F[ DF[8F[ UF/F[ ÝJ"T[ K[4 S[ H[G[ SFZ6[ UFD0F\DF\ 
GF6FSLI H~lZIFTF[GF\ ;\NE"DF\ lAG5Z\5ZFUT :+F[T CH] 56 R,6 WZFJ[ K[P T[ H ZLT[ 
T[VF[ V[D 56 H6FJ[ K[ S[ ;ZSFZL lWZF6F[G]\ DF[8FEFUG]\ ÝDF6 T[ DwID VG[ DF[8F SNGF\ 
B[0}TF[ JrR[ JC[\RFI[,]\ K[P ßIFZ[ ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TF[ ;CSFZL ;\:YFSLI DF/BFYL 
ÝDF6DF\ J\lRT K[P 
 
ZPZP5& ZFH5]ZF[lCT] [] [] [ 4 sZ__!fGM VeIF; 
ZFH5]ZF[lCT4 sZ__!fV[ ZFH:YFG ZFßIGF\ OF,F[0L TF,]SFGF\ S'lØ1F[+GF\ lWZF6 
;\A\WL GOFSFZSTFGF[ VeIF; SZTF\ H6FJ[ K[ S[ V1FZ7FGGF\ VEFJ[ VF[KL ;\U9G 1FDTF\4 
lC;FAL 7FGGF[ VEFJ4 lJH/LGL BFDL4 AHFZ jIJ:YFGL BFDLG[ ,LW[ B[TL1F[+[ ÝDF6DF\ 
JW] 5KFT56]\ HF[JF D/[ K[P 
 
ZPZP5* 5\\\\0F VG[ SFZ[[[ 4 sZ__!fGM VeIF; 
5\0F VG[ SFZ4 sZ__!f ;CSFZL1F[+[ S'lØlWZF6GF\ lJ`,[Ø6FtDS ,[BDF\ V[J]\ 
;}RG SZTF\ H6FJ[ K[ S[ ÝFYlDS B[T lWZF6 D\0/LVF[G[ JW] ;1FD SZJF DF8[ VG[ ÝF\TF[GL 
;CSFZL 1F[+[ GF6F\GL V5}6"TF SZJF DF8[ B]XZM ;lDlTV[ SZ[, E,FD6 D]HA ZFQ8=LI 
S'lØ ;CSFZL A[\SGL :YF5GF SZL T[GF\ äFZF ÝF\lTI lJ;\UTTF VG[ D}0LGL V5IF"%TTFGF 
Ý`GF[G[ N}Z SZJF H~ZL K[P 
    
ZPZP5( JL5F SFD;D4 sZ__!fGM VeIF; 
JL5F SFD;D4 sZ__!f lZhJ" A[\SGF 0[%I]8L UJ"GZ JL5F SFD;DGF\ VeIF; D]HA 
;CSFZL lWZF6 DF/BFG[ GA/F\ 5F0TF\ TtJF[ N}Z SZJF DF8[ ;]U|\lYT DF/BFSLI 
;]WFZ6FGL VFJxISTF K[ S[ H[GF\ äFZF GF6FSLI lGEFJ1FDTF VG[ lWZF6GF\ 5]ZJ9F\G[ 
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l;â SZL XSFIP T[VF[ V[J]\ :5Q8 H6FJ[ K[ S[ ZFQ8=LI O,S p5Z ;CSFZL 1F[+GF[ S'lØ1F[+ 
5Z jIF5 V[8,F[ DF[8F[ K[ S[ T[GF\ lJS<5[ VgI SF[. DF/BFSLI jIJ:YF ;\:YFUT :J~5[ 
V[8,F\ DF[8F ÝDF6DF\ EFZTGF UFD0F\VF[G[ GÒSGF\ ElJQIDF\ HF[0L XS[ T[JL ;\EFJGF 
GYLP 
 
ZPZP5) ;DIDIF"NFDF""" \\ \\ 5FS lWZF6GL J;},FT VF5GFZ B[0}TMG]} [ } ]} [ } ]} [ } ] \\ \\ jIFH 
DFO SZJFGL TFlD,GF0] ;ZSFZGL HFC[Z] [] [] [ FT 
Dl64 SMP ;LP sZ__(fV[ TFlD,GF0]GF ;CSFZL D\+L K[P Dl6V[ H6FJ[, K[ S[ 5FS 
DF8[ ,[JFDF\ VFJ[, lWZF6 ;DI;Z 5ZT SZJFGL 5|J'l¿G[ 5|Mt;FlCT SZJF DF8[ H[ B[0}TM 
5MT[ ,LW[, 5FS lWZF6GL ;DI;Z J;},FT VF5X[ TM T[GL 5F;[YL jIFH J;}, SZJFDF\ 
VFJX[ GCL\ VG[ VFJF B[0}TM JTL jIFHGL ZSD ZFHI ;ZSFZ ;CSFZL A[\SMG[ R}SJL 
VF5X[P VF DF8[ ZFHI ;ZSFZ[ T[GF JQF" Z__)v!_GF AH[8DF\ ~P!$_ SZM0GL HMUJF. 
56 SZL K[P 
 
ZPZP&_ N[[JF ZFCT IMHGFGL ;CSFZL ;[[[ [[ [ \\ \\:YFVM p5Z V;Z 
RFJ0F4 0LP V[P sZ__(fGF DT[ VFlY"S 5|UlTGL NM0DF\ S'lQF jIJ;FIG[ VG[ T[DF\ 
;\S/FI[,F\ VG[ T[GF p5Z GETF SZM0M B[0}TM4 B[TDH}ZM S[ U6MlTIFVMG[ ;FY[ ,LWF 
l;JFI ,1IF\S l;lâ XSI GYLP VFYL H VFJF SZM0M ,MSMG[ VFlY"S VG[ ;FDFlHS ZLT[ 
DNN SZJF ;\:YFSLI ;CSFZL lWZF6 DF/B]\4 ZFQ8=LI A[\SM VG[ U|FDL6 A[\SMGL :YF5GF 
SZJFDF\ VFJLP ;CSFZGF\ AC]lJW p5FIM KTF\ p5ZMST ,FEFYL"VM S]NZTL T[DH VgI 
lJlJW SFZ6M;Z VFlY"S EL\; VG]EJTF\ CMI K[P  
 
V\TDF\4 T[VM N[JFGF AMH C[9/ 5MTFG]\ lGZ]t;FCL ÒJG ÒJTF\ CMI K[P H[GL ;LWL 
V;Z N[XGF VFlY"S lJSF; 5Z 50[ K[P VF AFATG[ wIFGDF\ ZFBLG[ S[gã ;ZSFZ TZOYL 
JQF"vZ__(DF\ B[0}TMGL N[JF ZFCT IMHGF VD,DF\ VFJLP VF IMHGFYL ;CSFZL D\0/LVM 
5Z lJW[IFtDS VG[ GSFZFtDS V;ZM YJFGL ;\EFJGF 56 ZC[,L K[P  
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H[G[ wIFGDF\ ,[TF\ N[JF ZFCT IMHGFGL ;CSFZL D\0/LVM VG[ VgI ;\:YFVM 5Z 
50GFZL GSFZFtDS V;ZM GLR[ D]HA K[P 
 
s!f TFP #!q_#q!))* 5C[,F\GL S'lQF ,MGM ,[GFZ B[0}TMG[ VF IMHGFGM ,FE 
D/L XS[ T[D G CMJFYL VFJF B[0}TMGL VFlY"S S8MS8L JW] DHA]T AGX[P 
 
sZf VF IMHGFGF\ ,FE GFGF4 ;LDF\T B[0}TMG[ H D/JF5F+ K[P 5Z\T] H[ B[0}T 
VF GFGF ;LDF\T B[0}TMGL jIFbIFDF\ VFJTF\ G CMI KTF\ 56 VFJSGL 
¹lQ8V[ 5KFT CMJF KTF\ 56 T[VMG[ VF IMHGFGM ,FE D/X[ GCL\P 
 
s#f H[ B[0}TM 5F;[YL TFP Z)q_ZqZ__(GF ZMHGF D]NTJLTL  AFSLGF *5 
8SFGL J;},FT SZJFGL K[ T[VMGL 5F;[ HM *5 8SF ZSDGL jIJ:YF SZL 
XS[ T[JL l:YlT G CMJFYL T[DGL SZHDF\YL ACFZ GLS/JFGL SM. XSITF\ 
GYLP 
s$f VF IMHGFDF\ B[0}T SZHNFZMG[ ZFCT VF5JF DF8[ D\0/LVM VG[ A[\S[ TFP 
Z)q_ZqZ__( 5KL jIFHGL VFSFZ6L SZJFGL GYLP 5lZ6FD[ VF ;DI 
5KLG]\ jIFH H[ T[ D\0/LV[ EMUJJFG]\ YFI K[P 
s5f O0RFDF\ UI[, DM8F EFUGL D\0/LVMGL ,MG TFP #!q_#q!))* 5C[,F\GL 
CM. T[ SZHNFZM VF IMHGFDF\YL AFSFT ZC[TF\ CMI T[DG[ SZHD]ST YJFG]\ 
XSI AGX[ GCL\P 
s&f S'lQFvpt5FNS ;CSFZL D\0/LVM 5F;[YL H[ B[0}TMV[ lWZF6 D[/J[, K[ T[DG[ 
VF IMHGFGM ,FE D/JF5F+ GYLP 
 
    
ZP# lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[[[[ \\ \\SGM JCLJ8 VG[ SFI"5âlT[ "[ "[ " P 
  
ZP#P!  DM0ZDM84 s!)#&fGM VeIF; 
DM0ZDM84 s!)#&fV[ ——;CSFZL D\0/LVMDF\YL BZLNLGM B[0}TMGM 5|tIF3FT˜˜ 
HF6JF DF8[ VeIF; CFY WIM" CTMP VF VeIF;DF\ T[D6[ lXSF\UM XC[ZGF &##$ B[0}TMG[ 
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5;\N SIF"P VF VeIF; 5ZYL T[D6[ HF^I]\ S[ jIlST SM. 56 J:T]GL 5;\NUL SZTL JBT[ 
T[ J:T]GL lS\DT4 T[GL ;UJ0TFVM4 ;[JFVM TYF D\0/LVM äFZF 5}ZF 5F0JFDF\ VFJTF\ 
lWZF6MG[ wIFGDF\ ZFB[ K[P !Z$ GD}GFGF VeIF; 5ZYL T[D6[ TFZjI]\ S[ OST ##@ 
B[0}TMV[ 5MTFG[ 5}ZL 5F0JFDF\ VFJTL ;FWG ;FDU|LGL lS\DT4 U]6J¿F4 ;UJ0TF IMuI K[ 
T[J]\ Sæ]\P HIFZ[ AFSLGF B[0}TM J:T]GL lS\DTDF\ 38F0M YFI T[J]\ J,6 WZFJ[ K[P 
    
 
ZP#PZ  GFZFI64 ALP;LP s!)$*fGM VeIF; 
GFZFI64 ALP;LP s!)$*fV[ ——XFB VG[ B[0}TMGF JT"GG]\ ;\RF,G˜˜ 5Z 
VeIF;SFI" SZJFGM 5|ItG SIM"P VF ;\XMWGDF\ T[D6[ ZF\RLGL 5|FYlDS B[T ;CSFZL 
D\0/LGM VeIF; SIM"P VF VeIF;GF TFZ6 5ZYL T[VM SC[ K[ S[ B[0}TMG[ BZLNL 5Z 
GLR[GL AFATM V;Z SZ[ K[P s!f ;F{5|YD H[ jIlST B[0}TG[ T[ J:T] lJX[ ;DHFJ[ K[ T[GF 
5Z VFWFZ ZC[,M K[P H[ ZLT[ jIlST SM. J:T]GL U]6J¿F lJX[ ;DH VF5[ K[4 T[ VG]EJ 
TYF T[GL ,FU6LG[ wIFGDF\ ZFBL B[0}T T[ A|Fg0G[ 5;\N SZ[ K[P sZf SM. 56 A|Fg0GL 
;F.h TYF T[GM N[BFJ T[GL BZLNL 5Z DCtJGM EFU EHJ[ K[P VF AFATDF\ U'lC6LVM 
DCtJGM EFU EHJ[ K[4 H[ VF A|Fg0GL HF/J6L4 ;FRJ6L TYF T[GM ;\U|C SZJFDF\ S[8,]\ 
VG]S}/ K[ T[ lJX[ lJRFZ SZL 5KL H SM.56 J:T]GL BZLNL SZ[ K[P 
 
    
 
ZP#P#  BZ[4 V[RPS[P VG[ pB,SZ4 V[PV[;P s!)$*f[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [[ [ [ [ [ [ GM VeIF; 
BZ[4 V[RPS[P VG[ pB,SZ4 V[PV[;P s!)$*fV[ ——B[0}TMGM 5|lTSFZ VG[ AHFZ 
;\RF,G˜˜ 5Z VeIF; CFY WIM"P VF VeIF;DF\ GÒSGF\ ElJQIDF\ B[0}T,1FL R/J/MG[ 
VG],1FLG[ ;CSFZL D\0/LVMG[ DFS["8L\U D[G[HD[g8DF\ VFJGFZ S[8,LS ;D:IFVM lJX[ RRF" 
SZJFDF\ VFJL K[P VF VeIF;GF TFZ6M H6FJ[ K[ S[ JT"DFG JCLJ8L SFI"JFCL B[0}TMGF 
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ZP#P5  EÎFRFI"4 s!)*)f""" GM VeIF; 
EÎFRFI"4 s!)*)fV[ ——5lüD A\UF/DF\ ;CSFZL R/J/G]\ DF/B]\˜˜ 5Z VeIF; 
SZLG[ 5lüD A\UF/DF\ YI[, ;CSFZL R/J/GL V;Z T5F;JFGM CTMP VF VeIF;GM 
D]bI C[T] V[ CTM S[ NZ[S ;CSFZL D\0/LVMV[ 5MTFGL lWZF6 SFDULZLGM lJSF; S[JL ZLT[ 
SZJM VG[ S[JL ZLT[ B[0}TMG[ ;:T]4 ;Z/ lWZF6 5}Z]\ 5F0J]\ T[GM ;Z/ DFU" XMWL SF-JFGM 
K[P 
    
ZP#P&  ZFJ4 H[PH[P s!)(Zf[ [[ [[ [ GM VeIF; 
ZFJ4 H[PH[P s!)(ZfV[ ——VMlZ:;FDF\ 5;\NULI]ST 5|FYlDS B[TLlJQFIS ;CSFZL 
D\0/LVMGF\ SD"RFZLU6GF ;\RF,GGM VeIF;˜˜ CFY WZJFDF\ VFjIM CTMP VF VeIF; 
5ZYL T[D6[ V;ZSFZS JCLJ8L :8FO DF8[GF GLR[ D]HAGF 5|DF6M ;}RjIF\P  
s!f SM.56 D\0/LGF JCLJ8L DF/BFDF\ NZ[S SD"RFZLVM JrR[ IMuI lJRFZMGL 
VF5v,[ YJL HM.V[ TYF ;\5}6" ;CSFZL EFJGFI]ST CMJL HM.V[P 
sZf DM8F lJEFUMGL V\NZ SD"RFZLVMGL V,UvV,U lJEFUMDF\ JC[\R6L 
SZJL HM.V[P 
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s#f ,F\AFUF/FG[ wIFGDF\ ZFBLG[ :8FO DF8[G]\ IMuI VFIMHG SZJ]\ HM.V[P 
s$f SD"RFZLVMGL NZ[S 5M:8DF\ T[DG[ SZJFGF SFIM" VG[ OZHMGM RF8" AGFJJM 
HM.V[P 
s5f NZ[S SD"RFZLVMG[ JFZF OZTL V,UvV,U lJEFUDF\ SFI" SZJFGL TS 
VF5JL HM.V[P 
s&f SD"RFZLU6DF\ HIFZ[ BF,L HuIF 50[ tIFZ[ V\NZGF SD"RFZLG[ 5|DMXG 
VF5L GJL HuIF EZJL HM.V[P 
s*f NZ[S 5|SFZGF 5|DMXGM D[lZ8GF WMZ6[ YJF HM.V[P 
s(f SD"RFZLVM DF8[ ;[JFGL XZTM TYF VgI D/TF\ ,FEM ;Z/ VG[ 
V;ZSFZS AGFJJF HM.V[P 
 
 
ZP#P*  ZFJ4 H[PH[P s!)(Zf[ [[ [[ [ GM VeIF; 
ZFJ4 H[PH[P s!)(ZfV[ ——VMlZ:;FDF\ AF,F;MZ 5|FYlDS B[TLlJQFIS ;CSFZL 
D\0/LVMGF SFI"GM VeIF;˜˜ 5Z SFDULZL SZJFDF\ VFJL CTLP VF VeIF;GF TFZ6 
5ZYL HF6JF D?I]\ S[ VMlZ:;FDF\ !)*)v(! NZdIFG NZ[S ;CSFZL D\0/LVMV[ T[GF 
VUFpGF JQF" SZTF\ VMKM GOM SIM"P VF BM8G]\ SFZ6 TAÞFJFZ YI[, EFJ JWFZM K[P 
 
ZP#P(  Z[»L4 8LPV[;P VG[ C[ [ [[ [ [[ [ [ \\ \\5FgGFP s!)(ZfGM VeIF; 
Z[»L4 8LPV[;P VG[ C\5FgGFP s!)(ZfV[ ——5|FYlDS B[TLlJQFIS ;CSFZL D\0/LVMDF\ 
J[RF6 ;\RF,G˜˜ HF6JFGM 5|IF; SIM" CTMP VF VeIF;GF D]bI C[T]VM GLR[ D]HA CTF\P 
 s!f ;\5}6" J[RF6 VG[ T[ DF8[ ;\5}6" ;CSFZ 5}ZM 5F0JMP 
 sZf S|lDS lJSF; SZL GOFG]\ WMZ6 JWFZJ]\P 
 
VF VeIF; NZdIFG D],FSFT ,[JFDF\ VFJ[, SM. 56 D\0/LDF\ SM. RMÞ; IMHGF 
G CTLP VF DF8[ NZ[S ;M;FI8L V,UvV,U IMHGFVMGM VD, SZL U|FCSMG[ VFSQFL" XS[ 
T[ DF8[ T[DG[ 5}ZT]\ DFU"NX"G 5}Z]\ 5F0J]\ HM.V[P lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S äFZF T[DG[ 
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5}ZT]\ lWZF6 VF5J]\ HM.V[P 8}\SDF\4 NZ[S ;CSFZL D\0/LVMGL ;O/TFDF\ NZ[S ;ZSFZL4 









ZP#P) l;\\\\34 V[GPS[P4 [ [[ [[ [ H,F,4 VFZPV[[;P VG[ lTJFZL4 V[DPV[DP [[ [ [ [[ [ [ [ [[ [ [ [ [
s!)($fGM VeIF; 
l;\34 V[GPS[P4 H,F,4 VFZPV[;P VG[ lTJFZL4 V[DPV[DP s!)($fV[ ——5|FYlDS 
B[TLlJQFIS ;CSFZL D\0/LVMG]\ jIFJ;FlIS ;\U9G˜˜  lJQFI 5Z V[S VeIF; CFY WIM"P 
VF VeIF;GF\ TFZ6M H6FJ[ K[ S[ SM. 56 ;CSFZL D\0/LGF h05L lJSF;DF\ ;FDFlHS 
VG[ VFlY"S ;FY ;CSFZ H~ZL K[P VF h05L lJSF; DF8[ VgI 5lZA/M 56 V;Z SZ[ K[P 
H[JF S[ B[0}TGL BZLNXlST4 B[0}TG]\ ZC[9F6 TYF J:T]GL p5,aWL JrR[G]\ V\TZ VG[ T[GL 
lS\DT4 B[0}TMGM ;\TMQF T[DH V;\TMQFP VF p5ZF\T H[ T[ J:T]GF RMÞ; ,1F6M 56 T[GL 
p5Z V;Z SZ[ K[P 
    
 
ZP#P!_ ,F,JF6L4 V[DPVFZP s!)($f[[[ GM VeIF; 
,F,JF6L4 V[DPVFZP s!)($fV[ ——;CSFZL ;\:YFVMG]\ SD"RFZLU6˜˜ lJQFI 5Z 
;\XMWG SFI" CFY WI]"P GLR[GF D]NŸFVMGM VeIF; SZJF T[D6[ SD"RFZLGL OL,M;MOL VG[ 
T[DGF J,6GM VeIF; SIM"P 
 s!f ;\:YFSLI VFIMHG VG[ lJSF; 
 sZf SD"RFZL lGD6}\S 5âlT 
 s#f TF,LD VG[ lJSF; 
 s$f 5|,MEGv5|[Z6F 
 s5f SD"RFZLGF ;\XMWG 
 
VF VeIF; 5ZYL T[D6[ TFZjI]\ S[ ;CSFZL lJEFUG[ ;Z/ AGFJJF SD"RFZLVMGF 
VlEUDM4 T[DGF ;}RGM4 J,6M TYF T[DGL lGIlDTTF DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[P 
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ZP#P!! AF,lS|QGF4 JLPS[P s!)(5f| [| [| [ GM VeIF; 
AF,lS|QGF4 JLPS[P s!)(5fV[ ——;CSFZL ;\:YFVMGF SD"RFZLU6G]\ ;\RF,G˜˜ lJQFI 
CFY WZLG[ ;CSFZL ;\:YFGF SD"RFZLVMGL SFDULZLGL V;ZSFZSTF T5F;JFGM 5|ItG 
SZJFDF\ VFJ[, CTMP VF VeIF;GM D]bI pN[ŸX ;\:YFSLI DF/BFG[ DHA]T SZL D\0/LGF 
;eIMG[ S[JL ZLT[ ;FZFDF\ ;FZL ;[JF 5}ZL 5F0L XSFI T[ XMWL SF-JFGM CTMP VF VeIF;GF 
TFZ6 5|DF6[ prR VYJF lGdGS1FFV[ 5}ZF 5F0JFDF\ VFJTF\ B[TlWZF6 5Z 
;FDFlHSvVFlY"S l:YlTG[ VG],1FLG[ jIlSTUT JLDM H~ZL K[P JCLJ8L DF/BFDF\ H~ZL 
VG[ IMuI ZLT[ lJEFHG SZL SFI"N1FTF 5|F%T YFI T[D SZJ]\ HM.V[P 
 
 
ZP#P!Z O|[| [| [| [ \\ \\S4 VFZP.P GM VeIF; 
O|[\S4 VFZP.P V[ ——JFZ\JFZ V5FTL +6 A[\SL\U 5|M0S8 B[TLlJQFIS XFB4 
B[TLlJQFIS ;\;FWGM VG[ J5ZFX,1FL J:T]VM DF8[G]\ JT"G˜˜ HF6JFGM 5|IF; SIM"P T[D6[ 
H[P JM<8Z GFDGF ;\XMWS[ H],F.4 !)5& YL H}G4 !)5* NZdIFG SZ[, ;\XMWGGL 
VF\S0FSLI DFlCTLGM p5IMU SZL VF VeIF; CFY WIM"P VF VeIF; 5ZYL HF6JF D?I]\ 
S[ B[0}TMGL VFJS VG[ T[GL l:YlT S'lQF,1FL lWZF6 VG[ T[GL pNFZTF 5Z lGE"Z K[P VF 
;\XMWGDF\ Franklin N[XGF OhioGF #__ B[0}TMG[ 5;\N SZJFDF\ VFjIF\P VF VeIF;GF 
VF\TlZS 5F\;FVMDF\ B[0}TMGF B[TlJQFIS ;\;FWGMGM BZLN VG]EJ TYF T[GL lS\DTG[ 
,1FDF\ ,[JFDF\ VFJLP HIFZ[ AFæ 5F\;FVMDF\ T[ ;\;FWGMGL HFC[ZFT4 :Y/4 VgI ;[JFVMYL 
T[ S[8,]\ GÒS K[4 T[ ,1FDF\ ,[JFDF\ VFjI]\P VF AWF 5F\;FVM VeIF;DF\ ,. p5ZMST 
AFATM B[0}TM 5Z S[JL ZLT[ V;Z SZ[ K[ T[GM VeIF; SZJFDF\ VFjIMP 
 
ZP#P!# J{nGFYG SlD8LGL E,FD6 o S'lQF lWZF6 ;CSFZL D{ '{ '{ ' \\ \\0/LVMG]]]] \\ \\  
GJLGLSZ6 
5l0IF4 VFZP ;LP sZ__(fGF DT[ EFZTDF\ l+:TZLI ;CSFZL lWZF6 DF/B]\ 
Vl:TtJDF\ K[ H[DF\ UFD0F S1FFV[ ;[JF ;CSFZL D\0/LVM K[P VF D\0/LVM VFBF DF/BFGM 
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VFWFZ:T\E K[P HM VF 5FIFGF V[SDDF\ S[8,]\S GJLGLSZ6 NFB, SZJFDF\ VFJ[ TM 
UFD0F\GL SFIF5,8 YJFDF\ JFZ ,FUX[ GCL\P VF AFATG[ wIFGDF\ ZFBLG[ J{nGFYG 
SlD8LV[ S[8,LS E,FD6M ;}RJ[, K[4 H[ GLR[ D]HA K[P 
s!f S'lQF lWZF6 D\0/LVMV[ B[0}TMG[ U]6J¿FJF/]\ lWZF6 5}ZTF 5|DF6DF\ 
;DI;Z jIFHAL EFJ[ VF5J]\4 lWZF6 DF8[ 5|Mt;FlCT SZJF VG[ lWZF6 
;J,TM JWFZJLP 
 
sZf B[0}TMG[ B[TL DF8[ H~ZL B[TLGF ;\;FWGM jIFHAL EFJ[ VG[ ;DI;Z 5}ZF\ 
5F0JF4 J[5FZLVMYL K[TZFTF\ ARFJJF VG[ D\0/LDF\YL B[TLGF ;\;FWGM 
BZLNJF DF8[ B[0}TMDF\ zâF VG[ lJ`JF; 5[NF SZJMP 
 
s#f VF D\0/LVMV[ 5MTFGL YF56MDF\ JWFZM SZJM HM.V[P H[YL VgI A[\SM 
5F;[YL SH" G ,[JFYL D\0/LVMV[ jIFHGL R}SJ6L G SZJL 50[P 5lZ6FD[ 
D\0/LVM 5MTFGM jIJ;FI lJS;FJL XS[P 
 
s$f S'lQF lWZF6 ;CSFZL D\0/LV[ lAGvlWZF6 VG[ lAGvE\0M/ 5|J'l¿VM 
SZJL HM.V[P 
s5f VF D\0/L äFZF IMuI ;DI[ B[0}TMGM lJ`JF; ;\5FNG SZJFDF\ VFJ[ TM 
;DI HTF\ D\0/L :JI\ ;\RFl,T AGL XS[ K[P 
 
s&f S'lQF lWZF6 ;CSFZL D\0/LG[ UFD0F\G]\ GFG]\ A[\lS\U V[SD AGFJJFDF\ VFJ[ 
TM NZ[S ;EF;NMGF\ A[\lS\U jIJCFZM H[ T[ D\0/LDF\ H XSI AGL XS[P 
 
s*f S'lQF lWZF6 ;CSFZL D\0/LVMGL lC;FAL 5âlTVMDF\ V[S~5TF VFJ[ T[JF 
TDFD 5|IF;M SZJFP 
 
s(f S'lQF lWZF6 ;CSFZL D\0/LGF D\+LVMDF\ HFU'lT ,FJJF VG[ T[DGL 
XlSTVMGM IMuI p5IMU SZ[ T[ DF8[ T[DG[ BF; TF,LD VF5JL4 H[DF\ 
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lH<,F ;CSFZL A[\SMV[ #5 GL ;\bIFGL A[R AGFJL $ lNJ;GF lGJF;L 




ZP$ lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[[[[ \\ \\S äFZF A[[[[ \\ \\ lS\\\\U 5|M0S8G]| ]| ]| ] \\ \\ DFS["8L[ "[ "[ " \\ \\U VG[ U|F[ |[ |[ | CS ;\\\\TMQFP 
    
 
ZP$P!  GFZFI64 ZFJP s!)$*fGM VeIF; 
GFZFI64 ZFJP s!)$*fV[ ——B[TLlJQFIS D\0/LVMGF\ JCLJ8L 5|ÆM˜˜ HF6JFGM 
5|IF; SIM" CTMP VF VeIF; GLR[GF S[8,FS C[T]VMG[ wIFGDF\ ZFBL SZJFDF\ VFjIM CTMP 
s!f B[TLlJQFIS ;FWGMGL BZLNL DF8[GL ZMHAZMHGL AHFZ 5lZl:YlTGM 
VeIF; SZJMP 
sZf VFSQF"S lS\DT[ IMuI B[TLlJQFIS ;\;FWGGL BZLNL SZJLP 
s#f DF,;FDFGGL J{7FlGS -A[ ;FRJ6L SZJLP 
VF VeIF;G]\ TFZ6 ;}RJ[ K[ S[ lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S S[ 5|FYlDS B[T 
;CSFZL D\0/LVM HM B[0}TMGL IMuI ZLT[ ;[JF 5}ZL 5F0L G XS[ TM B[0}TMV[ VgI BFGUL 
S\5GLVMGL ;[JF ,[JL HM.V[P BFGUL S\5GL E,[ JWFZ[ RFH" J;}, SZ[ 5Z\T] T[DF\ B[0}TMG]\ 
lCT VG[ T[GL ;,FDTL CMJL HM.V[P ;CSFZL A[\SM VgI lAGv;CSFZL A[\SM SZTF\ JWFZ[ 
V5[1FFVM B[0}T 5F;[YL ZFB[ K[P BFGUL 0L,ZM B[0}TMG[ VFSQF"S jIFH äFZF VFSQFL" XS[ K[P 
ZP$PZ  S]DFZ4 V[P s!)*$f] [] [] [ GM VeIF; 
S]DFZ4 V[P s!)*$fV[ ——B[0}TMGF\ BZLNLGF\ 5|ÆM˜˜ HF6JF VeIF; CFY WIM"P VF 
VeIF;GF TFZ6M 5ZYL HF6JF D/[ K[ S[ EFZTDF\ B[0}TM GLR[GF H[JL ;D:IFVMYL l50FI 
K[P H[JL S[ SM.56 J:T] lJX[GL V7FGTF4 ;CSFZGM VEFJ4 J[RF6DF\ YTL K[TZFD6L 
TYF EFZTGF A\WFZ6DF\ ;}RJ[, cPrevention of food and adulteration and 
prevention Actc H[JF SFINFVMGM VD, S0S56[ YTM GYLP B[0}TMGL V7FGTF V[ ;F{YL 
DM8L D]xS[,L K[P 5|UlTXL, N[XMDF\ 56 V7FGTFG[ SFZ6[ U|FCS A]lâ5}J"SGL BZLNL SZL 
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XSTM GYLP VFYL B[0}TMGF Z1F6 DF8[ T[DG[ IMuI TF,LD VF5JL HM.V[P ALÒ AFH] 
lJlJW U|FCS,1FL SFINFVMG]\ ;bT56[ 5F,G YFI T[JF 5U,F\ EZJF HM.V[[P B[0}TMGL 
;D:IFVMG]\ lGZFSZ6 ,FJJF J[5FZLVMV[ 5MTFGF VlEUDM AN,JF HM.V[P 
 
ZP$P#  UU"4 VFZPALPV[,P s!)**f" [" [" [ GM VeIF; 
UU"4 VFZPALPV[,P s!)**fV[ ——B[0}TMGF 5|ÆM VG[ ;CSFZL ;\:YFVM˜˜ lJX[ 
HF6SFZL 5|F%T SZJFGM 5|ItG SIM" CTMP VF VeIF;DF\ T[D6[ B[0}TMGL lJlJW 5|SFZGL 
;D:IFVM H[JL S[ E[/;[/4 lGdG U]6J¿F4 é\RM GOM4 VMK]\ JHG T[DH K[TZFD6L 
HFC[ZFT TYF SM.56 J:T]GL lS\DT ,F\AF ;DI ;]WL HF/JL ZFBJFGL AFAT JU[Z[ H[JF 
5|ÆMGL RRF" SZJFDF\ VFJL K[P VF VeIF;GF TFZ6M ;}RJ[ K[ S[ BFGUL N]SFGNFZ TZOYL 
;HF"TL VFJL AWL ;D:IFVMYL VF B[0}TMG[ ARFJJF ZFHI ;ZSFZ T[DH S[gã ;ZSFZ 
AgG[ V[ ;\I]ST ZLT[ VF ;CSFZL R/J/G[ V;ZSFZS AGFJJL HM.V[P 
 
ZP$P$  U]%TF4 V[P5LP s!)**f] [] [] [ GM VeIF; 
U]%TF4 V[P5LP s!)**fV[ ——EFZTDF\ B[0}TMGF\ 5|ÆM˜˜ V\U[ VeIF; SZJF VF 
lJQFIGL 5;\NUL SZL CTLP VF VeIF;DF\ T[D6[ B[0}TMGL GLR[GL ;D:IFVMGM T,:5XL" 
VeIF; SIM"P H[JL S[ lS\DTDF\ h05L pKF/M4 ,MEFD6L HFC[ZFTM4 SM.56 J:T]G[ 3Z ;]WL 
5CM\RF0JL4 J:T]GL SFI"N1FTF HF/J6L4 BZFA J:T] AN,FJL N[JL4 JMZ\8L TYF J:T]DF\ 
SZJFDF\ VFJTL E[/;[/ JU[Z[P VF VeIF; ;}RJ[ K[ S[ B[0}TMV[ DFlCTL S[JL ZLT[ D[/JJL4 
S[JL ZLT[ T[GM p5IMU SZJM TYF T[G]\ D}<IF\SG SZJ]\P VF p5ZF\T B[0}TM ;FY[ lJRFZ 
lJDX" SZL NZ[S ;CSFZL D\0/LVMV[ DF; lDl0IFGF p5IMUYL B[0}TMG[ 50TL D]xS[,LVM 
N}Z SZJL HM.V[P 
 
ZP$P5  5F9S4 V[;P;LP s!)**f[[[ GM VeIF; 
5F9S4 V[;P;LP s!)**fV[ ——lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SGF JCLJ8L 5|ÆM˜˜ 
HF6JFGM V[S GD| 5|ItG SZJFDF\ VFjIM CTMP VF VeIF;DF\ lH<,F DwI:Y ;CSFZL 
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A[\SGL GLR[ D]HAGL ;D:IFVMGM VeIF; SZJFDF\ VFjIM K[P s!f VFIMHG sZf 5|[Z6F 
s#f p5RFZFtDS 5U,F\VM äFZF lGI\+6 SZJ]\P VF p5ZF\T BM8L ZH}VFTMG[ lGI\+6DF\ 
ZFBJL4 SD"RFZL U6G[ ;\5}6" TF,LDAâ SZJF4 ;DIF\TZ[ lZhJ" A[\S äFZF T5F;6L SZFJL 
IMuI SFDULZL SZTL D\0/LVMG[ lAZNFJJL4 VFUMTZ]\ VFIMHG SZL T[DF\ :YFlGS 0L,ZM 
TYF lX1F6 lJNMGM ;CSFZ D[/JJMP 
 
ZP$P&  5|;FN4 ALP s!)**f||| GM VeIF; 
5|;FN4 ALP s!)**fV[ ——EFZTDF\ B[0}TMGF\ 5|ÆM˜˜ 5Z V[S ;J["1F6 CFY WZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P VF ;J["1F6DF\ B[0}TMGL ;D:IFVMG[ GLR[GF lJEFUMDF\ JC[\RL GFBJFDF\ VFJLP 
s!f jIFJ;FlIS B[0}TMGL ;D:IFVMP 
sZf B[TL SZTF\ ;FRF B[0}TMGL ;D:IFVMP 
s#f ;FDFgI ;D:IFVMP 
 
VF ;D:IFVMGF lGZFSZ6 DF8[ T[D6[ GLR[ D]HAGF ;}RGM SIF"P 
 s!f pt5FNGG[ 5|Mt;FCG VF5JF ;ZSFZ[ S\.S 5U,F\ EZJF HM.V[P 
sZf H~ZL DF,;FDFGG]\ ZFQ8=LI :TZ[ BZLNvJ[RF6 YFI T[ DF8[ ;DU| EFZTG[ 
V[S H hMGDF\ ;DFJJ]\ HM.V[P  
s#f B[0}TMGL ;D:IFVM lGJFZJF DF8[ ;ZSFZL T[DH lAG ;ZSFZL B[TL 
lWZF6G[ D]STTF VF5JL HM.V[P 
s$f N],"E J:T]VMGL lGSF;G[ 5|,MEG G VF5JF AN, ;ZSFZG[ NMlQFT 9[ZJJL 
HM.V[P 
 
ZP$P*  ;FC}4 V[;P;LP s!)**f} [} [} [ GM VeIF; 
;FC}4 V[;P;LP s!)**fV[ ——EFZTLI B[0}TMGF\ JF:TlJS 5|ÆM˜˜ 5Z V[S VeIF; 
SIM"P VF VeIF;DF\ T[D6[ lJlJW D]NŸFVM 5Z RRF" SZLP H[JF S[ J[5FZLVMGL 
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V5|FDFl6STF4 lJlJW ZLT[ YTL K[TZFD6L4 E[/;[/ JU[Z[P ;\XMWSGF DT[ B[0}TMGL 
;D:IFVMGF\ SFZ6M GLR[ D]HAGF\ K[P 
 
s!f 5|FYlDS B[T ;CSFZL D\0/LVMDF\ ,MGvlWZF6 DF8[GL lJlJW DF\UMP 
sZf B[0}TMG[ B[T ;CSFZL D\0/LVMGM lWZF6 DF8[GM V[SDF+ lJS<5P 
s#f EFZTDF\ B[0}TMGL UZLAL TYF 5MTFGF CSMYL ;\5}6" V7FGP 
s$f ;CSFZL D\0/LVM äFZF B[0}TMG[ D/TF ,FEM DF8[GF 5|,MEGM lDyIF 
5}ZJFZ YIF K[P 
 
ZP$P(  ;S;[GF4 V[PS[P s!)(#f[ [ [[ [ [[ [ [ GM VeIF; 
;S;[GF4 V[PS[P s!)(#fV[ ——p¿Z5|N[XDF\ lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SGF jIJCFZ 
VG[ 5|ÆM˜˜ lJQFI 5Z VeIF; CFY WIM"P VF VeIF;DF\ lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SGL 
D]bI ;D:IFVM H[JL S[ VFlY"S ;CFIGL BFDL4 BZFA ;\RF,G4 VG]EJL SD"RFZLVMGM 
VEFJ TYF BZLNvJ[RF6 DF8[GL lGZ; 5âlTVM JU[Z[ H[JL ;D:IFVMGL RRF" SZJFDF\ 
VFJL K[P 
 
ZP$P)  ;CSFZL ;\\\\:YFVM DFZOT S'lQF RLHJ:T]VMGL lJTZ6 jIJ:YF' ]' ]' ]  
58[,4 V[GP 5LP sZ__(fGF H6FjIF\ VG];FZ EFZTGF S'lQFSFZMV[ 5MTFGL TGTM0 
DC[GTYL ;DU| lJ`JGF O,S p5Z EFZTG[ ;FZL GFDGF V5FJL K[P B[0}TMV[ 5MTFGL 
SM9F;}hGL ;FY[ lJ7FG VG[ 8[SŸGM,lHGM p5IMU SZLG U]6J¿FI]ST pt5FNG 1FDTFDF\ 
JWFZM SZL4 H[ GFDGF D[/JL K[ T[DF\ U]HZFTGL ;CSFZL ;\:YFVMG]\ VD}<I IMUNFG ZC[,]\ 
K[P ;CSFZL ;\:YFVM äFZF S'lQFGL RLHJ:T]VMGL lJTZ6 jIJ:YFG]\ V[S V;ZSFZS DF/B]\ 
éE]\ SZL XSFIP VFW]lGS 8[SŸGM,lHGF VF I]UDF\ B[TLDF\ VFJTF\ lGTGJF\ 5lZJT"GMGL 
;]5[Z[ HF6 VFJL ;\:YFVM DFZOT B[0}TMG[ SZL XSFI VG[ B[TL V[S VlGJFI" 5|J'l¿ DF+ 
G ZC[TF\ V[S 5âlT;ZGM jIJ;FI AGL XS[P B[0}TMGM DM8M U|FCS JU" ;CSFZL ;\:YFVM 
;FY[ HM0FI[,M CM. S'lQF ;FDU|LGF J[RF6STF"VM T[ U|FCSM ;]WL 5CM\RJF ;CSFZL 
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;\:YFVMGM p5IMU SZX[ T[D SZLG[ lJS|[TFYL ;\:YF VG[ ;\:YFYL B[0}T ;]WLGL V[S ;F\S/ 
äFZF S'lQFG[ ,UTL ZMHAZMHGL 38GFVM4 GJF\vGJF\ ;\XMWGM4 EFZT TYF lJ`JGF\ 
AHFZMDF\ S'lQF 5[NFXMGL DF\U4 EFJM4 B[TLDF\ V[U|M 8[SŸGM,lH JU[Z[G[ ,UTL TDFD 
DFlCTLVMG]\ VFNFGv5|NFG B[0}TGL EFQFFDF\ Y. XSX[ VG[ T[GF p5IMUYL B[TLDF\ GFJLgI 
,FJL XSFX[ VG[ T[D SZTF\ pt5FNG VG[ pt5FNG 1FDTFDF\ JWFZM SZL XSFX[P  
 
VFD4 ;CSFZL ;\:YFVM DFZOT B[0}TG[ p5IMUL V[JL B[T ;FDU|L VG[ B[T 
DFlCTL RMÞ; V;ZYL 5}ZL 5F0L XSFI V[ CSLST lGlJ"JFN ZC[ K[P 
 
ZP5 lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[[[[ \\ \\SGF VgI 1F[+M[[[ P 
 
ZP5P!  EFZT ;ZSFZ4 s!)$&fGM VC[JF,[[[  
EFZT ;ZSFZ4 s!)$&fGF VC[JF,DF\ H6FJJFDF\ VFjI]\ K[ S[ cJoin stock 
Banksc VFJF 8]\SFUF/FGF lWZF6DF\ Z; WZFJTL GYL4 SFZ6 S[ T[G]\ D[G[HD[g8 TYF 
ZLSJZL T[DG[ BRF"/ ,FU[ K[P T[VMG[ UFD0FGL JF:TlJS 5lZl:YlTGM bIF, 56 CMTM 
GYLP HIFZ[ UFD0FGF ;FDFgI DF6;M H[JF S[ GFGF J[5FZLVM4 B[0}TM4 SFZLUZM4 DH}ZM4 
O[ZLIFVM4 CFY,FZLJF/F VG[ DM8Z R,FJGFZFVM VgI lWZF6NFZM 5F;[YL ,MG D[/JL 
JWFZ[ jIFH R}SJ[ K[P VFJL 5lZl:YlTDF\ ;CSFZL A[\SMV[ VFJF ,MSMGL JrR[ ZCL T[DGL 
;[JF SZJFG]\ SFI" SI\]" K[P VFJF ;FDFgI ,MSM DF8[ ;CSFZL A[\SM VFlXJF"N ~5 K[P 
 
ZP5PZ  AF+F4 V[DPV[,P s!)&&f[ [[ [[ [ GM VeIF; 
AF+F4 V[DPV[,P s!)&&fV[ ——;CSFZL ;\:YFVMGL GF6FSLI jIJ:YF˜˜  lJQFI 5Z 
;\XMWG SFI" SI]"\P VF ;\XMWG SFI"G[ V\T[ ;\XMWS V[JF TFZ6M 5Z VFjIF\ S[ 5|FYlDS B[T 
;CSFZL A[\SGF GF6FSLI lGIDMG[ lZhJ" A[\S[ D\H}ZL VF5JL HM.V[P T[GL p5Z SM.56 
5|SFZGF lGI\+6M S[ A\WGM G GFBJF HM.V[P ;FY[ ;FY[ SM.56 ;CSFZL D\0/L GF6FSLI 
EL0 G VG]EJ[ T[GL HJFANFZL ;ZSFZ[ lGEFJJL HM.V[P B[0}TMG[ VF5JFDF\ VFJTF 
lWZF6 VG[ ,FEMDF\ Z5@GL DNN ;ZSFZ[ 5}ZL 5F0JL HM.V[P 
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ZP5P#  VU|JF,4 V[GP;LP s!)*$f| [| [| [ GM VeIF; 
VU|JF,4 V[GP;LP s!)*$fV[ ——;CSFZL A[\SGF 5|ÆM VG[ lGZFSZ6˜˜ V\U[G]\ 
;\XMWG CFY WZJFDF\ VFjI]\P VF VeIF;G]\ TFZ6 H6FJ[ K[ S[ ;\5}6" N[XG[ V,UvV,U 
hMGDF\ JC[\RL GFBJM HM.V[P 5|FYlDS I]lG8 TZLS[ SM.56 S]8]\AG[ U6J]\ HM.V[P VFJF 
V[S ;M S]8]\A E[UF D/LG[ T[DG[ D\0/L AGFJJFGL D\H}ZL VF5JL HM.V[P H[ VF D\0/LGM 
;eI CMI T[ ;eIMGL DNNYL S[8,FS 5|FYlDS ;eIM AGFJJF HM.V[P VFD SZJFYL VgI 
BFGUL D\0/LVM A\W Y. HX[ TYF lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S T[GF ;JM"rR lXBZ[ 
5CM\RX[P VF SFI"DF\ D\0/L OST B[0}TMG]\ lCT ;FRJJFG]\ SFI" GCL\ SZ[4 5Z\T] ;ZSFZG[ 56 
UlTXL, lJSF;DF\ H~ZL DNN SZX[P 
 
ZP5P$  ;{GL4 ÒPVFZP{{{  s!)*&fGM VeIF; 
;{GL4 ÒPVFZP s!)*&fV[ ——ClZIF/LS|F\lT VG[ B[0}TMGL VFJS JC[\R6L˜˜  lJQFI 
5Z VeIF; SIM"P VeIF; D]HA CZLIF/L S|F\lTGF VFUDGGL ;FY[ ;FY[ B[0}TMGL VFlY"S 
5lZl:YlTDF\ ;]WFZM YIM K[P DM8F B[0}TMG[ lG1F[5M ;C[,F.YL 5|F%T YFI K[P p5ZF\T4 VF 
B[0}TM DM8L HDLG WFZ6 SNGF\ SFZ6[ IMuI p5IMU 56 SZL XS[ K[P ALHF XaNMDF\ V[SZ 
NL9 pt5FNSTF HDLG WFZ6 SN ;FY[ ;D;\A\W WZFJ[ K[P  
 
ZP5P5  EF<,F4 JFIP0LP s!)(#fGM VeIF; 
EF<,F4 JFIP0LP s!)(#fV[ ——pN[5]ZDF\ B[TLlJQFIS lWZF6 VG[ lJTZ6˜˜ 5Z 
;\XMWG SFI" SI"]\ CT]\P VF VeIF; ;}RJ[ K[ S[ ,MG ;A SlD8LV[ NZ[S 1F[+DF\ ,MG DF8[ H[ 
DF\UGL V5[1FF ZFBJFDF\ VFJ[ K[ T[GL hL6J85}J"S T5F; SZJL HM.V[P VF 5|DF6[ ZlJ 
VG[ BZLO A\G[ 5FS DF8[ B[0}TMGL DIF"NF 5|DF6[ T[G[ ,MG 5}ZL 5F0JL HM.V[P 
 
ZP5P&  EF,M0LIF4 V[DPALP s!)((f[[[ GM VeIF; 
EF,M0LIF4 V[DPALP s!)((fDF\ cc;CSFZL D\0/LGF\ l;wWF\T VG[ jIJCFZv 
H]GFU- XC[ZGL ;CSFZL ;\:YFVMGM V[SD VeIF;cc lJQFI 5Z ,3]XMW lGA\W T{IFZ 
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SZ[, K[P VF lGA\WDF\ T[D6[ ;CSFZL 5|J'lTGF\ pNŸEJGL ;FY[ ;FY[ T[GM lJlJW TAÞFVM 
NZdIFG YI[,M lJSF;4 EFZT ;ZSFZ[ ;CSFZ V\U[ lGD[, lJlJW ;lDlTVMGF ;}RGM 
;DFjIF\ K[P EFZTGL ;CSFZL 5|J'lTGL ;FY[ ;FY[ U]HZFT ZFHIDF\ lJlJW 1F[+MDF\ ;CSFZL 
1F[+G]\ 5|NFG T[DH H]GFU- XC[ZDF\ :Y5FI[, ;CSZL 5|J'lTGM 8}\SM 5lZRI VF5[, K[P 
;CSFZL ;\:YFVMDF\ ;eI5N 5|Fl%TGL ,FISFTM4 DIF"NFVM4 SFI"SFZL E\0M/ lJX[ K6FJ8 
SZ[,L K[P ;CSFZGF\ l;wWF\TM VG[ T[GF VD,LSZ6GL D]xS[,LVM NXF"JJF 5|ItG SZ[, K[P 
 
ZP5P*  5F.4 s!))_fGM VeIF; 
5F.4 s!))_fV[ ——;CSFZL A[\SM VG[ VU|LD 1F[+G]\ lWZF6˜˜ 5Z SFD SI"]P T[DGF 
DT[ EFZTGL NZ[S ;CSFZL D\0/LDF\ S], lC:;FDF\YL JWFZ[ 50TM V[8,[ S[ Z$P$@ lC:;M 
J[RF6vJ[5FZ DF8[ OF/JJFDF\ VFjIM K[P HIFZ[ Z#@ lC:;M pnMUM DF8[ VG[ OST &@ 
lC:;M ZC[9F6 VG[ AF\WSFD DF8[ OF/JJFDF\ VFjIM K[P EFZT ;ZSFZ4 lZhJ" A[\S TYF 
ZFHI ;ZSFZ äFZF :Y5FI[,L lJlJW ;lDlTVMV[ ;CSFZL D\0/LVMG]\ DCtJ 36]\ CMJFG]\ 
EFZ5}J"S H6FjI]\ K[P !)!5DF\ D[S ,UFGGL ;lDlTV[ H6FjI]\ K[ S[ ;FDFgI DF6;M DF8[ 
VF ;CSFZL A[\SM VFNX" ;\:YFVM K[P !)#!DF\ EFZTLI DwI:Y A[\lS\U ;lDlT V[ B[0}T4 
J[5FZL VG[ ;FDFgI ,MSMGF lJSF;DF\ ;CSFZL A[\SM S[JL DCtJGL E}lDSF EHJ[ K[ T[GL 
JFT SZJFDF\ VFJL K[P 
 
ZP5P(  :JFDL VG[ ;]A|D^ID4 s!))$f[ ] |[ ] |[ ] | GM VeIF; 
:JFDL VG[ ;]A|D^ID4 s!))$f T[VMV[ EFZTGL HFC[Z 1F[+GL A[\SMGL 
SFDULZLDF\ VF\TZ A[\S JrR[GF TOFJTMGM VeIF; SIM" CTMP H[DF\ A[\SGL W\WFSLI 
5|J'lTVMGF S[8,F\S jIlSTUT lGN["XSMGF\ VFWFZ[ A[\SMGL SFDULZLG]\ V[S DF5 SF-JFDF\ 
VFJ[, K[P T[VMV[ V[J]\ TFZ6 H6FjI\] CT\] S[ 36L A[\SM W\WFSLI 5|J'lTVMGF jIlSTUT 
lGN["XSMGF H]NF H]NF EFZF\SG[ wIFGDF\ ,[TF\ T[DGL SFDULZLDF\ jIF5S V;DFGTF CTLP 
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ZP5P)  H{G4 UM5F,P s!))&f{{{ GM VeIF; 
H{G4 UM5F,P s!))&f 5|FYlDS B[T lWZF6 ;CSFZL D\0/LG[ S'lQF ;CSFZL 
R/J/GF D]bI V\U TZLS[ VM/BFJTF\ T[DGF 5]:TS ~Z, 0[J,5D[g8DF\ H6FjI\] K[ S[4 
;CSFZL D\0/LVMGL GM\W5F+ J'lâ YJFGL ;FY[ T[DGF SFIM"DF\ 56 lJ:TZ6 H6FI\] K[P T[D 
KTF\4 AC] pN[xI ;CSFZL D\0/LVMV[ lWZF6GF SFI"G[ JWFZ[ DCtJ VF5TF\ VgI SFIM" 5|tI[ 
N]",1I ;[jI\] K[P 
 
 
ZP5P!_ EÎFRFI"4 s!))*f""" GM VeIF; 
EÎFRFI"4 s!))*fV[ T[DGF VeIF;DF\ !)(5 YL !))_GF TAÞF NZdIFG 
V\XTo pNFZLSZ6GL HFC[Z 1F[+GL lJlJW :TZGL A[\SMDF\ pt5FNSLI SFI"1FDTF ;\A\WL 
T5F; SZJFDF\ VFJL CTLP T[VMV[ JQF" !)(& YL !))! GF ;DIUF/F NZdIFGGL l;¿[Z 
H[8,L jIF5FZL A[\SMGL SFDULZLGM VeIF; SIM" CTMP T[VMGF VeIF;DF\ V[J]\ TFZ6 VFjI]\ 
CT\] S[ lJN[XL A[\SM 5KL HFC[Z 1F[+GL A[\SM ;F{YL JW] SFI"1FD HMJF D/[, K[P VF A[\SMGL 
;ZBFD6LDF\ BFGUL 1F[+GL A[\SM VMKL SFI"1FD HMJF D/[,P 
 
 
ZP5P!! ;FCF VG[ ZlJX[[[ \\\\SZ4 sZ___fGM VeIF; 
;FCF VG[ ZlJX\SZ4 sZ___f T[VMV[ JQF" !))! YL !))5 GF ;DIUF/FGL 
5rRL; HFC[Z 1F[+GL A[\SMGL SFDULZL T5F;L CTLP T[VMG[ DF,}D 50I\] CT]\ S[ AC\] H YM0F 
V5JFNMG[ AFN SZTF\ DM8F EFU[ HFC[Z 1F[+GL A[\SMV[ T[DGL 1FDTFGM U]6F\S ;]WFIM" CTMP 
;F5[1F 1FDTF J/TZG[ wIFGDF\ ,[TF\ I]GF>8[0 A[\S VMO .g0LIF4 I]SM A[\S4 ;Lg0LS[8 A[\S VG[ 
;[g8=, A\[S VMO >g0LIF SFI"1FDTFDF\ GLRL U]6J¿FDF\ H6FI[,P TM ALÒ TZO SM5M"Z[XG 
A[\S4 VMZLV[g8, A[\S VMO SMD;"4 :8[8 A[\S VMO >g0LIF4 S[G[ZF A[\S4 A[\S VMO AZM0F VG[ 
N[GF A[\S ;TT SFI"1FDTF HF/JL ZFBTF\ CMJFG]\ H6FI]\ CT]P 
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ZP5P!Z NF;4 V[DPVFZP sZ__Zf[[[ GM VeIF; 
NF;4 V[DPVFZP sZ__ZfDF\ T[DGF ;\XMWG 5+DF\ ZFQ8=LIS'T A[\SMGM U]6J¿F 
S|DF\S GÞL SZJFGF C[T]YL RMÞ; 5âlT lJS;FJJF 5|ItG SZ[, K[P JQF" !)))v__DF\ 
T[DGF VeIF;DF\ s>g0LIG A[\S VG[ I]PSMP A[\S l;JFIf !* ZFQ8=LIS'T A[\SMG[ VFJZL 
,LW[,L CTLP VF VeIF;DF\ D]bItJ[ RFZ 5F;F wIFGDF\ ,LW[, v W\WFSLI N[BFJ4 SFI"1FDTF4 
;,FDTL VG[ ;âZTF TYF zD pt5FNSTFP V,A¿4 VF VeIF;DF\ BFGUL VG[ lJN[XL 
A[\SMGM ;DFJ[X SZJFDF\ VFjIM G CTMP 
 
ZP5P!# XFC]SFZMGM ;FDGM S[JL ZLT[ SZL XSFI m] [ [] [ [] [ [   
ZF9M04 ;LP V[;P sZ__(fDF\ H6FJ[ K[ S[ JT"DFG ;DIDF\ EFZTGF\ UFD0F\VMDF\ 
J;TF lS;FGM4 SFZLUZM4 J6SZM VG[ ALHF UZLA ,MSMG[ VG[ XC[ZMDF\ J;TF UZLA 
VG[ VFlY"S ZLT[ ;FDFgI JU"GF ,MSMG[ XFC]SFZMGF +F; VG[ TF5DF\YL KM0FJJF VG[ 
T[DGM ;FDGM SZJF 5|FYlDS S'lQF ;CSFZL lWZF6 D\0/LVM4 DM8F SNGL VFlNJF;L 
AC],1FL D\0/LVM4 B[0}TMGL ;[JF D\0/LVM4 lAGS'lQF DlC,F ;CSFZL lWZF6 D\0/LVM4 
GFUlZS ;CSFZL A[\SM4 DlC,F ;CSFZL ;\:YFVM UZLAMGL VFXF K[P EFZTDF\ U|FDHGM 
VG[ XC[ZLHGMG[ lWZF6 5}Z]\ 5F0JF XFC]SFZMGL 5S0 VG[ V;Z jIF5S 56[ HMJF D/[ K[P 
XFC]SFZM 5Z SFA} ZFBJFG]\ SFD VlT D]xS[, K[P XFC]SFZMGF +F;4 VDFG]QFL JT"G4 
VtIFRFZM VG[ XMQF6DF\YL UFD0F\ VG[ XC[ZMGF UZLAHGM N]oBL Y. UIF K[P T[DGM CFY 
5S0L T[DG[ DNN SZGFZ SM. GYLP  
VFJL 5lZl:YlTDF\ ;CSFZL lWZF6 D\0/LVM VG[ A[\SM z[Q9 K[P T[VM XFC]SFZMGM 
5|lTSFZ SZJF4 ;FDGM SZJF ;O/ YJF ;DY" VG[ XlSTXF/L K[P HD"GLDF\ SFA[, 
JCLJ8STF" l5|g; lA:DFS" XFC]SFZMG[ V\S]XDF\ ZFBJF ,MB\0L SFINF 30IF CTF 56 T[ 
lGQO/ GLJ0IF CTFP l5|g; lA:DFS"GF ,MB\0L SFINF H[ GF SZL XSIF\ T[ ;CSFZGF Z[XDL 
WFUFVM4 H[ ;C[,F.YL T}8L HFI T[6[ SZL ATFjI]\P 
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ZP5P!$ UFD0FGL ;CSFZL D\\\\0/LVM 5[|DF/ SF{8][ | { ][ | { ][ | { ] \\ \\ lAS EFJGFG]]]] \\ \\ D\\\\ lNZP 
ZF9M04 ;LP V[;P sZ__(fGF DT[ EFZTDF\ UFD0F\DF\ J;TF\ ,MSMG]\ ;DFH VG[ 
SF{8]\lAS ÒJG h05YL AN,F. Zæ]\ K[P VF UFD0F\GF ,MSMDF\ 5C[,F H[JL SF{8]\lAS EFJGF 
ZCL GYL4 KMSZFVM DFvAF5YL N}Z HTF\ ZæF\ K[4 l5TFv5]+GM 5|[D HMJF D/TM GYL4 
KMSZFVM DFAF5G[ TZKM0[ K[4 3ZDF\ JC] VFjIF 5KL DFvAF5G[ E},L HFI K[P VFJL N]oB 
VG[ UDULG EZ[,L 5lZl:YlTDF\ ;]B VG[ XF\lTGM4 SF{8]\lAS EFJGFGM ZFC N[BF0JF 
UFD0F\GL H]NF H]NF 5|SFZGL 5|FYlDS ;CSFZL D\0/LVM IMuI VG[ ;]5F+ ;\:YFVM K[4 T[VM 
UFD0F\GF ,MSMG[ ;]B VG[ XF\lT VF5JF XlSTDFG K[P UFD0F\GL ;CSFZL D\0/LVM 5|[DF/ 
SF{8]\lAS EFJGFVM 5}ZL 5F0GFZF\ D\lNZ K[P VFH[ EFZTGF\ UFD0F\DF\ jIF5S56[ 5|FYlDS 
S'lQF ;CSFZL lWZF6 D\0/LVM4 DM8F SNGL VFlNJF;L AC],1FL D\0/LVM4 B[0}TMGL ;[JF 
D\0/LVM4 lAGS'lQF DlC,F ;CSFZL lWZF6 D\0/LVM4 GFUlZS ;CSFZL A[\SM4 DlC,F 
;CSFZL D\0/LVM VG[ ALÒ VG[S VFJL D\0/LVM SFI" SZ[ K[P VFU/ JW[ K[4 U|FDÒJG 
5Z T[DGM 5|EFJ N[BF0TL HFI K[4 UFD0F\VMDF\ ;FDFlHS HFU'l¿GM O[,FJM SZTL HFI K[ 
VG[ UFD0F\VMGF VFlY"Sv;FDFlHS ÒJGG[ 5|O]l<,T SZTL HFI K[P 
 
ZP5P!5 J{l`JS D{{{ \\ \\NLDF\\\\ J<0" A[" [" [" [ \\ \\S äFZF EFZTGF B[0}TMG[ VFlY"S [ } [ "[ } [ "[ } [ "
;CFIGL HFC[ZFT[[[  sZ__(f 
lA, V[g0 .D[<0F U[8Ÿ; OFpg0[XGGL A[ SZM0 0M,ZGL ;CFI ;FY[ J<0" A[\S[ VFlY"S 
D\NLYL V;Z 5FD[,F EFZT ;lCTGF lJS;TF N[XMGF B[0}TMG[ ;CFI SZJF GF6F\SLI 
IMHGFGM VFZ\E SIM" K[P VF IMHGF 5FK/GM C[T] V[ K[ S[ N[XGF U|FDL6 lJ:TFZMDF\ 
GOFSFZS J[5FZ TZLS[ ART4 lWZF64 R}SJ6L T[DH JLDF H[JL GF6F\SLI ;[JFVMGL 
p5,laWDF\ JWFZM SZJF VF ;CFI A[\SM\ VG[ GMG A[\lS\U ;\:YFVMG[ VF5JFDF\ VFJX[P J<0" 
A[\SGF U|FDL6 GF6F\SLI ;,FCSFZ ZLG[8 S,M.l5\U 8M0GF DT[ UZLALDF\ 38F0M SZJF 
GF6F\SLI ;[JF ;Z/TFYL D/L ZC[ T[JF 5|IF;M SZJFGL H~Z K[P VF ;]lJWFG[ 5U,[ 
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GF6F\SLI ;\:YFVM pt5FNSTF JWFZ[ T[J]\ ZMSF6 SZJF T[D H GJL 8[SŸGM,lH VG[ ;[JFGM 
p5IMU SZL XS[ T[ DF8[ ;LDF\T B[0}TM DF8[ GJL TSMG]\ ;H"G SZL XSFX[P VF p5ZF\T 
EFZTGF U|FDL6 lJ:TFZMDF\ A[\lS\U ;[JFGM VFSQF"S O[,FJM YIM CMJF KTF\ $5 8SF ;LDF\T 
B[0}TM lJlWJT GF6F\SLI ;\:YFVMDF\ ARTBFT]\ WZFJTF\ GYLP HIFZ[ &) 8SF B[0}TM lWZF6 
D[/JTF\ GYLP 
 
ZP5P!& VF\\\\TZZFQ8=LI ;CSFZL ;=== \\ \\3GM ;\\\\N[X sZ__(f[[[  
VF\TZZFQ8=LI ;CSFZL ;\3 ——;CSFZL ;FC; DFZOT[ 5,8FTF CJFDFGGM ;FDGM 
SZJF DF8[ ;HHTF S[/JLV[˜˜GF ;\N[XDF\ H6FJ[ K[ S[ ;CSFZL ;\:YFVM 5,8FTF HTF\ 
CJFDFGGM ;FDGM H[ 5|DF6[ VG[ UlTvh05YL 5|lTSFZ SZL ZC[, K[ H[ lJ`JEZGF 
;\bIFA\W N[XM VG[ 1F[+MDF\ T[DGF G[T'tJGL 5|TLlT SZFJ[ K[P 
H[DF\ B[TLlJQFIS VG[ Dt:I5F,G ;CSFZL D\0/LVM pt5FNG :TZYL J[RF6 :TZ[ 
éHF" p5IMU DF8[ 5|IF; SZL VJSFX XMWL ZC[, K[P U|LG V[GÒ"4 ClZT éHF" ;]Z1FF 
p5ZG]\ SFD T[D6[ p5F0L ,LW]\ K[P VYJF VFJF GJLG VFCFZ p5Z VFWFZ ZFBL ZCL K[ 
H[ HFGJZMv5X]VM pt;U" SZ[ K[ T[DF\ 38F0M SZL XSFIP U|FCS ;CSFZL D\0/LVM T[DGF\ 
SFA"G 5U,F\G[ 38F0JF4 lGI\+6DF\ ,[JF 5|IF;M SZ[ K[P ;CSFZL U'ClGDF"6 D\0/LVM 8SFp 
VG[ DHA}T AF\WSFD DF8[ p¿D RLHJ:T]VM4 ;FDU|LVMGM p5IMU SZ[ K[ VG[ 8SFp T[DH 
5IF"JZ6G[ 5MQFS V[JF\ DSFGMG]\ lGDF"6 SZ[ K[P ;CSFZL A[\SM VG[ SMvVM5Z[l8J S|[l08 
;M;FI8LVM éHF" 1FDTF WZFJTL 8[SŸGM,lHG[ IMuI DM8"U[H ;FY[ J5ZFXL VG[ W\WFSLI 
,Mg; 5}ZL 5F0[ K[P JLDF ;CSFZL D\0/LVM V[JF GFJLgITF ;EZ VG[ SZS;ZI]ST DFUM" 
XMWL ZC[, K[ H[YL WLDF 5|LlDIDGF NZM JWFZ[ G[ JWFZ[ GLRF ,FJL XSFI VG[ 
CJFDFGGL A[CN 5,8FTL HTL VFS|DSTF ;FD[ JWTF HTF\ HMBDM VG[ S]NZTL VF5l¿VM 
H[ CJFDFGGF 5,8F ;FD[GF HMBDMDF\ 5}ZT]\ Z1F6 VF5JF XlSTDFG AGL ZC[P 
éHF"vV[GÒ" ;CSFZL D\0/LVM :JrK VG[ ;\ULG 8SFp éHF" :+MTM 5}ZF 5F0JF 5|IF;M 
SZL ZC[, K[P VF p5ZF\T 36L AWL ALÒ ;CSFZL D\0/LVM lGZ\TZ SFDSFH SZL ZC[, K[ 
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H[ V[ AFATGL BFTZL VF5[ K[ S[ T[VM VFlY"S ZLT[4 ;FDFlHS ZLT[ T[DH 5IF"JZ6LI ZLT[ 
;\ULG ;FC;M K[P VFD ;CSFZL D\0/LVM ;FDFlHS4 VFlY"S VG[ ;F\:S'lTS :TZ[ lJXF/ 
;DFJ[XS TZLS[GL HJFANFZLVM JCG SZ[ K[P H[ VgI VFlY"S4 ;\U9GFtDS ;FC;M SZTF\ 
lJX[QFTFVM NXF"J[ K[P 
 
ZP5P!* ;D'â EFZT lGDF"6 DF8[ :JFI¿ VG[ :5nF"tDS 1FDTFI]ST ' " [ [ " ]' " [ [ " ]' " [ [ " ]
;CSFZL D\\\\0/LVMP 
VDLG4 ÒP V[RP sZ__(fDF\ SC[ K[ S[ EFZT V[ 5ZF5}J"YL UFD0F\VMGM N[X K[P 
U|FD VG[ S'lQF ;\:S'lT WZFJTF N[X DF8[ ;CSFZ V[ VFXLJF"N~5 ;FWG K[P EFZTGL S'lQF 
;\:S'lT 56 5Z:5Z ;CFIGF VJ,\AG p5Z VFWFlZT ZCL K[P T[ 5Z\5ZFGF bIF,G[ CJ[ 
VF56[ lJlW;ZGF ;CSFZL jIJ:YFT\+DF\ 5lZJlT"T SZL TDFD VFlY"S 1F[+MGF lJSF;GF 
DFwID TZLS[ ;CSFZL 5|J'l¿G[ V5GFJL T[G]\ 5]Go:YF5G SI]" K[4 H[ VF56F DF8[ GJLG 
GYL4 T[ ;CH VG[ :JFEFlJS K[P VF56[ HIFZ[ ;D'â EFZT lGDF"6GF ;}+ ;FY[ VFU/ 
JWL ZæF\ KLV[ tIFZ[ V[JF\ S[8,F\S 5FIFGF\ VF\TZ DF/BFSLI 1F[+M K[4 H[DF\ ;CSFlZTF 
DCtJGM OF/M VF5L T[GL E}lDSF lGEFJL XS[ T[D K[4 T[JF\ XlST VG[ ;FDyI" ;CSFZL 
D\0/LVM WZFJ[ K[P VF56L ;CSFZL D\0/LVMG[ JW] SFI"N1F VG[ V;ZSFZS 5lZ6FD,1FL 
AGFJJF DF8[ ;CSFZL D\0/LVMGL :JFI¿TF4 :5nF"tDSTFGL lJX[QFTFVM4 ALHF ;FC;MG[ 
5|F%T YTL SFDSFHGL :JT\+TF VG[ SFDSFHGL :JDFG E}lDSFGL DFJHT HM VF56L 
;CSFZL D\0/LVMG[ 5|F%T YFI TM V5[l1FT wI[IM CF\;, SZJFDF\ SM. S;Z AFSL G ZC[P 
EFZT lGDF"6 DF8[ lJlJW 38S TtJM C[9/ lGlüT SZJFDF\ VFJ[, ,1IF\SMG[ l;â SZJF 
T[DGF VD,LSZ6DF\ ;CSFZL D\0/LVM T[DGL 8[SF~5 E}lDSF V;ZSFZS ZLT[ lGEFJL 
XSJFGL 1FDTFVM WZFJ[ K[P Z!DL ;NLDF\ EFZTGF lGDF"6 DF8[ ;CSFZL 1F[+V[ l:YlT 
:YF5S VG[ 5lZl:YlT ;FY[ TF,D[, ;FWTL ;TT JC[TL 5|J'l¿ CMJFYL 5MTFGM OF/M 
;lJX[QF VF5L ZCL K[P VF p5ZF\T ;CSFZL 1F[+ BFGUL 1F[+ ;FY[ ;CIMUDF\ SFD SZL XS[ 
T[JL ;\EFJGF p5Z JT"DFG ;DIDF\ ê0M lJRFZ SZJFDF\ VFJL ZæM K[P 
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ZP5P!( ;DFHGF VFlY"S ZLT[ GA/F" [" [" [ \\ \\ JUM"GF ptSQF"DF" "" "" " \\ \\ ;CSFZL 5|J'l¿| '| '| ' P 
58[,4 JLP VFZP sZ__(fDF\ H6FJTF\ SC[ K[ S[ ;CSFZL 5|J'l¿ ;FD]NFlIS lJSF;G[ 
l;â SZJF 5|[lZT K[P v —V[S AWF DF8[ VG[ AWF V[S DF8[˜ T[ ;FNF VG[ ;Z/ ;}+G[ 
RlZTFY" SZTL ;CSFZL 5|J'l¿V[ XMQF6 VG[ U[ZZLlTVM4 V;CFITF VG[ N]A"/TFGL ;FD[ 
Z1F6GL -F, 5}ZL 5F0[ K[P ;DFHGF\ VFlY"S ZLT[ 8F\RF\ ;FWGM WZFJTF UZLAM4 XMlQFTM4 
5Ll0TM4 B[0}TM4 DC[GTSX DH}ZMvSFDNFZM VG[ jIJ;FlISMG[ VFlY"S lJSF;GF\ 5\Y[ ,. 
HJFDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM DCtJGM OF/M ZæM K[P  
 
HIF\ HIF\ XMQF6 H6FI[, K[4 HIF\ lJSF;GL TSM ¹xIDFG YI[, K[4 HIF\ 
U[ZZLlTVM VG[ 5Z\5ZFUT T6FJI]ST ZLTLvGLlTVM V5GFJJFDF\ VFJL ZCL K[ tIF\ 
tIF\ ;CSFZL 5|J'l¿V[ 5NF"56 SZL 5lZl:YlTGF NAF6G[ TSMDF\ O[ZJL N[JFGF 5|X:I 
5|IF;M SIF" K[P H[GF O/:J~5[ ;CSFZL 1F[+GM ;FJ"l+S VG[ ;J"U|FCL lJSF; ;\5gG YJF 
5FdIM K[P GFGF UFD0FGL 5|FYlDS ;[JF lJlJW SFI"SFZL ;CSFZL D\0/L CMI S[ U|FdI N}W 
pt5FNSMGL D\0/L CMI4 CFY;F/ S[ J6F8SFDGL S[ U'C S]l8Z pnMU ;CSFZL D\0/LVM CMI 
T[D6[ ;F{V[ VF JU"GF ;EF;N ,FEFYL"VMGF\ AFJ0F\DF\ A/ 5}IF" K[ VG[ T[DGF ÒJGG[ 
;]WFZL é\R[ ,. H. lX1F64 ;\:SFZ4 VFZMuI VG[ VFlY"S p5FH"GGF\ ;FWGM 5|F%T 
SZJFDF\ XlSTDFG AGFjIF\ K[P ;CSFZL 1F[+YL VFAFNL BF; SZLG[ U|FdI VG[ S'lQF 
VFAFNLDF\ lGoX\S J'lâ Y. K[P ;DFG TSMGL 5lZ5|Fl%TGL TS D/L K[P 7FT4 HFT4 WD" S[ 
ZFHäFZL lJRFZ;Z6LVMG[ S[ UZLAvTJ\UZGF E[NEFJMG[ lGJFZJFDF\ VFjIF\ K[P VFD4 
;FDFlHS V[S~5TF ;FY[ ;DZ; ;DFHGL ZRGF SZJFDF\ ;CSFZL 1F[+G]\ IMUNFG VGgI 
VG[ DCtJG]\ Zæ]\ K[P 
  
ZP5P!) U|FDL6 lJ:TFZMGF lJSF;GF 5FIFDF||| \\ \\ ;CSFZL 1F[+GM DCtJGM [[[
OF/MP 
XDF"4 GJ,lSXMZP sZ__(fGF DT[ ;CSFZL 5|J'l¿ UZLA VG[ H~ZT D\N ,MSMG[ 
VFlY"S ZLT[ 5UEZ AGFJJF DF8[ VFXLJF"N~5 GLJ0L K[P ;ZNFZ 58[,[ ;F{5|YD 
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SMvVM5Z[l8J 1F[+G[ HgD VF%IMP T[DGF G[T'tJ C[9/ B[0}TMG[ V[S+ SZL ;CSFZL 5|J'l¿GF 
ptSQF" DF8[ T[VMV[ 5|ItGM SIF" VG[ V[S ;DI[ BFnFgGGM H[ N[X VFIFT SZTM CTM T[ 
;CSFZL 5|J'l¿G[ SFZ6[ BFnFgG AFAT[ :JlGE"Z AgIMP VF ;DI[ 5}J" J0F5|WFG :JP 
.lgNZF UF\WLGF ;DIDF\ ClZTS|F\lT Y. CTLP T[DF\ ;CSFZL 1F[+G]\ DCtJG]\ IMUNFG CT]\P 
EFZTDF\ & CHFZ ,FB UFD0F\ VFJ[,F\ K[ T[DF\YL &_ 8SF ,MSM B[TL p5Z lGE"Z K[ VG[ 
T[VM HM UZLA ZC[X[ TM VF N[XGM lJSF; S[JL ZLT[ XSI AGX[ m ZFQ8=DF\ DM8M EFU 
UZLA B[0}TMGM K[ tIFZ[ GJL GJL IMHGF4 VFlY"S ;CFI4 GJL 8[SGM,lH äFZF UZLA 
B[0}TMG[ VFlY"S ZLT[ 5UEZ AGFJJF 50X[P U]HZFT ZFHIGL ;CSFZL 5|J'l¿ ZFQ8=DF\ 
VlU|D CZM/GL K[P &! CHFZ H[8,L D\0/LVM UZLA4 DwID JU"GL H~ZLIFTMG[ ;\TMQFL 
ZCL K[ VG[ DCFZFQ8=4 U]HZFTDF\ ;CSFZL 1F[+V[ SFIFS<5 SZL K[P VFD4 HIF\ HIF\ 
;CSFZL 5|J'l¿ DHA}T ZCL K[ tIF\ tIF\ lJSF; VG[ ptSQF" VJxI YIM K[P 
 
ZP5PZ_ U|FD A[| [| [| [ \\ \\SL\\\\U 5}K5ZK ;lDlTGM VC[JF,} [} [} [  
U|FD A[\SL\U 5}K5ZK ;lDlT V[ ;CSFZL A[\SM S[JM EFU EHJ[ K[ T[GL p5Z 
VeIF; SIM"P VF VeIF; ;}RJ[ K[ S[ B]A H DM8F XC[ZMGL V\NZ SFI" SZTL ;CSFZL 
A[\SMV[ XC[ZL B[0}TMGL ;FY[ ;FY[ GÒSGF UFD0FVMDF\ J;TF\ B[0}TMG[ 56 DNN SZJL 
HM.V[P 
 
ZP5PZ! !)5!DF\\\\ V[P0LP UF[ZJF,F[ [[ [[ [ GM VC[JF,[[[  
!)5!DF\ V[P0LP UF[ZJF,FGF VwI1F5N[ :JT\+ EFZTDF\ ;F{ÝYD JBT VlB, 
EFZTLI U|FD lWZF6 T5F; ;lDlTGL lGD6]\S SZJFDF\ VFJL CTLP EFZTGF\ UFD0FVF[DF\ 
ÝJT"DFG B[T lWZF6GL DF/BFSLI ;]lJWFVF[ VG[ T[ V\U[GF\ VFIF[HGGL T5F; DF8[ 
lGDJFDF\ VFJ[,L VF ;lDlTG]\ TFZ6 V[J]\ Zæ] \ K[ S[ ;CSFZL 1F[+ SZTF\ BFGUL1F[+GM 
TtSFl,G ;DIGF ;\NE[" JW] ÝE]tJ CT]\P T[JL H ZLT[ B[T lWZF6GF\ DF/BF\GL lCT 
DIF"NFVF[V[ 56 Ý`GF[ éEF SIF" CTFP UFD0F\VF[DF\ 7FlTÝYFGF ÝE]tJG[ ,LW[ ;FDFlHS 
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5lZA/F[V[ 56 lWZF61F[+[ lJ;\UTTFVF[ µEL SZL CTLP H[GF\ 5U,[ U|FDL6 lWZF6 DF8[ 
;];\Sl,T DF/BFGL4 .d5LZLI, A[\SGF DF/BF\GL4 G[XG, SF[vVF[5Z[8LJ 0[J,F[5D[g8 A[gS 
:YF5GFGL VG[ ZLhJ" A[\S äFZF B[T lWZF6 DF8[ V,FINF E\0F[/GL E,FD6 SZJFDF\ 
VFJLP 
 
ZP5PZZ J\\\\ {S{{{ \\ \\85{IF ;lDlT{{{  s!)&)fGM VeIF; 
J\{S\85{IF ;lDlT s!)&)fV[ JWTL HTL 8[SGM,MÒGF p5IMUGF VG];\WFGDF\ 
lWZF6GF 5]ZJ9FGL J'lâGL jIJ:YF lJRFZLP VF p5ZF\T ;F{5|YDJFZ JC\[R6LGF 5|`GG[ 
56 V[8,\] H DCtJ VF5LG[ ;\:YFSLI lWZF6YL J\lRT ZCL HTF\ GA/F JU"GF ,MSM BF; 
SZLG[ S'lQF zlDS4 HDLG lJCM6F DH}Z TYF ;LDF\T B[0}TMGF lJSF; DF8[ ;\:YFUT 
lWZF6GL lCDFIT SZL CTLP 
 
ZP5PZ# VM, .lg0IF 0[a8 V[g0 .gJ[:8D[g8 ;J"[ [ [ [ "[ [ [ [ "[ [ [ [ " [ s!)&)fGM VC[JF,[[[  
VM, .lg0IF 0[a8 V[g0 .gJ[:8D[g8 ;J"[ s!)&)fV[ H6FjI]\ CT\] S[4 ,UEU AWF 
;\5l¿ H}YMDF\ S'lQF DF8[ ,LW[, lWZF6DF\YL !#P5@ B[TLGF RF,] BR" DF8[4 $&P&@ 3ZBR" 
DF8[ VG[ AFSLG]\ H}G\] N[J\] EZJF S[ SM8"GF NFJFGF BR" DF8[ J5ZFI\] CT\]P VF N[XDF\ 
lWZF6GM S'lQF ;FY[GM ;LWM ;\A\W ,FUTM GYLP  
 
ZP5PZ$ !)&)DF\\\\ VlB, EFZTLI U|FD lWZF6 D}<IF| }| }| } \\ \\SG ;lDlTGM 
VC[JF,[[[  
!)&)DF\ VlB, EFZTLI U|FD lWZF6 D}<IF\SG ;lDlTGL lGD6}\S SZJFDF\ VFJLP 
ALP J{\S85{CFGF\ VwI1F5N[ ZRJFDF\ VFJ[,L VF ;lDlTV[ D]bItJ[ B[T lWZF6 AF[0"4 GFGF 
B[0}T lJSF; V[Hg;L4 U|FdI JLH/LSZ6 lGUD JU[Z[ ;\:YFSLI SFDULZLVF[ B[T lWZF6GF 
;\NE"DF\ T5F;JFGL CTLP H[DF\ TFZ6 D]HA JFl6ßI VG[ ;CSFZL A[\SF[DF\ 5Z:5Z 5}ZS 
E}lDSFGF[ VEFJ CTF[P ßIFZ[ ALÒ TZO lWZF6GL DF\UDF\ TLJ| JWFZF[ YTF[ CTF[P GFGF\ 
B[0}TF[GL DF\UGF\ ;\NE"DF\ $5 lH<,FVF[DF\ V[;PV[;PV[OP0LPV[;PGL :YF5GF SZJFDF\ VFJLP 
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T[DH ZFßIGF\ JLH/L AF[0[" U|FDL6 JLH/LSZ6 V\U[ JW] ;TS" AG[ T[ DF8[ U|FDL6 JLH/L 
lGUDGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP 
    
ZP5PZ5 A[[[[ \\ \\ lS\\\\U SlDXG s!)*_fGM VC[JF,[[[  
EFZT ;ZSFZ äFZF lGDJFDF\ VFJ[, ——A[\SL\U SlDXG˜˜s!)*_fDF\ lD;P ;FZLIF 
VFZPÒP GF R[ZD[G 5N[ SFI" SZL TFZ6 VF%I]\P H[DF\ B[TlJQFIS VG[ VgI 5|SFZGF 
GFGFvGFGF lWZF6 ,[GFZFVM DF8[ ;CSFZL A[\SMV[ B]A H ;Z; SFI" SI\]" K[P ;FY[ ;FY[ 
GJF 3ZMGF AF\WSFDDF\ T[DH H}GF DSFGMGF DZFDTDF\ 56 ;CIMU VF%IM K[P 
    
ZP5PZ& !)*$DF\\\\ ;CSFZL HDLG lJSF; A[[[[ \\ \\S T5F; ;lDlTGM VC[J[[[ F, 
!)*$DF\ ;CSFZL HDLG lJSF; A[\SGL SFDULZL V\U[ H6FJ[ K[ S[ DFWJNF;GF\ 
G[T'tJ GLR[ T5F; ;lDlT lGDJFDF\ VFJLP H[GF\ H6FjIF\ D]HA lJlJW ÝF\TF[ H[JF\ S[ VF\W| 
ÝN[X4 ClZIF6F4 S6F"8S4 S[ZF,F4 5\HFA VG[ TFlD,GF0]DF\ SF[. DF/BFSLI O[ZOFZF[ 
;}RJJFDF\ VFjIF\ G CTFP ßIFZ[ VF ÝSFZGL A[\SF[GL ÝFN[lXS SR[ZLVF[GL :YF5GF YFI 
VG[ TDFD SD"RFZLVF[G[ IF[uI TF,LD VF5JFDF\ VFJ[P ÝFYlDS HDLG lJSF; A[\SF[GF 
lC:;FDF\ ZFßIGL EFULNFZL V\U[ ,F[GGF lGI\+6F[ C/JF SZJF4 N[JF AFSL J;},FT V\U[ 
A[\SF[ äFZF h]\A[X VFNZJF\ DF8[ lWZF6 GLlTVF[ JW] pt5FNSLI VG[ TS";\UT AGFJJF DF8[ 
BF; E,FD6F[ SZJFDF\ VFJLP 
    
ZP5PZ* !)*&DF\\\\ B[T lWZF6 V[[[ \\\\U[ AC]lJW V[Hg;L[ ] [[ ] [[ ] [ GM VC[JF,[[[  
!)*&DF\ B[T lWZF6 V\U[ AC]lJW V[Hg;LGF\ VlEUD DF8[ V[S SFI"SFZL H}Y  
ZRJFDF\ VFjI]\P H[DF\ D]bItJ[ ;CSFZL DF/BF\ äFZF B[T lWZF6 p5Z EFZ D}SIF[P ßIFZ[ 
JFl6ßI A\SF[ 56 5]ZJ6LGL E}lDSF EHJ[P U|FDL6 lJSF;GF\ VgI SFI"ÊDF[G[ VU|LDTF 
VF5JFDF\ VFJ[ T[JF\ ;}RGF[ SZJFDF\ VFjIF\ CTFP !)*&DF\ ZFQ8=LI S'lØ 5\R[ 56 ;CSFZL 
B[T lWZF6 DF/BFGF\ 5lZ5|[1IDF\ jIF5FZL A[\SM T],GFtDS ZLT[ p6L pTZL CF[JFG]\ H6FjI]\ 
CT]\ VG[ B[TLGF\ VFW]lGSZ6 V\U[ lWZF6 GLlTDF\ ;D]/UF\ O[ZOFZF[ SZJF T[DH B[TL ;FY[ 
;\S/FI[, ÝJ'l¿VF[ DF8[ 56 lWZF6G]\ 1F[+ lJ:TFZJF E,FD6 SZL CTLP 
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ZP5PZ( JLP5LP JZN[ ;lDlT [[[ s!)(#fGM VC[JF,[[[  
JLP5LP JZN[ ;lDlT4 s!)(#fV[ GM\wI]\ K[ S[ ;CSFZL A\\[SMG[ DHA]T SZJFGL TFTL 
H~lZIFT K[4 SFZ6 S[ T[ UFD0FGF lGdG :TZGF ,MSMGF lJSF;DF\ VUtIGM EFU EHJ[ 
K[P lZhJ" A[\S äFZF !)5(v5) DF\ SZJFDF\ VFJ[, ;J["1F6 T[DH Group of Credit Co-
operatives äFZF !)&#DF\ SZJFDF\ VFJ[, ;J["1F6DF\ 56 ;CSFZL A[\SMG]\ DCtJ 
H6FJJFDF\ VFJ[ K[P VF ;lDlTGF TFZ6M GLR[ D]HA K[P 
 
s!f ;F{5|YD T[D6[ U|FDL6 S1FFGF VG[ VW" U|FDL6 S1FFGF B[0}TMG]\ V[SLSZ6 
SZJ]\ HM.V[P 
sZf ;CSFZL A[\SM äFZF SZJFDF\ VFJ[, ARTG]\ ZMSF6 U|FdI S1FFGF B[0}TM TYF 
GFGF GFGF pnMUM DF8[ YJ]\ HM.V[P 
s#f ;FDFgI S1FFGF B[0}TMG[ IMuI XZTMYL lWZF6 VF5L T[DG[ cDGL ,[g0Zc GF 
XMQF6DF\YL D]ST SZL XSFIP 
s$f U|FDL6 S1FFGL S\5GLVM T[DH SFZLUZMG[ lWZF6 VF5L T[GF äFZF B[TL 
T[DH pnMUMGM lJSF; SZL XSFI K[P 
s5f lZhJ" A[\S VMO >lg0IF äFZF SZJFDF\ VFJ[, “Servey of Co-operative 
Banks” s!)5*v5(fDF\ 56 VFH VlEUD VG[ VlE5|FI ZH} SZJFDF\ 
VFjIM K[P 5LPV[GP ;lDlT V[s!)&*fDF\ ;}RjI]\ K[ S[ GFGL GFGL S\5GLVM 
VG[ U|FDL6 H~lZIFTMG[ 5}6" SZJFDF\ ;CSFZL A[\SM V[ B]A H VUtIGL 
E}lDSF EHJL K[P 
 
ZP5PZ) !)()DF\\\\ ÝF[P B]XZF[ ][ ][ ] [[ [[ ;lDlTGM VC[JF,[[[   
G[T'tJ GLR[ B[TlWZF6 T5F; ;lDlTGL lGD6]\S SZJFDF\ VFJLP H[GF\ DT D]HA 
B[TL1F[+[ pt5FNG J'lâ DF8[ B[0F6 38SF[G]\ 38T]\ HT]\ SN4 5F6LGF[ JW] 50TF[ p5IF[U VG[ 
A/T6GL B[\R V[ lJwG~5 5lZA/F[ CTFP V[J]\ 56 H6FJJFDF\ VFjI]\ S[ B[TL VG[ U|FDL6 
VY"T\+G[ JW] ;1FD4 pt5FNSLI4 ÝUlTXL, VG[ GOFSFZS AGFJJF DF8[ B[T lJSF;G[ 
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VG]~5 DNN GF6FSLI ;\:YFVF[ äFZF D/L ZC[ T[ H~ZL CT]\P VF ;lDlTV[ ÝFN[lXS 
U|FDL6 A[\SF[GL SFDULZL V\U[ 56 DCtJGF\ ;}RGF[ SIF" CTFP 
 
ZP5P#_ !))!DF\\\\ GF6F\\\\  ÝA\\\\WGL 5âlTVF[ V[[[ \\\\U[ GZl;[[[ \\\\CDŸ T5F; ŸŸŸ
;lDlTGM VC[JF,[[[  
!))!DF\ GF6F\ ÝA\WGL 5âlTVF[ V\U[ GZl;\CDŸ T5F; ;lDlTGL lGD6}\S 
SZJFDF\ VFJLP H[G[ D]bItJ[ VU|LD 1F[+GF\ lWZF6 DF8[ GF6FSLI T\+G[ JW] :5WF"tDS4 
;1FD4 pt5FNSLI VG[ 5FZNXL" AGFJJF V\U[ p5IF[UL ;}RGF[ VG[ E,FD6F[ SZ[,P 
!))(DF\ A[\SL\\\U 1F[+[ ;]WFZFVF[GF\ ;\NE" V\U[ GZl;\CDŸGF\ G[T'tJ GLR[ H T5F; ;lDlT 
lGDJFDF\ VFJLP H[DF\ V[J]\ :5Q8 NXF"JJFDF\ VFjI]\ K[ S[ !))!DF\ ;}RJJFDF\ VFJ[, 
;]WFZFVF[ CH] VD,DF\ D]SFIF\ GYLP T[DH VF ;\NE"DF\ AFSL ZC[,L V:SIFDTF[GF\ 
ÝDF6DF\ lR\TF jIST SZJFDF\ VFJLP D]bItJ[ SZLG[ A[\SÄU DF/B]\ :YFlGS jIF5FZ4 




ZP5P#! VFZPALPVF.PSlD8L sZ__!fGM VC[JF,[[[   
VFZPALPVF.PSlD8L sZ__!fGF VC[JF, D]HA !)()vc)_ DF\ B[T lWZF6GL 
H~lZIFT Z*455! SZM0 ~FP4 !))$vc)5 DF\ 5*4#!& SZM0 ~FP TYF !)))vZ___ 
DF\ !4!_4(*# SZM0 ~FP Y. K[P 
 
.P;P!)5& YL .P;P!)5) NZdIFG SZJFDF\ VFJ[,F\ lJlJW ;J["1F6F[DF\ ÝFN[lXS 
V;DFGTF4 GLlT lJØIS E[NEFJF[ VG[ AFSL N[JF\GL J;},FTGF\ Ý`GF[ V\U[ lJlJW TFZ6F[ 
SF-JFDF\ VFjIF\P H[ VgJI[ B[T lWZF6 DF/BF\GF 5]Go ;]\U|YG DF8[ B[T lWZF6 ;FY[ 
HDLG ;]WFZFGL ;];\UTTF V\U[ ÝFYlDS B[T lWZF6 ;CSFZL D\0/LVF[GL SFDULZL V\U[ 
VG[ ;CSFZL AHFZ jIJ:YF V\U[ B}A p5IF[UL ;}RGF[ SZJFDF\ VFjIF\P H[DF\ D]bItJ[ 5FS 
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,F[GGL 5âlT4 ÝFYlDS B[T lWZF6 ;CSFZL D\0/LG[ D}<IJFG V[SD TZLS[ U6JFGL 5âlT 
VG[ ;CSFZL AHFZ jIJ:YFG[ h05L ÝF[t;FCG VF5JFGL JFT 5Z EFZ D}SJFDF\ VFjIF[P 
 
!)&!v&Z VG[ !)*!v*Z[[[ DF\\\\ ZLhJ" A[" [" [" [ \\ \\S äFZF VlB, EFZTLI U|FdI N[JF 
VG[ D}0LSZ6 V\U[GF[ ;J[" CFY WZJFDF\ VFJ[,P H[GF\ TFZ6 D}HA UFD0F\DF\ $&@ B[0}T 
S]8]\AF[ VG[ #$@ lAG B[0}T S]8]\AF[ N[JFGL HF/DF\ O;FI[,F\ DF,}D 50IF\ CTFP ;FD]NFlIS 
lJSFI IF[HGF VG[ VgI IF[HGFVF[ äFZF VFIF[lHT VFlY"S lJSF;GF\ EFU~5[ GFGF B[0}TF[ 
VG[ U|FDL6 SFDNFZF[G[ JW] DNN D/L ZC[ T[ V\U[GL IF[HGF VD,DF\ VFJLP 
 
VFD4 !)5! YL !))( ;]WL JBTF[ JBT EFZT ;ZSFZ VG[ ZLhJ" A[\S äFZF H[ 
;J["1F6F[ CFY WZJFDF\ VFjIF\ VG[ H[ T5F; ;lDlTVF[V[ ;}RGF[ SIF" T[DF\ D]bItJ[ 
DF/BF\SLI ;]WFZ6F4 lJTZ6DF\ ZC[,L BFDL N}Z SZJF V\U[ VG[ ÝFN[lXS lJ;\UTTF N}Z 
SZJF V\U[ JW] lJRFZ lJDX" SZJFDF\ VFjIF[ K[P 
 
ZP& ;DL1FF 
lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SGF ;DU| ;FlCtIG[ RFZ lJEFUDF\ VG[ JQF"GF 
TAÞFJFZ 5|DF6[ JC[\RTF lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SG]\ ;DU| lR+ :5Q8 Y. VFJ[ K[P 
H[DF\ lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S äFZF ,MGG]\ lWZF6 T[DH YF56GL UlTXL,TF4 lWZF6 
5âlT4 GLRL pt5FNSTFGF SFZ6M DF8[ lWZF6GL H~lZIFT4 S'lQF lWZF6GM jIF5 JWFZJFGF 
SFZ6M4 lWZF6GM lAGvpt5FNSLI C[T]VM DF8[ p5IMU4 B[TlJQFIS D\0/LGL SFDULZL4 
5|FN[lXS XFB lJTZ6 S[gãM4 A[\SMGF SFI"SFZL 5|ÆM4 B[TlWZF6GL p5,aWTF VG[ 
p5IMULTF4 B[TL1F[+[ ;CSFZL lWZF6GL lAGvV;ZSFZSTF4 B[Tpt5FNSTF 5Z lWZF6GL 
V;Z T[DH  B[0}TMGF\ N[JFGF 5|ÆM VG[ T[GF p5FIM JU[Z[ lWZF6 ;\A\WL AFATMGM V\NFH 
D[/JL XSFI K[P T[D H lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SGF JCLJ8 VG[ SFI"5âlT V\U[ 56 
lR+ :5Q8 p5;L VFjI]\ K[P H[DF\ D\0/LVMDF\YL B[0}TMGL BZLNL V\U[GF 5|tIF3FTM4 XFB 
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VG[ B[0}TMGF JT"GG]\ ;\RF,G4 prR ;CSFZL ;\:YFVMGF ;\:YFSLI VG[ ;\RF,SLI 5|ÆM4 
;CSFZL R/J/GL V;Z VG[ DF/B]\4 B[TlJQFIS ;CSFZL D\0/LVMGF\ SD"RFZL U6GM 
;\RF,G SFI"GM VG]EJ4 D\0/LDF\ J[RF6 ;\RF,G VG[ B[TlJQFIS ;CSFZL D\0/LVMG]\ 
jIFJ;FlIS ;\U9G V\U[ S[8,LS DFlCTL p5,aW YI[, K[P VF p5ZF\T lH<,F DwI:Y 
;CSFZL A[\S äFZF A[\lS\U 5|M0S8G]\ DFS["8L\U VG[ U|FCS ;\TMQFDF\ D\0/LVMG[ ,UTF\ JCLJ8L 
5|ÆM VG[ B[0}TMGL BZLNLvJ[RF6 V\U[GF S[8,FS 5|ÆMGL VCL\ h,S HMJF D/[, K[P 
V\TDF\4 ;CSFZL ;\:YFVMGL GF6F\SLI jIJ:YF4 ClZIF/L S|F\lT VG[ B[0}TMGL VFJS 
JC[\R6L 5Z YTL V;Z T[D H U|FDL6 lJ:TFZMGF lJSF;GF 5FIFDF\ ;CSFZL 1F[+GM OF/M4 
;DFHGF VFlY"S ZLT[ GA/F\ JUM"GF ptSQF"DF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM OF/M VG[ Z!DL ;NLGF 
EFZTGF lGDF"6DF\ ;CSFZL 1F[+GM lC:;MP VFD lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SG[ ,UTL NZ[S 
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#P! lJQFI pNŸUD ŸŸŸ  
EFZTDF\ ;CSFZL A[\lS\U 5|J'l¿G]\ DCtJ U|FDL6 S1FFV[ XFB VG[ lWZF6 5]Z]\ 
5F0JFGL AFATDF\ JWFZ[ K[P EFZT B[TL5|WFG N[X CMJF p5ZF\T T[G[ UFD0FVMGF N[X 
TZLS[ 56 VM/BJFDF\ VFJ[ K[P J/L4 V\NFÒT $5@ H[8,L ZFQ8=LI VFJS 56 VF 
1F[+DF\YL D/[ K[P HIFZ[ B[TLJF0L 1F[+DF\ VG[ U|FDL6 lJSF;DF\ ;CSFZL A[\lS\U ;\:YFVM 
D]bI VFWFZ ;DFG K[P ;CSFZL A[\lS\U 5|J'l¿V[ T[GF lWZF6 1F[+DF\ ,UEU TDFD 
VF{nMlUS4 JFl6HI4 B[TLJF0L4 U|FDL6 lJSF;4 ;[JF VG[ pnMUM H[JL 5|J'l¿VMG[ VFJZL 
,LWL K[P B[TLJF0L VG[ U|FDL6 lJSF;GF 1F[+DF\ TDFD ;\:YF,1FL lWZF6DF\ ;CSFZL A[\lS\U 
;\:YFVMGM OF/M 55@ H[8,M é\RM K[P VFJL ;CSFZL ;\:YFVMDF\ D]bItJ[ ZFHI HDLG 
lJSF; A[\S4 DwI:Y ;CSFZL A[\S4 5|FYlDS S'lQF lWZF6 D\0/LVMGM ;DFJ[X YFI K[P  
 
JT"DFG ;DIDF\ U]HZFT ZFHIDF\ S], !( lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S SFI"ZT K[P 
VF NZ[S A[\SGL ;ZBFD6LDF\ ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,P T[GL SFDULZL4 
NL3"¹lQ84 JCLJ8LI AFATDF\ S]X/ VG[ B[0}TMGF lCTG[ S[gãDF\ ZFBTL CMJFYL ;\XMWS[ S], 
!( lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\SDF\YL VF A[\S 5Z ;\XMWG SFI" SZJFG]\ lJRFI]"\P 
 
ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,P U]HZFT ZFHIGL VgI !* lH<,F DwI:Y 
;CSFZL A[\SGL ;ZBFD6LDF\ 36L AFATMDF\ Rl0IFTL ;FlAT YI[,L K[P H[D S[4 VF A[\S 
K[<,F\ 5F\R JBTYL A[:8 5ZOMDg;"GM V[JM0" D[/JTL CMJFYL VG[ ZFHI ;ZSFZ VG[ S[gã 
;ZSFZ TZOYL 56 S[8,FI V[JM0" D[/J[, CMJFYL T[GL SFDULZL VG[ JCLJ8 V\U[ X\SF 
SZJL VIMuI U6FIP VF AFATG[ wIFGDF\ ZFBLG[ ;\XMWS[ CSLSTDF\4 VF A[\S äFZF 
;CSFZGF l;âF\TMG[ VG];ZLG[ SFDULZL SZJFDF\ VFJ[ K[ m T[GF NZ[S ;EF;NM ;FY[ 
;CSFZGF l;âF\TM 5|DF6[ JT"JFDF\ VFJ[ K[ m  A[\SGM JCLJ84 SFI"5|6F,L ;FZL K[4 56 
;EF;NM ;FY[GM jIJCFZ S[JM K[ m A[\SGF GOFGF 5|DF6DF\ K[<,F\ 5F\R JQF"YL ;TT JWFZM 





YIM 56 T[GF ;EF;NMGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS l:YlTDF\ AN,FJ VFJ[, K[ m VFD4 VFJF 
S[8,FS 5|ÆMGF pS[, DF8[ ;\XMWS äFZF 5|:T]T ;\XMWG SFI" CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P VFD4 
5|:T]T ;\XMWG SFI"DF\ ;\XMWS[ A[\S äFZF SZJFDF\ VFJTF\ B[TLlJQFIS lWZF6GL B[0}T 
;EF;NMGL  VFlY"S VG[ ;FDFlHS l:YlT 5Z S[JL V;Z YFI K[P T[ AFAT D]bIS[gã :YFG[ 
ZC[JF 5FD[, K[P H[YL A[\SGF ;FZF JCLJ8 VG[ ;]RF~ ;\RF,GGL T[D H ;TT 5|UlT 
TZOGL NM8GL ;FYM;FY T[GF B[0}T ;EF;NMGL pgGlT S[JL VG[ S[8,L m V[ V\U[GL ;FRL 




 5|:T]T ;\XMWGDF\ ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL S], 5F\R hMGDF\ 
JC[\RFI[, VG[ !$ TF,]SFVMDF\ SFI"ZT V[JL S], !#! XFBFVM 5{SL 5|YD GD}GFDF\ 5;\N 
YI[,L Z( XFBFVM VG[ VF XFBFVM äFZF JQF" Z__$ YL JQF" Z__) V[D S], 5F\R 
JQF"GF ;DIUF/FDF\ B[0}TMG[ SZJFDF\ VFJ[, B[TLlJQFIS lWZF6 T[DH VF XFBFVM 5{SL 
lâlTI GD}GFDF\ 5;\N YI[, Z( 5|FYlDS B[TlJQFIS D\0/LVM 5|:T]T ;\XMWGGF jIF5lJ`J 
K[P 
 
#P# GD}GF 5;}}} \\\\NUL 
;F{5|YD ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGF R[ZD[G zL lJõ,EF. 
ZFNl0IFG[ ~A~ D/LG[ VF A[\S 5Z ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L C[9/ 5LV[RP0LPGL 5NJL DF8[ 
;\XMWG SFI" SZJFG]\ K[P T[ JFT HF6L T[VMV[ CQF" ;FY[ H6FjI]\ S[ TDFZF SFDDF\ TD[ H~Z 
VFU/ JWMP tIFZAFN A[\SGF HGZ, D[G[HZ ;FY[ ~A~ D],FSFT UM9JLG[ DFZF ;\XMWG 
SFI"GL ~5Z[BFYL DFlCTUFZ SIF" CTF\P T[DGF TZOYL VG[ A[\SGL NZ[S XFBFGF 
SD"RFZLVM 5F;[YL ;CSFZ D/X[ T[GL 56 T[D6[ BF+L VF5[,L CTLP VFD4 DFZF ;\XMWG 





5|:T]T ;\XMWG SFI"DF\ ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL S], !#! 
XFBFVM  VG[ VF NZ[S XFBFVM C[9/ SFI" SZTL 5|FYlDS B[TlJQFIS D\0/LVMGM ;DFJ[X 
jIF5lJ`JDF\ YTM CMJFYL VF XFBFVM VG[ D\0/LVMGL 5;\NUL SZTF 5C[,F\ A[\SGF 
HGZ, D[G[HZzL 5F;[YL DF{lBS D\H}ZL D[/JL ,LWL CTLP tIFZAFN4 ZFHSM8 l0:8=LS8 
SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL S], !#! XFBFVMDF\YL GD}GF 5;\NUL SZJF DF8[ IFNŸlrKS 
GD}GF 5âlTYL 5|YD S1FFGM GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP H[DF\ ZFHSM8 lH<,FDF\ 
SFI"ZT V[JL S], !#! XFBFVM 5F\R hMGDF\ JC[\RFI[, VG[ lH<,FGF !$ TF,]SFVMDF\ 
SFI"ZT NZ[S XFBFVMGL V[S IFNL AGFJJFDF\ VFJL CTLP VF IFNLDF\ NZ[S hMGDF\ S[8,F\ 
TF,]SFGM ;DFJ[X YFI K[ VG[ VF NZ[S TF,]SFDF\ S[8,L XFBFVM SFI"ZT K[ T[GL V[S IFNL 
AGFJ[,P tIFZAFN T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, IFNLDF\YL ;\XMWS[ NZ[S TF,]SFDF\YL A[ 
XFBFVMGL IFNŸlrKS GD}GF 5âlTYL GD}GM 5;\N SZJFG]\ lJRFI]"\P VG[ T[DF\ NZ[S GD}GFG[ 
;DFG ;\EFJGF VG[ :JT\+TF D/L ZC[ T[ AFATG]\ BF; wIFG ZFBJFDF\ VFjI]\ CT]\P VF 
p5ZF\T GD}GF 5;\NULDF\ VFtD,1FLTF G 5|J[X[ T[ DF8[ ,M8ZL 5âlTYL GD}GM 5;\N 
SZJFDF\ VFjIMP H[DF\ NZ[S hMG 5|DF6[ hMGDF\ ;FD[, TF,]SFGL IFNL AGFJL H[ T[ TF,]SFDF\ 
SFI"ZT V[JL NZ[S XFBFVMG[ S|DF\S G\AZ VF5L NZ[S XFBFVMGL lRlõVM AGFJJFDF\ 
VFJ[,L CTLP VFD4 VF NZ[S lRlõVMDF\YL SM.56 A[ lRlõVM 5;\N SZJFDF\ VFJL CTLP 
VFD4 ;\XMWS äFZF NZ[S TF,]SFDF\YL A[ XFBFVM VFD4 S], !$ TF,]SFDF\YL S], Z( 
XFBFVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP 
;FZ6L o #P! 
    
ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[= [ [= [ [= [ [ \\ \\S l,PGL XFBFVMGL IFNL 
 
S|D|||  hMG TF,]SF]]]  XFBFVM 5;\\\\N SZ[, XFBFVM[[[  
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50WZL _5 _Z 
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5 WMZFÒ 
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p5,[8F !# _Z 
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VFD4 p5ZMST ;FZ6LDF\ HMTF\ bIF, VFJX[ S[ ;\XMWS[ NZ[S hMGDF\YL VG[ !$ 
TF,]SFDF\YL V[S V[S TF,]SF 5{SL A[ XFBFVMGL 5;\NUL SZ[, CTLP VFD4 S], !$ 
TF,]SFDF\YL Z( XFBFVMGL GD}GF TZLS[ 5;\NUL SZL CTLP ;\XMWS[ IFNŸlrKS ZLT[ VG[ 
,M8ZL 5âlTGL DNNYL 5;\N SZ[, GD}GFGL IFNL GLR[ D]HA K[P 
 
;FZ6L o #PZ 
GD}GF TZLS[ 5;} [} [} [ \\ \\N YI[,L XFBFVMGL IFNL[[[  
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5|:T]T ;\XMWGDF\ ;\XMWSG[ ;\XMWG SFI"DF\ p5IMUL V[JL UF{6 DFlCTLGF 
V[S+LSZ6 DF8[ ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL S], !#! XFBFVMDF\YL Z( 
XFBFVMGL GD}GF TZLS[ 5;\NUL SZ[, CTLP 5Z\T] ;\XMWG SFI"G[ lJ`J;GLI VG[ ;\XMWG 
SFI"DF\ ;tITF H/JF. ZC[ T[ C[T]G[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[DH ;\XMWS äFZF B[TlJQFIS 
lWZF6GL B[0}TMGF VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;DF\ S[JL E}lDSF ZCL K[ T[ AFATG[ 
T5F;JFGL YTL CMJFYL H[ T[ XFBFVM C[9/ SFI"ZT 5|FYlDS B[TlJQFIS D\0/LVMGL 
E}lDSF S[JL K[ m T[ T5F;JF DF8[  ;\XMWS äFZF 5|YD S1FFGL DFlCTL D[/JJF DF8[ GD}GF 
TZLS[ 5;\N SZ[, XFBFVM C[9/ SFI"ZT V[JL 5|FYlDS B[TlJQFIS D\0/LVMGM 56 
IFNŸlrKS GD}GF 5âlTYL lâlTI S1FFGM GD}GM 5;\N SZJFDF\ VFjIM CTMP VFD4 GD}GF 
TZLS[ 5;\N SZ[, Z( XFBFVM 5{SL NZ[S XFBFVM C[9/ SFI"ZT 5|FYlDS B[TlJQFIS 
D\0/LVMDF\YL ,M8ZL 5âlTGL DNN J0[ V[S V[S D\0/LVMGL 56 GD}GF TZLS[ 5;\NUL 
SZJFDF\ VFJL CTLP VFD4 5;\N SZ[, GD}GFGL XFBFVMDF\YL S], Z( 5|FYlDS B[TlJQFIS 
D\0/LVMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP ;\XMWS äFZF GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 
5|FYlDS B[TlJQFIS D\0/LVM 5{SL NZ[S D\0/LVMDF\YL !_ B[0}T ;EF;NMGL 5;\NUL 





5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP VFD4 ;\XMWS äFZF GD}GF TZLS[ 5;\N SZ[, Z( 5|FYlDS 
B[TlJQFIS D\0/LVMDF\ V[S D\0/LDFYL !_ B[0}T ;EF;NMGL 5;\NUL SZTF\ S], Z( 
D\0/LVMDF\YL S], Z(_ B[0}T ;EF;NMGL GD}GF TZLS[ 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP H[DF\ 
!$_ DM8F B[0}T ;EF;NM VG[ !$_ GFGF B[0}T ;EF;NMGL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP  
 
;\XMWS äFZF GD}GF TZLS[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, B[TlJQFIS ;CSFZL D\0/LVMDF\ 
HM B[0}T D\0/LGM ;EF;N CMI TM H T[GL 5;\NUL SZJFDF\ VFJL CTLP H[YL ;\XMWSG[ 
;\XMWG SFI"GF V\T[ A[\S VG[ D\0/LVM äFZF SZJFDF\ VFJTF\ B[TlJQFIS lWZF6YL B[0}T 
;EF;NMGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS l:YlTDF\ AN,FJ VFjIM K[ S[ GCL\ T[ V\U[ ;FR]\ lR+ 
:5Q8 Y. XS[P VG[ ;\XMWG SFI"GL IYFY"TF VG[ lJ`J;GLITF H/JF. ZC[P H[ SMQ8S 
:J~5[ GLR[ D]HA K[P 
;FZ6L o #P# 
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! p5,[8F zL T6;JF ;[JF ;CSFZL D\0/LP T6;JF !_ 
Z EFIFJNZ zL EFIFJNZ ;[JF ;CSFZL D\0/LP EFIFJNZ !_ 
# ;]5[0L zL GFGLJFJ0L ;[JF ;CSFZL D\0/LP GFGLJFJ0L !_ 
$ WMZFÒ zL DM8L 5ZA0L ;[JF ;CSFZL D\0/LP DM8L 5ZA0L !_ 
5 ZFI0L zL ;GF/F ;[JF ;CSFZL D\0/LP ;GF/F !_ 
& ;FH0LIF/L zL ;FH0LIF/L H]Y ;[JF ;CSFZL D\0/LP ;FH0LIF/L !_ 
* D[JF;F zL HF\A]0L ;[JF ;CSFZL D\0/LP HF\A]0L !_ 
( H[T,;Z zL AFJF5L5/LIF ;[JF ;CSFZL D\0/LP AFJF5L5/LIF !_ 
) UM\0, zL VGL0F sEFf ;[JF ;CSFZL D\0/LP VGL0F sEFf !_ 
!_ ZFDMN zL ;F\-JFIF ;[JF ;CSFZL D\0/LP ;F\-JFIF !_ 
!! VGL0F sJFf zL VGL0F sJFf ;[JF ;CSFZL D\0/LP VGL0FsJFf !_ 
!Z UMD8F zL UMD8F ;[JF ;CSFZL D\0/LP UMD8F !_ 
!# ,MlWSF zL ,MlWSF ;[JF ;CSFZL D\0/LP ,MlWSF !_ 





!5 S]JF0JF zL D3ZJF0F  ;[JF ;CSFZL D\0/LP D3ZJF0F !_ 
!& S:T]ZAFWFD zL C0DlTIF sUMf H]Y ;CSFZL D\0/LP C0DlTIFsUMf !_ 
!* 50WZL zL pSZ0F H]Y ;CSFZL D\0/LP pSZ0F !_ 
!( OT[5Z zL lJ;FD6 ;[JF ;CSFZL D\0/LP lJ;FD6 !_ 
!) VF8SM8 zL lJZGUZ ;[JF ;CSFZL D\0/LP lJZGUZ !_ 
Z_ lJ\KLIF zL JF\U|WF ;[JF ;CSFZL D\0/LP JF\U|WF !_ 
Z! JF\SFG[Z zL ZFHFJ0,F ;[JF ;CSFZL D\0/LP ZFHFJ0,F !_ 
ZZ 5L5/LIFZFH zL 5|TF5U- ;[JF ;CSFZL D\0/LP 5|TF5U- !_ 
Z# DMZAL U|FdI zL GFZ6SF ;[JF ;CSFZL D\0/LP GFZ6SF !_ 
Z$ RF\RF5Z zL BFG5Z ;[JF ;CSFZL D\0/LP BFG5Z !_ 
Z5 8\SFZF zL GFGF BLH0LIF ;[JF ;CSFZL D\0/LP GFGF BLH0LIF !_ 
Z& ,HF. zL G;LT5Z ;[JF ;CSFZL D\0/LP G;LT5Z !_ 
Z* ;ZJ0 zL DM8FE[,F ;[JF ;CSFZL D\0/LP DM8FE[,F !_ 
Z( DM8F NCL\;ZF zL S]\TF;L ;[JF ;CSFZL D\0/LP S]\TF;L !_ 
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VCÄ DF5G VG[ D}<IF\SG 5FIFGF 38SM TZLS[ ZæF K[P 
 lGNX" 5;""" \\\\NULDF\\\\ VGFtD,l1FTF o 5|:T]T ;\XMWGDF\ lGNX" TZLS[ 5;\NUL 5FD[,L 
ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL XFBFVMDF\\ DFlCTL V[Sl+SZ6 DF8[ HTF\ 5C[,F\ 
;\XMWS[ A[\SGF R[ZD[G zL lJõ,EF. ZFNl0IF VG[ A[\SGF HGZ, D[G[HZzL ;FY[ ~A~ 
D],FSFT UM9JLG[ ;\XMWG V\U[ DFlCTL VF5L CTLP tIFZAFN A[\SGF HGZ, D[G[HZ[ T[DGL 
GLR[GL S1FFGF D[G[HZzLVM ;FY[ lD8L\U UM9JL ;\XMWSGF ;\XMWG SFI"YL 5lZlRT SIF" 
CTF\P ;\XMWGGF EFU~5[ HIFZ[ 5|YD S1FFGF GD}GF TZLS[ A[\SGL XFBFVMGL 5;\NUL 
SZJFGL YTL CMJFYL T[G[ ,UT]\ TDFD ;FlCtI ;\XMWSG[ A[\S TZOYL p5,aW SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P ;\XMWS[ T[GM VeIF; SZL GD}GF TZLS[ H[ XFBFVM 5;\N SZJFGL CTL T[ ;\NE[" 
A[\SGF D]bI VlWSFZLzLVM ;FY[ JFTRLT SZLG[ XFBFVMGL 5;\NULDF\ EF{UMl,STFG[  





VFJSGL ¹lQ8V[ V;DFGTF WZFJTF\ TF,]SFG[ wIFGDF\ ZFBL XFBFVM 5;\N SZJL4 S[ hMG 
VG[ TF,]SF AgG[G[ wIFGDF\ ZFBL XFBFVMGL 5;\NUL SZJLP VFD K[<,[ NZ[S hMGDF\ 
VFJ[, TF,]SFDF\YL TF,]SF NL9 A[ A[ XFBFVMGL GD}GF TZLS[ 5;\NUL SZL CTLP H[YL SM. 
56 5|N[X4 lJ:TFZ S[ EF{UMl,STF V\U[ DTE[N 5[NF YFI GCL\P VFD4 GD}GF TZLS[ HIFZ[ 
XFBFVMGL 5;\NUL SZJFDF\ ;\XMWS äFZF  ;\5}6" VGFtD,1FL ZC[JFGM 5|ItG SIM" CTMP  
 
 VF l;JFI ;\XMWSG[ ;\XMWGGF lJQFI 5|DF6[ A[\S äFZF SZJFDF\ VFJTF\ B[TlJQFIS 
lWZF6GL B[0}T ;EF;NMGF VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF; 5Z S[JL V;Z Y. T[ T5F;JFGM 
CMJFYL ;\XMWS[ 5|YD S1FFGF GD}GF p5ZF\T 5;\N SZ[, XFBFVM GLR[ SFI"ZT 5|FYlDS 
B[TlJQFIS ;CSFZL D\0/LVMGL 56 VGFtD,1FL56F\G[ wIFGDF\ ZFBLG[ lâlTI S1FFGF 
GD}GF TZLS[ 5;\NUL SZL CTLP VFD4 GD}GF TZLS[ 5;\N SZ[,  5|FYlDS B[TlJQFIS 
;CSFZL D\0/LVMDF\YL DM8F VG[ GFGF B[0}T ;EF;NMGL 5;\NUL JBT[ 56 WD"4 7FlT4 
ëDZ4 ZC[9F64 VeIF;4 DFl;S VFJS4 VFlY"S ;âZTF JU[Z[ H[JF SM. 56 38SMGM AFW 
ZFBJFDF\ VFjIM G CTMP VFD GD}GFGL 5;\NUL INŸlrKS GD}GF 5âlT J0[ SZJFDF\ VFJL 
CTLP 5;\NUL 5FD[,L TDFD XFBFVMDF\ ~A~ H.G[ B[TlJQFIS lWZF6GL VF\S0FSLI 
DFlCTL VG[ A[\S lJQFIS DFlCTL V\U[ DF{lBS JFTF",F5 SZLG[ DFlCTL D[/JJFG]\ SFD SI]"\ 
CT]\P VF p5ZF\T 5|FYlDS B[TlJQFIS ;CSFZL D\0/LGF D\+LzL ;FY[ 8[l,OMlGS JFTRLT 
äFZF VG[ 5+jIJCFZ äFZF ;\XMWGGF SFI" lJX[ DFlCTUFZ SIF" CTF\P H[YL HIFZ[ 
D\0/LDF\ B[0}T ;EF;NMG[ ~A~ D/JFG]\ YFI tIFZ[ NZ[S B[0}T ;EF;N ;\XMWSGF 
VFUDGYL 5lZlRT Y. UI[, CTF\P H[YL ;\XMWSG[ DFlCTL D[/JJFDF\ VG[ lGNXM" ;FY[ 
JFTF",F5 SZJFDF\ 36L ;Z/TF ZCL CTLP VFD GD}GF 5;\NULGL AFATDF\ ;\XMWS[ ;\5}6" 
VGFtD,1FL ZC[JFGM 5|ItG SIM" CTMP 
 
 lGNXM" 5F;[YL DFlCTL D[/JJFDF" [ [" [ [" [ [ \\ \\ VGFtD,l1FTF o lGNXM"GL 5;\NUL Y. UIF 





;\XMWSG[ ;\XMWGDF\ p5IMUL AGL ZC[ V[JL B[TlJQFIS lWZF6GL K[<,F\ 5F\R JQF"GL 
VF\S0FSLI DFlCTL D[/JJF DF8[ 5;\N SZ[, XFBFVM ;FY[ 5|YD 8[l,OMlGS JFTRLT SZL 
CTLP tIFZAFN ;\XMWS äFZF T{IFZ SZJFDF\ VFJ[, B[TlJQFIS lWZF6GL DFlCTL V\U[G]\ 
5+S 5;\N SZ[, XFBFVMDF\ H.G[ ~A~ VF%I]\ CT]\P NZ[S XFBFGF D[G[HZzLVMV[ T[GM 
VeIF; SZLG[ 5\NZ YL JL; lNJ;DF\ ;\5}6" DFlCTL EZ[,]\ 5+S ;]5ZT SZL NLW]\ CT]\P 
S[8,LS XFBFVMDF\ VF DFlCTL D[/JJFDF\ ;DI ,FuIM CTMP T[G]\ SFZ6 T[VMV[ V[J]\ 
H6FJ[, S[ K[<,F\ 5F\R JQF"GL DFlCTLDF\YL S[8,LS DFlCTL A[\SGL D]bI VMlO;[ HDF SZ[,L 
CMJFYL T[DGF TZOYL DFlCTL VFJJFDF\ JFZ ,FU[, CMJFYL ;\XMWSG[ ;DIFG];FZ 
B[TlJQFIS lWZF6 ;\A\WL VFS0F\SLI DFlCTL D[/JJFDF\ YM0L TS,LO 50L CTLP T[D KTF\ 
DM8FEFUGL XFBFVMDF\YL ;DIFG];FZ DFlCTL D/L U. CMJFYL ;\XMWSG[ ;\XMWGGF 
SFI"DF\ h05 VFJL CTLP 
 
VF p5ZF\T 5|YD S1FFGL DFlCTL D[/JJF DF8[ ;\XMWS[ ;F{5|YD 5;\N SZ[, 5|FYlDS 
B[TlJQFIS ;CSFZL D\0/LGF D\+LzL ;FY[ 8[l,OMlGS JFTRLT SZLG[ VG[ 5+jIJCFZ äFZF 
;\XMWSGM tIF\ HJFGM pNŸ[X VG[ tIF\ VFJLG[ SZJFGL YTL TDFD SFDULZLYL DFlCTUFZ 
SIF" CTF\P H[GF 5lZ6FD[ ;\XMWS HIFZ[ B[0}T ;EF;NMGL ~A~ D],FSFT JBT[ UIF tIFZ[ 
;\XMWSGF ;\XMWG SFI" lJX[ JWFZ[ DFlCTUFZ SZJFGL H~lZIFT éEL Y. G CTLP VFD4 
;\XMWS äFZF lGNXM"G[ YM0L 36L DFlCTL VF5LG[ VG};]lR VF5L T[GL 8}\SL ;DH}TL VF5LG[ 
DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP T[DF\GF S[8,FS lGNXM" 5MTFGL VFJS VG[ ART V\U[GL 
VF\S0FSLI DFlCTL ;RM8 VF5JFDF\ V;DY"TTF ATFJ[ tIFZ[ D\+L VG[ ;\XMWSGL ;DHFJ8 
äFZF T[ DFlCTL VF5JFDF\ CSFZFtDS J,6 V5GFJTF\ CTF\P VFD4 NZ[S lGNX"GL ~A~ 
D],FSFT ,.G[4 S[8,FSGF 3Z[ H.G[4 S[8,FS lGNXM" VUFpYL H UFDGL D\0/L 5Z CFHZ 
Y. HTF\ CMJFYL ;\XMWSG[ ,UEU DFlCTL D[/JJFDF\ SM. 56 HFTGL TS,LO H6F. G 






lGNX" 5F;[YL D[/J[, DFlCTLG]" [ [ [ ]" [ [ [ ]" [ [ [ ] \\ \\  VY"38G SZJFDF""" \\ \\ VGFtD,l1FTF o ;\XMWSG[ 
5|F%T YI[, UF{6 DFlCTL 5;\N SZ[, XFBF TZOYL D/TL CMJFYL T[DF\ ;\XMWSGF 
VFtD,1FL56F\GM 5|Æ pNŸEJTM H GYLP VFD VF UF{6 5|SFZGL ;\5}6" DFlCTL 
VGFtD,1FL56FGM U]6 WZFJ[ K[ V[D SC[J]\ CMI TM SCL XSFIP ;\XMWS äFZF VF 
DFlCTLGM T],GFtDS VeIF; SZLG[ VF\S0FSLI V;Z T5F;JFGM GD| 5|IF; SIM" CTMP VF 
p5ZF\T 5|YD S1FFGL DFlCTL V[Sl+T SZJF DF8[ p5IMUDF\ ,LW[, VG];}lR äFZF 5|F%T 
DFlCTLG]\ IMuI ZLT[ JUL"SZ6 SZLG[ ;]jIJl:YT ZLT[ SMQ8S T{IFZ SZJFDF\ VFjIF\ CTF\P 
DFlCTLGF VF JUL"SZ6G[ VFWFZ[ VFtD,1FL56]\ G VFJ[ T[JL ZLT[ DFlCTLG]\ VY"38G 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P DFlCTLGF UFl6lTS SFI"DF\ SF¶d%I}8ZGF lJlJW ;F¶OŸ8J[ZGM p5IMU 
YIM CMJFYL ;\XMWSGL VFtD,l1FTF VFJL HJFGM 5|Æ H ZC[TM GYLP SF¶d%I}8Z ;F¶OŸ8J[Z 
SPSS 17 äFZF 5lZ6FD U6TZL SIF" 5KL ;\XMWS[ HFT[ 56 U6TZLVM SZL CTLP 
SF¶d%I}8Z ;F¶OŸ8J[Z äFZF D/[,F\ 5lZ6FDM VG[ ;\XMWS[ HFT[ U6[,F\ 5lZ6FDGF V\SM ;DFG 
CTFP VFD 5|F%T 5lZ6FDMGL BZF. SZL CTLP  
 
#P5 p5SZ6 
 5|:T]T ;\XMWGDF\ ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS 
lJSF;DF\ S[JL E}lDSF ZC[,L K[ T[ T5F;GM D]NŸM AGTM CMJFYL ;\XMWS[ VF AFATG[ VFJZL 
,.G[ 5;\N SZ[, lGNXM" 5F;[YL DFlCTL D[/JJF DF8[ VY"XF:+ VG[ ;CSFZL 1F[+GF 
TH7MGL DNN J0[ lGNXM"GL ;FDFgI DFlCTL4 B[TDF/B]\ VG[ B[TLGL GOFSFZSTF4 B[T 
lWZF6GL DFlCTL VG[ B[T lWZF6GL VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;DF\ V;Z S[JL m VF 
RFZ AFATMG[ ;F\S/L ,.G[ ;\XMWS äFZF VG];}lR AGFJJFDF\ VFJL CTLP ;\XMWS[ VF 
VG];}lRGL DNNYL 5;\N SZ[, lGNXM" 5F;[YL DFlCTL V[Sl+T SZL CTLP 
    
#P& DFlCTLG]]]] \\ \\ V[S[[[ +LSZ6 
;\XF[WGDF\ DFlCTLGF :J~5 VG];FZ DFlCTL ;\S,GGF :+F[TF[GL 5;\NUL SZJFDF\ 





:+M[TF[DF\ CSLSTF[4 VF\S0FVF[4 N:TFJ[HF[4 5]:TSF[4 H]NFvH]NF ÝSFXGF[4 ;\XF[WG ,[BF[4 
jIlSTUT S[ ;\:YFSLI VC[JF,F[ JU[Z[GF DFwIDYL ÝF%T YFI K[P UF{6 DFlCTLGL V[ 
lJX[ØTF K[ S[ H[DF\ ;\XF[WS HFT[ DFlCTL pEL SZTF[ GYL 5Z\T] VF DFlCTL VgI :+MT 
äFZF S[ ;\XF[WS äFZF V[S9L SZFI[,L CF[I K[P H[GF[ ;\XF[WS p5IF[U SZ[ K[P 
;\XF[WG SFI" DF8[ VeIF; lJØIG[ VG]~5 DFlCTL D[/JJL VFJxIS AG[ K[P H[DF\ 
U|\YF,IGF[ p5IF[U SZLG[ lJØIGF ;\NE"U\|YF[ VG[ T[DF\ YI[,F ;\XF[WGF[GF[ VeIF; SZJFDF\ 
VFjIF[P U\|YF,IDF\YL ÝSFlXT ;FlCtI VG[ ,[BF[GL DFlCTL D[/JL T[DH ZFQ8=LI ÝSFXGF[4 
;FDlISF[4 ;DFRFZ 5+F[ VG[ BFGUL ;\:YFVF[ T[DH jIlSTVF[GF ÝSFXGF[ VG[ ;\XF[WG 
lGA\WF[GF[ VeIF; SZJFDF\ VFjIF[P VF p5ZF\T VY"XF:+GL IF[HGFGF V\SF[ .P5LP0A<I]P4 
.SF[GF[lDS; ZLjI]\4 ZFHI T[DH lH<,F ;CSFZL A[\SF[GF JFlØ"S VC[JF,F[4 EFZTGL VFlY"S 
;D:IFVF[4 S'lØ VY"XF:+4 lH<,F VF\S0FSLI ~5Z[BF4 EFZTGL K[<,L J:TL U6TZLGF[ 
VC[JF, JU[Z[GF[ lJ:T'T VeIF; SZLG[ UF{6 DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP 
5|:T]T ;\XMWGGM C[T] ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGF B[TlJQFIS 
lWZF6YL ;EF;NMDF\ VFJ[, VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5lZJT"GG[ HF6JFGM CMJFYL ;\XMWS[ 
;F{5|YD 5|YD TAÞFGF GD}GF 5F;[YL B[TlJQFIS lWZF6GL VF\S0FSLI DFlCTL D[/JJF 
DF8[ NZ[S XFBFGF D[G[HZzL ;FY[ ~A~ D],FSFT SZLG[ VG[ tIFZAFN ;TT 8[l,OMlGS 
;\5S"DF\ ZCLG[ lGWF"lZT DFlCTL D[/JJF DF8[ AGFJ[, 5+S 5;\lNT XFBFDF\ VF5LG[ K[<,F\ 
5F\R JQF"GL B[TlJQFIS lWZF6GL VF\S0FSLI DFlCTL V[Sl+T SZL CTLP VF l;JFI NZ JQF[" 
A[\S äFZF 5|SFlXT SZJFDF\ VFJTF\ JFlQF"S VC[JF, TYF HGZ, D[G[HZzL ;FY[GL ~A~ 
D],FSFT JBT[ T[D H 5;\N SZ[, XFBFVMGF D[G[HZzLVM ;FY[ YI[, ~A~ D],FSFT JBT[ 
56 S[8,LS VF\S0FSLI VG[ ;\XMWGG[ ,UTL DFlCTL D[/JJFDF\ VFJL CTLP 
DFlCTL V[S+LSZ6GF ALHF TAÞFDF\ ;\XMWS[ VG[ VY"XF:+GF T[DH ;CSFZL 
1F[+GF TH7MGL DNN J0[ T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L VG];}lRGL DNNYL 5;\N SZ[, lGNXM" 





;CSFZL D\0/LVMGF D\+LzLG[ ~A~ D/LG[ D\0/LGF ;EF;N TZLS[ DM8F B[0}TM VG[ GFGF 
B[0}TMGL ;\bIF S[8,L K[P T[ V\U[GL IFNL 5|F%T SZL CTLP tIFZAFN VF IFNLGF VFWFZ[ NZ[S 
D\0/LDF\YL 5F\R DM8F B[0}TM VG[ 5F\R GFGF B[0}TMGL 5;\NUL SZL CTLP ;\XMWS äFZF 5;\N 
SZ[, B[0}T ;EF;NMGL IFNL D\0/LGF D\+LzLG[ VF5L CTLP D\+LzLGL ;}RGF VG];FZ NZ[S 
;EF;NM D\0/LDF\ lGWF"lZT ;DI[ CFHZ ZC[ T[JL jIJ:YF UM9JJFDF\ VFJL CTLP ;\XMWS 
äFZF lGWF"lZT ;DI[ NZ[S D\0/LVMDF\ H.G[ lGNXM" 5F;[YL T{IFZ SZJFDF\ VFJ[,L 
VG];}lRG[ VFWFZ[ B[0}T ;EF;NMGL ;FDFgI DFlCTL4 B[TDF/B]\ VG[ GOFSFZSTF4 lWZF6 
V\U[GL DFlCTL T[D H lWZF6GL VFlY"S VG[ ;FDFlHS V;Z V\U[GL 5|YD S1FFGL DFlCTL 
V[Sl+T SZL CTLP H[DF\ ;\XMWSG[ D\0/LGF D\+LzL VG[ lGNXM"GM ;CSFZ ;FZM V[JM D?IM 
CTMP SFZ6 S[ DFlCTL V[S+LSZ6GF ;DI[ D\0/LVMDF\ lWZF6GL 5|lS|IF RF,TL CMJFYL 
VG[ B[0}T ;EF;NMG[ B[TLG]\ SM. SFI" G CMJFYL lGWF"lZT ;DI[ VG[ :Y/[ ;DIFG];FZ 
DFlCTL D/L ZC[TL CTLP H[ ;\XMWS DF8[ ;FZL AFAT CTLP 
 
#P* DFlCTL lJ`,[QF6GL ZLT[[[  
lGNXM" 5F;[YL D/[,L DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZJF DF8[ SF¶d%I}8ZGF UFl6lTS 
;F¶OŸ8J[Z äFZF DFlCTLGF 5'YÞZ6GF 5|YD TAÞFDF\ 5|F%I UF{6 DFlCTLG[ H~ZL ;FZ6L 
VFWFlZT S|DDF\ UM9JLG[ ;ZF;ZL VG[ 8SFJFZL SF-JFDF\ VFJL CTLP J/L VF DFlCTL 
;\XMWGGF lGQSQF" ;]WL 5CM\RJF DF8[ H~ZL V[JF V\SXF:+LI 38SM 56 5}ZF 5F0[ K[P 
DFlCTLGF 5'YÞZ6GF ALHF TAÞFDF\ 5|F%I DFlCTLVMG[ ;\7F VF5LG[ V[S 0[8FvA[.h 
OF., T{IFZ SZJFDF\ VFJL CTLP tIFZAFN 5|F%I DFlCTLG]\ ;FZ6L VG[ U|FOG[ VFWFZ[ 
lJ`,[QF6 SZL VY"38G SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P  
 
#P( VeIF;GL DIF"NFVM"""   
 ;\XF[WGGL X~VFT C\D[XF ÝÆYL YFI K[ VG[ ;DU| ;\XF[WGGL ÝlÊIF VF ÝÆGF[ 





;\5}6" VG[ DIF"NF ZlCT EFuI[ H ;\EJL XS[ K[P ÝtI[S ;\XF[WGGF TFZ6F[ VG[ VeIF;GF\ 
V\T[ ;\XF[WS DF8[ AG[, DIF"NFVF[ ALHF ;\XF[WGGL 5}J"E}lDSF AGTL CF[I K[P Ý:T]T 
;\XMWGDF\ ;\XF[WGGL ¹lQ8V[ H[ S[8,LS DIF"NFVF[ ZCL K[ T[ GLR[ ZH} SZJFDF\ VFJL K[P 
_!P Ý:T]T VeIF; U]HZFT ZFHIGF\ ZFHSM8 lH<,F 5}ZTF[ H DIF"lNT 
ZFBJFDF\ VFjIF[ K[P 
_ZP 5|:T]T ;\XMWGGF 5|F%T YI[, 5lZ6FD S[ TFZ6M ZFHIGF VgI lH<,FVMG[ 
,FU]\ 5F0L XSFI GCL\P 
_#P 5|:T]T ;\XMWG lWZF6 ,[TF\ B[0]T S]8]\AGL ;FDFgI DFlCTL4 B[T 
DF/B]\vGOFSFZSTF4 lWZF6GL DFlCTL4 VG[ lWZF6GL V;Z V[D RFZ 
5|SFZGL VG];}lR VFWFlZT CF[JFYL ÝtI1F D],FSFT äFZF D/[, lJUTF[GL 
S[8,LS ;CH DIF"NFVF[ ;\EJL XS[P 
_$P ÝtI1F D],FSFTF[ äFZF JW] ;3G VG[ J{7FlGS DFlCTL ÝF%T SZJFGF[ 
ÝDFl6S ÝItG CF[JF KTF\ DFlCTL ;\5}6" :5Q8 G CM. XS[P 
_5 ÝFYlDS DFlCTL VFWFlZT VeIF;GL DIF"NFVF[4 DFGJLI 1FlTVF[ VF 
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$P!PV 5|:TFJGF|||  
 5|:T]T 5|SZ6DF\ VeIF; V\U[GL 5|F%T DFlCTL4 DFlCTLG]\ :J~54 DFlCTLGL 
UFl6lTS ZH}VFTM VG[ T[G]\ 5'YÞZ64 ;F\ÂbIS DFlCTLG]\ XFÂaNS VY"38G4 ;FZ6LVM4 
VF,[B4 5|F%T 5lZ6FDMGL RRF" VG[ ;\XMWSGF VJ,MSGM ZH} SZJFDF\ VFjIF K[P  
  
$PZPV DFlCTLG]]]] \\ \\ 5'YÞZ6'''  VG[ VY"38G[ "[ "[ "  
 5|:T]T VeIF;DF\ ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S ,LP GL ZFHSM8 lH<,FGF\ 
VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;DF\ E}lDSF4 H[DF\ BF; SZLG[ B[TlJQFIS D\0/LGF ;\NE"DF\ S[JL 
ZCL K[ m T5F;GM C[T] D]bItJ[ T[ CMJFYL ;\XMWS äFZF ZFHSM8 l0:8=LS8 A[\S äFZF B[0}TMG[ 
VF5JFDF\ VFJTF\ lJlJW 5|SFZGF B[TlJQFIS lWZF6GL DFlCTL V[Sl+T SZ[,L CTLP VF 
B[TlJQFIS lWZF6GL ;LWL S[ VF0STZL V;Z B[0}TMGF VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF; 5Z 
YTL CMJFYL lH<,F A[\S äFZF T[D H T[GF lJlJW hMGDF\ JC[\RFI[,L XFBFVM äFZF K[<,F\ 
5F\R JQF"DF\ B[T lJQFIS D\0/LVMG[ ;LW]\ H T[DH B[0}T ;EF;NMG[ SZ[, B[TlJQFIS lWZF6 
VG[ S], B[T lJQFIS lWZF6GL VF\S0FSLI DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 GLR[ 5|DF6[ SZJFDF\ VFjI]\ 
K[P  
;FZ6L o $PZP!PV 












;ZF;ZL S],]]]  
2004-2005 2553.35 2050.80 4316.77 1769.36 1674.61 2472.97 12364.89 
2005-2006 2746.71 2784.16 5058.11 2489.77 2277.36 3071.22 15356.11 
2006-2007 2404.83 2810.46 5043.80 2419.07 2206.14 2976.86 14884.30 
2007-2008 2285.66 3319.68 5830.25 2429.79 2658.39 3304.75 16523.77 
2008-2009 3231.47 4274.28 7275.72 2957.14 2830.04 4113.73 20568.65 
;ZF;ZL 2644.40 3047.87 5504.93 2413.02 2329.30 3187.90   






p5ZMST ;FZ6L $P!PV NXF"J[ K[ S[ ZFHSM8 hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 8]\SL 
D]NTG]\ S], lWZF6 ~P Z55#P#5 ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ 
JWLG[ ~P Z*$&P*! ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 38LG[ ~P 
Z$_$P(# ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 8]\SL D]NTGF lWZF6DF\ 38F0M 
YTF\ T[ ~P ZZ(5P&& ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL 
VMK]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P #Z#!P$* ,FB YI]\ CT]\P VFD4 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF 8]\SL D]NTG]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P 
Z&$$P$_ ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF 8]\SL D]NTG]\ lWZF6 
T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF 8]\SL D]NTG]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CT]\P  
p5ZMST ;FZ6L $P!PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ JF\SFG[Z hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ 8]\SL D]NTG]\ S], lWZF6 ~P Z_5_P(_ ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P tIFZAFN 
JQF" Z__5vc_&DF\ JWLG[ ~P Z*($P!& ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF 
lWZF6 JWLG[ ~P Z(!_P$& ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 8]\SL D]NTGF 
lWZF6DF\ JWFZM YTF\ T[ ~P ##!)P&( ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 
JWLG[ ~P $Z*$PZ( ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL 
JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF 8]\SL D]NTG]\ 
;Z[ZFX lWZF6 ~P #_$*P(* ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF 
8]\SL D]NTG]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF 8]\SL D]NTG]\ 
lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
p5ZMST ;FZ6L $P!PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ DMZAL hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
8]\SL D]NTG]\ S], lWZF6 ~P $#!&P** ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__5vc_&DF\ JWLG[ ~P 5_5(P!! ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF 






lWZF6DF\ JWFZM YTF\ T[ ~P 5(#_PZ5 ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 
JWLG[ ~P *Z*5P*Z ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL 
JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF 8]\SL D]NTG]\ 
;Z[ZFX lWZF6 ~P 55_$P)# ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF 
8]\SL D]NTG]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF 8]\SL D]NTG]\ 
lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
p5ZMST ;FZ6L $P!PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ UM\0, hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
8]\SL D]NTG]\ S], lWZF6 ~P !*&)P#& ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__5vc_&DF\ JWLG[ ~P Z$()P** ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF 
lWZF6 38LG[ ~P Z$!)P_* ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG 
;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 8]\SL D]NTGF lWZF6DF\ JWFZM YTF\ T[ ~P 
Z$Z)P*) ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P Z)5*P!$ ,FB 
YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF 8]\SL D]NTG]\ 
;Z[ZFX lWZF6 ~P Z$!#P_Z ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ V[S JQF" DF8[ VF 
8]\SL D]NTG]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ RFZ JQF" DF8[ VF 8]\SL D]NTG]\ 
lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
p5ZMST ;FZ6L $P!PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ WMZFÒ hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
8]\SL D]NTG]\ S], lWZF6 ~P !&*$P&! ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__5vc_&DF\ JWLG[ ~P ZZ**P#& ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF 
lWZF6 38LG[ ~P ZZ_&P!$ ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG 
;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 8]\SL D]NTGF lWZF6DF\ JWFZM YTF\ T[ ~P 
Z&5(P#) ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P Z(#_P_$ ,FB 
YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; 






Z#Z)P#_ ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF 8]\SL D]NTG]\ lWZF6 
T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF 8]\SL D]NTG]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CT]\P 
VeIF; C[9/GF AWF H hMGGF S], 8]\SL D]NGF lWZF6GL JQF" 5|DF6[ ;Z[ZFX ,. 
T[GM VeIF; SZTF\ p5ZMST ;FZ6L $P! NXF"J[ K[ S[ JQF" Z__$vc_5DF\ 8]\SL D]NTG]\ 
;Z[ZFX lWZF6 ~P Z$*ZP)* ,FB CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ 
;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMG VG[ DMZAL hMGDF\ 8]\SL D]NTGF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] 
CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ 8]\SL D]NTGF ;Z[ZFX lWZF6 
SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ VF 8]\SL D]NTG]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P 
#_*ZPZZ ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ DF+ 
DMZAL hMGDF\ H 8]\SL D]NTGF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ VF l;JFIGF ZFHSM8 
hMG4 JF\SFG[Z hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ 8]\SL D]NTGF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ 
VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF 8]\SL D]NTG]\ ;Z[ZFX lWZF6 VUFpGF JQF"GL 
;ZBFD6LDF\ 38LG[ ~P Z)*&P(& ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ 
;ZBFD6L SZTF\ DF+ DMZAL hMGDF\ H 8]\SL D]NTGF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P 
HIFZ[ ZFHSM8 hMG4 JF\SFG[Z hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ 8]\SL D]NTGF ;Z[ZFX 
lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ VF 8]\SL D]NTG]\ ;Z[ZFX lWZF6 
JWLG[ ~P ##_$P*5 ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L 
SZTF\ JF\SFG[Z hMG VG[ DMZAL hMGDF\ 8]\SL D]NTGF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ 
ZFHSM8 hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ 8]\SL D]NTGF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ 
CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ VF 8]\SL D]NTG]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P $!!#P*# ,FB 
YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF\ ;DU| ;DIUF/F NZdIFGG]\ ;F{YL JWFZ[ 8]\SL D]NTG]\ ;Z[ZFX 
lWZF6 CT]\P H[G]\ VgI hMGGF 8]\SL D]NTGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6LDF\ SZTF\ 






ZFHSM8 hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ 8]\SL D]NTGF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ 
CT]\P 
VeIF; C[9/GF AWF H hMGDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM 8]\SL 
D]NTGF S], lWZF6G]\ ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX ~P #!(*P)_ ,FB Zæ]\ CT]\P H[GL T],GFV[ 
DMZAL hMGGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP HIFZ[ ZFHSM8 hMG4 JF\SFG[Z 
hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP 
 
;FZ6L o $PZPZPV 
GFGL l;\\\\RF. DF8[ SZ[, lWZF6GL DFlCTL[ [[ [[ [  sVF\S0F ,FBDF\f 












;ZF;ZL S],]]]  
2004-2005 305.61 99.59 88.56 59.58 52.21 121.11 605.55 
2005-2006 320.70 126.61 69.02 85.01 96.43 139.55 697.77 
2006-2007 482.41 98.78 52.23 119.41 93.04 169.17 845.87 
2007-2008 668.53 106.06 50.46 126.55 104.03 211.12 1055.63 
2008-2009 771.95 119.70 58.40 157.29 96.79 240.82 1204.13 
;ZF;ZL 509.84 110.14 63.73 109.56 88.50 176.35   




p5ZMST ;FZ6L $PZPV NXF"J[ K[ S[ ZFHSM8 hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ GFGL 
l;\RF. DF8[G]\ S], lWZF6 ~P #_5P&! ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ JWLG[ ~P #Z_P*_ 
,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P $(ZP$! ,FB YI]\ CT]\P 
tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 GFGL l;\RF. DF8[GF lWZF6DF\ p¿ZM¿ZM JWFZM YTF\ T[ 
~P &&(P5# ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P **!P)5 ,FB 






C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF GFGL l;\RF. DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P 
5_)P($ ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF GFGL l;\RF. DF8[G]\ 
lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF GFGL l;\RF. DF8[G]\ lWZF6 
T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P  
p5ZMST ;FZ6L $PZPV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ JF\SFG[Z hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ GFGL l;\RF. DF8[G]\ S], lWZF6 ~P ))P5) ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ JWLG[ ~P !Z&P&! ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 38LG[ ~P )(P*( ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 GFGL l;\RF. 
DF8[GF lWZF6DF\ JWFZM YTF\ T[ ~P !_&P_& ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ 
lWZF6 JWLG[ ~P !!)P*_ ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG 
;F{YL JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF GFGL 
l;\RF. DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P !!_P!$ ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 
JQF" DF8[ VF GFGL l;\RF. DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" 
DF8[ VF GFGL l;\RF. DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P  
p5ZMST ;FZ6L $PZPV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ DMZAL hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
GFGL l;\RF. DF8[G]\ S], lWZF6 ~P ((P5& ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ 38LG[ ~P 
&)P_Z ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 38LG[ ~P 5ZPZ# ,FB 
YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 GFGL l;\RF. DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ 
~P 5_P$& ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P 
HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P 5(P$_ ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF GFGL l;\RF. DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P &#P*# 






T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF GFGL l;\RF. DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P  
p5ZMST ;FZ6L $PZPV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ UM\0, hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
GFGL l;\RF. DF8[G]\ S], lWZF6 ~P 5)P5( ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ JWLG[ ~P (5P_! 
,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P !!)P$! ,FB YI]\ CT]\P 
tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 GFGL l;\RF. DF8[GF lWZF6DF\ JWFZM YTF\ T[ ~P 
!Z&P55 ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P !5*PZ) ,FB YI]\ 
CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF GFGL l;\RF. DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P !_)P5& 
,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ JQF" DF8[ VF GFGL l;\RF. DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF GFGL l;\RF. DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
p5ZMST ;FZ6L $PZPV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ WMZFÒ hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
GFGL l;\RF. DF8[G]\ S], lWZF6 ~P 5ZPZ! ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ JWLG[ ~P )&P$# 
,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 38LG[ ~P )#P_$ ,FB YI]\ CT]\P 
tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 GFGL l;\RF. DF8[GF lWZF6DF\ JWFZM YTF\ T[ ~P 
!_$P_# ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P 
HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 38LG[ ~P )&P*) ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF GFGL l;\RF. DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P ((P5_ 
,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ V[S JQF" DF8[ VF GFGL l;\RF. DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ RFZ JQF" DF8[ VF GFGL l;\RF. DF8[G]\ lWZF6 T[GL 






VeIF; C[9/GF AWF H hMGGF S], GFGL l;\RF. DF8[GF lWZF6GL JQF" 5|DF6[ 
;Z[ZFX ,. T[GM VeIF; SZTF\ p5ZMST ;FZ6L $PZPV NXF"J[ K[ S[ JQF" Z__$vc_5DF\ 
GFGL l;\RF. DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P !Z!P!! ,FB CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX 
lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMGDF\ GFGL l;\RF. DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ 
JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ GFGL l;\RF. 
DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ VF GFGL l;\RF. 
DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P !#)P55 ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 
;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ DF+ ZFHSM8 hMGDF\ H GFGL l;\RF. DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ 
JW] CT]\P HIFZ[ VF l;JFIGF DMZAL hMG4 JF\SFG[Z hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ 
GFGL l;\RF. DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF 
GFGL l;\RF. DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 VUFpGF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ JWLG[ ~P !&)P!* 
,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ DF+ ZFHSM8 
hMGDF\ H GFGL l;\RF. DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ DMZAL hMG4 
JF\SFG[Z hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ GFGL l;\RF. DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ 
VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ VF GFGL l;\RF. DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P 
Z!!P!Z ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 
hMGDF\ GFGL l;\RF. DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 DMZAL 
hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ GFGL l;\RF. DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ 
CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ VF GFGL l;\RF. DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P 
Z$_P(Z ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF\ ;DU| ;DIUF/F NZdIFGG]\ ;F{YL JWFZ[ GFGL 
l;\RF. DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 CT]\P H[G]\ VgI hMGGF GFGL l;\RF. DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 
;FY[ ;ZBFD6LDF\ SZTF\ ZFHSM8 hMGDF\ GFGL l;\RF. DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] 
CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ GFGL l;\RF. DF8[ 






VeIF; C[9/GF AWF H hMGDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM GFGL 
l;\RF. DF8[GF S], lWZF6G]\ ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX ~P !*&P#5 ,FB Zæ]\ CT]\P H[GL 
T],GFV[ ZFHSM8 hMGGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP HIFZ[ DMZAL hMG4 
JF\SFG[Z hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL 
CTLP 
;FZ6L o $PZP#PV 












;ZF;ZL S],]]]  
2004-2005 120.96 120.05 107.09 36.65 18.63 80.67 403.38 
2005-2006 157.67 126.94 181.54 62.27 42.73 114.23 571.15 
2006-2007 234.35 135.45 255.79 77.30 61.31 152.84 764.20 
2007-2008 481.53 269.72 264.53 200.49 124.60 268.17 1340.87 
2008-2009 565.68 271.46 320.32 292.58 174.73 324.95 1624.77 
;ZF;ZL 312.03 184.72 225.85 133.85 84.40 188.17 
  
S],]]]  1560.19 923.62 1129.27 669.29 422.00   4704.37 
 
 
p5ZMST ;FZ6L $P#PV NXF"J[ K[ S[ ZFHSM8 hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ OFD" 
lDS[GF.h[XG DF8[G]\ S], lWZF6 ~P !Z_P)& ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ JWLG[ ~P 
!5*P&* ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P Z#$P#5 
,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 OFD" lDS[GF.h[XG DF8[GF lWZF6DF\ 
p¿ZM¿ZM JWFZM YTF\ T[ ~P $(!P5# ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 
JWLG[ ~P 5&5P&( ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL 
JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF OFD" 






JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P 
HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P  
 
p5ZMST ;FZ6L $P#PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ JF\SFG[Z hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ S], lWZF6 ~P !Z_P_5 ,FB SZJFDF\ VFjI]\ 
CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__5vc_&DF\ JWLG[ ~P !Z&P)$ ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF 
lWZF6 JWLG[ ~P !#5P$5 ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 OFD" 
lDS[GF.h[XG DF8[GF lWZF6DF\ p¿ZM¿ZM JWFZM YTF\ T[ ~P Z&)P*Z ,FB YI]\ CT]\P 
HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P Z*!P$& ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F 
NZdIFG HM.V[ TM VF OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P !($P*Z ,FB CT]\P 
H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P  
 
p5ZMST ;FZ6L $P#PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ DMZAL hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ S], lWZF6 ~P !_*P_) ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ JWLG[ ~P 
!(!P5$ ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P Z55P*) ,FB 
YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 OFD" lDS[GF.h[XG DF8[GF lWZF6DF\ p¿ZM¿ZM 
JWFZM YTF\ T[ ~P Z&$P5# ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P 
#Z_P#Z ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P 
VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ 






lDS[GF.h[XG DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF 
OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
p5ZMST ;FZ6L $P#PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ UM\0, hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ S], lWZF6 ~P #&P&5 ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ JWLG[ ~P 
&ZPZ* ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P **P#_ ,FB 
YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 OFD" lDS[GF.h[XG DF8[GF lWZF6DF\ p¿ZM¿ZM 
JWFZM YTF\ T[ ~P Z__P$) ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P 
Z)ZP5( ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P 
VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ 
;Z[ZFX lWZF6 ~P !##P(5 ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF 
OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF 
OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
p5ZMST ;FZ6L $P#PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ WMZFÒ hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ S], lWZF6 ~P !(P&# ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ JWLG[ ~P 
$ZP*# ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P &!P#! ,FB 
YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 OFD" lDS[GF.h[XG DF8[GF lWZF6DF\ p¿ZM¿ZM 
JWFZM YTF\ T[ ~P !Z$P&_ ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P 
!*$P*# ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P 
VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ 
;Z[ZFX lWZF6 ~P ($P$_ ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF 
OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF 






VeIF; C[9/GF AWF H hMGGF S], OFD" lDS[GF.h[XG DF8[GF lWZF6GL JQF" 5|DF6[ 
;Z[ZFX ,. T[GM VeIF; SZTF\ p5ZMST ;FZ6L $P#PV NXF"J[ K[ S[ JQF" Z__$vc_5DF\ 
OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P (_P&* ,FB CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX 
lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMG4 JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMGDF\ OFD" 
lDS[GF.h[XG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ UM\0, hMG VG[ WMZFÒ 
hMGDF\ OFD" lDS[GF.h[XG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__5vc_&DF\ VF OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P !!$PZ# ,FB YI]\ 
CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMG4 JF\SFG[Z hMG4 
DMZAL hMGDF\ H OFD" lDS[GF.h[XG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ VF 
l;JFIGF UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ OFD" lDS[GF.h[XG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ 
VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 
VUFpGF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ JWLG[ ~P !5ZP($ ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX 
lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ DF+ ZFHSM8 hMG VG[ DMZAL hMGDF\ H OFD" 
lDS[GF.h[XG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 UM\0, hMG VG[ 
WMZFÒ hMGDF\ OFD" lDS[GF.h[XG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__*vc_(DF\ VF OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P Z&(P!* ,FB 
YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMG VG[ 
DMZAL hMGDF\ OFD" lDS[GF.h[XG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z 
hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ OFD" lDS[GF.h[XG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ 
VMK]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ VF OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ 
~P #Z$P)5 ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF\ ;DU| ;DIUF/F NZdIFGG]\ ;F{YL JWFZ[ 
OFD" lDS[GF.h[XG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 CT]\P H[G]\ VgI hMGGF OFD" lDS[GF.h[XG DF8[GF 






;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ 
hMGDF\ OFD" lDS[GF.h[XG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P 
VeIF; C[9/GF AWF H hMGDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM OFD" 
lDS[GF.h[XG DF8[GF S], lWZF6G]\ ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX ~P !((P!* ,FB Zæ]\ CT]\P H[GL 
T],GFV[ ZFHSM8 hMG VG[ DMZAL hMGGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP 
HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ VMKL 
ZCL CTLP 
;FZ6L o $PZP$PV 












;ZF;ZL S],]]]  
2004-2005 72.01 21.06 00.00 14.12 15.61 24.56 122.80 
2005-2006 93.55 42.65 7.07 42.99 49.56 47.16 235.82 
2006-2007 136.88 38.52 38.30 76.58 45.23 67.10 335.51 
2007-2008 158.61 42.64 9.27 81.30 36.85 65.73 328.67 
2008-2009 178.77 50.27 35.04 83.11 35.39 76.51 382.58 
;ZF;ZL 127.96 39.02 17.93 59.62 36.52 56.21   
S],]]]  639.82 195.14 89.68 298.10 182.64   1405.38 
p5ZMST ;FZ6L $P$PV NXF"J[ K[ S[ ZFHSM8 hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ OFD" 
UM0FpG DF8[G]\ S], lWZF6 ~P *ZP_! ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ JWLG[ ~P )#P55 ,FB 
YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P !#&P(( ,FB YI]\ CT]\P 
tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 OFD" UM0FpG DF8[GF lWZF6DF\ p¿ZM¿ZM JWFZM YTF\ T[ 
~P !5(P&! ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P !*(P** ,FB 
YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; 






!Z*P)& ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ JQF" DF8[ VF OFD" UM0FpG DF8[G]\ 
lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF OFD" UM0FpG DF8[G]\ 
lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P p5ZMST ;FZ6L $P$PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 
JF\SFG[Z hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ OFD" UM0FpG DF8[G]\ S], lWZF6 ~P Z!P_& ,FB 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P 
tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ JWLG[ ~P $ZP&5 ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 38LG[ ~P #(P5Z ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 
56 OFD" UM0FpG DF8[GF lWZF6DF\ JWFZM YTF\ T[ ~P $ZP&$ ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" 
Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P 5_PZ* ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG 
HM.V[ TM VF OFD" UM0FpG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P #)P_Z ,FB CT]\P H[ VeIF; 
C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ JQF" DF8[ VF OFD" UM0FpG DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ 
Zæ]\ K[P HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF OFD" UM0FpG DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P  
p5ZMST ;FZ6L $P$PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ DMZAL hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
OFD" UM0FpG DF8[ lWZF6 SZJFDF\ VFjI]\ G CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ ~P _*P_* 
,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P #(P#_ ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\  OFD" UM0FpG DF8[GF 
lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P )PZ* ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ 
~P #5P_$ ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF 
OFD" UM0FpG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P !*P)# ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ 
+6 JQF" DF8[ VF OFD" UM0FpG DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ 






p5ZMST ;FZ6L $P$PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ UM\0, hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
OFD" UM0FpG DF8[G]\ S], lWZF6 ~P !$P!Z ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ JWLG[ ~P $ZP)) 
,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P *&P5( ,FB YI]\ CT]\P 
tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 OFD" UM0FpG DF8[GF lWZF6DF\ JWFZM YTF\ T[ ~P 
(!P#_ ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P (#P!! ,FB YI]\ CT]\P 
H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF OFD" UM0FpG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P 5)P&Z 
,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ JQF" DF8[ VF OFD" UM0FpG DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF OFD" UM0FpG DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
p5ZMST ;FZ6L $P$PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ WMZFÒ hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
OFD" UM0FpG DF8[G]\ S], lWZF6 ~P !5P&! ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  ~P $)P5& ,FB 
YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 38LG[ ~P $5PZ# ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 
56 OFD" UM0FpG DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P #&P(5 ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" 
Z__(vc_)DF\ lWZF6 38LG[ ~P #5P#) ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF OFD" UM0FpG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P #&P5Z ,FB 
CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ JQF" DF8[ VF OFD" UM0FpG DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF OFD" UM0FpG DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
VeIF; C[9/GF AWF H hMGGF S], OFD" UM0FpG DF8[GF lWZF6GL JQF" 5|DF6[ 






OFD" UM0FpG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P Z$P5& ,FB CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX 
lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMGDF\ OFD" UM0FpG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ 
JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ OFD" UM0FpG 
DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ VF OFD" UM0FpG 
DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P $*P!& ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 
;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\\ H OFD" UM0FpG DF8[GF ;Z[ZFX 
lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ VF l;JFIGF JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG VG[ UM\0, hMGDF\ 
OFD" UM0FpG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF 
OFD" UM0FpG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 VUFpGF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ JWLG[ ~P &*P!_ ,FB 
YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMG VG[ UM\0, 
hMGDF\ H OFD" UM0FpG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 
DMZAL hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ OFD" UM0FpG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P 
tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ VF OFD" UM0FpG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 38LG[ ~P &5P*# 
,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMG VG[ 
UM\0, hMGDF\ OFD" UM0FpG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 
DMZAL hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ OFD" UM0FpG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P 
HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ VF OFD" UM0FpG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P *&P5! ,FB 
YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF\ ;DU| ;DIUF/F NZdIFGG]\ ;F{YL JWFZ[ OFD" UM0FpG DF8[G]\ 
;Z[ZFX lWZF6 CT]\P H[G]\ VgI hMGGF OFD" UM0FpG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ 
;ZBFD6LDF\ SZTF\ ZFHSM8 hMG VG[ UM\0, hMGDF\ OFD" UM0FpG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 
SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ OFD" UM0FpG DF8[GF 
;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P VeIF; C[9/GF AWF H hMGDF\ VeIF;GF ;DIUF/F 
NZdIFG HM.V[ TM OFD" UM0FpG DF8[GF S], lWZF6G]\ ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX ~P 5&PZ! 






SZTF\ JW] ZCL CTLP HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG VG[ WMZFÒ hMGGL ;Z[ZFX ;DU| 
;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP 
;FZ6L o $PZP5PV 












;ZF;ZL S],]]]  
2004-2005 123.67 6.23 18.42 9.90 4.05 32.45 162.27 
2005-2006 139.12 9.24 34.20 50.77 4.72 47.61 238.05 
2006-2007 132.09 16.20 34.26 14.51 9.63 41.33 206.69 
2007-2008 130.46 13.50 10.36 9.69 8.44 34.49 172.45 
2008-2009 132.83 10.77 30.41 7.43 11.73 38.63 193.17 
;ZF;ZL 131.63 11.18 25.53 18.46 7.71 38.90   
S],]]]  658.17 55.94 127.65 92.30 38.57   972.63 
 
 
p5ZMST ;FZ6L $P5PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ZFHSM8 hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ S], lWZF6 ~P !Z#P&* ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  
~P !#)P!Z ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P 
tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 38LG[ ~P !#ZP_) ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__*vc_(DF\ 56 N}WF/F 5X]VM DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P !#_P$& ,FB YI]\ 
CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P !#ZP(# ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P 
!#!P&# ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ JQF" DF8[ VF N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ 
lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ 







p5ZMST ;FZ6L $P5PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ JF\SFG[Z hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ S], lWZF6 ~P &PZ# ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  
~P )PZ$ ,FB YI]\ CT]\P  tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P !&PZ_ ,FB 
YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__*vc_(DF\ 56 N}WF/F 5X]VM DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P !#P5_ ,FB YI]\ 
CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 38LG[ ~P !_P** ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P 
!!P!( ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ 
lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ 
lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P  
   
p5ZMST ;FZ6L $P5PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ DMZAL hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ S], lWZF6 ~P !(P$Z ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__5vc_&DF\  ~P #$PZ_ ,FB YI]\ CT]\P  tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 
JWLG[ ~P #$PZ& ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ 
CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 N}WF/F 5X]VM DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P 
!_P#& ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P 
HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P #_P$! ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P Z5P5# 
,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ JQF" DF8[ VF N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P p5ZMST ;FZ6L $P5PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ UM\0, hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ S], lWZF6 ~P )P)_ ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 






;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 38LG[ ~P 
!$P5! ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 N}WF/F 5X]VM DF8[GF lWZF6DF\ 
38F0M YTF\ T[ ~P )P&) ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 38LG[ ~P *P$# 
,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P VFD4 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ ;Z[ZFX 
lWZF6 ~P !(P$& ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ RFZ JQF" DF8[ VF N}WF/F 
5X]VM DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ V[S JQF" DF8[ VF N}WF/F 
5X]VM DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
p5ZMST ;FZ6L $P5PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ WMZFÒ hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ S], lWZF6 ~P $P_5 ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  ~P $P*Z ,FB 
YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P )P&# ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 
56 N}WF/F 5X]VM DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P (P$$ ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" 
Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P !!P*# ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P *P*! ,FB 
CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ JQF" DF8[ VF N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ RFZ JQF" DF8[ VF N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P VeIF; C[9/GF AWF H hMGGF S], N}WF/F 5X]VM DF8[GF 
lWZF6GL JQF" 5|DF6[ ;Z[ZFX ,. T[GM VeIF; SZTF\ p5ZMST ;FZ6L $P5PV NXF"J[ K[ S[ 
JQF" Z__$vc_5DF\ N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P #ZP$5 ,FB CT]\P H[G]\ VgI 
hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMGDF\ N}WF/F 5X]VM DF8[GF 
;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ 






Z__5vc_&DF\ VF N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P $*P&! ,FB YI]\ CT]\P 
H[ VeIF; C[9/GF\ ;DU| ;DIUF/F NZdIFGG]\ ;F{YL JWFZ[ N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ ;Z[ZFX 
lWZF6 CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMG VG[ 
UM\0, hMGDF\ H N}WF/F 5X]VM DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ VF l;JFIGF 
JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ N}WF/F 5X]VM DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 
SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF N}WF/F 5X]VM DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 
VUFpGF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 38LG[ ~P $!P## ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX 
lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMGDF\ H N}WF/F 5X]VM DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 
SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ N}WF/F 
5X]VM DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ VF N}WF/F 
5X]VM DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 38LG[ ~P #$P$) ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX 
lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMGDF\ N}WF/F 5X]VM DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ 
JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ N}WF/F 5X]VM 
DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ VF N}WF/F 5X]VM 
DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P #(P&# ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF N}WF/F 5X]VM 
DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6LDF\ SZTF\ ZFHSM8 hMGDF\ N}WF/F 5X]VM DF8[GF 
;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ 
hMGDF\ N}WF/F 5X]VM DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P  
 
VeIF; C[9/GF AWF H hMGDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM N}WF/F 
5X]VM DF8[GF S], lWZF6G]\ ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX ~P #(P)_ ,FB Zæ]\ CT]\P H[GL T],GFV[ 
ZFHSM8 hMGGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 DMZAL 
hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP 









;FZ6L o $PZP&PV 












;ZF;ZL S],]]]  
2004-2005 158.31 286.65 262.37 84.98 58.32 170.126 850.63 
2005-2006 116.46 132.02 249.05 107.56 51.96 131.41 657.05 
2006-2007 135.1 84.47 126.81 256.34 80.36 136.616 683.08 
2007-2008 137.97 36.82 38.3 260.81 149.32 124.644 623.22 
2008-2009 127.21 52.23 19.3 222.6 124 109.068 545.34 
;ZF;ZL 135.01 118.438 139.166 186.458 92.792 134.3728   
S],]]]  675.05 592.19 695.83 932.29 463.96   3359.32 
 
p5ZMST ;FZ6L $P&PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ZFHSM8 hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ B[T lJQFIS VgI DF8[G]\ S], lWZF6 ~P !5(P#! ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__5vc_&DF\  38LG[ ~P !!&P$& ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F 
NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P !#5P!_ 
,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 B[T lJQFIS DF8[GF lWZF6DF\ JWFZM YTF\ 
T[ ~P !#*P)* ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 38LG[ ~P !Z*PZ! ,FB 
YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF B[T lJQFIS 
DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P !#5P_! ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ 
VF B[TlJQFIS DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF B[T 
lJQFIS DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
 
p5ZMST ;FZ6L $P&PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ JF\SFG[Z hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ B[T lJQFIS VgI DF8[G]\ S], lWZF6 ~P Z(&P&5 ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 






Z__5vc_&DF\  38LG[ ~P !#ZP_Z ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF 
lWZF6 38LG[ ~P ($P$* ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 B[T lJQFIS 
DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P #&P(Z ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P 5ZPZ# 
,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF B[T lJQFIS 
DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P !!(P$# ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ 
VF B[TlJQFIS DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF B[T 
lJQFIS DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P p5ZMST ;FZ6L $P&PV 5ZYL :5Q8 
YFI K[ S[ DMZAL hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ B[T lJQFIS VgI DF8[G]\ S], lWZF6 ~P 
Z&ZP#* ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL 
JWFZ[ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  38LG[ ~P Z$)P_5 ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 38LG[ ~P !Z&P(! ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__*vc_(DF\ 56 B[T lJQFIS DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P #(P#_ ,FB YI]\ CT]\P 
HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 38LG[ ~P !)P#_ ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F 
NZdIFG HM.V[ TM VF B[T lJQFIS DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P !#)P!& ,FB CT]\P H[ 
VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF B[TlJQFIS DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX 
SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF B[T lJQFIS DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] CT]\P p5ZMST ;FZ6L $P&PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ UM\0, hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
B[T lJQFIS VgI DF8[G]\ S], lWZF6 ~P ($P)( ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  JWLG[ 
~P !_*P5& ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P Z5&P#$ 
,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 B[T lJQFIS DF8[GF lWZF6DF\ ;TT 






;F{YL JWFZ[ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 38LG[ ~P ZZZP&_ ,FB YI]\ CT]\P 
VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF B[T lJQFIS DF8[G]\ 
;Z[ZFX lWZF6 ~P !(&P$5 ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ JQF" DF8[ VF 
B[TlJQFIS DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF B[T 
lJQFIS DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
 
 
p5ZMST ;FZ6L $P&PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ WMZFÒ hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
B[T lJQFIS VgI DF8[G]\ S], lWZF6 ~P 5(P#Z ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__5vc_&DF\  38LG[ ~P 5!P)& ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F 
NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P (_P#& ,FB 
YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 B[T lJQFIS DF8[GF lWZF6DF\ ;TT JWFZM YTF\ 
T[ ~P !$)P#Z ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ 
CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 38LG[ ~P !Z$P&$ ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF B[T lJQFIS DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P 
)ZP*) ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF B[TlJQFIS DF8[G]\ 
lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF B[T lJQFIS DF8[G]\ lWZF6 
T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
 
VeIF; C[9/GF AWF H hMGGF S], B[T lJQFIS VgI DF8[GF lWZF6GL JQF" 5|DF6[ 
;Z[ZFX ,. T[GM VeIF; SZTF\ p5ZMST ;FZ6L $P&PV NXF"J[ K[ S[ JQF" Z__$vc_5DF\ 
B[T lJQFIS VgI DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P !*_P!Z ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF\ ;DU| 
;DIUF/F NZdIFGG]\ ;F{YL JWFZ[ B[T lJQFIS VgI DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 CT]\P H[G]\ VgI 
hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ JF\SFG[Z hMG VG[ DMZAL hMGDF\ B[T 
lJQFIS VgI DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ ZFHSM8 hMG4 UM\0, hMG VG[ 






Z__5vc_&DF\ VF B[T lJQFIS VgI DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 38LG[ ~P !#!P$! ,FB YI]\ 
CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ JF\SFG[Z hMG VG[ DMZAL 
hMGDF\\ B[T lJQFIS VgI DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ VF l;JFIGF 
ZFHSM8 hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ B[T lJQFIS VgI DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 
SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF B[T lJQFIS VgI DF8[G]\ ;Z[ZFX 
lWZF6 VUFpGF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ JWLG[ ~P !#&P&! ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF 
;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ UM\0, hMGDF\ H B[T lJQFIS VgI DF8[GF ;Z[ZFX 
lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ ZFHSM8 hMG4 JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG VG[ WMZFÒ 
hMGDF\ B[T lJQFIS VgI DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__*vc_(DF\ VF B[T lJQFIS VgI DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 38LG[ ~P !Z$P&$ ,FB YI]\ 
CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMG4 UM\0, hMG 
VG[ WMZFÒ hMGDF\ B[T lJQFIS VgI DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ 
JF\SFG[Z hMG VG[ DMZAL hMGDF\ B[T lJQFIS VgI DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ 
CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ VF B[T lJQFIS VgI DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 38LG[ ~P 
!_)P_& ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF B[T lJQFIS VgI DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ 
;ZBFD6LDF\ SZTF\ ZFHSM8 hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ B[T lJQFIS VgI 
DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG VG[ DMZAL hMGDF\ B[T 
lJQFIS VgI DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P  
 
VeIF; C[9/GF AWF H hMGDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM B[T 
lJQFIS VgI DF8[GF S], lWZF6G]\ ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX ~P !#$P#* ,FB Zæ]\ CT]\P H[GL 
T],GFV[ ZFHSM8 hMG4 DMZAL hMG VG[ UM\0, hMGGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
ZCL CTLP HIFZ[ JF\SFG[Z hMG VG[ WMZFÒ hMGGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ VMKL 
ZCL CTLP 






                           ;FZ6L o $PZP*PV 












;ZF;ZL S],]]]  
2004-2005 6.34 12.57 32.96 2.19 16.59 14.13 70.65 
2005-2006 19.97 11.62 63.10 5.82 27.44 25.59 127.95 
2006-2007 29.26 22.13 66.04 3.20 16.86 27.49 137.49 
2007-2008 49.90 19.71 47.61 1.63 17.23 27.216 136.08 
2008-2009 46.84 15.00 57.38 11.41 21.06 30.33 151.69 
;ZF;ZL 30.46 16.20 53.41 4.85 19.83 24.95   
S],]]]  152.31 81.03 267.09 24.25 99.18   623.86 
 
p5ZMST ;FZ6L $P*PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ZFHSM8 hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ S], lWZF6 ~P &P#$ ,FB SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__5vc_&DF\  JWLG[ ~P !)P)* ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 
JWLG[ ~P Z)PZ& ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 lAGvB[T lJQFIS 
:JZMHUFZ DF8[GF lWZF6DF\ JWFZM YTF\ T[ ~P $)P($ ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 38LG[ ~P 
$&P($ ,FB YI]\ CT]\P  
 
VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF lAGvB[T lJQFIS 
:JZMHUFZ DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P #_P$& ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ 
+6 JQF" DF8[ VF lAGvB[TlJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ 
Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CT]\P p5ZMST ;FZ6L $P*PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ JF\SFG[Z hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ S], lWZF6 ~P !ZP5* ,FB SZJFDF\ 






C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF 
lWZF6 JWLG[ ~P ZZP!# ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG 
;F{YL JWFZ[ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[GF 
lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P !)P*! ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 38LG[ 
~P !5P__ ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF 
lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P !&PZ_ ,FB CT]\P H[ VeIF; 
C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF lAGvB[TlJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ 
lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
p5ZMST ;FZ6L $P*PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ DMZAL hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ S], lWZF6 ~P #ZP)& ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  
JWLG[ ~P &#P!_ ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P 
&&P_$ ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P 
tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M 
YTF\ T[ ~P $*P&! ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P 5*P#( 
,FB YI]\ CT]\P  
 
VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF lAGvB[T lJQFIS 
:JZMHUFZ DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P 5#P$! ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ 
JQF" DF8[ VF lAGvB[TlJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P 
HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] CT]\P p5ZMST ;FZ6L $P*PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ UM\0, hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ S], lWZF6 ~P ZP!) ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 






Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 38LG[ ~P #P_Z ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 
56 lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P !P&# ,FB YI]\ CT]\P 
H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ 
lWZF6 JWLG[ ~P !!P$! ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG 
;F{YL JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF 
lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P _$P(5 ,FB CT]\P H[ VeIF; 
C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF lAGvB[TlJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ 
lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
 
p5ZMST ;FZ6L $P*PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ WMZFÒ hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ S], lWZF6 ~P !&P5) ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  
JWLG[ ~P Z*P$$ ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 38LG[ ~P 
!&P(& ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ 
DF8[GF lWZF6DF\ JWFZM YTF\ T[ ~P !*PZ# ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ 
lWZF6 JWLG[ ~P Z!P_& ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG 
;F{YL JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF 
lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P !)P(# ,FB CT]\P H[ VeIF; 
C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF lAGvB[TlJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ 
lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
 
VeIF; C[9/GF AWF H hMGGF S], lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[GF 






JQF" Z__$vc_5DF\ lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P !$P!# ,FB 
CT]\P H[ VeIF; C[9/GF\ ;DU| ;DIUF/F NZdIFGG]\ ;F{YL VMK]\ lAGvB[T lJQFIS 
:JZMHUFZ DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L 
SZTF\ WMZFÒ hMG VG[ DMZAL hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[GF ;Z[ZFX 
lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ ZFHSM8 hMG4 UM\0, hMG VG[ JF\SFG[Z hMGDF\ lAGvB[T 
lJQFIS :JZMHUFZ DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ 
VF lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P Z5P5) ,FB YI]\ CT]\P 
H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ WMZFÒ hMG VG[ DMZAL hMGDF\ 
lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ VF l;JFIGF 
ZFHSM8 hMG4 UM\0, hMG VG[ JF\SFG[Z hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[GF 
;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lAGvB[T lJQFIS 
:JZMHUFZ DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 VUFpGF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ JWLG[ ~P Z*P$) ,FB 
YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMG VG[ 
DMZAL hMGDF\  lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P 
HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 UM\0, VG[ WMZFÒ hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[GF 
;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ VF lAGvB[T lJQFIS 
:JZMHUFZ DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 38LG[ ~P Z*PZ! ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF 
;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMG VG[ DMZAL hMGDF\ lAGvB[T 
lJQFIS :JZMHUFZ DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 UM\0, 
hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ 
VMK]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ VF lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[G]\ ;Z[ZFX 
lWZF6 JWLG[ ~P #_P## ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ 
DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6LDF\ SZTF\ ZFHSM8 hMG VG[ DMZAL hMGDF\ 






UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 
SZTF\ VMK]\ CT]\P 
 
VeIF; C[9/GF AWF H hMGDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM 
lAGvB[T lJQFIS :JZMHUFZ DF8[GF S], lWZF6G]\ ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX ~P Z$P)5 ,FB 
Zæ]\ CT]\P H[GL T],GFV[ ZFHSM8 hMG VG[ DMZAL hMGGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] ZCL CTLP HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGGL ;Z[ZFX ;DU| 
;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP 
 
;FZ6L o $PZP(PV 












;ZF;ZL S],]]]  
2004-2005 64.80 2.91 104.95 43.32 31.72 49.54 247.70 
2005-2006 107.25 14.32 164.23 88.10 49.27 84.63 423.17 
2006-2007 148.70 16.13 181.97 121.98 60.50 105.85 529.28 
2007-2008 189.43 12.62 220.50 113.63 53.50 117.93 589.68 
2008-2009 217.51 14.00 265.64 119.64 56.03 134.56 672.82 
;ZF;ZL 145.53 11.99 187.45 97.33 50.20 98.50   




p5ZMST ;FZ6L $P(PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ZFHSM8 hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ S], lWZF6 ~P &$P(_ ,FB SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__5vc_&DF\  JWLG[ ~P !_*PZ5 ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF 
lWZF6 JWLG[ ~P !$(P*_ ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 lAGvB[T 






Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P Z!*P5! ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG 
HM.V[ TM VF lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P !$5P5# ,FB CT]\P 
H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ JQF" DF8[ VF lAGvB[TlJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ lWZF6 
T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" 
DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P p5ZMST ;FZ6L $P(PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 
JF\SFG[Z hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ S], lWZF6 ~P 
ZP)! ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ 
CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  JWLG[ ~P !$P#Z ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P !&P!# ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 lAGvB[T lJQFIS 
SghI]D;" DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P !ZP&Z ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" 
Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P !$P__ ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P 
!!P)) ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ V[S JQF" DF8[ VF lAGvB[TlJQFIS 
SghI]D;" DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ RFZ JQF" DF8[ VF 
lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
 
p5ZMST ;FZ6L $P(PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ DMZAL hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ S], lWZF6 ~P !_$P)5 ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  
JWLG[ ~P !&$PZ# ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P 
!(!P)* ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" 
DF8[GF lWZF6DF\ JWFZM YTF\ T[ ~P ZZ_P5_ ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ 






;F{YL JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF 
lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P !(*P$5 ,FB CT]\P H[ VeIF; 
C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF lAGvB[TlJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ 
lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
p5ZMST ;FZ6L $P(PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ UM\0, hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ S], lWZF6 ~P $#P#Z ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  
JWLG[ ~P ((P!_ ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P 
!Z!P)( ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P 
tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M 
YTF\ T[ ~P !!#P&# ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P !!)P&$ 
,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF lAGvB[T 
lJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P )*P## ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R 
JQF"DF\ A[ JQF" DF8[ VF lAGvB[TlJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ 
Zæ]\ K[P HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CT]\P p5ZMST ;FZ6L $P(PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ WMZFÒ hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ S], lWZF6 ~P #!P*Z ,FB SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__5vc_&DF\  JWLG[ ~P $)PZ* ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 
JWLG[ ~P &_P5_ ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ 
CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[GF lWZF6DF\ 
38F0M YTF\ T[ ~P 5#P5_ ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P 






lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P 5_PZ_ ,FB CT]\P H[ VeIF; 
C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ JQF" DF8[ VF lAGvB[TlJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX 
SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ lWZF6 
T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
VeIF; C[9/GF AWF H hMGGF S], lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[GF lWZF6GL 
JQF" 5|DF6[ ;Z[ZFX ,. T[GM VeIF; SZTF\ p5ZMST ;FZ6L $P(PV NXF"J[ K[ S[ JQF" 
Z__$vc_5DF\ lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P $)P5$ ,FB CT]\P 
H[ VeIF; C[9/GF\ ;DU| ;DIUF/F NZdIFGG]\ ;F{YL VMK]\ lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" 
DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ 
ZFHSM8 hMG VG[ DMZAL hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 
SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ WMZFÒ hMG4 UM\0, hMG VG[ JF\SFG[Z hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS 
SghI]D;" DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ VF 
lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P ($P&# ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ 
VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMG4 UM\0, hMG VG[ DMZAL 
hMGDF\\ lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ VF 
l;JFIGF WMZFÒ hMG VG[ JF\SFG[Z hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[GF ;Z[ZFX 
lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" 
DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 VUFpGF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ JWLG[ ~P !_5P(5 ,FB YI]\ CT]\P 
H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMG4 UM\0, hMG VG[ 
DMZAL hMGDF\  lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ 
JF\SFG[Z hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 
SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ VF lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ 
;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P !!*P)# ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ 






;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ 
lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P HIFZ[ JQF" 
Z__(vc_)DF\ VF lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P !#$P5& 
,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ 
;ZBFD6LDF\ SZTF\ ZFHSM8 hMG VG[ DMZAL hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[GF 
;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ 
lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P 
VeIF; C[9/GF AWF H hMGDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM 
lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" DF8[GF S], lWZF6G]\ ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX ~P )(P5_ ,FB 
Zæ]\ CT]\P H[GL T],GFV[ ZFHSM8 hMG VG[ DMZAL hMGGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ 
JW] ZCL CTLP HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGGL ;Z[ZFX ;DU| 
;Z[ZFX SZTF\ VMKL ZCL CTLP 
 
;FZ6L o $PZP)PV 












;ZF;ZL S],]]]  
2004-2005 41.37 00.0 00.0 0.07 0.78 8.44 42.22 
2005-2006 33.61 00.0 00.0 0.29 1.96 7.17 35.86 
2006-2007 31.28 0.51 00.0 0.86 1.34 6.79 33.99 
2007-2008 25.39 0.47 00.0 0.08 0.84 5.35 26.78 
2008-2009 26.19 0.47 00.0 0.28 0.33 5.45 27.27 
;ZF;ZL 31.56 0.29 00.0 0.31 1.05 6.64   
S],]]]  157.84 1.45 00.0 1.58 5.25   166.12 
 
p5ZMST ;FZ6L $P)PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ZFHSM8 hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ S], lWZF6 ~P $!P#* ,FB 






tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  38LG[ ~P ##P&! ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 38LG[ ~P #!PZ( ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 
56 lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P Z5P#) ,FB 
YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P HIFZ[ JQF" 
Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P Z&P!) ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ ;Z[ZFX 
lWZF6 ~P !$5P5# ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ JQF" DF8[ VF 
lAGvB[TlJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P 
HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CT]\P 
p5ZMST ;FZ6L $P)PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ JF\SFG[Z hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ lWZF6 SZJFDF\ VFjI]\ G CT]\P 
tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ 56 VF 5|SFZG]\ lWZF6 SZJFDF\ VFjI]\ G CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 ~P _P5! ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F 
NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" 
sGFDHMUf DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P _P$* ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 ~P _P$* ,FB YI]\ 
CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF lAGvB[T lJQFIS 
SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P _PZ) ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R 
JQF"DF\ A[ JQF" DF8[ VF lAGvB[TlJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX 
SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ 
lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
p5ZMST ;FZ6L $P)PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ DMZAL hMGDF\ VeIF;GF ;DU| 






CT]\P p5ZMST ;FZ6L $P)PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ UM\0, hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ S], lWZF6 ~P _P_* ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__5vc_&DF\  JWLG[ ~P _PZ) ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 
JWLG[ ~P _P(& ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ 
CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[GF 
lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P _P_( ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ 
~P _PZ( ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF 
lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P _P#! ,FB CT]\P H[ 
VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF lAGvB[TlJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ 
lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS 
SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
p5ZMST ;FZ6L $P)PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ WMZFÒ hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ S], lWZF6 ~P _P*( ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 
H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__5vc_&DF\  JWLG[ ~P !P)& ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F 
NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 38LG[ ~P !P#$ ,FB 
YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[GF 
lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P _P($ ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 38LG[ 
~P _P## ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF 
lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P !P_5 ,FB CT]\P H[ 
VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF lAGvB[TlJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ 
lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS 






VeIF; C[9/GF AWF H hMGGF S], lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[GF 
lWZF6GL JQF" 5|DF6[ ;Z[ZFX ,. T[GM VeIF; SZTF\ p5ZMST ;FZ6L $P)PV NXF"J[ K[ S[ 
JQF" Z__$vc_5DF\ lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P (P$$ 
,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF\ ;DU| ;DIUF/F NZdIFGG]\ ;F{YL VMK]\ lAGvB[T lJQFIS 
SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ 
;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[GF ;Z[ZFX 
lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ DMZAL hMG4 WMZFÒ hMG4 UM\0, hMG VG[ JF\SFG[Z hMGDF\ 
lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN 
JQF" Z__5vc_&DF\ VF lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 38LG[ 
~P *P!* ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 
hMGDF\\ lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ 
VF l;JFIGF DMZAL hMG4 UM\0, hMG4 WMZFÒ hMG VG[ JF\SFG[Z hMGDF\ lAGvB[T 
lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__&vc_*DF\ VF lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 VUFpGF 
JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 38LG[ ~P &P*) ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ 
;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMGDF\ H lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[GF ;Z[ZFX 
lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ 
lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN 
JQF" Z__*vc_(DF\ VF lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6  ~P 
5P#5 ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 
hMG DF\ lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P 
HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS 
SghI]D;" sGFDHMUf DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ VF 






H[G]\ VgI hMGGF lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ 
;ZBFD6LDF\ SZTF\ ZFHSM8 hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[GF ;Z[ZFX 
lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ 
lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P 
VeIF; C[9/GF AWF H hMGDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM 
lAGvB[T lJQFIS SghI]D;" sGFDHMUf DF8[GF S], lWZF6G]\ ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX ~P &P&$ 
,FB Zæ]\ CT]\P H[GL T],GFV[ ZFHSM8 hMGGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP 
HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKL ZCL CTLP 
;FZ6L o $PZP!_PV 












;ZF;ZL S],]]]  
2004-2005 12.06 3.26 8.51 2.49 2.26 5.71 28.58 
2005-2006 15.93 3.61 6.86 1.92 7.06 7.07 35.38 
2006-2007 13.08 4.30 1.24 4.80 9.86 6.65 33.28 
2007-2008 11.64 1.86 6.07 3.40 8.25 6.24 31.22 
2008-2009 11.88 0.65 10.04 2.23 16.33 8.22 41.13 
;ZF;ZL 12.91 2.73 6.54 2.96 8.75 6.78   




p5ZMST ;FZ6L $P!_PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ZFHSM8 hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ S], lWZF6 ~P !ZP_& 
,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  JWLG[ ~P !5P)# ,FB YI]\ CT]\P 
H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 38LG[ ~P !#P_( ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 






!!P&$ ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P 
HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P !!P(( ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f 
DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P !ZP)! ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ 
VF lAGvB[TlJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ 
Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ lWZF6 
T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
 
p5ZMST ;FZ6L $P!_PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ JF\SFG[Z hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ S], lWZF6 ~P #PZ& 
,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  JWLG[ ~P #P&! ,FB YI]\ CT]\P 
tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P $P_# ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 
lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P !P(& ,FB 
YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 38LG[ ~P _P&5 ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ 
;Z[ZFX lWZF6 ~P ZP*# ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF 
lAGvB[TlJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ 
K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P  
p5ZMST ;FZ6L $P!_PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ DMZAL hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ S], lWZF6 ~P (P5! 
,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  38LG[ ~P &P(& ,FB YI]\ CT]\P 






C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 
lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[GF lWZF6DF\ JWFZM YTF\ T[ ~P &P_* 
,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P !_P_$ ,FB YI]\ CT]\P H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ 
;Z[ZFX lWZF6 ~P &P5$ ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ JQF" DF8[ VF 
lAGvB[TlJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ 
K[P HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ lWZF6 
T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
 
p5ZMST ;FZ6L $P!_PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ UM\0, hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ S], lWZF6 ~P ZP$) ,FB SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  38LG[ ~P !P)Z ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF 
lWZF6 JWLG[ ~P $P(_ ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL 
JWFZ[ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f 
DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P #P$_ ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 
38LG[ ~P ZPZ# ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM 
VF lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P ZP)& ,FB 
CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ +6 DF8[ VF lAGvB[TlJQFIS :JvZMHUFZ 
sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF 
lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
 
p5ZMST ;FZ6L $P!_PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ WMZFÒ hMGDF\ JQF" 






,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P 
tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  JWLG[ ~P *P_& ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P )P(& ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 
56 lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P (PZ5 
,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P !&P## ,FB YI]\ CT]\P H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ 
;Z[ZFX lWZF6 ~P (P*5 ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ +6 DF8[ VF 
lAGvB[TlJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ 
K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
 
VeIF; C[9/GF AWF H hMGGF S], lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f 
DF8[GF lWZF6GL JQF" 5|DF6[ ;Z[ZFX ,. T[GM VeIF; SZTF\ p5ZMST ;FZ6L $P!_PV 
NXF"J[ K[ S[ JQF" Z__$vc_5DF\ lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ 
;Z[ZFX lWZF6 ~P 5P*! ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF\ ;DU| ;DIUF/F NZdIFGG]\ ;F{YL 
VMK]\ lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 CT]\P H[G]\ VgI 
hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMG VG[ DMZAL hMGDF\ lAGvB[T 
lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ WMZFÒ 
hMG4 UM\0, hMG VG[ JF\SFG[Z hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[GF 
;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\ VF lAGvB[T lJQFIS 
:JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P *P_* ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI 
hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMGDF\\ lAGvB[T lJQFIS 
:JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ VF l;JFIGF 






:JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__&vc_*DF\ VF lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 
VUFpGF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ 38LG[ ~P &P&5 ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX 
lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ H lAGvB[T lJQFIS 
:JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 
DMZAL hMG VG[ UM\0, hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[GF 
;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ VF lAGvB[T lJQFIS 
:JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6  ~P &PZ$ ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI 
hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ 
lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ 
JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG VG[ UM\0, hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f 
DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ VF lAGvB[T lJQFIS 
:JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P (PZZ ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI 
hMGGF lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ 
;ZBFD6LDF\ SZTF\ ZFHSM8 hMG4 DMZAL hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS 
:JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG VG[ 
UM\0, hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ 
VMK]\ CT]\P 
 
VeIF; C[9/GF AWF H hMGDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM 
lAGvB[T lJQFIS :JvZMHUFZ sjIlSTG[ ;LW]\f DF8[GF S], lWZF6G]\ ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX ~P 
&P*( ,FB Zæ]\ CT]\P H[GL T],GFV[ ZFHSM8 hMG VG[ WMZFÒ hMGGL ;Z[ZFX ;DU| 
;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG VG[ UM\0, hMGGL 






;FZ6L o $PZP!!PV 












;ZF;ZL S],]]]  
2004-2005 22.35 32.28 25.50 5.99 6.69 18.56 92.81 
2005-2006 32.48 29.63 83.06 27.43 10.19 36.55 182.79 
2006-2007 16.64 28.51 85.06 4.04 125.56 51.96 259.81 
2007-2008 16.22 58.71 77.60 16.65 85.31 50.89 254.49 
2008-2009 20.78 55.81 92.57 25.68 18.76 42.72 213.6 
;ZF;ZL 21.69 40.98 72.75 15.95 49.30 40.14   
S],]]]  108.47 204.94 363.79 79.79 246.51   1003.5 
 
 
p5ZMST ;FZ6L $P!!PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ZFHSM8 hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[G]\ S], lWZF6 ~P ZZP#5 ,FB 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P 
tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  JWLG[ ~P #ZP$( ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 38LG[ ~P !&P&$ ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 
56 lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P !&PZZ ,FB YI]\ 
CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P HIFZ[ JQF" 
Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P Z_P*( ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 
~P Z!P&) ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF lAGvB[TlJQFIS 
D\0/LGF C[T] DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF 
lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
p5ZMST ;FZ6L $P!!PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ JF\SFG[Z hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[G]\ S], lWZF6 ~P #ZPZ( ,FB 






tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 38LG[ ~P Z(P5! ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 
lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[GF lWZF6DF\ JWFZM YTF\ T[ ~P 5(P*! ,FB YI]\ CT]\P 
H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ 
lWZF6 38LG[ ~P 55P(! ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG 
HM.V[ TM VF lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P $_P)( ,FB CT]\P 
H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF lAGvB[TlJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[G]\ 
lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF 
C[T] DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
 
p5ZMST ;FZ6L $P!!PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ DMZAL hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[G]\ S], lWZF6 ~P Z5P5_ ,FB 
SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P 
tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  JWLG[ ~P (#P_& ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P (5P_& ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 
56 lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P **P&_ ,FB YI]\ 
CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P )ZP5* ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 
~P *ZP*5 ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ V[S JQF" DF8[ VF lAGvB[TlJQFIS 
D\0/LGF C[T] DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ RFZ JQF" DF8[ VF 
lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
p5ZMST ;FZ6L $P!!PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ UM\0, hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 
lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[G]\ S], lWZF6 ~P 5P)) ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P 






Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 38LG[ ~P $P_$ ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 lAGvB[T lJQFIS 
D\0/LGF C[T] DF8[GF lWZF6DF\ JWFZM YTF\ T[ ~P !&P&5 ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" 
Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P Z5P&( ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG 
HM.V[ TM VF lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P !5P)5 ,FB CT]\P 
H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ JQF" DF8[ VF lAGvB[TlJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[G]\ lWZF6 
T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] 
DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
 
p5ZMST ;FZ6L $P!!PV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ WMZFÒ hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[G]\ S], lWZF6 ~P &P&) ,FB SZJFDF\ 
VFjI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__5vc_&DF\  JWLG[ ~P !_P!) ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 
JWLG[ ~P !Z5P5& ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL 
JWFZ[ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[GF 
lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P (5P#! ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 38LG[ 
~P !(P*& ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P 
VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF lAGvB[T lJQFIS 
D\0/LGF C[T] DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P $)P#_ ,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ 
+6 JQF" DF8[ VF lAGvB[TlJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ 
Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX 
SZTF\ JW] CT]\P VeIF; C[9/GF AWF H hMGGF S], lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[GF 
lWZF6GL JQF" 5|DF6[ ;Z[ZFX ,. T[GM VeIF; SZTF\ p5ZMST ;FZ6L $P!!PV NXF"J[ K[ 






,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF\ ;DU| ;DIUF/F NZdIFGG]\ ;F{YL VMK]\ lAGvB[T lJQFIS 
D\0/LGF C[T] DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ 
;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMG4 JF\SFG[Z hMG VG[ DMZAL hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS 
D\0/LGF C[T] DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ WMZFÒ hMG VG[ UM\0, hMGDF\ 
lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__5vc_&DF\ VF lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P 
#&P55 ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ DMZAL 
hMGDF\\ lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ VF 
l;JFIGF ZFHSM8 hMG4 UM\0, hMG4 WMZFÒ hMG VG[ JF\SFG[Z hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS 
D\0/LGF C[T] DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF 
lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 VUFpGF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ JWLG[ 
~P 5!P)& ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ DMZAL 
hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ H lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ 
JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 ZFHSM8 hMG VG[ UM\0, hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF 
C[T] DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ VF lAGvB[T 
lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6  ~P 5_P() ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF 
;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ JF\SFG[Z hMG4 DMZAL hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ 
lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ ZFHSM8 hMG 
VG[ UM\0, hMGDF\ lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P 
HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ VF lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 
38LG[ ~P $ZP*Z ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[GF 
;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6LDF\ SZTF\ DMZAL hMG VG[ JF\SFG[Z hMGDF\ lAGvB[T 
lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ ZFHSM8 hMG4 UM\0, 






VMK]\ CT]\P VeIF; C[9/GF AWF H hMGDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM 
lAGvB[T lJQFIS D\0/LGF C[T] DF8[GF S], lWZF6G]\ ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX ~P $_P*Z ,FB 
Zæ]\ CT]\P H[GL T],GFV[ DMZAL hMG VG[ WMZFÒ hMGGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ JW] 
ZCL CTLP HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 ZFHSM8 hMG VG[ UM\0, hMGGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX 
SZTF\ VMKL ZCL CTLP 
 
;FZ6L o $PZP!ZPV 












;ZF;ZL S],]]]  
2004-2005 10.00 6.44 00.00 00.00 00.00 3.28 16.44 
2005-2006 15.37 7.14 00.00 2.77 00.00 5.05 25.28 
2006-2007 39.52 9.21 252.59 47.52 35.49 76.86 384.33 
2007-2008 86.99 8.19 128.33 60.59 40.23 64.86 324.33 
2008-2009 137.20 11.87 176.46 73.94 49.80 89.85 449.27 
;ZF;ZL 57.81 8.57 111.47 36.96 25.10 47.98   




p5ZMST ;FZ6L $P!ZPV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ZFHSM8 hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ 5;"G, ,MG DF8[G]\ S], lWZF6 ~P !_P__ ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  
JWLG[ ~P !5P#* ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P 
#)P5Z ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 5;"G, ,MG DF8[GF lWZF6DF\ 
;TT JWFZM YTF\ T[ ~P (&P)) ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P 
!#*PZ_ ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P 
VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF 5;"G, ,MG DF8[G]\ 






5;"G, ,MG DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF 5;"G, 
,MG DF8[G]\ lWZF6 T[GL ;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
 
p5ZMST ;FZ6L $P!ZPV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ JF\SFG[Z hMGDF\ JQF" 
Z__$vc_5DF\ 5;"G, ,MG DF8[G]\ S], lWZF6 ~P &P$$ ,FB SZJFDF\ VFjI]\ CT]\P H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__5vc_&DF\  
JWLG[ ~P *P!$ ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P )PZ! 
,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 5;"G, ,MG DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M YTF\ 
T[ ~P (P!) ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P !!P(* ,FB YI]\ 
CT]\P H[ VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF 5;"G, ,MG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P (P5* 
,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ +6 JQF" DF8[ VF 5;"G, ,MG DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ A[ JQF" DF8[ VF 5;"G, ,MG DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P p5ZMST ;FZ6L $P!ZPV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ DMZAL hMGDF\ 
VeIF;GF 5|YD A[ JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG 5;"G, ,MG DF8[ SM. lWZF6 SZJFDF\ 
VFjI]\ G CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 ~P Z5ZP5) ,FB YI]\ CT]\P H[ 
VeIF; C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\  
5;"G, ,MG DF8[GF lWZF6DF\ 38F0M YTF\ T[ ~P!Z(P## ,FB YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" 
Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P !*&P$& ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF 5;"G, ,MG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P !!!P$* ,FB 
CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ JQF" DF8[ VF 5;"G, ,MG DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF 5;"G, ,MG DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
p5ZMST ;FZ6L $P!ZPV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ UM\0, hMGDF\ JQF" Z__$vc_5DF\ 






,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 JWLG[ ~P $*P5Z ,FB YI]\ CT]\P 
tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ 56 5;"G, ,MG DF8[GF lWZF6DF\ YTF\ T[ ~P &_P5) ,FB 
YI]\ CT]\P HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P *#P)$ ,FB YI]\ CT]\P H[ VeIF; 
C[9/GF ;DU| ;DIUF/F NZdIFG ;F{YL JWFZ[ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF ;DU| 
;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF 5;"G, ,MG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P #&P)& ,FB 
CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ JQF" DF8[ VF 5;"G, ,MG DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF 5;"G, ,MG DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
 
p5ZMST ;FZ6L $P!ZPV 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ WMZFÒ hMGDF\ VeIF;GF 5|YD 
A[ JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG 5;"G, ,MG DF8[ SM. lWZF6 SZJFDF\ VFjI]\ G CT]\P 
tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF lWZF6 ~P #5P$) ,FB YI]\ CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__*vc_(DF\  5;"G, ,MG DF8[GF lWZF6DF\ JWFZM YTF\ T[ ~P$_PZ# ,FB YI]\ CT]\P 
HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ lWZF6 JWLG[ ~P $)P(_ ,FB YI]\ CT]\P VFD4 VeIF; C[9/GF 
;DU| ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM VF 5;"G, ,MG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P Z5P!_ 
,FB CT]\P H[ VeIF; C[9/GF 5F\R JQF"DF\ A[ JQF" DF8[ VF 5;"G, ,MG DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ VMK]\ Zæ]\ K[P HIFZ[ +6 JQF" DF8[ VF 5;"G, ,MG DF8[G]\ lWZF6 T[GL 
;Z[ZFX SZTF\ JW] CT]\P 
 
VeIF; C[9/GF AWF H hMGGF S], 5;"G, ,MG DF8[GF lWZF6GL JQF" 5|DF6[ 
;Z[ZFX ,. T[GM VeIF; SZTF\ p5ZMST ;FZ6L $P!ZPV NXF"J[ K[ S[ JQF" 
Z__$vc_5DF\ 5;"G, ,MG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 ~P #PZ( ,FB CT]\P H[ VeIF; 
C[9/GF\ ;DU| ;DIUF/F NZdIFGG]\ ;F{YL VMK]\ 5;"G, ,MG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 CT]\P 
H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMG VG[ JF\SFG[Z 






hMG VG[ UM\0, hMGDF\ 5;"G, ,MG DF8[GF lWZF6 SZ[, G CT]\P tIFZAFN JQF" 
Z__5vc_&DF\ VF 5;"G, ,MG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P 5P_5 ,FB YI]\ CT]\P H[G]\ 
VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ ZFHSM8 hMG VG[ JF\SFG[Z hMGDF\\ 
5;"G, ,MG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ VF l;JFIGF UM\0, hMGDF\ 
5;"G, ,MG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P tIFZAFN JQF" Z__&vc_*DF\ VF 
5;"G, ,MG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 VUFpGF JQF"GL ;ZBFD6LDF\ JWLG[ ~P *&P(& ,FB 
YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ DMZAL hMGDF\ H 
5;"G, ,MG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ WMZFÒ hMG4 JF\SFG[Z hMG4 
ZFHSM8 hMG VG[ UM\0, hMGDF\ 5;"G, ,MG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P 
tIFZAFN JQF" Z__*vc_(DF\ VF 5;"G, ,MG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6  ~P &$P(& ,FB 
YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6L SZTF\ DMZAL hMG VG[ 
ZFHSM8 hMGDF\ 5;"G, ,MG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 
WMZFÒ hMG VG[ UM\0, hMGDF\ 5;"G, ,MG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ VMK]\ CT]\P 
HIFZ[ JQF" Z__(vc_)DF\ VF 5;"G, ,MG DF8[G]\ ;Z[ZFX lWZF6 JWLG[ ~P ()P(5 ,FB 
YI]\ CT]\P H[G]\ VgI hMGGF 5;"G, ,MG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 ;FY[ ;ZBFD6LDF\ SZTF\ 
DMZAL hMG VG[ ZFHSM8 hMGDF\ 5;"G, ,MG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 SZTF\ JW] CT]\P 
HIFZ[ JF\SFG[Z hMG4 UM\0, hMG VG[ WMZFÒ hMGDF\ 5;"G, ,MG DF8[GF ;Z[ZFX lWZF6 
SZTF\ VMK]\ CT]\P 
VeIF; C[9/GF AWF H hMGDF\ VeIF;GF ;DIUF/F NZdIFG HM.V[ TM 5;"G, 
,MG DF8[GF S], lWZF6G]\ ;J" ;FDFgI ;Z[ZFX ~P $*P)( ,FB Zæ]\ CT]\P H[GL T],GFV[ 
DMZAL hMG VG[ ZFHSM8 hMGGL ;Z[ZFX ;DU| ;Z[ZFX SZTF\ JW] ZCL CTLP HIFZ[ 
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$P!PA  5|:TFJGF|||  
JT"DFG ;DIDF\ NZ[S N[X 5MTFGL VFUJL ZLT[ S]NZTL ;FWG ;\5l¿ ;FY[ ;FWGMGM 
;CIMU SZL VFlY"S lJSF; ;FWJF ;TT 56[ ;lÊI ÝItGM SZL ZæM K[P VG[ T[ äFZF :JI\ 
;\RFl,T VY"jIJ:YFG]\ lGDF"6 SZJFGM T[GM C[T] CMI K[P VF DF8[ VY"T\+GF H]NF H]NF 
lJEFUMGF lJSF; 5Z EFZ D]SFI K[4 H[DF\ DFGJHFTGL ;FY[ J6FI[,]\ B[TDF/B] V[ VlT 
DCtJGM lJEFU U6L XSFIP 
 EFZT B[TLÝWFG N[X K[P ÝFRLG ;DIYL H EFZTLI ;\:S'lT B[T DF/BFGL ;FY[ 
J6FI[,L K[P T[YL EFZTLI B[TDF/BF DF8[ V[JL p5DFVM VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[4 B[TL V[ 
VY"T\+GL ÒJG ;\ÒJGL K[4 B[TL pnMUGL DFTF K[4 B[TLG]\ :J~5 SFIDL K[4 EFZTLI 
B[0}T B[TLG[ 5MTFGF ÒJGGF V[S V\U TZLS[ U6[ K[P VF V\U[ ÝFP ALPVFZPlXGMI GM\W[ K[ 
S[ ccEFZTGM VFlY"S lJSF; DF+ VG[ DF+ B[TL lJSF; äFZF H Y. XSX[4 5Z\T] VF 
AFATGL ;tITF VFIMHSM G[ ;DHF. GYLcc H[GF 5lZ6FD[ VFIMHGGF &_ JØ"GF UF/F 
5KL 56 VFlY"S lJSF;GF\ lGWF"lZT ,1IF\SM ;]WL VFH[ VF56[ 5CM\RL XSIF\ GYLP 
 EFZTGM VFlY"S lJSF; DF+ VG[ DF+ B[TL lJSF; äFZF H Y. XS[ V[D K[ tIFZ[ 
B[TL SZTF B[0}TGL VFlY"S ;FDFlHS l:YlT ;]WZ[ T[ VlT DCtJG]\ K[P B[0}TMGL GA/L 
VFlY"S l:YlT V[ EFZTGF VG[ U]HZFTGF ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TMGL V[S DCtJGL ;D:IF 
K[P T[ B[T pt5FNSTF JWFZJF ;1FD GYLP HDLG ;]WFZ6F DF8[ H~ZL D}0LZMSF6 YT\] GYLP 
;FZF ;]WFZ[,F lAIFZ6M BZLNL XSTF\ GYL T[DH H~ZL H\T]GFXSM VG[ ZF;FIl6S BFTZM 
BZLNL XSTF\ GYL T[YL pt5FNSTF JWFZJFG]\ D]xS[, K[P VFJF ;\HMUMDF\ ;CSFZL A[\lS\U 
1F[+ B[0}TMGM ;FRM lD+ AGL ZC[ K[P 
 B[0}TMGL GA/L VFlY"S l:YlTGL ;FY[ ;FY[ ;FDFlHS ;\HMUM 56 DCtJGF K[P 
U|FDL6 lJ:TFZG]\ ;FDFlHS DF/B] :YlUT ZC[JF 5FdI]\ K[P 5lZ6FD[ B[T pt5FNSTF 
JWFZJFDF\ VJZMWM éEF YFI K[P EFZTGM B[0}T ÝDF6DF\ lGZ1FS VG[ ~l-R}:T CMJFYL 





HFI K[P B[0}TMDF\ ;FC;J'l¿GM VEFJ HMJF D/[ K[P GJF 5lZJT"GM ÝtI[ T[VM YM0F 
pNF;LG ZC[ K[P KTF VCL\ V[ GM\WJ]\ 38[ S[ K[<,F\ A[ NFISF NZlDIFG EFZTGF VG[ BF; 
SZLG[ U]HZFTGF B[0}TMDF\ GM\W5F+ HFU'lT VG[ VFlY"S lJSF; HMJF D/[ K[P CF,DF\ B[0}TM 
B[TL V\U[GF ~l-UT bIF,MDF\YL ACFZ VFJTF H6FI K[P YM0L ;FC;J'l¿ VG[ GlJGTF 
ÝtI[GM VFNZ S[/JFTM HMJF D/[ K[P H[GF ElJQIDF\ ;FZF 5lZ6FDM HMJF D/[ T[JL VFXF 
A\WFI K[P VFD4 5|:T]T ;\XMWGDF\ ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,PGL ZFHSM8 
lH<,FGF VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;DF\ VG[ T[DF\ 56 BF; SZLG[ B[T lJQFIS D\0/LG[ 
wIFGDF\ ZFBLV[ TM B[0}TMGF lJSF;DF\ S[JL E}lDSF ZC[JF 5FDL K[ T[ AFAT ;\XMWGGF V\T[ 
;FlAT SZJFG]\ CMJFYL ;\XMWS äFZF VF lNXFDF\ IMuI ;\XMWG YFI T[ C[T]YL VeIF; DF8[ 
5;\N SZ[, Z( B[T lJQFIS D\0/LVMDF\ H.G[ S], Z(_ B[0}T ;EF;NMG[ ~A~ D/LG[ VG[ 
VJ,MSG SZLG[ VG];}lRGF VFWFZ[ S[8,LS DFlCTL V[Sl+T SZ[, CTLP VF DFlCTLG[ H~ZL 
8[A,DF\ JUL"S'T SZLG[ ;]jIJl:YT UM9JJFDF\ VFJL CTLP H[YL SZLG[ V[Sl+T DFlCTLG]\ 
IMuI ZLT[ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G Y. XS[P VG[ T[GF VFWFZ[ A[\SGL ;FRL E}lDSF lJX[GM 
bIF, VFJ[P 
 5|:T]T 5|SZ6DF\ V[Sl+T SZ[, DFlCTLG]\ ;FZL ZLT[ lJ`,[QF6 VG[ VY"38G Y. 
XS[ T[JF C[T]YL V[Sl+T DFlCTLG[ RFZ lJEFUDF\ JC[\RL N[JFDF\ VFJL CTLP 
 s!f B[0}T S]8]\AGL ;FDFgI DFlCTL 
 sZf B[0}TMG]\ B[TDF/B]\ VG[ GOFSFZSTFGL DFlCTL 
 s#f B[0}T[ ,LW[, lWZF6GL DFlCTL 
 s$f ,FEFYL" S]8]\AMDF\ lWZF6GL VFlY"S VG[ ;FDFlHS V;Z 
 
$PZPA  B[0}T S]8][ } ] ][ } ] ][ } ] ] \\ \\AGL ;FDFgI DFlCTL 
 5|:T]T ;\XMWGGL JWFZL GÒS HJF DF8[ ;\XMWS äFZF 5;\N SZJFDF\ VFJ[, 
,FEFYL"VMGL S[8,LS ;FDFgI DFlCTL HF6JFGM 5|IF; SIM" CTMP VF DFlCTL VFD E,[ 





5|tI[GM ,UFJ4 Z]lRvVZ]lR4 GFJLgIG[ :JLSFZJFGM U]64 ;TT lJSF; V\U[GF H lJRFZMDF\ 
lJRFZDuG H[JL 5|FYlDS DFlCTGM V\NFH D/L ZC[ K[P VG[ T[G[ VFWFZ[ H[ T[ jIlSTGF 
;FRF jIlSTtJGM 5lZRI YFI K[P T[JF H C[T]YL 5;\N SZ[, ,FEFYL"VM 5F;[YL VFJL S[8,L 
;FDFgI DFlCTL V[Sl+T SZJFDF\ VFJL CTLP H[ DFlCTL ;\XMWSG[ ,FEFYL"GF DGMHUTG[ 
HF6JFGM V[S 5|IF; SIM" CTMP H[YL ;\XMWG SFI" JWFZ[ lJ`J;GLI VG[ SFI"1FD AGL ZC[P 
$PZP!PA  B[0}T[ }[ }[ } MGL p\\\\DZ  
;FZ6L o $PZP!PA B[0}T[ }[ }[ } MGL p\\\\DZ 5|DF6[ JUL"SZ6| [ "| [ "| [ "  
ÊD p\\\\DZ ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! Z_ YL #5    37   13.21 
Z #& YL 5_ 142   50.71 
# 5! YL &5    88   31.43 
$ && YL p5Z    13      4.65 
 S],PPP]]]  280 100.00 
 
p5ZMST ;FZ6L $P!P!PA 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 5;\N SZ[, S], Z(_ 
,FEFYL"VMDF\YL DM8F EFUGF B[0}TM 5MTFGL JWTL p\DZGL ;FY[ 5MTFGL HJFANFZL 
;DÒG[ 5MTFGF SFI"DF\ HM0FI[,F CTF\P H[DF\ Z_ YL #5 JQF"GL p\DZGF #* B[0}T ;EF;NM 
B[TL SFI" ;FY[ ;\S/FI[,F K[P H[ S], 8SFJFZLGF DF+ !#PZ!@ YJF HFI K[P VF p5ZF\T 
EFZT N[XDF\ DM8F EFU[ H[ p\DZGF ,MSMGM ;F{YL JWFZ[ lC:;M ZMHUFZL 1F[+DF\ K[ T[ p\DZ 
V[8,[ #& YL 5_P 5|:T]T ;\XMWGDF\ 56 ;FZ6LGF VFWFZ[ HM. XSFI K[ S[ #& YL 5_ 
JQF"GF B[0}TMGL S], ;\bIF !$Z K[P H[GL 8SFJFZL HM.V[ TM 56 ;F{YL JWFZ[ V[8,[ S[ 
5_P*!@ YFI K[P VFD S], ,FEFYL"VMDF\YL 5RF; 8SFYL JWFZ[ ;\bIFDF\ VF p\DZGM 
;DFJ[X YFI K[P T[GL 5FK/G]\ D]bI SFZ6 V[ 56 CMI XS[ S[ VF p\DZ[ ,UEU NZ[S 
jIlST 5MTFGF VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF; V\U[GF bIF,YL 5lZlRT Y. UIF CMI K[P 
5lZ6FD[ DM8FEFU[ VF p\DZGF NZ[S jIlST 5MTFGL OZH ;DÒG[ 5MTFGF SFI"DF\ DXU}, 





p\DZGL ;ZBFD6LDF\ VMKL K[P SFZ6 S[ H[D H[D p\DZDF\ JWFZM YTM HFI T[D 
SFI"1FDTFDF\ 56 38F0M YTM CMJFYL VF p\DZ[ B[0}T ;EF;NMGL ;\bIFG]\ 5|DF6 VMK]\ HMJF 
D/[ K[P HIFZ[ T[GL ;ZBFD6LDF\ && JQF"YL p\DZGF B[0}TM HF6[ S[ BZ[, 5FG CMI VG[ 
Ò\NULGF p¿ZFW" TZOGL NM8 JW] T[H YJFYL VF p\DZ[ VCL\ ,FEFYL"VMG]\ 5|DF6 DF+ !# 
;\bIFG]\ HMJF D/[ K[P H[ 5;\N SZ[, S], ,FEFYL"VMDF\ ;F{YL VMK]\ ZC[JF 5FdI]\ K[P VFD4 
p5ZMST ;FZ6LGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ N[XGF VFlY"S VG[ ;FDlHS lJSF;DF\ DM8F EFU[ 
#& YL 5_ JQF"GL jIlSTGM lC:;M ;F{YL JWFZ[ ZC[JF 5FD[ K[P T[YL H T[DG[ N[XGL ;FRL 
;\5l¿ U6JFDF\ VFJ[ K[P 
$PZPZPA  B[0}T S]8][ } ] ][ } ] ][ } ] ] \\ \\AGF 5|SFZ |||  
;FZ6L o $PZPZPA B[0}T S]8][ } ] ][ } ] ][ } ] ] \\ \\AGF 5|SFZ 5|DF6[ JUL"SZ6| | [ "| | [ "| | [ "  
ÊD lJUT DM8F B[0}T[ }[ }[ }  8SFJFZL GFGF B[0}T[ }[ }[ }  8SFJFZL 
! ;\I]ST S]8]\A 138 98.58 121 86.43 
Z lJEST S]8]\A    02 1.42   19 13.57 
 S],PPP]]]  140 100.00 140 100.00 
 
VeIF;DF\ ;DFlJQ8 S], Z(_ ,FEFYL"VMDF\YL !$_ ,FEFYL"VMDF\ DM8F B[0}TM 
VG[ !$_ ,FEFYL"VMDF\ GFGF B[0}TMGM ;DFJ[X YFI K[P p5ZMST ;FZ6L 5ZYL :5Q8 YFI 
K[ S[ H[VM chFhF CFY Zl/IFD6F\c GL I]lSTDF\ zâF WZFJ[ K[ V[JF S], !$_ DM8F B[0}T 
S]8]\AMDF\YL !#( ,FEFYL" S]8]\AM ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[ K[P H[GF äFZF T[DGL ;FD}lCS 
EFJGFFGM 5ZRM YFI K[P VG[ HIF\ ;FD}lCS EFJGFGF NX"G YFI tIF\ lJSF; TZOGL NM8 
;TT ZC[ K[P H[ AFAT VCL\IF DM8F B[0}TMDF\ :5Q8 HMJF D/[ K[P HIFZ[ DF+ A[ S]8]\A H 
lJEST S]8]\ADF\ ZC[ K[P HIFZ[ T[GL ;ZBFD6LDF\ GFGF B[0}T S]8]\AMDF\ 56 S], !$_ 
S]8]\AMDF\YL !Z! ,FEFYL" S]8]\AM ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[ K[P H[ DM8F B[0}TMGL ;ZBFD6LDF\ 
!ZP!5@ 8SF 5|DF6 VMK]\ ZC[JF 5FdI]\ K[P KTF\ 56 VF lR+ ;\TMQFSFZS K[P HIFZ[ !) 





VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL SCL XSFI S[ H[ ,MSMDF\ ;CSFZGL EFJGF CMI4 ;FY[ D/LG[ 
lJSF; h\BTF CMI T[JF S]8]\A ;\I]ST S]8]\ADF\ ZC[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P HIFZ[ H[VM C\DXF 
V[S,FvV8},F ZC[JF DF\UTF CMI T[D H cC]\ VG[ DFZ]\ S]8]\A H c V[JL H[VMGL EFJGF CMI 
T[JF S]8]\A lJEST S]8]\ADF\ ZC[JFG]\ 5;\N SZ[ K[P VFD4 HIF\ ;D}CGL EFJGF K[ tIF\ lJSF; 
VG[ HIF\ V[S,F56]\ K[ tIF\ lJGFXP T[ AFAT :5Q8 YFI K[P 
$PZP#PA  B[0}TMGF S]8][ } ] ][ } ] ][ } ] ] \\ \\AG]]]] \\ \\ SN 
;FZ6L o $PZP#PA B[0}TMGF S]8][ } ] ][ } ] ][ } ] ] \\ \\AGF SNGF VFWFZ[ JUL"SZ6[ "[ "[ "  
ÊD lJUT DM8F B[0}T[ }[ }[ }  8SFJFZL GFGF B[0}T[ }[ }[ }  8SFJFZL 
! $ ;eIM WZFJTF S]8]\AM    38    27.14    46    32.86 
Z $ YL JW] ;eIM WZFJTF S]8]\AM 102    72.86    94    67.14 
 S],PPP]]]  140 100.00 140 100.00 
 
DMH6LS'T Z(_ p¿ZNFTF B[0}TMV[ VF5[, lJUTMG[ VFWFZ[ V[J]\ HMJF D/[ K[ S[ 
DM8F B[0}T S]8]\AMDF\ #( ;EF;N B[0}TMGF S]8]\AGL ;eI ;\bIF $ HMJF D/[, K[P V[8,[ S[ 
Z*P!$@ ;EF;NMGF S]8]\ADF\ $ ;eIM HMJF D?IF K[P HIFZ[ *ZP(&@ V[8,[ S[ !_Z 
;EF;NMGF\ S]8]\AGF\ ;eIM $ VYJF $ YL JW] HMJF D?IF CTFP VF p5ZF\T GFGF B[0}T 
S]8]\AMDF\ $& ;EF;N B[0}TMGF S]8]\AGL ;eI ;\bIF $ HMJF D/[, K[P V[8,[ S[ #ZP(&@ 
;EF;NMGF S]8]\ADF\ $ ;eIM HMJF D?IF K[P HIFZ[ &*P!$@ V[8,[ S[ )Z ;EF;NMGF\ 
S]8]\AGF\ ;eIM $ VYJF $ YL JW] HMJF D?IF CTFP 
 
 $PZP$PA  B[0}TMG[ }[ }[ } ]] ]] \\ \\ lX1F6 
;FZ6L o $PZP$PA B[0}TMGF[ }[ }[ }  lX1F6GF VFWFZ[ JUL"SZ6[ "[ "[ "  
ÊD lJUT DM8F B[0}T[ }[ }[ }  8SFJFZL GFGF B[0}T[ }[ }[ }  8SFJFZL 
! 5|FYlDS    73    52.14    62 44.29 
Z DFwIlDS    41    29.29    53 37.86 
# :GFTS    03      2.14    05 3.57 
$ VG]:GFTS    01      0.71    00 00.00 
5 VE6    22    15.72    20 14.28 





VF,[B $P[[[ ZP$PA B[0}TMGF lX[ }[ }[ } 1F6GF VFWFZ[ JUL"SZ6[ "[ "[ "  
 
 
ZFQ8=GF ;JF"\UL lJSF;DF\ lX1F6 V[S VFWFZlX,F ;FlAT YI]\ K[P T[YL H N[XGF 
lJSF;DF\ lX1F6G]\ :YFG 5|YD CZM/DF\ VFJ[ K[P VFD K[<,F\ V[S NFISFYL N[XDF\ lX1F6GM 
5|RFZ VG[ 5|;FZ YFI T[ DF8[ ;ZSFZ TZOYL VG[SFG[S IMHGFVM 30L SF-[, K[P H[G]\ 
8}\SFUF/FGF ;DIDF\ 5lZ6FD 56 5|F%T YI[, K[P p5ZMST ;FZ6L VG[ VFS'lT 5ZYL 
HF6JF D/[ K[ S[ GFGF B[0}TM VG[ DM8F B[0}TM DM8F EFU[ 5|FYlDS lX1F6 ;]WLGM VeIF; 
SZ[, CMJFYL T[VM 5MTFGL ÒJG H~lZIFTM ;\TMQFJFDF\ VG[ jIJCFZ]\ 7FG D[/JJFDF\ 
D]xS[,L H6FTL G CTLP HIFZ[ DFwIlDS lX1F6 ,[JFDF\ DM8F B[0}TMGL ;ZBFD6LDF\ GFGF 
B[0}TM ;lJX[QF VFU/ 50TF CTFP V[8,[ S[ Z)PZ)@ DM8F B[0}TMGL ;ZBFD6LDF\ GFGF 
B[0}TMGL DFwIlDS lX1F6GL 8SFJFZL #*P(&@ K[P HIFZ[ :GFTS S1FFV[ lX1F6 D[/JJFDF\ 





!$P Z(@ K[P H[ A\G[ B[0}TMDF\ GÒJM O[ZOFZ ATFJ[ K[P ;\XMWGGF V\T[ HF6JF D?I]\ S[ H[ 
S[8,FS B[0}TM VE6 CMJF KTF\ 56 B[TL 1F[+[ GJLGLSZ6 V5GFJTF VRSFTF\ GYLP 
HIFZ[ T[DGL ;ZBFD6LDF\ S[8,FS V[JF 56 B[0}TM CTF\ S[ H[VMV[ lX1F6 D[/J[, CMJF 
KTF\ lX1F6GM IYFIMuI p5IMU SZJFDF\ VG[ ;H"GFtDSTFG[ :JLSFZDF\ 1FME VG]EJTF 
CMI V[J]\ ,FuI]\ CT]\P ;DI HTF\ T[G]\ 5lZ6FD V[ VFJ[ S[ T[VM lX1F6GM ;FRF Z:T[ VG[ 
;FRF ;DI[ ;NŸ5IMU SZL XSX[ GCL\P VG[ T[GL ;LWL V;Z T[DGF VFlY"S VG[ ;FDFlHS 
lJSF; 5Z 50X[P 
 
$PZP5PA  B[0}TMDF[ }[ }[ } \\ \\ jI;GG]]]] \\ \\ 5|DF6|||  
 
;FZ6L o $PZP5PA B[0}TMGF jI;GMG[ VFWFZ[ JUL"SZ6[ } [ [ "[ } [ [ "[ } [ [ "  
 
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! lGjI";GL   50 17.86 
Z 5FG q D;F,F 111 39.64 
# TDFS] q U]8SF 230 82.14 
$ AL0L q l;UFZ[8   02 0.71 
5 AHZ   00 00.00 
  
 
p5ZMST ;FZ6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ ;\XMWGDF\ ;DFlJQ8 AC] H}H ;EF;NM 
jI;GMYL N}Z ZæF\ K[P H[G]\ S], 8SFJFZL 5|DF6 !*P(& CT]\P HIFZ[ DM8F EFUGF 
,FEFYL"VM V[8,[ S[ #)P&$@ VG[ (ZP!$@ ;EF;NM 5FG D;F,F VG[ TDFS] S[ U]8SFGF 
Z\U[ Z\UFI[,F CTFP H[GL V;Z T[DGF :JFyI 5Z TM 50[ H K[ T[ ;FYM;FY T[DGF VFlY"S 
5F;FG[ 56 V;Z SZ[ K[P VF TDFD AFATM T[VM HF6TF\ CMJF KTF\ 56 SFDGM AMH4 
;TT SFDG[ ,LW[ DFGl;S T6FJ4 YFS4 T[D H 36L JBT 5FSDF\ AZST G CMJFYL 56 
S[8,FS B[0}TM VFJF jI;GM TZO WS[,FI K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ V[S AFAT BF; wIFGDF\ 






$PZP&PA  B[TLSFI"DF[ "[ "[ " \\ \\ ;\\\\S/FI[, B[0}TM[ [ }[ [ }[ [ }  
 
;FZ6L o $PZP&PA  
B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\ B[TLSFI"DF[ "[ "[ " \\ \\ ;\\\\S/FI[, JQF"GF VFWFZ[ JUL"SZ6[ " [ "[ " [ "[ " [ "  
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! 5 JQF"YL   06 2.14 
Z !_ JQF"YL   09 3.22 
# !_ JQF"YL JW] 265 94.64 
 S],PPPP]]]  280 100.00 
 
 EFZT N[XGL U6GF B[TL5|WFGDF\ YFI K[P SFZ6 S[ CF,DF\ EFZTDF\ 5*@ 
,MSM B[TL 5Z lGE"Z K[P VF 8SFJFZLDF\ K[<,F\ V[S NFISFYL YM0F 5|DF6DF\ 38F0M YIM K[P 
5Z\T] 5|:T]T VeIF;DF\ HF6JF D?I]\ K[ S[ S], Z(_ ,FEFYL"VMDF\YL K[<,F\ 5F\R JQF"YL B[TL 
SZTF ,FEFYL"VMGL ;\bIF DF+ & K[P HIFZ[ K[<,F\ N; JQF"YL B[TL SZTF B[0}TMGL ;\bIF 
56 ) K[P HIFZ[ Z(_ ,FEFYL"VMDF\YL Z&5 ,FEFYL"VM K[<,F\ !_ JQF" S[ !_ JQF"YL JW] 
;DIYL B[TL1F[+ ;FY[ ;\S/FI[,F K[P H[GL S], 8SFJFZL )$P&$ YJF HFI K[P p5ZMST 
VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ EFZT N[X B[TL5|WFG N[X K[ T[GL 5|lTlT H~Z 
YFI K[P 
 
 $PZP*PA  B[0}TMGL B[TL SZJFGL ZLT[ } [[ } [[ } [  
;FZ6L o $PZP*PA 
 B[0}TMGL B[TL SZJFGL ZLTG[ VFWFZ[ JUL"SZ6[ } [ [ [ "[ } [ [ [ "[ } [ [ [ "  
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! HFT[ H B[TL 250 89.29 
Z EFUYL B[TL   26 9.29 
# VgI 5F;[ B[TL SZFJJL   04 1.42 






 5|:T]T VeIF;DF\ 5|F%T p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLGF VFWFZ[ :5Q8 YFI K[ S[ S], 
Z(_ ,FEFYL"VMDF\YL Z5_ ,FEFYL"VM HFT[ H B[TL SFI" SZ[ K[P VFG]\ 5lZ6FD V[ 56 
CMI XS[ S[ DM8F EFUGF B[0}TM !_ JQF" S[ T[YL JW] ;DIYL B[TL ;FY[ ;\S/FI[,F CMJFYL 
T[VMG[ B[TL1F[+GM ;FZM V[JM VG]EJ CMJFYL T[D H VgIGF SZ[, SFDYL T[VMG[ ;\TMQF G 
CMJFYL T[VM HFT[ H B[TL SFD SZTF CTF\P HIFZ[ S], ,FEFYL"VMGF DF+ Z& ,FEFYL"VM H 
EFUYL B[TLSFI" SZFJTF CTFP HIFZ[ DF+ !P$Z@ ,FEFYL"VM SM. VgI jIJ;FIDF\ 
;\S/FI[,F CMJFYL VYJF B[TL 5|tI[GL ;}UG[ SFZ6[ VgI 5F;[ B[TL SZFJTF CTFP 
 
$PZP(PA  B[TL[[[  ;FY[ VgI jI;FI[[[  
;FZ6L o $PZP(PA 
 B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\ B[TL ;FY[ VgI jI;FIGF VFWFZ[ JUL"SZ6[ [ [ "[ [ [ "[ [ [ "  
ÊD lJUT ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! DF+ B[TL 135 48.21 
Z B[TL VG[ W\WM 76 27.14 
# B[TL VG[ GMSZL 25 8.93 
$ B[TL VG[ 5X]5F,G 44 15.72 
 S],PPP]]]  280 100.00 
 
EFZTDF\ JT"DFG ;DIDF\ J:TLDF\ ;TT JWFZM YTM ZC[TM CMJFYL JWTL J:TLGL 
H~lZIFTMGL 5lZ5}lT" DF8[ H~ZL 5]ZJ9M p5,aW SZJM 50TM CMI K[P T[JL H ZLT[ JT"DFG 
;DIDF\ NZ[S ,MSM 5MTFGL ÒJG H~ZL RLHJ:T]VMGL ;FYM;FY VgI DMHXMBGF 
;FWGMGL 5}lT" DF8[ V[S IF V[SYL JWFZ[ jIJ;FIDF\ ;\S/FI[,F ZC[ K[P VFD SZJFDF\ VFJ[ 
TM H ;DFHDF\ 8SL ZC[JFIP VFD4 p5ZMST ;FZ6LGL VF\S0FSLI DFlCTL T5F;TF H6FI 
K[ S[ S], Z(_ ,FEFYL"VMDF\YL !#5 ,FEFYL"VM DF+ G[ DF+ B[TLGF jIJ;FI ;FY[ 
;\S/FI[,F K[P HIFZ[ *& B[0}TM B[TLGL ;FY[ W\WM 56 SZTF\ H6FIF CTFP VF p5ZF\T Z5 





VFG]XF\ULS 5X]5F,GGF jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F CTFP VFD4 H[ B[0}TM VFlY"S VG[ 
;FDFlHS ZLT[ JWFZ[ ;âZ AGJF DFU[ K[ T[JF B[0}TM B[TLGL ;FY[ VgI jIJ;FIDF\ 
HM0FIG[ VFlY"S VG[ ;FDFlHS ZLT[ p5Z VFJJFGM 5|ItG SZTF HMJF D/[, CTFP 5Z\T] 
DM8FEFUGF B[0}TM B[TLGF SFI"DF\ ;\TMQF DFGLG[ VgI jIJ;FIDF\ HM0FJFGL .rKF WZFJTF 
G CTFP 
$PZP)PA  B[0}T S]8][ } ] ][ } ] ][ } ] ] \\ \\ADF\\\\ SF¶d%I}8ZGM¶ }¶ }¶ }  J5ZFX 
 
;FZ6L o $PZP)PA 
 B[0}[ }[ }[ }T S]8]] ]] ]] ] \\ \\ADF\\\\ SF¶d%I}8ZGF J5ZFXGF VFWFZ[ JUL"SZ6¶ } [ "¶ } [ "¶ } [ "  
 
B[0}TGM 5|SFZ[ } |[ } |[ } |  SF ¶¶ ¶¶d%I}8ZGM J5ZFX SZTF S]8]} ] ]} ] ]} ] ] \\ \\AGL 
;\\\\bIF 
8SFJFZL 
DM8F B[0}T 14 10.00 
GFGF B[0}T 01 0.71 
 
JT"DFG I]U V[ DFlCTLGM I]U K[P VF DFlCTL 5|F%T YJFGF :+MTM VG[S K[P H[DF\GM 
;F{YL DHA}T VG[ 5FIFGM HM SM. :+MT CMI TM T[ K[ SF¶d%I}8ZP VFD JT"DFG ;DIDF\ 
SF¶d%I}8ZGM p5IMU VG[ J5ZFX ;TT JWL ZæM K[P 5Z\T] p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 
5ZYL Ol,T YFI K[ S[ CF,DF\ SF¶d%I}8ZGM 5U 5[;FZM NZ[S 1F[+DF\ YI[, GYLP SFZ6 S[ S], 
Z(_ B[0}TMDF\YL DF+ !5 B[0}TMGF 3ZDF\ SF¶d%I}8ZGM J5ZFX YTM CTMP H[ AFAT VlT 
NIGLI K[P  
 
$P#PA  B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\ B[TDF/B][ ][ ][ ] \\ \\ VG[ GOFSFZSTFGL DFlCTL[[[  
 
 EFZTDF\ ;TT JWTL HTL J:TLGL V;Z A\G[ 5|SFZGL ZCL K[P H[D S[ CSFZFtDS 
VG[ GSFZFtDSP JWTL J:TLG[ SFZ6[ S[8,FS 5lZA/M 5Z GSFZFtDS V;Z YTL H6FI K[P 
H[DF\ B[TL 56 AFN ZC[, GYLP V[8,[ H EFZTDF\ DF{;DL 5|SFZGL A[SFZLG]\ 5|DF6 ;lJX[QF 





5lZJT"GM VFJJF HM.V[ T[8,F 5lZJT"GM VFJ[, GYLP H[G[ 5lZ6FD[ N[XGF lJSF;DF\ 
B[TLGM 8SFJFZL lC:;M ;5|DF6 ZæM K[P T[GF D]bI SFZ6M T5F;LV[ TM bIF, VFJ[ K[ S[ 
;TT JWTL J:TLG[ SFZ6[ B[TLDF\ B\0lJEFHGG]\ 5|DF6 JWT]\ UI]\ K[P H[GL l;lâ V;Z 
B[T pt5FNSTF VG[ GOFSFZSTF 5Z 50[ K[P 5lZ6FD V[ VFJ[ S[ B[TLGM 8SFJFZL lC:;M 
JWJM HM.V[ T[G[ AN,[ 38TM HFI K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5;\N SZ[, GD}GFVMGL 
B[TDF/BF V\U[GL DFlCTL H[D S[ HDLGG]\ SN4 l5IT HDLG4 lAGvl5IT HDLG4 VG]S}/ 
5FS4 VFW]lGS B[T;FWGMGF\ p5IMU AFATGL DFlCTL V[Sl+T SZ[,P VF p5ZF\T 5;\N 
SZ[, GD}GFVMGL B[T GOFSFZSTF HF6JF DF8[ T[DGL B[TLGL VFJS4 BR"4 B[TL l;JFIGL 
VFJS4 AHFZ lJQFIS DFlCTLGL HF6SFZL V\U[ 56 DFlCTL V[Sl+T SZ[, CTLP H[GF 
VFWFZ[ B[0}TMGF B[TDF/BF VG[ B[TLGL GOFSFZSTF lJX[ ;RM8 DFlCTL p5,aW YFIP 
VG[ T[GF VFWFZ[ T[DGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS l:YlTG]\ :5Q8 lR+ HM. XSFIP VFD4 
5;\lNT ,FEFYL"GL B[TDF/BFGL VG[ GOFSFZSTFGL VF\S0FSLI DFlCTL GLR[ D]HA K[P 
 
$P#P!PA HDLGG]]]] \\ \\ SN 
 
;FDFgI ZLT[ B[TL1F[+[ HDLGGF SNGF VFWFZ[ H B[T pt5FNSTF GÞL YFI K[P HIF\ 
HDLGG]\ SN DM8]\ CMI tIF\ B[T pt5FNSTF JWFZ[4 HIF\ HDLGG]\ SN GFG]\ CMI tIF\ B[T 
pt5FNSTF VMKLP H[GL V;Z B[0}TMGL VFJS 5Z YTL CMJFYL HDLGGF SN lJX[ DFlCTL 
D[/JJL 5|:T]T ;\XMWGDF\ IYFIMuI U6FIP 
 
;FZ6L o $P#P!PA 
 HDLGGF SNGF VFWFZ[ B[0}TMG][ [ } ][ [ } ][ [ } ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
ÊD HDLGG]]]] \\ \\ SN sV[SZDF\f ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! ! YL # V[SZ    89 31.79 
Z # YL & V[SZ    95 33.93 
# & V[SZYL JW]    96 34.28 





p5ZMST ;FZ6LDF\ ¹lQ85FT SZTF\ H6FI K[ S[ ! YL # V[SZ HDLGG]\ SN WZFJTF\ 
B[0}TMGL ;\bIF () K[P HIFZ[ # YL & V[SZ HDLGG]\ SN WZFJTF\ B[0}TMGL ;\bIF )5 K[P 
HIFZ[ & V[SZYL JWFZ[ HDLG WZFJTF\ B[0}TMGL ;\bIF )& K[P 8}\SDF\4 p5ZMST HDLGG]\ SN 
WZFJTF\ NZ[S B[0}TM ;Z[ZFX 8SFJFZLGL V[SND GÒS K[P T[D KTF\ HF6JFG]\ T[ K[ S[ 
B[0}TMGF VFJSvBR"DF\4 pt5FNSTFDF\4 VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF;DF\ HDLGGF\ SNGL 
;Z[ZFX 8SFJFZLGL ;ZBFD6LDF\ 36M O[ZOFZ K[P 
 
$P#PZPA B[0}TMGL l5IT VG[ lAGvl5IT HDLGG][ } [ ][ } [ ][ } [ ] \\ \\ 5|DF6|||  
 
 EFZTDF\ DM8FEFUGL B[TL VG[ T[DF\ 56 U]HZFT ZFHIGL B[TL VFSFXL B[TL ZCL 
K[P 5Z\T] K[<,F\ V[S N;SFYL VF AFATDF\ AN,FJ VFJ[, K[P T[GF 5lZ6FD[ B[TL1F[+[ R[S0[D 
AGFJJF4 S}JF lZRFH" SZJF VG[ A\W5F/F AF\WJF JU[Z[ H[JF ;SFZFtDS 5U,F\ JWL HJFYL 
l;\RF.GF 5|DF6DF\ GM\WGLI JWFZM YIM K[P H[DF\ ;F{ZFQ8=GF ;FT lH<,FDF\YL ZFHSM8 
lH<,FDF\ l;\RF. C[9/GL HDLGG]\ 5|DF6 36]\ JWFZ[ K[P H[GL ;LWL V;Z B[T pt5FNG 5Z 
YI[,L K[P 
 
;FZ6L o $P#PZPA 
 B[0}TMGL [ }[ }[ } l5IT VG[ lAGvl5IT HDLGG][ ][ ][ ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
 
ÊD l5IT HDLG    
sV[SZDF\f 
;\\\\bIF 8SFJFZL lAGvl5IT HDLG                
sV[SZDF\f 
;\\\\bIF 8SFJFZL 
! ! YL ZV[SZ    82 29.29 ! YL ZV[SZ 53 18.92 
Z Z YL $ V[SZ 109 38.92 Z YL $ V[SZ 23 8.22 
# $ V[SZYL JW]    56 20.00 $ V[SZYL JW] 22 7.86 
 S],PPPP]]]  247 88.21 S],PPPP]]]  98 35.00 
 
p5ZMST ;FZ6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lAGvl5IT HDLGGL ;ZBFD6LDF\ l5IT 
HDLGG]\ SN4 B[0}TMGL ;\bIF VG[ 8SFJFZLG]\ 5|DF6 JWFZ[ HMJF D?I]\ K[P 5;\N SZ[, 
,FEFYL"VMDF\YL Z$* ,FEFYL"VM l5IT HDLG WZFJTF\ CMJFYL B[TL1F[+[ 5]ZT]\ VG[ JWFZ[ 





)( B[0}T ,FEFYL"VM 5F;[ lAGvl5IT HDLG CMJFYL l5IT HDLGGL ;ZBFD6LDF\ 
DC[GT SZJF KTF\ 56 pt5FNG VMK]\ YJFYL T[DGM ;FDFlHS VG[ VFlY"S lJSF; ;5|DF6 
ZC[JF 5FD[ K[P T[D KTF\ 5|:T]T ;\XMWGGF V\T[ SCL XSFI S[ ;F{ZFQ8=GF VgI lH<,FGL 
;ZBFD6LDF\ ZFHSM8 lH<,FDF\ l5IT HDLGG]\ 5|DF6 JWFZ[ CMJFYL B[T pt5FNSTF JWFZ[ 
K[P 5lZ6FD[ VFJS JWFZ[ CMJFYL B[0}TMGM VFlY"S VG[ ;FDFlHS lJSF; ;FZM HMJF D?IM 
K[P 
$P#P#PA  B[0}TMG[ VG]S}/ 5FS[ } [ ] }[ } [ ] }[ } [ ] }  
 ;FDFgI ZLT[ U]HZFTDF\ EF{UMl,S JFTFJZ6 VG[ HDLGG[ wIFGDF\ ZFBLG[ 5FSGL 
5;\NUL YTL CMI K[P H[GF SFZ6[ B[0}TM WFI]"\ pt5FNG D[/JL XS[ VG[ 5MTFG]\ GOFSFZSTFG]\ 
5|DF6 56 HF/JL XS[P 
 ;FZ6L o $P#P#PA 
B[0}TMG[ VG]S}/ 5FSG][ } [ ] } ][ } [ ] } ][ } [ ] } ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
ÊD 5FS ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! S5F; 114 40.71 
Z DUO/L    30 10.72 
# S5F; VG[ DUO/L 136 48.57 
 S],PPPP]]]  280 100.00 
 
ZFHSM8 lH<,FGF DM8FEFUGF B[0}TM B[TL1F[+[ S5F;4 DUO/L4 3p\ VG[ Ò~GF 
5FSGL 5;\NUL JWFZ[ SZ[ K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5;\N SZ[, Z(_ ,FEFYL"VMDF\YL !!$ 
,FEFYL"VM DF+ S5F;G]\ H JFJ[TZ SZ[ K[P HIFZ[ DF+ #_ ,FEFYL"VM H DUO/LG]\ 
JFJ[TZ SZ[ K[P HIFZ[ !#& ,FEFYL"VM S5F; VG[ DUO/LG]\ JFJ[TZ SZ[ K[P VFD4 
DM8FEFUGF B[0}TM ZMSl0IF 5FSG]\ JFJ[TZ SZLG[ ;FZ]\ pt5FNG D[/JLG[ ;FZF AHFZEFJ 
YSL ;FZL VG[ JWFZ[ VFJS 5|F%T SZ[ K[P VF p5ZF\T p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL 





K[P H[DF\ BF; SZLG[ S5F;G]\ JFJ[TZ JWFZ[ SZ[ K[P 5lZ6FD[ K[<,F\ V[S N;SFDF\ S5F;GF\ 
JWFZ[ pt5FNGG[ SFZ6[ S[8,F VFG]J\lXS V[SDMGM 56 lJSF; YJF 5FdIM K[P H[ AFAT 
36L H ;FZL SC[JFIP 
 
$P#P$PA  B[0}TMGF B[T;FWGM[ } [[ } [[ } [  
 EFZTDF\ ClZIF/L S|F\lT AFN B[TLDF\ VFD}, 5lZJT"GM VFjIF\ K[P H[DF\ B[TL1F[+[ 
5Z\5ZFUT B[T;FWGMGL ;ZBFD6LDF\ VFW]lGS T[D H JWFZ[ SFI"1FD ;FWGMG]\ 5|DF6 
JWJF 5FdI]\ K[P 
;FZ6L o $P#P$PA 
 B[0}TM[ }[ }[ } GF B[T;FWGMGL DFlCTLG][ ][ ][ ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
 
ÊD lJUT DM8F B[0}T[ }[ }[ }  8SFJFZL GFGF B[0}T[ }[ }[ }  8SFJFZL 
! UF0]   75 53.57 71 50.71 
Z 8=[S8Z   28 20.00 10 7.14 
# VM5GZ   17 12.14 05 3.57 
$ VM., V[gÒG   63 45.00 66 47.14 
5 .,[S8=LS DM8Z   73 52.14 49 35.00 
& B[T VMHFZM4C/4 ;F\TL 100 71.42 90 64.28 
 
VF,[B $P[[[ #P$PA B[0}TMGF B[T;FWGMGL DFlCTLG][ } [ ][ } [ ][ } [ ] \\ \\ JUL"SZ6"""  





p5ZMST ;FZ6L VG[ VFS'lT 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ ;FDFgI ZLT[ DM8F B[0}TM VG[ 
GFGF B[0}TM UF0]4 8=[S8Z4 VM5GZ4 VM., V[\lgHG4 .,[Sl8=S DM8Z T[D H B[TLGF 
VMHFZMGM DC¿D J5ZFX S[ p5IMU SZTF\ H6FIF\ CTFP H[DF\ 8=[S8Z4 VM5GZ VG[ 
.,[Sl8=S DM8ZGF J5ZFXDF\ GFGF B[0}TMGL ;ZBFD6LDF\ DM8F B[0}TMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P 
T[G]\ D]bI SFZ6 B[TLDF\ B\0lJEFHG 56 CM. XS[P HIFZ[ V[ l;JFIGF B[T ;FWGMDF\ DM8F 
B[0}TM VG[ GFGF B[0}TMGF J5ZFXGF 5|DF6DF\ GlCJT TOFJT HMJF D?IM K[P  
 
$P#P5PA  B[TLDF[[[ \\ \\ 85S 5âlT VG[ O]JFZF 5âlTGM p5IMU[ ][ ][ ]  
 EFZTGF B[0}TM B[TL1F[+[ JWFZ[DF\ JWFZ[ l;\RF.GM p5IMU SZTF\ YFI VG[ T[ 56 
DIF"lNT BR"DF\ T[JF VFXIYL .hZFI,DF\YL VFIT SZ[, 85S l;\RF. 5âlTGM VFH[ 56 
GlCJT p5IMU YFI K[P H[GF 5FIFDF\ SNFR B[0}TMGL VF 5âlT 5|tI[GL VHFU'TTF VG[ 
V7FGTF SFZ6E}T CM. XS[P 
;FZ6L o $P#P5PA 
 B[TLDF[[[ \\ \\ 85S 5âlTGM p5IMU SZTF\\\\ B[0}TMGL[ }[ }[ }  DFlCTLG]]]] \\ \\ JUL"SZ6"""  
 
 85S 5âlT VG[ O]JFZF 5[ ][ ][ ] âlTGF J5ZFXSTF"GL ;""" \\ \\bIF 8SFJFZL 
DM8F B[0}T[ }[ }[ }  17 12.14 
GFGF B[0}T[ }[ }[ }  15 10.71 
S],PPPP]]]  32 22.85 
 
 
5|:T]T ;\XMWGDF\ 5;\N SZ[, Z(_ ,FEFYL"VMDF\YL DF+ #Z ,FEFYL"VM H 85S 
l;\RF. 5âlTGM p5IMU SZTF\ CTFP H[DF\ !* DM8F B[0}TM VG[ !5 GFGF B[0}TMP VFD 
B[0}TMDF\ l;\RF.GL VFJL ;FZL 5âlTVM V\U[ HFU'TTF lJS;[ T[ DF8[ A[\S TZOYL 5|IF; 
YI[, GYLP HM VF AFATDF\ é\0F65}J"SGF 5|IF;M SZJFDF\ VFJ[ TM VFUFDL ;DIDF\ T[GL 






$P#P&PA  B[TLDF[[[ \\ \\ JWFZ[ ;]lJWF .rKTF[ ][ ][ ] \\ \\ B[0}TM[ }[ }[ }  
 
;FZ6L o $P#P&PA 
B[TLDF[[[ \\ \\ JWFZ[ ;]lJWF .rKTF B[0}TMGL[ ] [ }[ ] [ }[ ] [ }  DFlCTLG]]]] \\ \\ JUL"SZ6"""  
S|D|||  B[TLDF[[[ \\ \\ JWFZ[ ;]lJWF .rKM KM m[ ][ ][ ]  CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL 
! DM8F B[0}T 58 41.43 82 58.57 
Z GFGF B[0}T 63 45.00 77 55.00 
 
5|:T]T ;\XMWGDF\ 5;\N SZ[, Z(_ ,FEFYL"VM 5F;[YL T[VM JWFZ[ ;]lJWF .rK[ K[ m 
T[GF HJFADF\ S[8,LS RM\SFJGFZL DFlCTL 5|F%T YI[,L CTLP !$_ DM8F B[0}TM VG[ !$_ 
GFGF B[0}TMDF\YL 5_@ YL JWFZ[ B[0}TM JWFZ[ ;]lJWF .rKTF\ GYLP T[YL SCL XSFI S[ VF 
5_ 8SFYL JWFZ[ B[0}TM B[TLDF\ GFJLgILSZ6 V5GFJTF DF\UTF\ GYL4 GSFZFtDS J,6 
WZFJTF\ CMI S[ JWFZ[ ;]lJWF CMJFYL JWFZ[ D]xS[,L VYJF T[ TZOGL V7FGTFP VFJF 
S[8,FS TFZ6MG[ ,LW[ JWFZ[ ;]lJWF .rKTF\ G CMIP HIFZ[ $#@ B[0}TM B[TL1F[+[ JWFZ[ 
;]lJWFGL .rKF jIST SZ[,L CTLP H[DF\ ;FZL VG[ ;FRL AHFZ lJQFIS DFlCTL4 ;FZF 
lAIFZ64 NJFVM4 BFTZ T[D H A[\SGL lWZF6 ;\A\lWT lJlJW IMHGFVM4 JLDF V\U[GL 
IMHGFVM T[D H B[TLDF\ pt5FNSTFDF\ VG[ U]6J¿FDF\ JWFZM YFI T[JF GLTGJLG VG[ 
VFW]lGS I\+MGM J5ZFX 5|tI[GL .rKF jIST SZ[,L CTLP 
 
$P#P*PA  AHFZ lJQFIS DFlCTL D[/JTF B[0}TM[ [ }[ [ }[ [ }  
 
 JT"DFG I]U DFlCTLGM I]U K[ H[ jIlST IMuI VG[ ;FZL DFlCTL D[/JJFDF\ 
VU|[;Z ZC[ TM 5MTFGM lJSF; h05L ;FWL XS[ K[P VFH AFAT B[TL1F[+G[ 56 ,FU]\ 50TL 
CMJFYL B[0}TM 5MTFG[ p5IMUL AHFZ lJQFIS  S[ B[TLlJQFIS DFlCTL D[/JJF lJlJW 







;FZ6L o $P#P*PA 
 AHFZ lJQFIS DFlCTL D[/J[[[ TF B[0}TMGL DFlCTLG][ } ][ } ][ } ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
 
 AHFZ lJQFIS DFlCTLGF :+MT 
J[5FZL[[[  D\\\\0/L DFS["8IF0"[" "[ " "[ " " 8LPJLP ;DFRFZ5+M 
DM8F B[0}T[ }[ }[ }  79 83 59 20 21 
8SFJFZL 56.42 59.28 42.14 14.28 15.00 
GFGF B[0}T[ }[ }[ }  73 83 65 33 17 
8SFJFZL 52.14 59.28 46.42 23.57 12.14 
 
  VF,[B $P#P*PA AHFZ [[[ lJQFIS DFlCTL D[/JTF B[0}TMGL DFlCTLG][ [ } ][ [ } ][ [ } ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
        
 
p5ZMST ;FZ6L VG[ VFS'lT 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ 5_ 8SFYL JWFZ[ B[0}TM J[5FZL 
VG[ D\0/L 5F;[YL AHFZ lJQFIS DFlCTL D[/JJFDF\ ;O/ YIF K[P HIFZ[ DFS["8IF0"DF\YL 
DFlCTL D[/JTF\ B[0}TMGL ;Z[ZFX 8SFJFZL $$@ K[P HIFZ[ B[T AHFZGL TDFD VG[ ;RM8 
DFlCTL VF5T]\ DFwID 8LPJLP VG[ ;FDFRFZ5+MGM DFlCTLGF :+MT TZLS[ p5IMU SZGFZ 





$P#P(PA  B[0}TM[ }[ }[ } G]]]] \\ \\ pt5FlNT DF,G]]]] \\ \\ J[RF6[[[  :Y/ 
 
;FZ6L o $P#P(PA 
 B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\ pt5FlNT DF,GF J[RF6 :Y/GF VFWFZ[[ [[ [[ [ JUL"SZ6"""  
ÊD DF,GF J[RF6G][ ][ ][ ] \\ \\ :Y/ 
;\\\\bIF 
DM8F B[0}T[ }[ }[ }  8SFJFZL GFGF B[0}T[ }[ }[ }  8SFJFZL 
! :YFlGS AHFZ q J[5FZL    51 36.43    57 40.71 
Z DFS["8IF0" 108 77.14 110 78.57 
 
 p5ZMST ;FZ6L 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ B[0}TM äFZF pt5FNG SZJFDF\ VFJ[, DM8F 
EFUGM DF, T[VM J[RF6 VY[" DFS["8IF0"DF\ H HFI K[P HIFZ[ T[GL ;ZBFD6LDF\ ;Z[ZFX 
#(@ B[0}TM 5MTFGM DF, :YFlGS AHFZ S[ :YFlGS J[5FZLVMG[ H J[R[ K[P DM8FEFUGF 
B[0}TMG[ DFS["8IF0"DF\ 5FSGF J[RF6 AFN TZT H GF6F\GL R}SJ6L YTL CMJFYL4 5}ZTF\ EFJ 
D/TF\ CMJFYL4 K[TZl5\0LGL ALS G ZC[JFYL T[D H S[8,LS JWFZFGL ;]lJWFVM D/TL 
CMJFYL T[VM 5MTFGM pt5FlNT DF, DFS["8IF0"DF\ J[RJF DF8[ ,. HFI K[P 
 
$P#P)PA  B[0}TMGL K[<,F[ } [[ } [[ } [ \\ \\ 5F\\\\R JQF"GL ;Z[ZFX VFJS" [" [" [  
 
 CF,DF\ EFZTDF\ 5*@ ,MSM B[TL jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F\ K[P T[D KTF\ N[XGF S], 
3Z[,]\ pt5FNGDF\ B[TL1F[+GM OF/M ;5|DF6 K[P T[G]\ D]bI SFZ6 B[TL 1F[+DF\YL 5}ZTF\ 
5|DF6DF\ VFJSGM VEFJP VF l;JFI 56 S[8,FS SFZ6M HJFANFZ K[P 5Z\T] K[<,F\ 36F\ 
JQFM"YL B[0}TM äFZF GJLGLSZ6 VG[ VFW]lGSTF V5GFJJFYL B[TL1F[+[ pt5FNGDF\ ;lJX[QF 
JWFZM YIM K[P pt5FlNT DF,G[ 5}ZTF\ EFJ D/JFYL VG[ ZFHI T[D H S[gã ;ZSFZGL 







;FZ6L o $P#P)PA 
 B[0}TMGL K[<,F[ } [[ } [[ } [ \\ \\ 5F\\\\R JQF"GL ;Z[ZFX VFJSG]" [ ]" [ ]" [ ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
S|D|||  B[TLGL VFJS[[[  
DM8F B[0}T[ }[ }[ }  GFGF B[[[[0}T}}}  
;\\\\bIF 8SFJFZL ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! ~P Z54___ YL ~P! ,FB ;]WL 45 32.14 107 76.42 
Z ~P ! ,FB YL ~P # ,FB ;]WL 71 50.71    31 22.15 
# ~P # ,FB YL JW] 24 17.15    02 1.43 
 S],PPPP]]]  140 100.00 140 100.00 
 
VF,[B $P#P)PA B[0}TMGL K[<,F[ [ } [[ [ } [[ [ } [ \\ \\ 5F\\\\R JQF"GL ;Z[ZFX V" [" [" [ FJSG]]]] \\ \\ JUL"SZ6"""                     
 
 
p5ZMST ;FZ6L VG[ VFS'lTDF\ HM. XSFI K[ S[ ZFHSM8 lH<,FGF B[0}TMGF 
HDLGGF SNGF 5|DF6DF\ K[<,F\ 5F\R JQF"DF\ B[TLGL VFJSDF\ S|DXo JWFZM YTM UIM K[P ~P 
! ,FBYL ~P # ,FB ;]WLGL VFJS WZFJTF\ *! DM8F B[0}TM VG[ #! GFGF B[0}TM K[P 
HIFZ[ ~P # ,FBYL JW] VFJS WZFJTF\ Z$ DM8F B[0}TM VG[ DF+ Z GFGF B[0}TM K[P VFD4 
DM8FEFUGF GFGF B[0}TMGL ;Z[ZFX VFJSG]\ 5|DF6 ~P Z54___ YL ~P ! ,FB VF;5F;G]\ 






$P#P!_PA  B[0}TMG][ } ][ } ][ } ] \\ \\ K[<,F[[[ \\ \\ 5F\\\\R JQF"G]" ]" ]" ] \\ \\ ;Z[ZFX BR"[ "[ "[ " 
B[TL1F[+[ H[D GJLGLSZ6 VG[ VFW]lGSLSZ6 YT]\ HFI K[ T[D T[D B[TL BR"DF\ 56 
36M pTFZ R0FJ VFJTM HFI K[P V[S N;SF 5C[,F\GL B[TLDF\ H[ BR" YTM CTM T[GL 
;ZBFD6LDF\ VFW]lGSTF VG[ GFJLgITF VFJTF\GL ;FY[ 5C[,F\GL ;ZBFD6LDF\ BR"DF\ 
DCŸNV\X[ 38F0M YIM K[P 5Z\T] B[0}TM 56 NZJQF[" GLTGJLG SFI" 5FK/ 56 BRF" SZTF\ 
CMJFYL ;Z[ZFX BR"GL DF+F H/JFI ZC[ K[P ;FYM;FY B[0}TM äFZF SZJFDF\\ VFJ[, BR"G]\ 
J/TZ 56 ;FZ]\ V[J]\ D/[ K[P H[ B[0}TMGL VFW]lGSTFG[ V5GFJJFGL ZLT VG[ 
GJLGLSZ6G[ :JLSFZL T[GM A[J0M ,FE D[/JJFGL J'l¿ N[BFI VFJ[ K[P 
;FZ6L o $P#P!_PA 
 B[0}TMGF K[<,F[ } [[ } [[ } [ \\ \\ 5F\\\\R JQF"GF ;Z[ZFX BR"G]" [ " ]" [ " ]" [ " ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
S|D|||  B[TL[[[  BR"""" 
DM8F B[0}T[ }[ }[ }  GFGF B[0}T[ }[ }[ }  
;\\\\bIF 8SFJFZL ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! ~P !_4___ YL ~P Z54___ ;]WL 23 16.43 89 63.57 
Z ~P Z54___ YL ~P 5_4___ ;]WL 85 60.71 49 35.00 
# ~P 5_4___ YL JW] 32 22.86 02 1.43 
 S],PPPP]]]  100 100.00 140 100.00 
 
VF,[B $P#P!_PA B[0}TMGF K[<,F[ [ } [[ [ } [[ [ } [ \\ \\ 5F\\\\R JQF"GF ;Z[ZFX BR"G]" [ " ]" [ " ]" [ " ] \\ \\ JUL"SZ6"""  





p5ZMST ;FZ6L VG[ VFS'lT 5ZYL :5Q8 HM. XSFI K[ S[ GFGF B[0}TMGL 
;ZBFD6LDF\ DM8F B[0}TMG]\ ;Z[ZFX B[TLBR" JWFZ[ K[P T[G]\ SFZ6 V[ K[ S[ DM8F B[0}TM 
JWFZ[ HDLG WZFJTF\ CMJFYL B[TLBR" 56 JWFZ[ VFJ[ K[P VF l;JFI V[ AFAT 56 :5Q8 
YFI K[ S[ DM8F B[0}TM VG[ GFGF B[0}TM A\G[ 5MTFGL VFJSGF Z5 8SFYL #_ 8SF BR" 
B[TL1F[+ 5FK/ SZ[ K[P H[DF\ NJF4 l;\RF.4 lAIFZ64 BFTZ VG[ DH}ZL BR"GM ;DFJ[X YFI 
K[P 
 
$P#P!!PA  B[0}TMGL K[<,F[ } [[ } [[ } [ \\ \\ 5F\\\\R JQF"GL B[TL l;JFIGL VFJS" [" [" [  
 JT"DFG ;DIDF\ ,MSMGL VFJS ;LlDT K[P HIFZ[ T[GL ;ZBFD6LDF\ BR"DF\ 
lNGv5|lTlNG JWFZM YTM CMJFYL VFJSvBR"G]\ ;DTM,56]\ HF/JJF DF8[ jIlSTV[ 
VFJSG]\ 5|DF6 JWFZJ]\ 50[ K[P VFD4 DM8FEFUGL jIlSTVM 5MTFGF JWFZFGF BR"G[ 5CM\RL 
J/JF VgI ZLT[ VFJS D[/J[ K[P T[DF\ B[0}T 56 AFSL ZC[TM GYLP 
;FZ6L o $P#P!!PA 
 B[0}TMGL K[<,F[ } [[ } [[ } [ \\ \\ 5F\\\\R JQF"GL B[TL l;JFIGL VFJSG]" [ ]" [ ]" [ ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
S|D|||  B[TL l;JFIGL VFJS[[[  
DM8F B[0}T[ }[ }[ }  GFGF B[0}T[ }[ }[ }  
;\\\\bIF 8SFJFZL ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! ~P !_4___ YL ~P 5_4___ ;]WL 19 13.57 29 20.71 
Z ~P 5!4___ YL ~P ! ,FB ;]WL 22 15.71 25 17.86 
# ~P ! ,FB YL JW] 20 14.29 11 7.86 
 S],PPPP]]]  61 43.57 65 46.43 
 
 
5|:T]T ;\XMWGDF\ HM. XSFI K[ S[ B[0}TM 5MTFGF JWFZFGF BR"G[ 5CM\RL J/JTF 
B[TL l;JFIGL VFJS 56 D[/J[ K[P 5lZ6FD[ T[ 5MTFG]\ ÒJG ;]BXF\lTYL ÒJL XS[P DM8F 
B[0}TGL ;ZBFD6LDF\ GFGF B[0}TMG]\ HDLGG]\ SN GFG]\ CMJFYL JWFZFGL VFJS D[/JJF\ 






$P$PA  B[0}T[[ } [[ } [[ } [ ,LW[, lWZF6[[[ GL DFlCTL 
 EFZTDF\ 5*@ ,MSM B[TL jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F CMJF KTF\ N[XGF S], 3Z[,]\ 
pt5FNGDF\ T[G]\ 5|DF6 VMK]\ Zæ]\ K[P VFD4 lNGv5|lTlNG B[TL1F[+GM lJSF; YFI T[JF 
5|IF;M SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ N[XGL ;ZSFZ4 ZFHSLI GLlT4 GF6F\SLI GLlT4 T[D H A[\lS\U 
GLlT 56 EFU EHJ[ K[P EFZT ;ZSFZ äFZF C\D[XF V[JF 5|IF;M SZJFDF\ VFJ[ K[ S[ N[XGL 
A[\lS\U GLlT B[0}TMGF lCTDF\ 30FI VG[ T[ 5|DF6[ JT["P 5lZ6FD[ A[\SDF\YL B[0}TM ;Z/TFYL4 
;DI;Z VG[ VMKF\ jIFHGF NZ[ GF6F\ D[/JL XS[P H[GL l;lâ V;Z B[0}TMGL VFlY"S VG[ 
;FDFlHS l:YlT 5Z 50TL CMI K[P HM A[\SGL GLlT B[0}T lJZMWL CMI TM jIFHBMZM4 
XFC]SFZM4 N,F,MGL HMC]SDL JWJFYL B[0}T N[JFNFZGF\ 0]\UZ C[9/ WS[,FTM HFI4 VG[ T[GM 
V\T 56 VFtDCtIF HP VFD4 VFJ]\ G AG[ VG[ B[0}T ;D'â AGTM HFI T[ DF8[ N[XGL 
A[\lS\U GLlT BF; E}lDSF EHJ[ K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ A[\S TZOYL V[JL GLlT 30JFDF\ VFJ[ 
S[ H[YL T[GM ;LWM ,FE B[0}TMG[ D/TM CMI K[P 5lZ6FD[ B[0}TMDF\ A[\S 5|tI[GM lJ`JF; 
DHA}T YTM HFI K[P VFYL H VFH[ ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,P cV[S VNGF 
VFNDLGL A[\Sc AGL ZCL K[P 
$P$P!PA ;CSFZL A[[[[ \\ \\S l;JFIGL VgI A[[[[\\ \\SDF\\\\ BFT]]]] \\ \\ WZFJTF ;EF;NM 
 ;FDFgI ZLT[ N[XGF NZ[S GFUlZS[ A[\SGF ,FE D[/JTF\ 5C[,F\ H[ T[ A[\SGF ;eI 
AGJ]\ 50[ K[P tIFZAFN H T[ ;EF;N A[\SGF ,FE D[/JL XS[ K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ B[0}TM 
;CSFZL A[\lS\U 5|tI[ S[J]\ J,6 WZFJ[ K[ T[ AFAT HF6JFGM 56 5|IF; YIM K[P 
;FZ6L o $P$P!PA 
 ;CSFZL A[[[[ \\ \\S l;JFIGL VgI A[[[[ \\ \\SDF\\\\ BFT]]]] \\ \\ WZFJTF ;EF;NMGL DFlCTL 
 ;CSFZL A[[[[ \\ \\S l;JFIGL VgI A[[[[\\ \\SDF\\\\ BFT]]]] \\ \\ WZFJM KM m 
CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL 
DM8F B[0}T 52 37.14 88 62.86 






 p5ZMST ;FZ6L 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ &ZP(&@ DM8F B[0}TM VG[ *_@ GFGF 
B[0}TM ;\5}6"56[ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,P GL GLlTDF\ lJ`JF; WZFJTF\ 
CMJFYL VgI ZFQ8=LIS'T A[\SDF\ ;EF;N YI[, GYLP H[ AFAT :5Q8 SZ[ K[ S[ ZFHSM8 
lH<,FGF B[0}TMG[ ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,P DF\ GF6F\SLI VG[ JCLJ8L 
jIJCFZ SZJFDF\ ;Z/TF VG[ ;]UDTF\ 50TL CMJFYL VF A[\SDF\ ;EF;N AG[ K[P 
 
$P$PZPA B[TlJQFIS lWZF6GL H~lZIFT V[[[ \\\\U[GF 5|lTEFJM[ |[ |[ |  
 NZ[S lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S lZhJ" A[\S4 GFAF0" A[\S VG[ ZFHI ;CSFZL A[\SGF 
DFU"NX"G C[9/ SFDULZL SZTL CMI K[P 5lZ6FD[ ZFHIDF\ NZ[S lH<,F DwI:Y ;CSFZL 
A[\SG[ V[S H ;DFG GLlT lGIDM ,FU]\ 50TF\ CMI K[P 5Z\T] S[8,LS A[\SM ;lJX[QF SFDULZL 
VG[ 5|J'l¿ SZLG[ 5MTFGF ;EF;NMG[ VG[S 5|SFZGF ,FEM V5FJTL CMI K[P T[DF\ ZFHIDF\ 
ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,P 5|YD :YFG[ VFJ[ K[P 
 
;FZ6L o $P$PZPA 
 B[TlJQFIS lWZF6GL H~lZIFT V[[[ \\\\U[GF 5|lTEFJMG][ | ][ | ][ | ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
ÊD lJUT 
;\\\\bIF 
CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL 
! H~lZIFT 5}ZT]\ lWZF6 D/[ K[P 280 100 - - 
Z VMK]\ lWZF6 D/[ K[P - - 280 100 
# JW] lWZF6 D/[ K[P - - 280 100 
 
 
p5ZMST ;FZ6L 5ZYL HM. XSFI K[ S[ 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5;\N SZ[, Z(_ 
GD}GFVM S[ H[VMG[ ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[l8J A[\S l,P TZOYL H~lZIFT D]HAG]\ 
B[TlJQFIS lWZF6 D/L ZC[ K[P VF p5ZF\T SM.56 B[0}TMG[ A[\SGLlTGL lJZ]âDF\ H.G[ 
JWFZ[ S[ VMK]\ B[TlJQFIS lWZF6 VF5JFDF\ VFJT]\ CMI T[JF V[S 56 ;EF;NGL ;\bIF 





$P$P#PA B[TlJQFIS D[[[ \\ \\0/LDF\\\\YL B[0}TMV[ D[/J[, [ } [ [ [[ } [ [ [[ } [ [ [ DwID D]NTG]] ]] ]] ] \\ \\ B[T lWZF6[[[  
 B[0}TM VFlY"S ZLT[ ;âZTF 5|F%T SZ[ T[ DF8[ lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S VG[ 
B[TlJQFIS ;CSFZL D\0/LVM 5|ItGXL, ZC[ K[P B[0}TMG[ B[TL1F[+[ p5IMUL AGL ZC[ T[JF 
VFXIYL GLRF jIFHGF NZ[ B[TlJQFIS lWZF6 GLlT lGIDMG[ VFWLG ZCLG[ VF5JFDF\ 
VFJ[ K[P VF p5ZF\T B[0}TMG[ JWFZ[ GF6F\GL H~lZIFT éEL YFI tIFZ[ 56 A[\S[ S[8,FS 
lGIDFG];FZ DwID D]NTG]\ VG[ ,F\AFUF/G]\ lWZF6 VF5[ K[P 
 
;FZ6L o $P$P#PA 
B[TlJQFIS D[[[ \\ \\0/LDF\\\\YL B[0}TMV[ D[/J[, DwID D]NTGF [ } [ [ [ ][ } [ [ [ ][ } [ [ [ ] lWZF6G]]]] \\ \\ JUL"SZ6"""  
            
VF,[B $P$P#PA [[[ B[0}TMV[ D[/J[, DwID D]N[ } [ [ [ ][ } [ [ [ ][ } [ [ [ ] TGF lWZF6G]]]] \\ \\ JUL"SZ6"""                      
 
p5ZMST ;FZ6L VG[ VFS'lT 5ZYL HF6L XSFI K[ S[ A[\S äFZF ;EF;NMG[ 
VF5JFDF\ VFJ[, B[TlJQFIS lWZF6 p5ZF\T JWFZFG]\ DwID D]NTG]\ lWZF6 D[/JTF\ (* 
DM8F B[0}TM VG[ *# GFGF B[0}TM K[P H[DF\ ~ Z5 CHFZYL ~P ! ,FB ;]WLG]\ lWZF6 D[/JTF\ 
S|D|||  lWZF6GL ZSD DM8F B[0}T[ }[ }[ }  GFGF B[0}T[ }[ }[ }  
! ~P Z54___ YL ~P ! ,FB ;]WL 54 57 
Z ~P ! ,FB YL ~P # ,FB ;]WL 16 09 
# ~P # ,FB YL JW] 17 07 





DM8F B[0}TM VG[ GFGF B[0}TMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P HIFZ[ ~P ! ,FBYL JWFZ[ lWZF6 
D[/JGFZ B[0}TMG]\ 5|DF6 V[SND VMK]\ K[P 5|:T]T ;\XMWGGF V\T[ HF6JF D?I]\ K[ S[ A[\S 
äFZF SZJFDF\ VFJT]\ B[TlJQFIS lWZF6 B[0}TMG[ H[ C[T]YL VF5JFDF\ VFJ[ K[ T[ C[T] 5|DF6[ 
DM8FEFUGF B[0}TM T[GM p5IMU SZTF\ G CMJFYL 36LJFZ B[TL1F[+[ WFI]"\ 5lZ6FD D/T]\ 
GYL VG[ B[0}TM VgI JWFZFGF lWZF6 5|tI[ NMZFI K[P 
$P$P$PA  DwID D]NTGF lWZF6GM C[T]] [ ]] [ ]] [ ] 
 
 lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S VG[ B[TlJQFIS ;CSFZL D\0/L B[0}TMGF HDLGGF SNG[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ ;Z/TFYL VG[ GLRF jIFHGF NZ[ B[TlJQFIS lWZF6 VF5[ K[P VF lWZF6 
p5ZF\T 56 HM B[0}TM lJlJW C[T]VM DF8[ JWFZ[ lWZF6GL .rKF WZFJTF CMI TM é\RF 
jIFHGF NZ[ DwID D]NTGF lWZF6 YSL A[\S B[0}TGL lWZF6GL H~lZIFT ;\TMQF[ K[P BF; 
SZLG[ DwID D]NTGF lWZF6GM C[T] HDLG ;]WFZ6F DF8[4 l;\RF.GF ;FWGM BZLNJF4 
8=[S8ZGL BZLNL DF8[4 B[TLGF VMHFZM BZLNJF4 VM., V[\lgHG VG[ .,[Sl8=S DM8Z 
BZLNJF T[D H VgI ;FWGMGL BZLNL DF8[ DwID D]NTG]\ lWZF6 D[/JTF\ CMI K[P 
 
 
;FZ6L o $P$P$PA 
 DwID D]NTGF lWZF6G]] ]] ]] ] \\ \\ C[T]VMGF VFWFZ[ JUL"SZ6[ ] [ "[ ] [ "[ ] [ "  
ÊD lWZF6GM p5IMU 
DM8F 
B[0}T[ }[ }[ }  
8SFJFZL GFGF B[0}T[ }[ }[ }  8SFJFZL 
! OFD" CFp; 18 12.85 11 7.85 
Z 8=[S8Z BZLNL 11 7.85 08 5.71 
# VM5GZ 00 00.00 01 0.71 
$ B[TLGF VMHFZM BZLNJF 21 15.00 21 15.00 
5 VM., V[\lgHG BZLNJF 02 1.42 00 00.00 
& .,[Sl8=S DM8Z BZLNJF 03 2.14 02 1.42 
* VgI ;FWGM BZLNJF 32 22.85 30 21.42 






VF,[B $P$P$PA [[[ DwID D]NTGF lWZF6G]] ]] ]] ] \\ \\ C[T]VMGF VFWFZ[ JUL"SZ6[ ] [ "[ ] [ "[ ] [ "       
 
p5ZMST ;FZ6L VG[ VFS'lTGL VF\S0FSLI DFlCTL T5F;TF bIF, VFJ[ K[ S[ S], 
Z(_ B[0}TMDF\YL !&_ B[0}TMV[ lJlJW C[T]VM H[D S[ OFD" CFp;4 8[=S8Z BZLNL4 VM5GZ4 
B[TLGF VMHFZM BZLNJF4 VM., V[\lgHG VG[ .,[S8=LS DM8ZGL BZLNL DF8[ DwID D]NTG]\ 
lWZF6 ,LW[, K[P H[DF\ !&_ B[0}TMDF\YL (* DM8F B[0}TM VG[ *# GFGF B[0}TMV[ DwID 
D]NTG]\ lWZF6 D[/J[, K[P VFD GFGF B[0}TMGL ;ZBFD6LDF\ DM8F B[0}TMV[ DwID D]NTG]\ 
lWZF6 JWFZ[ D[/J[, K[P 
$P$P5PA lWZF6 ;\\\\A\\\\lWT 5FS JLDF ZSD  
EFZT ;ZSFZ äFZF VF5l¿4 N]QSF/4 E}S\54 JFJFhM0] JU[Z[GL ;FD[ B[TLDF\YL 
pt5FlNT DF,v;FDFGG]\ ;\Z1F6 YFI T[ DF8[ JLDF SJR 5]Z]\ 5F0JFDF\ VFJ[ K[P H[YL SZLG[ 
B[0}TM VFJF ;DIDF\ VFlY"S ;\S/FD6 G VG]EJ[P 
;FZ6L o $P$P5PA  lWZF6 ;\\\\A\\\\lWT 5FS JLDF ZSDGL DFlCTLG]]]] \\ \\ JUL""""SZ6 
 
S|D|||  5FS JLDFGL ZSD D/L K[ m[[[  
DM8F B[0}T[ }[ }[ }  GFGF B[0}T[ }[ }[ }  
;\\\\bIF 8SFJFZL ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! V[S JFZ 66 47.14 59 42.14 
Z A[ JFZ 01 00.71 00 00.00 
# +6 JFZ 08 5.71 10 7.14 
$ RFZ JFZ - - - - 
5 5F\R JFZ - - - - 





p5ZMST ;FZ6LDF\ K[<,F\ 5F\R JQF"DF\ JLDM S[8,L JFZ D?IM K[ T[GL VF\S0FSLI 
DFlCTL ZH} SZ[, K[P VF\S0FSLI DFlCTL 5ZYL HF6JF D/[ K[ S[ VeIF;GF K[<,F\ 5F\R 
JQF"DF\ N]QSF/4 VlT JZ;FN4 JFJFhM0FGL 38GF GlCJT AGJFG[ SFZ6[ JLDFGL ZSD VMKL 
D/[, K[P HIFZ[ V[SJFZ JLDFGL ZSD D[/JJFDF\ &_ DM8F B[0}TM VG[ 5) GFGF B[0}TM VF 
l;JFI A[ JFZ JLDFGL ZSD D[/JTF\ DM8F B[0}TDF\ DF+ V[S K[P HIFZ[ GFGF B[0}TM A[ JFZ 
JLDFGL ZSD D[/JL XSIF\ GYLP 
$P$P&PA B[0}TMGF B[TlJQFIS ;CSFZL D[ } [[ } [[ } [ \\ \\0/L V\\\\U[GF 5|lT[ |[ |[ | EFJM 
    
;FZ6L o $P$P&PA  B[0}TMGF B[TlJQFIS ;CSFZL D[ } [[ } [[ } [ \\ \\0/L V\\\\U[GF 5|lTEFJMG][ | ][ | ][ | ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
 
ÊD ;EF;NMGF\\\\ ÝlTEFJM 
;\\\\bIF 
CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL 
! D\0/L SFI"1FD K[ m 280  100 - - 
Z JCLJ8 ;\TMQFSFZS K[ m 280  100 - - 
# D\0/LG]\ AM0" VMO D[G[HD[g8 HFU'T JCLJ8 SZ[ K[ m 280  100 - - 
$ D\0/LGL D],FSFT[ lGQ6F\TM VFJ[ K[ m 280  100 - - 
5 D\0/LG[ TD[ ;}RGM VF5M K[ m 134    47.86 146 52.14 
& D\0/L ZFHSLI AFAT[ T8:Y K[ m 278 99.29    02 0.71 
* D\0/L WFlD"S AFAT[ ;lCQ6]\ K[ m 273 97.50    07 2.50 
( D\0/LDF\ HFlTJFN K[ m   03 1.07 277 98.93 
) TD[ ;FWFZ6 ;EFDF\ HFJ KM m 221 78.93    59 21.07 
 






DMH6LS'T TDFD Z(_ ;EF;NMV[ ;CSFZL D\0/LGM JCLJ8 V\U[ Ý`G 5}KTF\ 5}6" 
;\TMØSFZS JCLJ8 K[ V[D TDFD Z$_ ;EF;NMV[ NXF"jI]\ K[P D\0/LGL SFI"1FDTF AFAT[ 
Z(_ s!__@f ;EF;MGM HJFA cCFc K[P D\0/LGF AM0" VMO D[G[HD[g8GL HFU'TTF  AFAT[ 
Z(_ ;EF;NM lJWFIS J,6 WZFJ[ K[P D\0/LGF lJSF; VY[" ;EF;NM TZOYL SZJFDF\ 
VFJTF ;}RGM AFAT[ !#$ ;EF;NM CFSFZFtDSTF WZFJ[ K[P HIFZ[ !$& ;EF;NM 
D\0/LGF lJSF; V\U[GF ;}RGM SZTF GYLP ))PZ)@ ;EF;NM sZ*(f DFG[ K[ S[ D\0/L 
ZFHSLI AFAT[ T8:Y K[P HIFZ[ ZP5_@ ;EF;NM D\0/L ZFHSLI AFATDF\ T8:Y GYL V[J]\ 
NXF"J[ K[P WFlD"S AFAT[ D\0/L T8:Y K[ V[J]\ Z*#s)*P5_@f ;EF;NM NXF"J[ K[P HIFZ[ 
*sZP5_@f ;EF;NM V[ AFATDF\ ;CDT GYLP D\0/LDF\ HFlTJFN GYL V[J]\ Z** V[8,[ S[ 
)(P)#@ ;EF;NM NXF"J[ K[P HIFZ[ lGQ6F\TM D\0/LGL D],FSFT[ VFJ[ K[ V[J]\ NXF"JJF 
;EF;NMGL ;\bIF Z(_ 5{SL Z(_ V[8,[ S[ !__@ K[P HIFZ[ ZZ! ;EF;NM D\0/LGL 
;FWFZ6 ;EFDF\ HFI K[P D\0/LGF\ JCLJ8 V\U[GF ;EF;NMGF\ TDFD ÝlTEFJMGM VeIF; 
SZTF HMJF D/[ K[ S[ 8SFJFZLGL ¹lQ8V[ lJW[IFtDS J,6 WZFJTF ;EF;NMGL ;\bIF JWFZ[ 
K[P HIFZ[ D\0/LGF\ JCLJ8 V\U[ V;\TMØ jIST SZTF ;EF;NMGL ;\bIF VMKL HMJF D/[ 
K[P 
$P$P*PA ;FZL lWZF6GL SFDULZL SZTL ;\\\\:YFVMGF VUtIFG]S|D ] |] |] |  
;FZ6L o $P$P*PA 
 ;FZL lWZF6GL SFDULZL SZTL ;\\\\:YFVMGF VUtIFG]S|D V] |] |] | \\ \\U[ ;EF;NMGF VlE5|FIG][ | ][ | ][ | ] \\ \\ 
JUL"SZ6"""  
ÊD lJUT 5;\\\\NULGM ÊD ;\\\\bIF 8SFJFZL 
! ;CSFZL B[T lWZF6 D\0/L ! 254 90.72 
Z lH<,F DwI:Y ;CSFZL A[\S !    18 6.42 
# ZFQ8=LIS'T A[\SM !    08 2.86 
$ XFC]SFZM ! - - 
5 5|FN[lXS U|FDL6 A[\S ! - - 
& HDLG lJSF; A[\S ! - - 
* VgI ;\:YFVM ! - - 





DMH6LS'T Z( D\0/LGF Z(_ p¿ZNFTF ;EF;NMDF\YL Z5$ ;EF;NMV[ ;FZL 
SFDULZL WZFJTL ;\:YFVMGF VUtIGFÊD[ ;CSFZL B[T lWZF6 D\0/LG[ ÝYD 5;\NUL 
VF5[, K[ HIFZ[ Z(_ 5{SL ( ;EF;NM V[8,[ S[ ZP(&@ ;EF;NM ZFQ8=LIS'T A[\SG[ ÝYD 
ÊD[ NXF"J[ K[P ;FZL SFDULZL WZFJTL ;\:YFDF\ ;CSFZL A[\SG[ ÝYD ÊD[ NXF"JTF 
;EF;NMGL ;\bIF !( V[8,[ S[ &P$Z@ K[P VFD4 p5ZMST 8[A,GM VeIF; SZTF\ HMJF D/[ 
K[ S[ )_P*Z@ ;EF;NM ;CSFZL B[T lWZF6 D\0/LG[ H ;FZL SFDULZL WZFJTL ;\:YF 
TZLS[ 5;\N SZ[ K[P 
 
$P5PA  lWZF6GL VFlY"S"""  V;Z  
B[TLGF lJSF; DF8[ lWZF6 VlT VFJxIS AFAT K[P VFYL H lWZF6G[ B[TLGM ÝF6 
SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFW]lGS B[TL V[ B}A BRF"/ B[TL K[P VFW]lGS ;]WFZ[,F ALIFZ6M4 
ZF;FIl6S BFTZM4 H\T]GFXS NJFVM4 l;\RF.4 B[T ;FWGM4 I\+M VG[ zlDSM äFZF VFW]lGS 
B[TL YFI K[P VF AWL H AFATM ÝDF6DF\ B}A BRF"/ K[P H[DF\ H~ZL GF6F B[0}TM 5F;[ 
CMTF GYLP VFYL B[0}TMG[ lWZF6 ,[J]\ 50[ K[P lWZF6GF A[ D]bI :+MT K[P ;\:YFUT B[T 
lWZF6 VG[ lAG ;\:YFUT lWZF6P B[0}TMG[ ;ZSFZL D\0/LVM S[ A[\SM 5F;[YL H[ lWZF6 D/[ 
K[ T[ ;\:YFUT lWZF6 K[ VG[ HIFZ[ B[0}TM UFDGF jIF5FZLVM4 XZFOM4 XFC]SFZM4 BFGUL 
XZFOL 5[-LVM 5F;[YL H[ ~l5IF D[/J[ K[ T[G[ lAG ;\:YFUT lWZF6 SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFJ]\ 
lAG ;\:YFUT lWZF6 D[/JJFYL B[0}TMG]\ B}A H XMØ6 YFI K[P lWZF6 V[ B[TLGM ÝF6 K[ 
56 T[ B[0}TMGF ÝF6 ,. ,[ K[P H[YL ;\:YFUT lWZF6G]\ ÝDF6 JW[ VG[ ;LDF\T VG[ GFGF 
B[0}TMGL B[T pt5FNSTF JW[4 H[YL VFJF B[0}TMG]\ VFlY"S :TZ WLD[ WLD[ êR] VFJ[ V[ H~ZL 
K[P VY"lJN ;{G U]%TFGF lZ5M8"DF\ H6FJFI] K[ S[ RF,L; 8SFYL JW] ;LDF\T VG[ GFGF 
B[0}TMG[ 5MTFGF jIJ;FI ÝtI[ V6UDM S[ VZ]lR K[P 5Z\T] T[VM VF jIJ;FI KM0L N[JF 
DFU[ K[P VF lJØDTF 0FDL N[JF B[0}TMGF\ lX1F6GF :TZ VG[ SF{X<I ;]WFZJF V[ 36L 





B[0}TMGF\ VFlY"S lJSF;GL ;FY[ ;FY[ ;FDFlHS lJSF; 56 T[8,M H DCtJGM K[P 
UFD0FVMG[ XC[ZL CJF ,FUL K[P H[YL B[0}TMG]\] ÒJGWMZ6 AN,FI]\ K[P B[0}TMDF\ :JFY"J'l¿ 
VG[ W\WFNFZL J'l¿VM lJSF; 5FDL K[P H[YL T[VMGF ;FDFlHS ;\A\WM GA/F 50IF K[P H[GF 
5lZ6FD :J~5[ ;FDFlHS l:YlT SY/L K[P V[S ALHFGM ;CSFZ VG[ DNN~5 YJFGL J'l¿ 
38L K[P H[ U|FdIÒJG DF8[ lR\TFHGS AFAT K[P B[0}TMDF\ lX1F6G]\ ÝDF6 JW[4 S]lZJFHM 
VG[ ~l-UT DFgITFVM 38[ V[ B}A H~ZL K[P VF AW] tIFZ[ H XSI AG[ S[ HIFZ[ B[0}TMGL 
VFlY"S VG[ ;FDFlHS l:YlTDF\ ;]WFZM VFJ[P 
$P5P!PA lWZF6GL B[TLGL VFJS 5ZGL V;Z[[[  
;FZ6L o $P5P!PA  lWZF6GL B[TLGL VFJS 5Z YI[, V;ZG][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
ÊD lWZF6 D/JFYL B[TLGL VFJS JWL K[ m[ [[ [[ [  
;\\\\bIF 
CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL 
! DM8F B[0}T 140 100.00 - - 
Z GFGF B[0}T 140 100.00 - - 
 
VF,[B $P5P!PA [[[ lWZF6GL B[TLGL VFJS 5Z YI[, V;ZG][ [ ][ [ ][ [ ] \\ \\ JUL"SZ6"""             
 
 
DMH6LS'T TDFD Z(_ B[0}TM 5{SL Z(_ B[0}TM V[8,[ S[ !__@ B[0}TM NXF"J[ K[ S[ 
lWZF6YL B[TLGL VFJSDF\ JWFZM YIM K[P S], !$_ GFGF B[0}TM 5{SL !$_ GFGF B[0}TM 
s!__@f NXF"J[ K[ S[ lWZF6YL B[TLGL VFJS JWL K[P DM8F B[0}TM !$_ 5{SL !$_ 






$P5PZPA B[TL1F[+[ JW[, VFJSGL AR[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ T 5ZGL V;Z 
    
    ;FZ6L o $P5PZPA  B[TL1F[+[ VFJS JWJFYL ART[ [ [[ [ [[ [ [  5Z YI[, V;ZG][ ][ ][ ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
 
ÊD VFJS JWJFYL ARTDF\\\\ JWFZM YIM K[ m[[[  
;\\\\bIF 
CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL 
! DM8F B[0}T 135 96.43 05 3.57 
Z GFGF B[0}T 140 100.00 - - 
 
     VF,[B $P5PZPA [[[ B[TL1F[+[ VFJS JWJFYL A[ [ [[ [ [[ [ [ RT 5Z YI[, V;ZG][ ][ ][ ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
       
 
DMH6LS'T TDFD Z(_ B[0}TM 5{SL Z*5 B[0}TM V[8,[ S[ )(PZ!@ B[0}TM NXF"J[ K[ S[ 
VFJS JWJFYL ARTDF\ JWFZM YIM K[P S], !$_ GFGF B[0}TM 5{SL !#5 GFGF B[0}TM 
s)&P$Z@f NXF"J[ K[ S[ B[TL1F[+[ VFJS JWJFYL ARTDF\ JWFZM K[P DM8F B[0}TM !$_ 5{SL 
!$_s!__@f B[0}TM NXF"J[ K[ S[ B[TL äFZF ;FZ]\ pt5FNG YJFG[ SFZ6[ 5MQF61FD EFJ 
D/JFYL VFJS JWTF T[GF 5lZ6FD[ ARTDF\ 56 JWFZM YIM K[P  
$P5P#PA  B[0}TMGL ARTGF p5IMU V[ }[ }[ } \\ \\U[GL DFlCTL[[[  
;FZ6L o $P5P#PA 
 B[0}TMGL ARTGF p5IMU[ }[ }[ } G]]]] \\ \\ JUL"SZ6"""  
ÊD ARTGF p5IMUGF 1F[+M[[[  
;\\\\bIF 
DM8F B[0}T[ }[ }[ }  8SFJFZL GFGF B[0}T[ }[ }[ }  8SFJFZL 
! B[TLDF\ 130 92.86 139 99.28 
Z 3Z J5ZFXDF\ 134 95.71 140 100.00 





VF,[B $P5P[[[ #PA B[0}TMGL ARTGF p5IMUG][ } ][ } ][ } ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
 
 
S], !$_ DM8F B[0}TM 5{SL !#_ B[0}TM s)ZP(&@f 5MTFGL VFJSGM EFU B[TLDF\ 
H JF5Z[ K[P VF p5ZF\T 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5;\N SZ[, S], Z(_ GD}GF 5F;[YL V[Sl+T 
SZ[, DFlCTL H[DF\ B[TL1F[+ äFZF p5ZF\T 5MTFGF 3Z J5ZFXDF\ )5P*!@ lC:;M JF5ZTF 
CMJFYL 5MTFGM ÒJGlGJF"C ;FZL ZLT[ R,FJL XS[ K[P HIFZ[ !$_ DM8F B[0}TM 5{SL DF+ 
!* B[0}TM H 5MTFGL ARTGM lC:;M B[TLDF4 3Z J5ZFX p5ZF\T VgI jIJ;FIDF\ p5IMU 
SZTF\ CMJFYL T[DG[ VgI jIJ;FI DFZOT JWFZFGL VFJS 5|F%T YJFYL T[DG]\ VFlY"S :TZ 
é\R] VFJ[ K[P S], !$_ GFG B[0}TM 5{SL !#) B[0}TM s))PZ(@f 5MTFGL VFJSGM EFU 
B[TLDF\ H JF5Z[ K[P VF p5ZF\T 5MTFGF 3Z J5ZFXDF\ !__@ lC:;M JF5ZTF CMJFYL 
5MTFGM ÒJGlGJF"C ;FZL ZLT[ R,FJL XS[ K[P HIFZ[ !$_ GFG B[0}TM 5{SL DF+ # B[0}TM 
H VgI jIJ;FIDF\ ARTGM p5IMU SZ[ K[P p5ZMST AFATM 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ B[0}TM 
äFZF H[ SF\. ART SZJFDF\ VFJ[ K[ T[DF\YL DM8FEFUGL ART T[VM B[TLGF p5IMUDF\ VG[ 
3Z J5ZFXDF\ SZ[ K[P 5Z\T] ARTM p5IMU VgI jIJ;FIDF\ G YTM CMJFYL JWFZFGL 
VFJS D[/JL XSTF\ GYLP p5ZF\T B[TLGL V\NZ H J5ZFX SZ[ K[ T[DF\ 56 DF+F 
5Z\5ZFUT BR" SZTF\ CMJFYL B[TL1F[+[ JWFZFG]\ pt5FNG S[ VFJS D[/JL XSTF\ GYLP HM 






$P5P$PA  lWZF6 äFZF VFJS JWJFYL J5ZFX 5Z YI[, V;Z[[[  
;FZ6L o $P5P$PA 
 lWZF6 äFZF VFJS JWJFYL J5ZFX 5Z YI[, V;ZG][ ][ ][ ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
ÊD 
lWZF6 D/JFYL VFJSDF\\\\ JWFZM 
YTF\\\\ J5ZFX JwIM K[ m[[[  
CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL 
! DM8F B[0}T 137 97.85 03 2.14 
Z GFGF B[0}T 140 100.00 - - 
 
  VF,[B $P5P$PA [[[ lWZF6 äFZF VFJS JWJFYL J5ZFX 5Z YI[, V;ZG][ ][ ][ ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
 
      
 
p5ZMST ;FZ6L VG[ VFS'lT 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ B[0}TM äFZF B[TlJQFIS 
D\0/LVM 5F;[YL H[ lWZF6 D[/J[ K[ T[ lWZF6GM B[TL1F[+[ ;]jIJl:YT p5IMU SZJFYL 
B[TLDF\ VFJSG]\ 5|DF6 JW[ K[P VF VFJSDF\YL S[8,LS VFJS ART :J~5[ ZFBL AFSLGL 
ZSDGM J5ZFX 5[8[ p5IMU SZJFDF\ VFJ[ K[P H[DF\ 5|:T]T ;\XMWGDF\ S], !$_ DM8F B[0}TM 
!#* B[0}TMGF J5ZFXDF\ JWFZM GM\WFIM K[P HIFZ[ DF+ # B[0}TMGF J5ZFXDF\ JWFZM YIM 
GYLP VF p5ZF\T S], !$_ GFGF B[0}TM 5{SL !$_ B[0}TMGL VFJS JWJFYL T[GL l;lâ VG[ 
CSFZFtDS V;Z T[DGF J5ZFX 5Z 50L K[P VFD4 5|:T]T VeIF;GF V\T[ SCL XSFI S[ H[D 
,MSMG]\ VFJSG]\ 5|DF6 JWT]\ HFI K[ T[D T[DG]\ J5ZFX S[ BR"G]\ 5|DF6 56 JWT]\ HFI K[P 





$P5P5PA  B[0}TMGF ÒJGWMZ6DF[ }[ }[ } \\ \\ VFJ[, AN,FJ[[[  
 
;FZ6L o $P5P5PA 
 B[0}TMGF ÒJGWMZ6DF[ }[ }[ } \\ \\ VFJ[, AN,FJ[[[  V\\\\U[G][ ][ ][ ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
 
ÊD 
5C[,F SZTF[[[ \\ \\ CF, ÒJGWMZ6 µR]]]] \\ \\ 
VFjI]]]] \\ \\ K[ m[[[  
CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL 
! DM8F B[0}T 140 100.00 - - 
Z GFGF B[0}T 140 100.00 - - 
 
DMH6LS'T TDFD Z(_ B[0}TMDF\YL !$_ DM8F B[0}TMDF\YL TDFD !$_ B[0}TMV[ 
NXF"jI]\ K[ S[ ÒJG WMZ6 êR]\ VFjI]\ K[P !$_ GFGF B[0}TM 5{SL TDFD !$_ B[0}TM NXF"J[ 
K[ S[ T[VF[G]\ ÒJG WMZ6 êR]\ VFjI]\ K[P VFD4 lWZF6 ,[JFYL GFGF B[0}TM VG[ DM8F 
B[0}TM !__ @ V[J]\ DFG[ K[ S[ T[VF[G]\ ÒJG WMZ6 êR]\ VFjI]\ K[P H[ ,MSMGM lWZF6 ÝtI[GM 
;FZM VlEUD NXF"J[ K[P 
 
$P5P&PA  lWZF6GL B[TL 5ZGL V;Z[[[  
 B[TL1F[+[ lWZF6GM p5IMU YJFYL T[GL V;Z B[TL 5Z 50TL CMI T[J]\ HF6JF D?I]\ 
K[P BF; SZLG[ lWZF6GL ;LWL V;Z B[T pt5FNG4 B[T pt5FNSTF VG[ B[TLDF\ p5,aW 
ZMHUFZL p5Z 50TL CMI K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ p5ZMST AFATG[ T5F;GM C[T] 56 ZC[,M 
K[P 
;FZ6L o $P5P&PA 
 lWZF6GL B[T[[[ L 5ZGL V;ZG]]]] \\ \\ JUL"SZ6"""  
    
ÊD lJUT DM8F B[[[[0}T}}}  GFGF B[0}T[ }[ }[ }  
CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL 
! B[T pt5FNG JwI]\ K[ m 140 100 - - 140 100 - - 
Z B[TLDF\ pt5FNSTF JWL K[ m 140 100 - - 140 100 - - 
# B[TLDF\ ZMHUFZLG]\ 5|DF6 JwI]\ 
K[ m 
126 90 14 10 128 







VF,[B $P5P&PA [[[ lWZF6GL B[TL 5ZGL V;ZG][ ][ ][ ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
 
B[T pt5FNG 5ZGL V;Z[[[  
VeIF;DF\ ;DFlJQ8 Z(_ B[0}TM 5{SL Z(_s!__ @f B[0}TM NXF"J[ K[ S[ lWZF6 
D?IF AFN pt5FNG JwI] K[P VF lJUTG]\ B[0}TMGF\ ÝSFZ D]HA 5'YÞZ6 SZTF\ S], !$_ 
GFGF B[0}TM 5{SL !$_s!__@f GFGF B[0}TMGF\ pt5FNGDF\ JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P DM8F 
B[0}TM !$_ 5{SL TDFD s!__@f B[0}TM DFG[ K[ S[ lWZF6YL pt5FNGDF\ JWFZM YI[,M K[P 
B[T pt5FNSTF 5ZGL V;Z[[[  
DMH6LS'T Z(_ B[0}TM 5{SL Z(_s!__@f B[0}TM NXF"J[ K[ S[ lWZF6 D?IF AFN 
pt5FNSTF JWL K[P B[0}TMG]\ ÝSFZJFZ 5'YÞZ6 SZTF\ S], !$_ GFGF B[0}TM 5{SL 
!$_s!__@f GFGF B[0}TMGL pt5FNSTFDF\ JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[P DM8F B[0}TM !$_ 
5{SL !$_s!__@f B[0}TM DFG[ K[ S[ lWZF6YL pt5FNSTFDF\ JWFZM YI[,M K[P 
B[TLDF[[[ \\ \\ ZMHUFZL 5ZGL V;Z 
VeIF;DF\ ;DFlJQ8 S], Z(_ B[0}TM 5{SL Z5$s)_P*! @f B[0}TM NXF"J[ K[ S[ 
lWZF6 D?IF AFN ZMHUFZLDF\ JWFZM YIM K[4 HIFZ[ Z&s)PZ)@f B[0}TM NXF"J[ K[ S[ 
lWZF6 S[ lWZF6YL ZMHUFZLDF\ JWFZM YI[,M GYLP S], GFGF B[0}TM !$_ 5{SL 
!Z(s)!P$#@f B[0}TM lWZF6 D/JFYL ZMHUFZLDF\ JWFZM YI[, NXF"J[ K[4 HIFZ[ 





!$_ DM8F B[0}TM 5{SL !Z&s)_@f B[0}TM ZMHUFZLDF\ JWFZM YIFG]\ ;}RJ[ K[4 HIFZ[ 
!$s!_@f DM8F B[0}TM NXF"J[ K[ S[ lWZF6YL ZMHUFZLDF\ SM. O[ZOFZ YI[, GYLP 
$P5P*PA  B[TL1F[+[ JW[, [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ VFJSGM p5IMU 
;FZ6L o $P5P*PA  B[TL1F[+[ VFJS JWJFYL JW[, [ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ VFJSGF p5IMU V\\\\U[G][ ][ ][ ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
ÊD lJUT DM8F B[0}T[ }[ }[ }  GFGF B[[[[0}T}}}  
CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL 
! S'lQF1F[+DF\ H JF5ZM KM m 140 100.00 - - 139 99.29    01 0.71 
Z W\WF S[ jIJ;FIDF\ JF5ZM KM m   44 31.43 96 68.57    42 30.00    98 70.00 
# ART SZM KM m 134 95.71 06 4.29 122 87.14    18 12.86 
$ :YFJZ lD<ST BZLNM KM m   67 47.86 73 52.14    29 20.71   111 79.86 
 
VF,[B $P5P*PA[[[  B[TL1F[+[ VFJS JWJFYL JW[, VFJSGF p5IMU V[ [ [ [[ [ [ [[ [ [ [ \\ \\U[G][ ][ ][ ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
 
DMH6LS'T TDFD Z(_ B[0}TM lWZF6YL YI[, JWFZFGL VFJSGM p5IMU H]NF H]NF 
1F[+MDF\ SZTF\ HMJF D/[ K[P H[DF\ ,UEU ))PZ)@ B[0}TM JWFZFGL VFJSGM p5IMU S'lØ 
1F[+DF\ SZ[ K[ T[J]\ HMJF D/[ K[P S], !$_ GFGF B[0}TMDF\YL !#)s))PZ)@f VG[ !$_ 
DM8F B[0}TMDF\YL !$_s!__@f B[0}TM JWFZFGL VFJSGM p5IMU S'lØ1F[+[ SZ[ K[ T[J]\ NXF"J[ 
K[P HIFZ[ W\WFDF\ JWFZFGL VFJSGM p5IMU SZTF\ S], !$_ DM8F B[0}TM 5{SL 
$$s#!P$#@f B[0}TM VFJSGM p5IMU SZ[ K[P HIFZ[ GFGF !$_ B[0}TM 5{SL $Zs#_@f 
GFGF B[0}TM JWFZFGL VFJSGM p5IMU 5MTFGF W\WF S[ jIJ;FIDF\ JF5Z[ K[P JWFZFGL 





!#$s)5P*!@f HMJF D/[ K[P :YFJZ lD<STDF\ JWFZFGL VFJSGM p5IMU SZTF\ 
&*s$*P(&@f DM8F B[0}TM VG[ Z) sZ_P!!@f GFGF B[0}TM HMJF D/[ K[P 
$P5P(PA  lWZF6GL EF{lTS ;]lJWF 5ZGL V;Z{ ]{ ]{ ]  
;FZ6L o $P5P(PA  lWZF6GL EF{lTS ;]lJWF 5Z YI[, V;ZG]{ ] [ ]{ ] [ ]{ ] [ ] \\ \\ JUL"SZ6"""  
ÊD lJUT 
DM8F B[[[[0}T}}}  GFGF B[0}T[ }[ }[ }  
CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL 
! 8[l,lJhG 102 72.86   38 27.14 107 76.42   33 23.57 
Z 3Z3\8L    30 21.43 110 78.57    18 12.86 122 87.14 
# 8[l,OMG q 
DMAF., 
129 92.14   11 7.86 124 88.58   16 11.42 
$ lO|h    79 56.43   61 43.57    55 39.29   85 60.71 
5 DM8FZ;FIS, q 
SFZ 
108 77.14   32 22.86 102 72.86   38 27.14 
& VgI   17 12.14 123 87.86    45 32.14   95 67.86 
 
VF,[B $P5P(PA lWZF6GL EF{lTS ;]lJWF 5Z YI[, V;ZG][ { ] [ ][ { ] [ ][ { ] [ ] \\ \\ JUL"SZ6"""     
 
VeIF;DF\ ;DFlJQ8 S], Z(_ 5{SL Z_) B[0}TM NXF"J[ K[ S[ lWZF6YL 8[l,lJhGGL 
;]lJWFDF\ JWFZM YIM K[P GFGF B[0}TM !_*s*&P$Z@f VG[ DM8F B[0}TM !_Zs*ZP(&@f 
NXF"J[ K[ S[ lWZF6 D/JFYL 8[l,lJhGGL ;]lJWFDF\ JWFZM YIM K[P  3Z3\8LGL ;]lJWFGL 





YIM K[P H[DF\ !(s!ZP(&@f GFGF B[0}TM VG[ #_sZ!P$#@f DM8F B[0}TMGM ;DFJ[X YFI 
K[P 8[l,OMG VG[ DMAF.,GL ;]lJWFDF\ JWFZM NXF"JTF\ !Z$s((P5(@f GFGF B[0}TM VG[ 
!Z)s)ZP!$@f DM8F B[0}TM V[8,[ S[ S], Z(_ 5{SL Z5# B[0}TMGM ;DFJ[X YFI K[P 
lWZF6YL lO|hGL ;]lJWFDF\ JWFZM YIM K[ V[D NXF"JTF\ 55s#)PZ)@f GFGF B[0}TM VG[ 
*)s5&P$#@f DM8F B[0}TM V[8,[ S[ S], Z(_ 5{SL !#$ B[0}TM NXF"J[ K[ S[ lWZF6YL 
lO|hGL ;]lJWFDF\ JWFZM YIM K[P S], Z(_ 5{SL Z!_ B[0}TM NXF"J[ K[ S[ lWZF6YL 
DM8Z;FIS, S[ UF0LGL ;]lJWFDF\ JWFZM YIM K[P H[G]\ B[0}TGF\ ÝSFZ D]HA 5'YÞZ6 SZTF\ 
!_Zs*ZP(&@f GFGF B[0}TM VG[ !_(s**P!$@f DM8F B[0}TM lWZF6YL DM8Z;FIS, S[ 
UF0LGL ;]lJWF JWL K[ V[D NXF"J[ K[P lWZF6YL VgI ;]lJWFDF\ JWFZM YIM K[ V[D NXF"JTF\ 
$5s#ZP!$@f GFGF B[0}TM VG[ !*s!ZP!$@f DM8F B[0}TM V[8,[ S[ S], Z(_ 5{SL &Z 
B[0}TM NXF"J[ K[ S[ lWZF6YL VgI ;]lJWFDF\ JWFZM YIM K[P 
VFD4 p5ZMST EF{lTS ;]lJWF V\U[GL DFlCTL T5F;TF\ bIF, VFJ[ K[ S[ DM8F 
B[0}TMGL ;ZBFD6LDF\ GFGF B[0}TMGL EF{lTS ;]lJWFDF\ V[S;ZBM JWFZM YJF 5FdIM K[P TM 
S[8,LS ;]lJWFVMDF\ DM8F B[0}TMGL ;ZBFD6LDF\ GFGF B[0}TMGL ;]lJWFVMDF\ 36M ;FZM 
V[JM JWFZM YIM K[P 
$P5P)PA  :YFJZ lD<STDF\\\\ YI[, JWFZM[[[  
;FZ6L o $P5P)PA 
 lWZF6YL :YFJZ lD<STDF\\\\ YI[, JWFZF[[[  V\\\\U[[[[G]]]] \\ \\ JUL"SZ6"""  
ÊD lJUT DM8F B[0}T[ }[ }[ }  GFGF B[0}T[ }[ }[ }  
CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL 
! B[TLGL HDLG 
BZLNL 
41 29.29    99 70.71 55 39.29   85 60.71 
Z DSFG BZLn]\ 45 32.14    95 67.86 36 25.71 104 74.29 
# %,F[8 BZLnF[ 26 18.57 114 81.43 17 12.14 123 87.86 
$ N]SFG BZLNL 10 7.14 130 92.86 10 7.14 130 92.86 
5 DSFG lZ5[ZÄU SI] Å 20 14.29 120 85.71 24 17.14 116 82.86 





VF,[B $P5P)PA lWZF6YL :YFJZ lD<STDF[[[ \\ \\ YI[, JWFZF V[[[ \\\\U[G][ ][ ][ ] \\ \\ JUL"SZ6"""     
 
 
DMH6LS'T TDFD Z(_ B[0}TMGL :YFJZ lD<STDF\ lWZF6 D?IF AFN H]NF H]NF 
ÝSFZGF\ O[ZOFZ YI[, HMJF D/[ K[P H[DF\ lWZF6 D?IF AFN B[TLGL HDLG BZLNL CMI T[JF\ 
55 GFGF B[0}TM VG[ $! DM8F B[0}TM HMJF D/[ K[P HIFZ[ DSFG BZLwI]\ CMI V[J]\ NXF"J[, 
#& GFGF B[0}TF[ VG[ $5 DM8F B[0}TM HMJF D/[ K[P S], Z(_ B[0}TM 5{SL %,M8 BZLnM CMI 
T[JF !* GFGF B[0}TM VG[ Z& DM8F B[0}TM HMJF D/[ K[P HIFZ[ N]SFG BZLNGFZ !_ GFGF 
B[0}TM VG[ !_ DM8F B[0}TM HMJF D/[ K[P lWZF6 D?IF AFN Z$ GFGF B[0}TM VG[ Z_ DM8F 
B[0}TMV[ DSFG ZL5[ZÄU SIF"G]\ NXF"jI]\ K[P HIFZ[ VgI lD,ST V[8,[ S[ GFGF DM8F JFCGM 
H[JF S[ UF0L4 8=[S8Z4 8[d5M4 8=S T[DH VgI ;FWGM JU[Z[GL BZLNL SZL CMI T[JF $$ GFGF 
B[0}TM VG[ Z$ DM8F B[0}TM HMJF D/[ K[P 
 
VFD p5ZMST VF\S0FSLI DFlCTLGF VFWFZ[ SCL XSFI S[ VeIF; C[9/GF JQFM"DF\ 
DM8F B[0}TMGL ;ZBFD6LDF\ GFGF B[0}TMV[ B[TL1F[+[ ;FZL V[JL DC[GT SZLG[ VFJSG]\ 
5|DF6 JWFZL 5MTFGL :YFJZ lD<STDF\ H~Z JWFZM SIM" K[P H[DF\ B[TLGL HDLG BZLNL 






$P&PA  lWZF6GL ;FDFlHS V;Z  
VeIF;GM D]bI VFXI VeIF;DF\ ;DFlJQ8 B[0}TMGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS 
l:YlTDF\ lWZF6 D[/jIF AFN S[JF 5lZJT"GM VFjIF K[ m T[ HMJFGM ZCIM K[P VF ÝSZ6DF\ 
lWZF6GL VFlY"S V;ZGL lJUT[ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P lWZF6 D/JFYL B[0}TMGL 
VFJSDF\4 ARTDF\4 J5ZFXDF\4 pt5FNGDF\4 pt5FNSTFDF\ VG[ ZMHUFZLDF\ V[D TDFD 1F[+[ 
JWFZM YI[,M HMJF D/[ K[ VG[ VF ZLT[ VFlY"S 1F[+[ YI[,L pgGl¿ WLD[ WLD[ ;FDFlHS 
5lZJT"G ,FJGFZL AGL ZC[ K[P B[0}TMGL VFJS JWJFYL ,MSMG]\ ÒJG WMZ6 êR] VFjI]\ 
K[P ,MSMGL :YFJZ lD<STDF\ JWFZM YIM K[P lWZF6YL VF\TZ DF/BFSLI ;J,TMDF\ JWFZM 
YJFYL ,MSM V[SALHFGL JWFZ[ GÒS VFjIF K[P ,MSMDF\ VFZMuI VG[ lX1F6G]\ ÝDF6 
JWJF 5FdI]\ K[P ,MSMDF\ 7FG JWTF ;DFHDF\ YTF\ GFGF DM8F hU0FVMG]\ ;DH6YL 
lGZFSZ6 ,FJL XSFI K[4 H[YL ;FDFlHS ;\A\WM ;]WIFÅ K[P VFlY"S lJSF;GL ;FY[ ;CSFZGL 
EFJGF S[/JFI4 H[YL ,MSMGF\ VF\TlZS ;\A\WM JWFZ[ UF- VG[ DHA}T YI[,F HMJF D/[ K[P 
lWZF6YL EF{lTS ;]lJWFVM JWJF 5FDL K[ H[YL ,MSMGM N]lGIF ;FY[GM ;\5S" 56 JW[ K[4 
T[YL VgI lJSl;T ZFHIM S[ ZFQ8=MGF\ ,MSMG[ HM.G[ ;FY[ D/LG[ 5MTFGF\ ;DFHGM ptSØ" 
SZJF ,MSM ÝIF; SZ[ K[P 
 VFD4 lWZF6 äFZF ;F{ ÝYD VFlY"S l:YlTDF\ 5lZJT"G VFJ[ K[P VFJS JWTF ÒJG 
WMZ6 ;]WZ[ K[ VG[ 7FG JWTF\ ,MSM ;\A\WMG]\ D}<I ;DH[ K[ VG[ T[YL VF\TlZS ;A\WM TYF 
;FDFlHS ;\A\WMDF\ WLD[ WLD[ ;]WFZM VFJTM HMJF D/[ K[P 
$P&P!PA  lWZF6 VG[ ;FDFlHS ;[[[ \\ \\A\\\\WM 
 
;FZ6L o $P&P!PA 
 lWZF6GL ;FDFlHS ;\\\\A\\\\WM 5ZGL V;ZG]]]] \\ \\ JUL"SZ6"""  
ÊD ;FDFlHS ;\\\\A\\\\WM ;]WIF" K[ m] " [] " [] " [  CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL 
! DM8F B[0}T 140 100.00 - - 





 VeIF;DF\ ;DFlJQ8 S], Z(_ B[0}TM 5{SL TDFD Z(_s!__@f B[0}TMGF\ ;FDFlHS 
;\A\WM lWZF6 D?IF AFN ;]WZ[,F HMJF D/[ K[P B[0}TMGF\ ÝSFZM D]HA 5'YÞZ6 SZTF S], 
GFGF !$_ B[0}TMDF\YL 56 TDFD !__@ B[0}TM ;FDFlHS ;\A\WM ;]WIFÅ CMJFG]\ NXF"J[ K[P 
DM8F B[0}TM !$_ 5{SL !$_s!__@f DM8F B[0}TM lWZF6 D/JFYL ;FDFlHS ;\A\WM ;]WIF Å 
K[ T[J]\ NXF"J[ K[P VFD p5ZMST 8[A,GF VeIF; 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ lWZF6YL ,MSMGF\ 
;FDFlHS ;\A\WM 5Z lJW[IFtDS V;Z YI[,L K[ VG[ DM8F EFUGF\ B[0}TMGF\ ;FDFlHS ;\A\WM 
;]WZ[,F HMJF D/[ K[P 
 
$P&PZPA  lWZF6 VG[ VF[[[ \\ \\TlZS ;\\\\A\\\\WM 
 
;FZ6L o $P&PZPA 
 lWZF6GL VF\\\\TlZS ;\\\\A\\\\WM 5ZGL V;ZG]]]] \\ \\ JUL"SZ6"""  
ÊD VF\\\\TlZS ;\\\\A\\\\WM ;]WIF" K[ m] " [] " [] " [  CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL 
! DM8F B[0}T 140 100 - - 
Z GFGF B[0}T 140 100 - - 
                 
VF,[B $P&PZ [[[ lWZF6GL VF\\\\TlZS ;\\\\A\\\\WM 5ZGL V;ZG]]]] \\ \\ JUL"SZ6"""  






VeIF;DF\ ;DFlJQ8 S], Z(_ B[0}TM 5{SL TDFD Z(_ B[0}TM NXF"J[ K[ S[ lWZF6YL 
VF\TlZS ;\A\WM ;]WIFÅ K[P B[0}TMGF\ ÝSFZ D]HA 5'YÞZ6 SZTF\ GFGF B[0}TM !$_ 5{SL 
TDFD s!__@f B[0}TM NXF"J[ K[ S[ lWZF6 D[/JJFYL VF\TlZS ;\A\WM ;]WIFÅ K[P !$_ DM8F 
B[0}TM 5{SL TDFD s!__@f B[0}TMGF\ VF\TlZS ;\A\WM ;]WIFÅ K[ V[J]\ HMJF D?I]\ K[P 
 
$P&P#PA  lWZF6 VG[ [[[ ;FDFlHS :TZ 
;FZ6L o $P&P#PA 
 lWZF6GL ;FDFlHS :TZ 5ZGL V;ZG]]]] \\ \\ JUL"SZ6"""  
ÊD ;FDFlHS :TZ µR]]]] \\ \\ VFjI]]]] \\ \\ K[ m[[[  CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL 
! DM8F B[0}T 140 100 - - 
Z GFGF B[0}T 140 100 - - 
 
lWZF6YL ;FDFlHS l:YlTDF\ ;]WFZM VFjIM K[ S[ S[Dm VF Ý`GGF\ HJFADF\ 
DMH6LS'T TDFD Z(_ B[0}TM 5{SL TDFD s!__@f B[0}TM NXF"J[ K[ S[ lWZF6YL ;FDFlHS 
l:YlTDF\ ;]WFZM YIM K[P S], !$_ GFGF B[0}TM 5{SL TDFDGL ;FDFlHS l:YlTDF\ lWZF6YL 
;]WFZM VFJ[, HMJF D/[ K[P V[H ZLT[ !$_ DM8F B[0}TM 5{SL TDFD NXF"J[ K[ S[ lWZF6YL 
;FDFlHS l:YlTDF\ ;]WFZM VFjIM K[P 
 
$P&P$PA  VFJS JWJFYL 3ZDF\\\\ :+LGF DFGv;gDFGDF\\\\ VFJ[, 5lZJT"G[ "[ "[ "  
 
;FZ6L o $P&P$PA 
 B[TLDF[[[ \\ \\ VFJS JWJFYL 3ZDF\\\\ :+LGF DFGv;gDFGDF\\\\ VFJ[, 5lZJT"G[ "[ "[ " G]]]] \\ \\ JUL"SZ6"""  
 
ÊD 
B[T[[[ LGL VFJSDF\\\\ JWFZM YJFYL :+LG]]]] \\ \\ 
DFGv;gDFG JwI]]]] \\ \\ K[ m[[[  
CF 8SFJFZL GF 8SFJFZL 
! DM8F B[0}T 140 100.00 - - 





VeIF;DF\ ;DFlJQ8 S], Z(_ B[0}TM 5{SL TDFD Z(_ B[0}TM NXF"J[ K[ S[ B[TLGL 
VFJSDF\ JWFZM YJFYL 3ZDF\ GF6F\GL VKT V\U[GL D]xS[,LVM N}Z YJF 5FDL K[P T[GL 
;LWL V;Z B[0}TMGL ZC[6LSZ6L VFJJFYL4 DM8FEFUGL H~lZIFTM ;\TMQFF. HJFYL4 
5MTFGF NZ[S jIJCFZ S]X/TF5}J"S YTF\ CMJFYL jIlST XFlZZLS VG[ DFGl;S ZLT[ ;âZ 
AG[ K[P VG[ T[G[ 5lZ6FD[ 3ZDF\ XF\lTG]\ VG[ VFG\N JFTFJZ6 ;HF"I K[P H[GF SFZ6[ 
3ZGF NZS[ ;eIM JrR[ 5|DF/ VG[ CQF"EIM" jIJCFZ YTM CMI K[P T[DF\ 3ZGL :+L 56 
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5P! 5|:TFJGF |||  
5|:T]T VeIF;GL ;D:IFv5;\NULYL X~ SZL ;\A\lWT ;FlCtIGM VeIF;4 
DFlCTLGL 5|FÂ%T4 D/[, DFlCTLG]\ V\SXF:+LI 5'YÞZ6 VG[ VY"38G ;]WLGL lJlJW 
VC[JF, ;FDU|LG[ V[SYL RFZ 5|SZ6MDF\ ZH} SZL K[P 5|:T]T 5|SZ6DF\ VeIF;GL ;FZ~5 
AFATM4 5|F%T YI[,F\ TFZ6M VG[ ;\XMWG SFI"GF VG]EJGF VFWFZ[ ;]h[,F\ ;}RGM VG[ 
E,FD6M ZH} SZ[,F\ K[P 
 
5PZ TFZ6M 
    
5PZP!  lWZF6 ,[TF[[[ \\ \\ B[0}[ }[ }[ }TGF S]8]] ]] ]] ] \\ \\A,1FL TFZ6M   
s!f 5|:T]T VeIF;DF\ ;DFlJQ8 S], Z(_ B[0}TMDF\YL DM8F EFUGF V[8,[ S[ 5_P*!@ 
B[0}TMGL p\DZ #& YL 5_ JQF"GL K[P H[VMGM lC:;M B[TL1F[+[ DM8F 5|DF6DF\ ZC[JF 
5FdIM K[P HIFZ[ Z_ YL #5 JQF"GF B[0}TMG]\ 5|DF6 DF+ !#PZ!@ T[D H && JQF"YL 
DM8L p\DZGF ,MSMGL B[TLGL V\NZ EFULNFZL GlCŸJT ZC[JF 5FDL K[P VFD4 
VeIF; 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 5lZ5SJ p\DZJF/F DM8F EFUGF jIlSTVM 5MTFGL 
HJFANFZL ;DÒ 5MTFGF 5;\lNT jIJ;FI B[TLDF\ HM0F.G[ 5MTFG]\ VG[ 5MTFGF 
S]8]\AGF EZ65MQF6GL HJFANFZL lGEFJ[[ K[P 
sZf JT"DFG ;DIDF\ lX1F6GM 5|;FZ VG[ 5|RFZ YTM ZC[JFYL T[GL V;Z NZ[S 1F[+DF\ 
HMJF D/[ K[P VG[ T[GF ;FZF 5lZ6FDM ;DIF\TZ[ D/TF\ ZC[ K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ 
56 S], Z(_ ,FEFYL"VMDF\YL DF+ $Z ,FEFYL"VM H lX1F6YL J\lRT ZæF\ K[P 
HIFZ[ Z#( B[0}TMV[ lX1F6GF lJlJW :TZ H[D S[ 5|FYlDS lX1F64 DFwIlDS lX1F64 
:GFTS S[ VG]:GFTS ;]WLGM VeIF; SZLG[ 5MTFGF lX1F6GM DC¿D p5IMU 
B[TL1F[+DF\ SZLG[ B[Tpt5FNG VG[ B[Tpt5FNSTF JWFZJFDF\ SIM" K[P 
s#f HIF\ lX1F6GM 5U 5[;FZM YIM CMI K[ tIF\ 5lZJT"GGM 5JG H~Z O[\SFI K[P VFD4 
lX1F6YL NZ[S jIlSTDF\ CSFZFtDS V;Z YTL CMJFYL T[GFDF\ S[8,FS 5lZJT"GM 




5;\NUL SZ[, B[0}TMDF\YL DF+ !*P(&@ B[0}TM H lG"jI;GL K[P HIFZ[ AFSLGF AWF 
SM.G[ SM. 5|SFZG]\ jI;G WZFJ[ K[P H[DF\ BF; SZLG[ TDFS]4 D;F,F VG[ U]8SFG]\ 
5|DF6 ;lJX[QF K[4 HIFZ[ AL0L VG[ l;UFZ[8G]\ 5|DF6 GlCJT K[P 
s$f EFZTLI ;\:S'lTG[ DFGv;gDFG VG[ VFNZ VF5GFZ ,MSMGL ZC[6LSZ6L V[SND 
V,U H TZL VFJ[ K[[[[P 5|:T]T VeIF;DF\ 56 V[ AFAT HMJF D/[ K[P H[DF\ !$_ 
DM8F B[0}TMDF\YL )(P5(@ B[0}TM ;\I]ST S]8]\A5|YFDF\ DFGTF CMJFYL VF 5|YFGM 
:JLSFZ SZ[, K[P HIFZ[ DF+ !P$Z@ DM8F B[0}TM V[S,F\ V8},F\ ZC[JFYL 8[JFI[,F\ 
CMJFYL lJEST S]8]\A5|YF :JLSFZL K[P VF p5ZF\T !$_ GFGF B[0}TMDF\YL (&P$#@ 
B[0}TM ;\I]ST S]8]\A5|YFDF\ DFGTF CMJFYL VF 5|YFGM :JLSFZ SZ[, K[P HIFZ[ 
!#P5*@ GFGF B[0}TMV[ lJEST S]8]\A5|YF :JLSFZL K[P VFD4 B[TL1F[+[ chF\hF||\CFY 
Zl/IFD6Fc GL plST VG];FZ SFD YFI TM T[GM ;FZM V[JF OFINM YFI K[P 
s5f J:TL JWFZFGL ¹lQ8V[ lJ`JDF\ EFZTG]\ :YFG ALHF S|DF\S[ K[P N[XDF\ lX1F6GF 
;FJ"l+SZ6 AFN 56 VF J,6 HMJF D/[ K[P H[GL S[8,LS BZFA V;ZM 5[NF YFI 
K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ S], Z(_ S]8]\AMDF\YL DF+ ($ B[0}T S]8]\AMDF\ RFZ S[ RFZYL 
VMKF\ ;eIM K[P HIFZ[ !)& B[0}T S]8]\AMDF\ RFZYL JWFZ[ ;eIM K[P VFD4 B[TL1F[+[ 
DF{;DL A[SFZLG]\ 5|DF6 JWFZ[ CMJFYL T[GL ;LWL SM. V;Z pt5FNGGF JWFZF 5Z 
50TL GYLP VFD HIF\ lX1F6G]\ 5|DF6 ;FZ]\ K[ tIF\ J:TL JWFZM ;5|DF6 NZ[ JW[ K[ 
V[ 5lZS<5GF VCL\ IYFY" GYLP 
s&f JT"DFG I]U DFlCTLGM I]U CMJFYL DFlCTL D[/JJFGF lJlJW ;FWGM p5,aW K[P 
T[DF\ D]bI ;FWG TZLS[ H[GL U6GF YFI K[ T[ V[8,[ SMd%I}8ZP 5|:T]T ;\XMWGDF\ 
;\XMWS äFZF B[0}TMGL DFlCTL D[/JJFGL lH7F;F VG[ GLTGJLG DFlCTLYL 
5lZlRT ZC[JFGL VlE,FQFF HF6JFGF C[T]YL SMd%I}8ZGF p5IMU ;\NE"GL DFlCTL 
HF6JFGM 5|IF; SZ[, CTMP 5Z\T] Z(_ GD}VMDF\YL DF+ !5 B[0}TM H 3ZDF\ 





5PZPZ  B[0}TMGF B[T[ } [[ } [[ } [  jIJ;FIL TFZ6M  
s!f EFZTDF\ DM8F EFUGF ,MSM B[TL jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F\ CMJFYL EFZTG[ 
B[TL5|WFG N[X SC[JFDF\ VFJ[ K[P CF,DF\ EFZTDF\ 5*@ ,MSM B[TL 5Z lGE"Z K[P 
VF AFATGL 5lZ5}lT" SZJF DF8[ ;\XMWS âFZF B[0}TM S[8,F\ JQF"YL B[TLSFI"DF\ 
;\S/FI[,F\ K[4 T[ AFAT HF6JFGM 5|IF; SIM" CTMP 5|F%T DFlCTLG[ VFWFZ[ Ol,T 
YFI K[ S[ S], Z(_ B[0}TMDF\YL Z&5 B[0}TM V[8,[ S[ )$P&$@ ,MSM !_ JQF" S[ !_ 
JQF"YL JWFZ[ ;DIYL B[TL jIJ;FI ;FY[ HM0FI[,F\ K[P HIFZ[ 5 JQF"YL B[TL SZTF\ 
B[0}TMG]\ 8SFJFZL 5|DF6 DF+ ZP!$@ K[P VFD4 VF CSLST 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[ 
EFZT B[TL5|WFG N[X K[ V[ 5lZS<5GF VCL\ ;FRL K[P  
 
sZf EFZT B[TL5|WFG N[X CMJFYL VG[ VgI jIJ;FIDF\ VMKF\ ,MSM ;\S/FI[,F\ CMJFYL 
B[TLG]\ DCtJ ;lJX[QF K[P T[YL 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5|F%T DFlCTLGF VFWFZ[ HF6L 
XSFI]\ K[ S[ ()PZ)@ B[0}TM B[TLGF jIJ;FIDF\ ;LWL ZLT[ H ;\S/FI[,F\ K[ V[8,[ S[ 
T[VM HFT[ H B[TL SZ[ K[P HIFZ[ !_P*!@ B[0}TM EFUYL VYJF VgI 5F;[ B[TL 
SZFJLG[ 5MTFG]\ EZ65MQF6 SZ[ K[P 
 
s#f JT"DFG ;DIDF\ J:TL JWFZFGL ;FYM;FY DM\3JFZLDF\ 56 ;TT JWFZM YTM 
ZC[JFG[ SFZ6[ ,MSMV[ 5MTFG]\ U]HZFG R,FJJ]\ D]xS[, AG[ K[P VF DIF"NFG]\ lGJFZ6 
SZJF DF8[ jIlST V[S jIJ;FIGL ;FY[ VgI jIJ;FI 56 SZTM CMI K[P H[YL 
SZLG[ T[ 5MTFG]\ ÒJGWMZ6 ;FZL ZLT[ ÒJL XS[[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ $(PZ!@ B[0}TM 
DF+ B[TLSFI"DF\ ;\S/FI[,F\ K[4 HIFZ[ Z*P!$@ B[0}TM B[TLGL ;FY[ W\WM 56 SZ[ K[P 
T[DH (P)#@ ,MSM GMSZLGL ;FYM;FY B[TL 56 SZ[ K[P HIFZ[ DF+ !5P*Z@ 
B[0}TM H B[TLG[ 5}ZS V[JF 5X]5F,G jIJ;FI ;FY[ ;\S/FI[,F\ K[P VFD4 5X]5F,G 






5PZP#  B[0}TMGF B[T[ } [[ } [[ } [  DF/BF V\\\\U[GF TFZ6M [[[  
 
s!f CF,DF\ EFZT N[XDF\ VF{nMlUS lJSF; TZOGM 5JG O[\SFJFG[ SFZ6[ T[GL ;F{YL DF9L 
VG[ BZFA V;Z N[XGL S], HDLG 5Z 50L K[P SFZ6[ HDLG V[ S]NZTL ;\5l¿ 
CMJFG[ SFZ6[ T[DF\ JWFZM G YTM CMJFG[ SFZ6[ VFJF VF{nMlUS lJSF;GF 5JGG[ 
SFZ6[ T[DF\ ;TT 38F0M Y. ZæM K[P VF p5ZF\T N[XDF\ ;TT J:TL JWFZFG[ SFZ6[ 
56 HDLGG]\ B\0 lJEFHG YT]\ ZC[ K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ 5|F%T DFlCTL 5ZYL :5Q8 
YFI K[ S[ ! YL # V[SZ HDLGG]\ SN WZFJGFZ B[0}TMGL 8SFJFZL #!P*)@4 # YL 
& V[SZ HDLGG]\ SN WZFJGFZ B[0}TMGL 8SFJFZL ##P)#@ VG[ & V[SZYL JW] 
HDLG WZFJGFZ B[0}TMGL 8SFJFZL #$PZ(@ K[P VFD4 5|:T]T ;\XMWGDF\ DM8F 
B[0}TM 5F;[ C\D[XF HDLGG]\ 5|DF6 JWFZ[ H CMI K[ V[ 5lZS<5GF IYFY" GYLP 
sZf ;F{ZFQ8=GF A[ S[ +6 lH<,FG[ AFN SZTF\ TDFD lH<,FDF\ l;\RF.GL jIJ:YF 
5|DF6DF\ ;FZL K[P 5lZ6FD[ B[T1F[+GM lJSF; ;FZM YI[, K[P 5|:T]T ;\XMWGDF\ 
ZFHSM8 lH<,M 56 l;\RF.GL ;]lJWFDF\ VU| VFJ[ K[P 5;\N SZ[, RF{N TF,]SFVMGF 
S], Z(_ B[0}TMDF\YL ((PZ!@ B[0}TMG[ l;\RF.GL ;FZL ;]lJWFVM p5,aW YJFYL 
VYJF HDLG l5ITJF/L CMJFYL T[GL ;LWL V;Z B[T pt5FNG p5Z 50TL CMJFYL 
B[0}TMG]\ ÒJGWMZ6 éR\] VFJ[ K[P VFD4 HIF\ l;\RF.GL ;FZL ;]lJWFVM p5,aW K[ 
tIF\ B[T pt5FNG AD6]\ YFI K[ V[ 5lZS<5GF IYFY" K[P 
s#f EFZTGL EF{UMl,S 5lZl:YlT V[JL K[ S[ HIF\ NZ[S 5|SFZGF 5FSMG]\ JFJ[TZ YFI K[ 
VG[ EFZT T[ AFATDF\ :JFJ,\AL AG[ K[P VFD4 ;F{ZFQ8=GF ZFHSM8 lH<,FDF\ 56 
DM8FEFU[ NZ[S 5FSG[ VG]S}/ HDLG D/[ K[P 5Z\T] B[0}TM JWFZ[ pt5FNG VG[ ;FZF 
EFJ D/[ ZC[4 T[D H EFlJ AHFZGL ~B HF6LG[ 5FSGL 5;\NUL SZTF\ CMI K[P 
5|:T]T VeIF;DF\ 56 5;\NUL SZ[, DM8F EFUGF B[0}TMV[ ZMSl0IF 5FS TZLS[ 




p5ZF\T DUO/LG]\ 56 JFJ[TZ SZLG[ ;FZF EFJ YSL ;FZL VFJS D[/J[ K[P VF 
l;JFI 3p\4 Ò~\4 VG[ V[Z\0FGF 5FSG]\ JFJ[TZ SZLG[ VFJS 5|F%T SZ[ K[P 
s$f EFZTDF\ YI[,L 5|YD ClZIF/L S|F\lT AFN B[TL1F[+[ 36F\ 5lZJT"GM VFjIF\ K[P H[DF\ 
BF; SZLG[ .hZFI, N[XGL E[8 V[JL 85S l;\RF. 5âlTP ;F{ZFQ8=DF\ B[0}TM VF 
GJLG 5|SFZGL l;\RF. 5âlTGM p5IMU SZ[ K[ S[ GlC\ T[ AFAT HF6JFGM CMJFYL 
5|:T]T ;\XMWGDF\ T[GM ;DFJ[X SZ[, K[P 5|F%T DFlCTLGF VFWFZ[ :5Q8 SCL XSFI S[ 
B[0}TMDF\ VF GJLG l;\RF. 5âlT V\U[ HFU'TTF VFJ[, GYLP SFZ6 S[ S], Z(_ 
B[0}TMDF\YL DF+ #Z B[0}TM H 85S l;\RF. 5âlTGM p5IMU SZ[ K[P 
s5f VFW]lGS VY"jIJ:YFDF\ h05L lJSF; DF8[ lWZF6 VlT DCtJG]\ 5lZA/ K[P S'lØ 
Ù [+GF[ lJSF; lWZF6 JUZ ;\ElJT GYLP I\+F[G[ UlT VF5JF TYF 3Ø"6 VF[K]\ 
SZJF VF[., H[8,]\ DCtJG]\ K[ T[8,]\ H DCtJ VFlY"S lJSF;GF\ IF\l+S RÊF[G[ UlT 
5}ZL 5F0JFDF\ lWZF6G]\ K[P B[TLDF\ IF\l+SLSZ6 DF8[ lWZF6GL ;\:YFVF[GF[ lJSF; 
VlGJFI" K[P HIFZ[ S'lØÙ[+[ JWTL I\+ ;FWGF[GL DF\U B[0}TF[GL ARTF[DF\YL ;\TF[ØL 
XSFI T[D GYL tIFZ[ B[TLDF\ pt5FNSTF JWFZJF DF8[ VFW]lGS I\+F[ H~ZL K[P 
 
VeIF;DF\ ;DFlJQ8 B[0}TF[GF ;\NE"DF\ DF[8F B[0}TF[ 8=[S8Z4 VF[5GZ4 VF[., 
V[gÒG VG[ .,[S8=LS DF[8Z JU[Z[GF[ p5IF[U B[TL Ù [+[ JWFZ[ SZTF\ HF[JF D?IF\ K[P 
GFGF B[0}TF[ 56 IF\l+S ;FWGF[GF[ p5IF[U SZTF HF[JF D?IF\ CTF\P 5Z\T] DF[8F 
B[0}TF[GL T],GFV[ T[VF[ VF[KF\ IF\l+S ;FWGF[GF[ p5IF[U SZTF\ HF[JF D?IF\ CTF\P 
VFYL H[ S]8]\AF[ 5F;[ HDLGG]\ SN JW]\ CF[I T[JF S]8]\AF[ h05L IF\l+SLSZ6 TZO J/[ 
K[ V[ 5lZS<5GF 56 IYFY" lGJ0[ K[P 
s&f S'lØ1F[+ V[ N[X VG[ ZFHIGF VY"SFZ6G]\ V[S ;F{YL DCtJG]\ TYF VFlY"S ÝJ'l¿G]\ 
Ù [+ K[P H[ ,F[SF[ DF8[ VGFH VG[ pnF[UF[ DF8[ SFRF[ DF, 5}ZF[ 5F0[ K[P B[TLÙ[+[ 




JW[ V[ DF8[GF\ ÝIF;F[ CFY WZJFDF\ VFjIF\ K[P S'lØ lWZF6GL DNNYL H B[0}TF[ H}GL 
pt5FNG 5âlTGL HuIFV[ GJL pt5FNG 5âlT äFZF VFW]lGS B[TLGF[ VD, SZL 
XS[ K[P VeIF;DF\ ;DFlJQ8 U|FDL6 B[0}TF[V[ 56 lWZF6 äFZF H ;]WFZ[,F\ 
lAIFZ6F[4 ZF;FIl6S BFTZ4 H\T]GFXS NJFVF[4 S'lØ I\+F[ VG[ l;\RF.GL ;]lJWF 
JWFZJFGF[ ÝIF; SIF[" K[P VFYL HF[. XSFI K[ S[ ;CFZL D\0/L äFZF D/TF\ S'lØ 
lWZF6GF[ p5IF[U B[0}TF[ VFW]lGS B[TL DF8[ SZ[ K[P T[YL lWZF6 ;\:YFVF[V[ S'lØ 
~5F\TZGL ÝlÊIFDF\ GF[\W5F+ OF/F[ VF%IF[ K[ V[ 5lZS<5GF 56 IYFY" lGJ0[ K[P 
5PZP$  GOFSFZSTF V\\\\U[GF TFZ6M [[[  
s!f EFZTDF\ ClZIF/L S|F\lT AFN B[0}TMDF\ 56 VS<5GLI 5lZJT"G VFJ[,]\ K[P H[DF\ 
B[0}TMDF\ B[TL SZJFGL ZLTYL DF\0LG[ BFTZ4 lAIFZ6M4 H\T]GFXS NJFVM4 l;\RF.GF 
;FWGM4 VFW]lGS I\+MGM p5IMU4 GJLG DFlCTLYL DFlCTUFZ JU[Z[ H[JL AFATMDF\ 
5lZJT"G VFjI]\ K[P VF 5lZJT"G V5GFJJFYL T[GF BR"DF\ JWFZM YIM K[P VFD4 
5|:T]T ;\XMWGDF\ ~PZ54___ YL ~P ! ,FB ;]WLG]\ BR" SZJFDF\ DM8F B[0}TMGL 
;ZBFD6LDF\ GFGF B[0}TMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P T[G]\ D]bI SFZ6 GFGF B[0}TM 5F;[ 
HDLGG]\ SN GFG]\ CMJFYL BR" ;5|DF6 YFI K[P HIFZ[ ~P ! ,FBYL ~P # ,FB 
;]WLG]\ BR"DF\ GFGF B[0}TMGL ;ZBFD6LDF\ DM8F B[0}TMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P HIFZ[ ~P 
# ,FBYL JWFZ[ BR" SZJFDF\ DM8F B[0}TMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P VFD4 HIF\ HDLGG]\ 
SN JWFZ[ CMI tIF\ BR"G]\ 5|DF6 56 JWFZ[ ZC[ K[ T[ 5lZS<5GF IYFY" K[P 
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s)f p5ZF[ST AFATF[ l;JFI ;\XF[WSGF\ wIFGDF\ VFJ[, lJlXQ8 AFATF[DF\ HF[JF D?I]\ K[ 
S[ VeIF;DF\ ;DFlJQ8 GFGF VG[ ;LDF\T B[0}TF[ lWZF6YL ;\T]Q8 CF[JF KTF\ HF[ TS 
D/[ TF[ VgI jIJ;FI 5;\N SZJFG]\ J,6 WZFJ[ K[P 
s!_f 5|:T]T VeIF;DF\ lWZF6YL VFlY"S VG[ ;FDFlHS :TZ é\R]\ VFJJFGL ;FY[ 
;EF;NMGF 3ZDF\ :+LGF X{1Fl6S VG[ ;FDFlHS :TZDF\ ;]WFZM YI[, K[P 
s!!f !__@ D\0/LVF[ GOF[ SZTL HF[JF D/L K[ TYF lWZF6GF\ C%TF lGIlDT EZTF 
B[0}TF[G]\ ÝDF6 56 !__@ HF[JF D?I] K[P 
s!Zf 5|:T]T VeIF;DF\ B[0}TF[GF\ DT[ S'lØ Ù [+[ ;CSFZL A[\SGL E}lDSF B}A H ;FZL K[ 
V[J]\ HF6JF D?I]\ K[P 
s!#f GFGF B[0}TM VG[ DM8F B[0}TF[GF\ DT[ ;CSFZL A[\SG]\ ElJQI B}A H ;FZ]\ K[P     
    
    
    
    
    
    
5P# ;}RGM VG[ EFlJ ;} [} [} [ \\ \\XMWGGF 1F[+M[[[   
   
5P#P!  ;}RGM}}}   
    
_!P ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[8LJ A[\S[ VFZPALPVF.GF DF5N\0 D]HA XFBFGM SFI" 
lJ:TFZ JWFZJM HM.V[P 
_ZP A[\S[ lH<,FDF\ GJL XFBFVM BM,LG[ VG[ ,MSEFULNFZLI]ST GFJLgI5}6" IMHGFVM 
D}SLG[[ JW]G[ JW] ZMHUFZL 5}ZL 5F0JL HM.V[P 
_#P A[\SMGF lWZF6 ;\NE[" l0OM<8ZMG[ SFINF 5|DF6[ K8SAFZLVM D/TL ZC[ K[P H[GF ,LW[ 
;DFHDF\ ;\N[XM lJ5ZLT HFI K[P VFYL VF SFINFDF\ ;]WFZFGL TFTL H~Z K[P 
_$P A[\SGL D]bI VMlO; VG[ NZ[S XFBFGF GF6F\SLI jIJCFZM h05L VG[ ;Z/ 




_5P ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[8LJ A[\SGL NZ[S XFBFGL H[D 5|FYlDS B[TlWZF6 
D\0/LVMG]\ 56 VFW]lGSZ6 VG[ SMd%I]8ZF.h[XG SZL ;EF;NMG[ ;FZL VG[ tJZLT 
;[JF 5}ZL 5F0JL HM.V[P 
_&P ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[8LJ A[\S[ GF6F\SLI ;[JFVMGF\ ;\NE[" BFGUL VG[ 
ZFQ8=LIS'T A[\SM ;FY[ J[5FZG]\ HM0F6 SZL V[P8LPV[DP SF0" VG[ S|[l08 SF0" H[JL 
;[JFVM lJS;FJJL HM.V[P 
_*P A[\S[ ;DFHGF VgI SFIM" H[JF\ S[ lX1F6 OL4 ,F.8 AL,4 8[[l,OMG AL, JU[Z[ SFIM" 
p5Z wIFG VF5L JW] ;FZL ;[JFVM p5IMUSTF"G[ D/L ZC[ VG[ H[GF\YL ;DFHDF\ 
;FZL KF5 µEL YFIP 
_(P GF6F\SLI ;\:YFVM TYF S\5LGLVMGL H[D ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[8LJ A[\S[ T[GL 
NZ[S XFBFVMG[ VG[ 5|FYlDS B[TlWZF6 D\0/LVMG[ GF6F\SLI VG[ ;FDFlHS SFIM"G[ 
wIFGDF\ ZFBLG[ Z[8L\U VF5JM HM.V[P 
_)P VDNFJFN l0:8=S8 SMvVM5Z[8LJ A[\SGL H[D ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[8LJ A[\S[ 
5MTFG]\ SFI"1F[+ ZFHSM8 lH<,F 5}ZT]\ l;lDT G ZFBTF\ VgI lH<,FDF\ 56 
lJ:TFZJ]\ HM.V[P 
 
!_P 5|FYlDS B[TlWZF6 D\0/LVMV[ ;EF;NMGL HDLGG]\ SN4 B[TLGL VFJS VG[ 
;DFÒS jIJCFZ T5F;L NZ JQF[" VXST ;EF;NMGL IFNL T{IFZ SZL BF; ;CFI 
5}ZL 5F0L VFJS J'lâ IMHGF AGFJJL HM.V[P 
 
!!P A[\SGL NZ[S XFBFVMGF SD"RFZLVMGL SFDULZLG[ wIFGDF\ ZFBLG[ T[DGM 0=[; SM0 
GÞL SZJM HM.V[P 
!ZP A[\SGL ;Z/ VG[ ;]RFZ]\ SFI" 5âlTYL lJnFYL" JU" 56 J\lRT G ZC[ T[ DF8[ 
U|FdIS1FFYL ,.G[ Ò<,FS1FF ;]WL lJnFYL"VMDF\ A[\S VG[ ART lJX[GL ;DH lJS;[ 
T[ DF8[ UFD0F4 TF,]SF4 hMG4 VG[ Ò<,F S1FFV[ XF/FDF\ ;\5}6" A[\S,1FL DFU"NX"G 




!#P A[\S äFZF VlT V\TlZIF/ VYJF ;LD lJ:TFZGF\ B[0}TMG[ V[Hg8 äFZF A[\lS\U 
;J,TM 5}ZL 5F0JL HM.V[P 
!$P ZFHSM8 lH<,FDF\ H[ UFDDF\ A[\SGL XFBF GYL T[JF\ UFDDF\ DMAF., A[\lS\UGL 
;]lJWF p5,aW SZJL HM.V[P 
!5P A[\SGL NZ[S XFBFDF\ V[S ;];HH A[\SG[ HM.TL TDFD EF{lTS ;UJ0M VtI\T 
VFW]lGS 8[SGM,MlH ;FY[GL 5}ZL 5F0JL HM.V[P 
!&P A[\SGF SD"RFZLVMDF\ SFI"S]X/TF4 VFJ0T4 7FG4 ;FDFlHS ;\A\WM4 5|JT"DFG 
;DIDF\ 8SL ZC[JF T[DH ;];HHTF S[/JJF DF8[ A[\SDF\ V[RPVFZPV[DP lJEFU 
µEM SZJM HM.V[P 
!*P DFlCTL ;\RFZGF I]UDF\ A[\S äFZF A[\SGF NZ[S ;EF;NMG[ DMAF., A[lS\U VG[ 
V[;PV[DPV[;P V[,8"GL ;]lJWF VF5JL HM.V[P 
  
5P#PZ  EFlJ ;\\\\XMWG 1F[+M[[[  
_!P ZFHSM8 l0:8=LS8 SMvVM5Z[8LJ A[\S l,PGL ZFHSM8 lH<,FGF\ VFlY"S VG[ ;FDFlHS 
lJSF;DF\ E}lDSFP slAGB[TlJQFIS lWZF6 D\0/LGF ;\NE"DF\f 
_ZP lH<,FGF ;JF"\UL lJSF;DF\ ;CSFZL A[\SMG]\ 5|NFGvV[S VeIF;P 
_#P ZFHSM8 VG[ VgI lH<,FGL B[TlJQFIS lWZF6 D\0/LVMGL ,FEFYL" 5Z YI[, 
VFlY"S VG[ ;FDFlHS V;Z V\U[GM T],GFtDS VeIF;P 
_$P ZFHSM8 lH<,FGL ;CSFZL A[lS\U jIJ:YFvV[S VeIF;P 
_5P ;F{ZFQ8= lJ:TFZGL lH<,F ;CSFZL A[\SMGL SFDULZLGM lJ`,[QF6FtDS VeIF;P 
_&P lH<,FGL B[TlJQFIS lWZF6 D\0/L VG[ lAGB[TlJQFIS lWZF6 D\0/LVMGL ,FEFYL" 
5Z YI[, VFlY"S VG[ ;FDFlHS V;Z V\U[GM T],GFtDS VeIF;P 






5P$ ;DF5G   
VFH[ EFZTGL ;CSFZL ÝJ'l¿ lJ`JDF\ ;F{YL DF[8FDF\ DF[8L K[P H[GL ;\bIF 5P$) 
,FBGL K[ VG[ S], Z# SZF[0 ;EF;NF[G[ T[GF K+ C[9/ VFJZL ,[JFDF\ VFjIF K[P T[DGL 
S], X[Z D}0L ~FP ZZ#___ SZF[0 K[P EFZTDF\ V[S;F[ JØ" H}GL ;CSFZL ÝJ'l¿V[ ,UEU 
TDFD UFD0FVF[G[ T[GF jIF5DF\ ;DFJL ,LW[, K[ VG[ U|FdI S]8]\AF[GF *! 8SFG[ T[DF\ 
;DFlJQ8 SZ[, K[P 36F JØF["YL ;CSFZL ÝJ'l¿V[ T[GL SFDULZL lJlJW Ù[+F[DF\ J{lJwITF 
;FY[ lJ:TFZL K[P VFW]lGS EFZTGF D]bI lX<5L 5\l0T HJFCZ,F, GC[Z]V[ pNŸ3F[Ø6F SZL 
CTL S[ ccEFZTGF\ VFlY"S DF/BFDF\ ;CSFZ V[ D]ST 5;\NUL GYLP 5Z\T] T[ V[S H~lZIFT 
VFJxISTF K[cc ZFQ8=LI VY"SFZ6GF\ lJSF; DF8[ HF[ S[ HFC[Z VG[ BFGUL Ù [+F[ TF[ K[ H 
5Z\T] 5\l0T HJFCZ,F, GC[Z]V[ ;CSFZL Ù [+GF OF/F lJX[ EFZ5}J"S NAF6 SZL T[GF 
DCtJG[ ÝFWFgI VF5[,]\ CT]\P T[VF[V[ H6FJ[, S[ ccU|FdI ;D]NFIDF\ ;CSFZL ÝJ'l¿YL VF8,]\ 
XÂÉXF/L4 ;FDyI" WZFJTF\ D[\ SF[. ALHF ;FWG DFwIDG[ HF^I]\ GYL VG[ 
;FDFlHSvVFlY"S C[T]VF[YL 5}Z[5}Z]\ K,F[K, CF[I T[J]\ 56 HF^I]\ GYL TYF U|FdI EFZTDF\ 
;CSFZL DF/BFG[ ;\ULG VG[ DHA}T AGFJJF p5Z ,1I S[lgãT SZJF DF8[GF\ TDFD 
ÝIF;F[ SZJF HF[.V[cc VFD4 :JT\+ EFZTGF EFlJ 30GFZFVF[V[ 56 U|FdI EFZTGF 
ptSØ" VG[ ÝUlT DF8[ ;CSFZL D\0/LVF[GL ÙDTFVF[DF\ lJ`JF; jIÉ SZL T[GF DCtJGF[ 
:JLSFZ S[Z, K[P 
 U|FdI ;D]NFIDF\ XÂÉXF/L ;FDyI" WZFJTL VF ;CSFZL ÝJ'l¿ U|FDL6 
ZF[HUFZLGL TSF[DF\ S[8,[ V\X[ JWFZF[ SZ[ K[ m pt5FNG VG[ pt5FNSTFDF\ S[8,F[ JWFZF[ SZL 
XS[ m TYF S], VFJSDF\ S[8,F[ JWFZF[ Y. XS[ m VF AWF Ý`GF[GF lGZFSZ6 DF8[ DFZF 
DCFlGA\WGF\ VeIF;F[GF[ pN[ŸX U]HZFTGF ZFHSM8 lH<,FGF U|FDL6 Ù [+DF\ ;CFSFZL A[\S 
äFZF B[TlJØIS lWZF6 ,FEFYL" S]8]\AF[GF\ VFlY"Sv;FDFlHS lJSF; DF8[ S[8,[ V\X[ 
V;ZSFZS Zæ] \ K[ T[ T5F;JFGF[ CTF[P VeIF; 5ZYL V[ TFZ6 lGS?I]\ K[ S[ lWZF6YL 




5FDL K[P ÒJGWF[Z6 ;]WI]Å K[P VF\TZ DF/BFSLI ;J,TF[DF\ JWFZF[ YIF[ K[P H[ lWZF6 D/[ 
K[ T[GF\YL B[0}TF[ ;\T]Q8 K[P VFD KTF\ GFGF B[0}TF[G[ TS D/[ TF[ B[TL KF[0LG[ VgI jIJ;FI 
SZJF .rK[ K[ V[JF[ VlEÝFI ÝF%T YIF[P VFJ]\ H J,6 VY"lJNŸ ;[GU]%TFGF\ lZ5F[8"DF\ 
HF[JF D?I\] CT]\ S[ ccEFZTGF RF,L; 8SFYL JW] ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TF[G[ 5F[TFGF jIJ;FI 
ÝtI[ S\.S V6UDF[ S[ VZ]lR K[P T[YL T[VF[ VF jIJ;FI KF[0L N[JF DF\U[ K[P VF lJØDTF 
0FDL N[JF B[0}TF[GF\ lXÙ6G]\ :TZ VG[ SF{X<I ;]WFZJF H~ZL K[ V[D VH]"G ;[GU]%TFV[ 
T{IFZ SZ[,F VC[JF,DF\ H6FjI]\ K[Pcc 
 lWZF6 V[ B[TLGF[ ÝF6 K[ 56 T[ B[0}TF[GF\ ÝF6 ,. XS[ K[P ;DU| EFZTDF\ !))# 
YL Z__# ;]WLDF\ !4__4#$( B[0}TF[V[ lWZF6GL S0S J;],FT VG[ XZDYL VFtDCtIF 
SZL CTLP U]HZFTDF\ 56 DFR"vZ__( DF\ RF,TL lJWFG;EFDF\ SF[\U|[;GF ;eI 
S]\JZÒEF.V[ 5}K[,F Ý`GGF p¿ZDF\ U'CD\+L zL VlDT XFC[ ,[lBTDF\ SA},FT SZL S[ 
l0;[dAZvZ__*GL l:YlTV[ K[<,F A[ JØ"DF\ N[J]\ JWL HJFYL B[0}TG[ VF53FT SZJF[ 50IF[ 
CF[I T[JL !_ 38GFVF[ U]HZFT ZFHIDF\ AGJF 5FDL K[P VFD4 ;LDF\T VG[ GFGF B[0}TF[GF[ 
5F[TFGF jIJ;FI ÝtI[GF[ V6UDF[ N}Z SZJF ;\:YFUT lWZF6 :+MTF[GL 5CF[\R VG[ 
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